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* ai Xorte de la loma 844. Cap-
nn panto de resistencia, re-
Jando las Teníalas obtenidas el 
En la mareen izquierda del 
•¡¿acción de patrulla, cerca de 
Uíonrt, nos permitió hacer al-
¡J prisioneros, entre ellos un 
^¡¡ loraine, al Nordeste de No-
ir. Ueramos a cabo una incursión 
Egresamos con Tíarios prisione-
r n CORRESPONSAL D E L A 
PRENSA ASOCIADA 
(nartel General Inglés en Fran-
J 
i 
i a , j 
, FRENTE F R A N C O - I N G L E S 
E L ^ p r e n ^ Asociada 
Í I» Jubilo directo^ 
¿ ^ X H í T f b a í í c e s 
j . xoriembre 27. 
^t'o del parte oficial de hoy, 
aSÍ:,fo del Aisne en el sector 
" i í n i Plnon, se están Ubran-
^ r e a t e s ' d e artillería, 
f íhampapne, ano de nuestros 
S s penetró anoche en las 
^ S f emanas, al Norte de P n , 
" K n é s de explorar las posl-
Spítrnyeron los lugares de re-
! ranturaron todo el material 
^/encontraba en dichas trln-
f ' vuestra fnerza regreso a sus 
^ dn haber sufrido bajas. Esta 
'Tge neró a cabo una incur-
margen derecha del Mosa, 
' , ^ Verdún), realizamos ano-
¡na operación, con éxito com-
R E C I B I D A D E S D E N E W Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O 
cia, Norlembre 27, (de un correspon-
sal de la Prensa Asociada.) 
Los ingleses han arauzado nueya-
mente en el frente de Cambra!; se-
gún las últimas noticias ayanzaron 
Frente Occidental: Eiército del Prín i "Hoy fueron bombardeadas nuestras i actiyldad al este y al nordeste de 
c!pe Bupprecht: En Francia la actM- ¡defensas en Styvehenskerke, Caseker- j Ipres. 
dad de la artillería asumió gran t í o - I ke, Dixmude, Oestkerker y lüppe". | d £ ^ C U A R T E L GENERAL BRITA-
lencia por la tarde entre el bosque de I "Frente Oriental: NoTiembre 2^.— j NICO 
Houtholst y ZaudTOorde. En algunos I Al oeste del Vardar ataques de luían-
Cuartel General Británico en Eran-ñor la narte Noroeste d« Tontafn^ ! s60401"68 ^ campo de batalla al sur- teria fueron rechazados. En la región t . ^ ™ ? tTJenê ,1 Británico en Fran 
S o í J t í Z T in l l i ^ í Z ™ ** 1 oeste de Cambrai hubo un. intenso cu-1 de Monasttr hubo duelos de artillería, cía, NoTiembre 21. Por la Prensa Aso Notre Dame, la cual capturaron al 
iniciaírse el ataque la semana pasa-
da; pero que perdieron más tarde. 
Ahora dícese que han ayanzado has-
ta casi la calle principal, que atra-
yiesa el centro de la aldea de Este 
u Oeste. 
Los Ingleses continúan sus ata-
ques no obstante la fuerte resisten-
cia por parte del enemigo. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, yía Londres, Noyiembre 27. 
E l parte oficial de hoy, dice que 
el ataque inglés contra la aldea de 
Bourlon y el bosque del mismo nom-
bre, fué rechazado. 
E l Cuartel General, dice que en el 
frente italiano la situación sigue 
igual. 
Un parte suplementario, expedido 
esta noche por el Cuartel General, 
dice así: 
"En el frente de batalla cerca de 
Cambrai, fracasaron los recios ata-
ques ingleses entre Bourlon y Fon-
taine. Continúan los encuentros lo-
cales. 
"En los frentes Oriental e Italia-
no no ha ocurrido nada de importan-
cia". 
fioneo durante el día. L a infantería Los aviadores británicos bombardea-
britáuica atacó por la noche prote- ron la estación de Drama y los subur-
gida por la oscuridad la aldea y bos- I bios de Seres'*. 
que de Borlón, pero fué rechazada en INFORME D E L MARISCAL H E I G 
combates cuerpo a cuerpo. 
"Frente del Príncipe Heredero: Al 
Londres, noviembre 27. 
E l informe transmitido esta noche 
norte de Prunay fué rechazado un ata- por el Feld Mariscal Heig, dice lo si 
que francés. Por la tarde arreció la . guíenle: 
batalla entre Samogneux y Beaumont. "Esta madrugada nuestros ataques 
P A R T E FRANCES D E L A NOCHE 
París, noTÍembre 27. 
ciada. 
Una nueTa acometida fué efectuada 
esta madrugada por los Ingleses en la 
Fontainp después de una noche de cal-
ma relativa, e inmediatamente se de-
sarrolló una Tiolenta acción. Los ale. 
mañana se dijo que otro contingente 
inglés sostenía una 'posición en la sec-
truir las operaciones aéreas. No obs-
tante nuestros aeroplanos realizaron 
una buena labor de artillería y toma-
ron varias fotografías. 
Las tropas enemigas, sus baterías 
clon septentrional de la aldea y que ; y transportes fueron atacados cons-
estaban rodeados de alemanes. Pero | tantemente por nuestras máquinas, 
la noticia no es segura. Los contra. ¡ Durante el día se arrojaron bombas 
ataques enemigos contra la esquina 
nordeste de Bourlon hechos anoche a 
las diez, fueron rechazados. L a línea 
inglesa esta mañana se sostenía fir 
arrojaron 
sobre los cruces del río Sensee y el 
ferrocarril cerca de Cambrai y al nor-
te de Doual Por la noche atacaron a 
la Estación del Ferrocarril do Dona!. 
me a lo largo del lindero septentrional; También se arrojaron bombas sobre la 
del bosque y hasta la orilla de la al- ¡ Estación del Ferrocarril en Souain. 
uea de Bourlon. i por se arrojaron más de fres to-
manes abrieron un nutrido fuego d e j a l ^ S r ' M de proyectiles, 
ametralladoras contra las yentanas y\ho p(>CÜS encuentros de 
tejados de los «¿ificios y una conoen- U l resto del frente anoc 
tracion de ametralladoras que estaba 1 ría. británica ha estado i 
Fontaine >otre Dame y Bourlon, fue- en ^ bosque de_Ea Folio, sudeste de jtemente a los alemanes en varios pun-
"Hubo unos cuantos encuentros ae-
3 oo pocos encuentros de infantería en! reos» ^ ^ «.iios iforrihada 
  l  editi i    en-|el  l f p t*» nimniiP i n «rHiin ireos' V1 ?no ae e!w* me aemoaua 
tradóo e a ^ t a U a d . , ™ « a , - t e b a U S Í L ^ 
tras máquinas regresaron, 
TODAS LAS FRONTERAS SUIZAS S E 
esta noche por el Ministerio de la j a'nuestro"avance con gran lenacidad, fué el principal obstáculo en el avan-
Guerra, dice lo siguiente: I Avanzamos nuestra línea y recogimos ! ce porque los alemanes desde las mu-
"Violentos combates de artillería quinientos prisioneros. Por la tarde, el ' rallas y otras protecciones dispara-
enemigo intentó atacar la posición que ban, siendo necesario que los ingleses 
atravesaran algunos trechos de cem 
ron precursores de una fuerte bata- i Fontaine, fúé también utilizada contra tos durante la noche lanzandu u 
L a comunicación oncial publicada , na, ¿ i enemigo reforzado respondió los británicos. Estas ametralladoras 
se libraron eu Bélgica en la región de 
Graincourt y en la región del bosque 
de Chaumeux. No hubo combates de 
infantería. 
''Comunicado belga. Durante el cur-
so del día bombardeamos varias de-
fensas alemanas en la región de Dix-
mude. En represalia por el bombar-
deo que efectuó el enemigo cerca de 
Furnes y Avecapelle, cañoneamos a 
Poerrecapelle y campamentos en Le-
ke. Patrullas enemigas fueron disper-
sadas anoche cerec de Kippe, sur de 
Dixmude. Al sur de Stuvekeirskerke 
• libró un encuentro retirándose el 
enemigo con crecidas bajas. 
. a a c t u a l i d a d a z u c a r e r a 
PRECIO A C T U A L . — L A S V E N T A S D E L O S E S T A D O S UNIDOS S E S E G U I R A N H A C E N D O I G U A L . 
¡VENDEDORES D E L A Z U C A R C U B A N O D E B E N P R O C E D E R D E C O M U N A C U E R D O . C O N S E J O S A 
L O S H A C E N D A D O S nuestras Informaciones han raido confirmación: se ha fijado 
1 precio del azúcar que anticipa-
j, y ahora se van a plantear so-
el tapete nuevas orientaciones, al 
controlados los azúcare.H por un 
i comprador y con un precio ya 
aquí lo que el Comité Intema-
tal de Azúcar de los Estados Uni-
en circular de novlembrj corrian-
comunicó al Comercio de ese ramo 
política que dicho comité ha de 
pir en la compra de azúcares, o 
"Si Comité Internacional de Azú-
tiene el propósito de respetar v 
perturbar los medios por los cuales 
nacional de Azúcar. Henry c. Morr. 
para Concertar compras de 
ícares Crudos". 
relaciones con el Comité Inter-
anal se reanudarán seguramente 
semana y consideramos impor-
te Uamar la atención de los hacen-
" y productores de azúcar de la 
êniencia Que todos los vendedo-
«n los Estados Unidos que repre-
M*a los vendedores cubanos pro-
~ L comúI1 acuerdo, 'e manera 
'Mos ios contratos se^n absolu-
tamente iguales; que todas las com-
pras hechas por el Comité Internacio-
nal se dividan por j,gual entre todos 
los vendedores en la proponciónó de 
sus ofertas; de modo que ,ci el total 
del azúcar ofrecido a la venta excede 
al total que el Comité Internacional 
necesite, cada vendedor en los E s -
tados Unidos reciba la proporción que 
le corresponda. La distribución del 
tonelaje se efectuará sobre la misma 
base. 
Esta igualdad no ge puede obtener 
sin la cooperación' general que indica-
mos. E l principal propósito de cada 
cual debe ser que todos reciban el 
venido haciendo compras de mlsmo tratamiento. Y esto es impo-
ícar hasta la fecha, ya para los sIble si no se obtiene la cooperación. 
- Unidos o para los Aliados i ^ méLS p0dorosas organizaciones 
y de continuar la mediación azucarera del país se circunscribirán 
corredores y de agencias como según nuestras noticias, más o menos, 
•a . (Firmado:) Comité In- a las anteriores consideraciones, que 
actitud puede servir de pacto a los 
hacendados en general. 
Además nos decía ayer un hacen-
dado: 
—Una consideración que hay que 
someter a los hacendados todos es la 
de que no hagan apresuradamente las 
ofertas de sus azúcares en los prin-
cipios del año, sino que hagan las 
ventas escalonadas, pues l o abarro-
tando de azúcar al mercado america-
no, siendo haciendo las ventas con 
arreglo a las demandas y así también 
tendrán salida oportuna sus azúca-
res producidos en abril, mayo y ju-
nio. No puede ocurrir que por exceso 
de azúcar se fijase un precio más 
bajo que el fijado actualmento por no 
existir en aquella fecha la necesidad 
de azúcar que actualmente existe. Se-
gún circular que tenemos a la vista, 
la cantidad ds azúcar de la zafra pa-
sada de Cuba disponible para el con-
sumo de los Estados Unidor es insig-
nificante, y la reciente helada en Lui -
siana ha reducido más el estiniado de 
la producción de la cosecha actual en 
dicho estado a unas 225.000 tonela-
das. Esto es una ventaja para los azú-
cares nuevos, pero si en 1 s princi-
pios de la zafra se apresuran los pro-
ductores a ofrecer su azúcar separada-
tenemos en la línea de Hindenburb en 
la estribación al oeste de Moeuvres, 
pero fué rechazado. L a artillería ene-
miga ha demostrado nuevamente gran 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New Work, líovilembre ~~. 
T OS representantes de las principales 
• j naciones en guerra con los allatlos 
teutónicos se están reuniendo en París 
para la conferencia iuter-allada, en la 
cual se discutirán cuestiones do trans-
cendencia para una acción más compac-
ta o unMcada en la dirección de la gue-
rra. 
Lua misiones americanas, inglesa e 
italiana ya han llegado a la capital fran-
cesa. Están presididas, respectivamente, 
por el coronel E . M. House, David Llyod 
George, el Primer Ministro inglés, y 
Vittono Orlando, Primer Ministro ita-
liano. 
Además de determinar una base para 
una acción conjunta más enérgica con-
tra los paúses enemigos, los conferen-
ciantes discutirán, sin duda, prolija-
mente, la anómala situación de Rusia, 
donde dominan las facciones bolshevi-
kis y donde se dice que oficiales del 
Estado Mayor alemán están sirviendo 
de Consejeros Militares al Gobierno de 
Leniue. Quizás uno de los temas más 
oportunos de esos debates será la futu-
ra actitud de los países aliados respecto 
a Kusia, dilucidándose ej punto de si 
la situación actual coloca o no al Go-
bierno bolsheviki y sus partidarios en la 
categoría de aliados de las Potencias 
En el interior de Rusia la situación 
se hace cada vez más intensa. Se ha 
interrumpido toda comunicación entre 
el Norte y ei Sur de Rusia, y hasta las 
mismas Embajadas extranjeras acredi-
tadas en Petrogrado se veu incapacita-
das para comunicarse con Odessa y otros 
puntos del Sur. Noticias extraoficiales 
dicen que el ejército ruso del Norte se 
halla en un trance bastfinta duro, por 
falta de alim&nto,?, ^'. S r.dr comido 
pan en varios aia».v 
Alrededor de la aldea de Bourlong y 
del bosque Bourlon, y por la Fontaine 
Notre Dame, en ia región de Cambra!, 
las tropas inglesas seguían estrechando 
mente y sin proceder de acuerdo se v persiguiendo a los alemanes. En ambos 
sectores las fuerzas del general Byng, de 
po abierto dando oportunidad a los 
contrarios para abrir brechas en sus 
filas con el mortífero fuego. 
L a batalla en el extremo oriental 
de la aldea de Bourlon continuó ano-
che. A consecuencia de su determina-
da embestida, los ingleses pudieron 
romper la línea alemana en un punto 
y rescatar parte de un contingente in-
glés que quedó aislado. No se preten-
dió quedar en la aldea después de ha-
ber rescatado a este contingente y vol-
verlos a las filas inglesas por la bre-
cha abierta en la fila enemiga. Esta 
mero considerable de granadas asfi-
xiantes dentro de Qucant. 
E l tiempo se ha vuelto tormentoso. 
Llueve a torrentes y a ratos ha neva-
do. Todo esto hace muy incómoda la 
situación de las tropas que operan en 
esta reglón. 
E l servicio aéreo fué activo ayer. Un 
grupo de aeroplanos ingleses derribó 
una máquina enemiga y puso otras 
dos fuera de control. 
P A R T E OFICIAL I N G L E S D E E S T A 
NOCHE 
Londres, noviembre 27. 
L a comunicación oficiai expedida es-
ta noche, referente a las operaciones 
aéreas dice as í : 
" E l lunes las nubes bajas y el fuer-
te viento que soplaba, volvieron a obs-
HALLAN CERRADAS 
Ginebra, noviembre 27. 
Las fronteras austríaca y &!emana 
se cerraron anoche. Tanto la írontera 
francesa como la italian y hace tiem-
po que se hallan cerradas por tiempo-
indefinido; por lo tanto las cuatro-
fronteras suizas se hallan cerradas por 
primera vez desde que estalló la gue-
rra. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Noviembre 27. 
E l parte oficial de hoy, dice asís 
"En la tarde de ayer el enemigo, 
(PASA A L A OCHO.) 
L A P R E V I A C E N S U R A 
UNA COMISION E S P E C I A L Q U E D E S I G N A R A E L J E F E D E L E S T A D O C U I D A R A D E L A O B S E R V A N -
C I A D E L A S DISPOSIONES C O N T E N I D A S E N E L D E C R E T O Q U E L A E S T A B L E C E 
En la Gaceta de ayer se ha publi- i severa fiscalización Je las publicacio-
cado el siguiente decreto: Inés que puedan subvertir los ánimos 
Por cuanto: importa en alto grado j en perjuicio de tan sagrados objetos, 
a los fines superiores de la suspensión I E n los Estados Unidos se han puesto 
toridades constituidas y a las Leyes 
para promover el desorden o la anar-
quía, atentar a la disciplina o al pres-
tigio de las Fuerzas Armadas de l a 
de las garantías constitucionales, fi- j en vigor recientemente rígidas pres- República y de las Potencias aliadas. 
nes que no son ni pueden ser otros I cripciones a tales fines enderezadas 
que la eficaz vigilancia y severa re- j y que se observan con inflexible en-
' presión de todos los actos que pue-|tereza; y en Suiza, país neutral, re-
abarrotaría el mercado y no sería de 
extrañar que sobreviene una baja en 
el precio actual en el azúcar y todo 
esto es digno de tenerse en cuenta y 
de estimarse. 
T A L L E R E S DE L A CRUZ ROJA 
^ a s i n f r a c c i o n e s d e l a 
d e l T i m b r e L e y 
^retaría de Hacienda es tá dispuesta a oír las quejas y reclama-
Qones fundadas.—Los contribuyentes deben tener valor c ív i co 
Ptfa denunciar las faltas que cometan los inspectores y com-
probadores del impuesto. 






\ i l 
h-uoiÁ n?vieail>re 27 de 1917. Se-
ion^ nte de Ia Asociación de 
' ^ Z ™ * de Víveres al por Ma-
nía del Comercio.—Ciudad. 
i atoel* gusto de acusarle recibo 
«sesi^ de 21 del actual en la 
lo, Jv6 solicitar benevolencia pa-
8«nores comerciantes del inte-
intL • Ocurrido en penalidad 
I" £ C 1 0 n e s de la de 31 de 
We v 0: creando el Impuesto del 
Nacional 
^ ^ í a inspirada en su pro ^ Secret 
L J : exigir el cumplimiento'de 
fiscales, sin causar per-
a los contribu-
a su vez deben 
^necesarios 
iaterp^ mismas, en bien de 
^ la iT8, colectivo8. ha procura-
«1 Imnf, antaci6n de la Lev crean 
5 ° del Timbre Nacional. 
^ a i L 3 que Pudieran ofre-
•í^ado d Uamados a satisfacerlo, 
•ttltaa dos meses cuantas 
J»ran n̂ e ^aso3 Prácticos se for-
tog t ™ . obstante los claros pre-
J t ; ^ y del Reglamento 
"̂ cionpo ejecuci6n, y en las 
" t̂adn l ,la8 alzadas que se han 
l ^ ^ > s o l ¡ c i t u d e s de la Cámara 
1 n u e v o S e c r e t a r i o d e 
S u c c i ó n P ú b l i c a 
W a i " 
t^r p ' r ^ c e de la mañana, el 
^ anu018,00 Domínguez Roldán, 
Hüblira , señor Presidente de 
^trnooM el^careo de Secretario 
kPara 'C 6n Pública y Bellas Ar-
. ^re tT Hque ha 8id0 nombrado 
4 fes a ayer-
^ r í a 0 ^ t°mará posesión de la 
s*1 dec™. ^suido refrenda-
^ aa,,,, nombrando Subsecre-
^atael m deI>artamento, al doc-
1 Angulo. 
de Comercio, señores Notarios, Co-
merciantes y otros contribuyentes, ha 
procurado ajustarse al mismo crite-
rio por usted indicado. Pero al pro-
pio tiempo c: preciso que esa Corpo-
ración, como todas las demás que 
tienen la representación de las clases 
contributivas, recomienden a estas que 
procuren cumplir con las referidas 
disposiciones, fijándose en la cuantía 
en que deben pagar el Impuesto con-
forme a la naturaleza de los actos que 
realizan y a su cuantía, pues no han 
dejado de presentarse casos de que 
no obstante cobrarse en las facturas 
los sellos que correspondían a las 
mismas y a los pedidos, en estos se 
han fijado por menor cantidad, lo 
cual no puede atribuirse a ignoran 
M A R I A H t n B E m 
"O luce, o gloria della gente humanal" 
E l llamamiento al patriotismo hu-
mano, hecho por nuestra República, 
por la que encarna hoy en bondad y 
belleza el ser mismo de la Patria: 
la señora Mariana Seva de Menocal, 
ha sido ejemplarmente oído—y aten-
dido—por todas las clases de la so-
ciedad cubana. L a Cruz Roja es una 
verdadera institución filantrópica, un 
tesoro material y moral de auAilio pa-
ra los que defienden la vida de la ra-
za latina—que es nuestra vida—ame-
nazada de muerte en los campos y 
las ciudades de Europa testigos de 
las más desoladoras de las catás-
trofes. 
Las ofrendas en dinero y en espe-
cies han llovido pródigamente en el 
burean central de la Cruz Roja. Y dos-
de el primer momento, con la fe or-
ganizadora que ningún obstáculo que-
branta, se ha dado forma, ser y vida 
a la misión de la Cruz Roja, misión 
tan bien organizada, que no aquí, don-
de la cosa no tendría gran mérito; 
en Europa; en Francia e Inglaterra, 
y en América; en los Estados Unidos, 
un largo aplauso de agradecimiento 
ha saludado a la Cruz Roja Cubana. 
Y el entusiasmo aumenta entre nos-
otros, para hacer la más alta de la» 
realidades, de este hermoso sueño de 
fraternidad en el infortunio. E l cora-
zón cubano se ha abierto ampliamen-
te y los resultados se tocan de un 
modo encantador. 
Entre las listas aparecidas en la 
prensa figuran entre los donativos de 
dinero para los héroes del frente, los cia como tampoco puede estimarse los talleres abiertoa en 
erróneo extender recibos duplicados r „ u ™ V , y , r ^ mm, ^ a ^ ^ Tq 
prescindiéndose del principal sin los 
sellos correspondientes, sustituirse 
con cheks documentos de giro, vales 
y recibos y otros casos que eviden-
cian propósitos deliberados de eludir 
el pago de un Impuesto legalmente 
establecido, estándose aún realizándo-
se operaciones comerciales sin los re-
la ciudad y en sus alrededores. L a 
Habana, el Vedado, el Cerro, etc., tie-
nen su Centro admirablemente regu-
lado y perfectamente distribuido para 
el trabajo de costura, corte, tejidos 
de malla, almacenaje de objetos, cla-
sificación, envío, etc. 
E l taller que hoy nos detendrá ex 
T . ^«. elusivamente, es el de la Habana, si-quisitos dispu^tos por la Ley de c ^ « ™ e n » . 
efectuarse mediante pedido y factura r f ? r _ _ „J i^„ 
por escrito y con los sellos que les co-
rresponden. 
Comprenderá usted que contra 
esas faltas, que evidencian una resis-
tencia manifiesta, no puede la Admi-
nistración permanecer indiferente, 
tanto más cuanto que vienen ocurrien-
antigua casa de Correos, cedida por 
el Gobierno a este objeto. Al frente 
de este taller se halla la distinguida 
señora doña Amelia Rivero de Do-
mínguez, con por útilísima colabora-
dora, ]» secretarla señorita María An-
gulo. . . 
Pero en est^ taller y en todop los 
nuevo han adelantado bastante, especial-
mente en Fontaine, de donde fueron des-
alojados por los alemanes después del 
inicio de la ofensiva la semana pasada, 
pero donde han logrado sentar la planta, 
y logrrado avanzar hasta la calle princi-
pal de la ciudad. Una fuerte concentra-
ción de ametralladoras enemigas en el 
bosque de la Folie no logró contener el 
avance inírlís. La parte meridional de la 
aldea de Bpurlon fué penetrada por los 
ingleses después de un reñido comba-
te ; pero después de haber rescatado a una 
parte de sus tropas que desde hacía al-
gún tiempo se hallaban aisladas c inco-
municadas allí los Ingleses se retiraron a 
sus posiciones originales. 
Tal vez como supremo esfuerzo parft 
romper la línea italiana antes de que 
entren en acción los refuerzos franceses 
e Ingleses, los austro-germanos, norman-
do una entera división, han atacado a los 
italianos en el vallo de Brenta, en el sec-
tor septentrional del frente italiano. Lo 
mismo que sucedió con ataque análogos, 
aunque de menor Importancia, durante 
días recientes la ofensiva fué contenida 
por la artillería e infantería italianas, 
sufriendo el enemigo crecidas bajas en 
muertos o prisioneros. Cuatro aitaqnes 
adicionales entre los ríos Brenta y Piave 
fueron también sofocados, con bajas se-
veras para los asaltantes y en todas par-
tes los italianos sostuvieron su línea 
original. 
Otro vapor americano, el "Actaeón", 
que antes fué barco alemán, ha sido 
hundido por un submarino teutón. Botes 
conteniendo vétate y un supervivientes 
han llegado a España, donde han sido 
desembarcados: poro tres botes más en 
que se refugiaron otros miembros de la 
tripulación, han desaparecido. 
dan poner en peligro la seguridad in-
terior y exterior del Estado y los al-
tos intereses de las Potencias aliadas 
contra el Gobierno Imperial Alemán; 
impedir a toda costa que con falsas o 
equivocadas noticias, y con impruden-
tes o maliciosas manifestaciones se 
tavorazca consciente o inconsciente-
mente al enemigo en perjuicio de la 
causa común o se trate de perturbar 
y de debilitar a la República o a las 
naciones amigas y aliadas. 
Por cuanto: todos los Estados be-
ligerantes y aún los neutrales tienen 
establecida, por tales motivos, una 
censura rigurosa para las comunica-
ciones postales y telegráficas, espe-
cialmente para las submarinas, y una 
do después de más de dos meses de del circuito ¿e ia Habana, la figura 
implantado el Impuesto en que no j principaj_la que dirige, inspecciona, 
puede alegarse ignorancia de las dls-1 tiend6 coa<jyUva y resume toda la 
posiciones que lo regulan, pojrque la actlvl<iád obrera—es la digna, exce-
pasividad en corregir esas faltas orí- j lente geñora ¿0ñ& María Herrera Viu-
ginaría la Inobservancia de la Ley con; ^ de geva. ia discreción hecha virtud 
sentida por los encargados de velar; ^ carl(já(i indomable hecha mujer, 
por ella, dejando el Tesoro de recau- • Mujer ¿e hogar, con todas las cas-
dar lo que legfflmamente le corres-1 tldade8 santa8 ia mujer de hogar, 
pende. jante la tristeza y la angustia del ln-J 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
L A MANIFESTACION IZQUIERDIS 
T A \ DE A Y E R 
Madrid, 27. 
Los señores Lerroux, Alvarez (don 
Melquíades) y Conde de Romanones, 
hablando de la manifestación públi-
ca realizada ayer por las izquierdas, 
declararon que el acto revistió ver-
dadera importancia en razón al nú-
mero y calidad de los manifestan-
tes. 
D I F I C I L SITUACION D E L 
GOBIERNO 
Mcidrid. 27. 
E l Gobierno se encuentra en muy 
difícil situación a causa de que le 
es imposible conceder la amnistía 
por decreto. 
E l sefior García Prieto hace pres-
tíones para ver si le ez posible abrir 
las actuales Cortes para en ellas-
acordar la amnistía; pero es creen-
cia general la de que «I acude al Par-
lamento sucumbirá inmediatamente. 
E n los círculos políticos se ase-
gurn que la situación será aclarada 
en breve. 
SOLICITANDO LA CATEDRA D E 
BASTEIRO 
Madrid, 27. 
E l Catedrático de Lógica de la 
Universidad de Santiago de Compos-
(PASA A L A DIEZ) 
L a b o r a t e n e í s t a 
E n la próxima edición Informare-
L a rectitud de los procedimientos | 
de los inspectores o Comprobadores como toda la tierra, en su estabilidad ^ Ateneo de ^ Habana e°Occn06n^ 
i (Pasa a la ULTIMA) | moración de la fecha patriótica. (Pasa a la página T R E S ) . 
t i I M P U E S T O S O -
B R E E L A Z U C A R 
He aquí el Proyecto de Regiamente 
| para la cobranza del Impcesto sobre 
el azúcar y la miel de purga, por me-
dio de conciertos, presentado al señor 
Secretario de Hacienda, por el Fo-
mento de la Inmigración. 
Dice así: 
lo .—El cobro del impuesto se hará, 
bien en la forma que en el Reglamen-
to de 18 de Octubre de 1917 se dis-
pone, bien en la que se establece pa-
ra los conciertos. 
2o.—Los conciertos para la cobran-
za del impuesto sobre el azúcar y la 
miel se celebrarán por la Secretaría 
de Hacienda con los Hacendados, Pro-
pietarios o arrendatarios de los In-
genios, sean personas, sociedades, 
compañías anónimas o entidades. 
3o.—Cuando se posea más de un 
ingenio no se podrá celebrar concier-
tos por uno solo de ellos, sino por 
todos, cualquiera que sea el número 
que se posea o represente. 
4o.—La base para los conciertos se-
rá la producción de cada ingenio. Ser-
virá paira el cómputo, la declaración 
jurada del concertante sobre su cál-
culo de producción y sobre la obteni-
da en el último quiquenlo, si le cons-
tase de ciencia propia. 
5o.—El término de los conciertos no 
podrá exceder de un año, pudlendo 
prorrogarse, si lo estimare proceden-
te la Secretaría de Hacienda, previo 
el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo anterior. 
6o).—Cuando un hacendado tenga 
celebrado concierto y adquiera en 
cualquiera forma un nuevo ingenio, 
estará obligado, entonces, a concer-
tarse también por él . 
7o.—El importe de los conciertos 
ingresará en las zonas fiscales res-
pectivas, o donde se decida en el con-
cierto, por mensualidades vencidas. 
A ese fin, el importe calculado en el 
concierto se entenderá dividido en tan 
tas partes cuantos meses se calculen 
de zafra para el ingenio. Todcs estos 
ingresos se entenderán hechos en fir-
me, pero en el último de ellos y en 
todo caso a la terminación do la zafra 
se hará la liquidación final del im-
puesto con relación al número de sa-
cos envasados que queden en el al-
macén del ingenio, en existencia. 
8o.—Todo hacendado concertado 
deberá remitir mensualmente a la Ofi-
cina donde reallc, el pago, un estado 
o relación firmada que exprese el nú-
mero de arrobas de azúcar fabricada 
durante el mes, número de sacos en 
que ha sido envasada, numeración que 
corresponda a los sacos, y galones ile 
miel de purga obtenidos. 
9o.—Firmado el concierto podrán 
(PASA A LA DIEZ) 
gida también por instituciones libres 
y democráticas, las más amplias qui-
zás que se conocen, están en vigor 
disposiciones muy previsoras de aná-
logo carácter. 
Por cuanto: no es posible que Cu-
ba continúe por más tiempo bin me-
dios de acción adecuados para un ob-
jeto tan importante, atenida a las me-
didas inconexas y circunstanciales y 
por lo tanto, imperfectas que vienen 
rigiendo aún después de suspendidas 
las garantías constitucionales. Entre 
las que determina el Artículo'prime-
Vo del Decreto de 13 de julio último 
figura señaladamente la que estable-
ce el Artículo 22 de la Constitución 
que declara inviolable el secreto de 
la correspondencia y demás documen-
tos privados, no hay razón, por con-
siguiente, que aconseje la^ menor va-
cilación en proceder enérgicamente 
contra el uso que se ha intentado o 
se intenta hacer del correo o del te-
légrafo y de la prensa periódica paia 
concitar los ánimos con falaces infor-
mes o torpes invenciones, extraviar 
las conciencias, esparciar alarmas, 
quebrantar el respeto debido a las au-
menoscabar su crédito y favorecer, en 
suma, al enemigo. E n tal virtud y 
E n uso de las facultades que me 
confiere el Decreto de 13 de julio úl-
timo, por el cual se declaraba suspen-
didas las garantías que la Constitu-
ción establece en los Artículos 15, 16. 
17, 19, 22, 23, 24 y 27, y teniendo en 
cuenta el deber que me incumbe de 
no omitir inedio alguno de reconoci-
da eficacia para cumplir en toda su 
extensión los dispuesto en el Artículo 
primero de la Resolución Conjunta de 
7 de abril último que me ordena em-
plear todas las Fuerzas Armadas da 
la Nación y todos los recursos del 
Gobierno para hacer la guerra al Go-
bierno imperial Alemán con el objeto 
de mantener nuestros derechos, res-
guardar nuestro territorio, proveer a 
nuestra seguridad, provenir cualesquia 
ra actos que puedan realizarse o in-
tentarse en nuestro daño y defender 
la navegación de los mares, la liber-
tad del comercio, el derecho de lo» 
neutrales y la justicia intemacionaL 
Vlstos el citado Artículo prlmeroí 
de la Resolución Conjunta de 7 da» 
abril último, el primero del Decreto 
de suspensión de garantías 3e 13 d« 
(PASA A L A DIEZ. ) 
E l C o n s e j o d e D e f e n s a s e i n c a u t a r á 
d e l a s e x i s t e n c i a s d e c a r b ó n 
Fuerzas del e j érc i to c o o p e r a r á n con los barcos de l a Mar i sa Nado* 
nal en esta obra.—Dentro de ocho d ías no h a b r á manteca y 
dentro de quince fa l tará la har ina .—Una m o c i ó n del Secreta-
rio de Agricultura. 
Antes de referirnos a la sesión ce-
lebrada ayer por el Consejo de De-
fensa Nacional, debemos hacer pú-
blico que en relación con las im-
portaciones de manteca y de harina, 
asunto del cual se trató en esa se-
sión, manifestó el Secretario Gene-
ral del Consejo a los repórters, que 
se avecinaba un gravísimo conflic-
to, pues dentro de ocho días carece-
ríamos de manteca y dentro de quin-
ce nos sucedería otro tanto con la 
harina. 
En días pasados nos había dicho 
el director de Alimentos, doctor Mar 
tínez Ortiz, que pudiera llegar a pre-
sentarse ese conflicto, pero que él 
no lo creía inminente. 
¿En qué quedamos? 
También manifestó el Secretario 
General del Consejo, que a causa 
del enorme aprovisionamiento que 
se está haciendo de carbón mineral 
para los fines de la guerra, pudié-
ramos en breve quedarnos sin el ne-
cesario para producir los fluidos 
que se emplean en el alumbrado pú-
blico. 
He aquí ahora la nota oficial de 
la sesión de ayer: 
E n vista del proceder incalifica-
ble de los fabricantes y comercian-
tes de carbón, suspendiendo el en-
vío y tráfico de dicho producto ape-
nas le fué fijado precio por el Con-
sejo de Defensa y en atención al 
trastorno que produce en los hoga-
res y el espectáculo que está pre-
sentando la ciudad, se tomaron los 
siguientes acuerdos; 
Primero: ocupar por 
Ejército, cooperando a 
requisito o remora alguna. 
E l Consejo acordó declarar que es 
precaria la existencia de manteca y 
harina de trigo en la República, re-
comendando eficazmente al público, 
a los hoteles, casas de familias, etc., 
la mayor economía en el uso de di-
cha grama y en el consumo del pan, 
limitándolo en los hogares a lo ex-
trictamente necesario y reduciendo 
los hoteles, casas de comidas y es-
tablecimientos públicos el tamaño 
de las raciones, esto sin perjuicio de 
las gestiones que se realizan cerca 
del Gobierno de los Estados Unidos 
para que no se vea Cuba privada del 
suministro de esos artículos, aunque 
con la seguridad de que estos los 
tendríamos con limitaciones análo-
gas a las establecidas al pueblo ame-
ricano, por lo que la recomendar 
ción del ahorro de dichos productos 
(Pasa a la página T R E S ) . 
J e f e c e P o l i ' i a a g r e d i -
ü i ; £ t i r o s 
Esperanza, Noviembre 27,: 
(Por telégrafo) 
En la madrugada de hoy fué agre-
dido recibiendo cuatro heridas grH-
ves de bala, el Jefe de la Policía da 
este pueblo, señor Joaquín M. Fer-
nández. Su agresor lo fué el policía 
municipal Ruperto León, el cual des-
I puéa de haber consumado el hecho 
fuerzas del i se presentó p. lac autoridades milita-
ello loa bar- i res, entregando su revólver y que-» 
coa de la Marina Nacional, el carbón 1 dando detenido en el acto. 
existente en los lugarea de origen o 
procedencia, transportando a la Ha-
bana el neeasario para las exigen-
cias del consumo, 
Sogundo: declarar libre en teda ei 
territorio de la República la fabrica-
ción del carbón, sin necesidad de 
guías foreatalea, anuncioa, plaaoa ni 
E l herido, en grave estado, faa 
eendueido al hospital de Santa CUr 
ra para atender a »u curación. 
Hasta ahora Ignóranse las caaeia 
que motivaron este lamentable s u c a -
sot 
Por eorreo enviaré detalles. 
E i Corresponsal... 
PAGINA Du. díAKlO Dt U MARINA Noviembre 28 de 1917. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros ssbre todas las plazas ImpsrtaDtss del m a í d o y operaciones de banca 
eo General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A - 2 4 8 1 
C e n t r o P r i v a d o s ^ j q q q 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
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desarrollo del mercado. Las ferroca-
rrileras de alto jirrado se ofrecían con 
extremas concesiones de ano hasta 
tres puntos, proyocando gradualmen-
te su pesadez reacciones de ano a dos 








































American E l Sugar. 
American Can . . . . 
American Smelting & 
Reflnlng Co. . . . . . 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Cruclble Steel 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Dl&tlllers Securities. . 
losplration Copper . . 
ínterborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Mari-
ne Com 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigb Valley 




New York Central. . . 
Kay Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . • . 
Republic Iron & Steel-
Southern Pacific . . . 
Soutbern R. Comm. . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Al-
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cana Prof. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Mari-
ne Pref 
Utah Copper. . . . . . 
Westinghouse 
Er ic Common 




Pennsylvania. . . . . 
National Enameling. . 
General Motors . . . . 
Acciones vendidas: 514,000. 
MERCADO FINANCIERO 
TnMo de It Presta Asociada 
recibido par el feilt directo) 
AZUCARES 
?ícw York, Noriembre 27. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
firmo y sin alteración. >u se anuuchi-
ron Tontas y los precios cotizados fue-
ron 5.7 8 c. para los Cubas costo y 
íletc, Iffual a QM para la centríftiKa y 
6.02 para las mkles. Aunque todavía 
no se han anunciado rentas de la nue-
va zafra de Cuba, créese que después 
de la conferencia entre la Comisión 
internacional y ios hacendados cuba-
nos, a fines de la semana, se llegará a 
algún acuerdo sobre el precio que ha 
de fijarse, y que entonces la Comisión 
empezará a ofeetnar compras con la 
mayor rapidez posible. 
E n el mercado del refino la situa-
ción signe siendo la misma. 
L a distribución del azúcar ruso re-
cientemente adquirido todavía no ha 
«'omenzado, pero tan luego como se 
bailan ultimados los detalles la sitaa-
ción se alhiará hasta cierto punto. 
3IIentrav tanto, solo hay unos enanfos 
refinndores en el mercado, qae única-
i-tente areptan órdenes limitadas. Si-
guió ritriendo el mismo precio de Sj;.', 
ivara el granulado fino. 
VALORES 
\ cw York, Marzo 27. 
Lí: Incierta situación de los tram-
portrs, resiill;uh» de la inminente com-
i/jnación o fusión de los ferrocarriles 
del Esto para hacer frente a las emer-
gencias de la guerra, constituyó hoy 
ti principal obstáculo para el libio 
Las utilidades de los fer caí les 
presentaron mejor aspecto, hubo mo-
nos tirantez en el mercado monetario 
y las liras, o sea el cambio Italiano, so 
repusieron todavía más de su reciente 
aguda depresión. 
Las transacciones, sin embargo, 
fueron siempre restringidas y princi-
palmente de origen profesionaL 
United States Steel slgnió un curso 
bastante estrecho, entre 99 y 97, recu-
perando solo una pequeña fracción y 
terminando con una pérdida neta do 
1% puntos. 
Las marítimas y las del tabaco se 
endurecieron a veces, junto con las de 
cobres, cuero y papel. Las ventas as-
cendieron a 523,000 acciones. 
Con la excepción de los Mercantile 
Marines del 6 por ciento, el mercado 
de bonos se desarrolló en simpatía 
con las acciones, siendo los cambios 
irregulares y, por lo general, de ca-
rácter 'descendente. 
Las emisiones de la Libertad des-
plegaron moderada actividad; los bo-
nos de la Libertad siguieron alrededor 
de 97.76 y 98.02 y los del 3% entre 99 
y 99.14. Se vendieron en total (valor a 
la par) unos $4,375,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 2 7 
PIENSA ASBlilADA 
Acciones 5 3 5 . 5 0 3 
Bonos 4 . 2 6 3 . 0 0 0 






C O M í S f O N E S 
Persona activa y competente, prác-
tica en negocios, se haco cargo de co-
misiones y representaciones de todas 
clases, del país y uel extranjero. 
Se dan amplias referencias. 
Dirigirse a A. Gil. Apartado 2031. 
Habana. 
.; Id. 
N O M A S D E S A S T R E S 
POR HEitNiAS 0 QUEBRADURAS 
Qut tantoa semejantes nos reatan. 
Uson el tratamiento MON, producto de 
{8 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
Mi Gdbinete de Aplicaciones: OBRA-
PIA número 69, HABANA. 
Un completo surtido para todas las 
«ecesídedes del cuerpo humano, edades 
f sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanza^ con todos les adelantos me 
temos: piernas, manos, fajas, brague-
•es y toda clase de aparatos para co-
•regir defectos físicos. 
J O S E M. MON 
M a n t i e n e l a B e l l i d a 
I n f l a c i ó n B a j o 
C u a l q u i e r E s f u e r z o . 
Loe peritos calculan que el 30 por ciento de todas las Gomas que 
se destruyen prematuramente, se destruyen por una sola causar—la 
baja-lnflaclóu. i 
Y la baja-inflación se debe generalmente a debilidades que tiene 
esa parte del equipo de la Goma que es oculta y aparentemente de po-
ca importancia—a sabor, la Cámara de Aire. 
SI usted desea hacer frente al enemigo más astuto del reco-
rrido largo, entonces use la Cámara de Aire que sea más capaz de 
resistir bajo todo esfuerzo y caiga—la Cámara de Aire Goodyear. 
Esta Cámara de Aire es la mejor porque los fabricantes Good-
year la han construido do tal manera que tenga toda la propiedad 
neceparia para que pueda yaudp,rla a cumplir con el único fin de una 
Cámara de Aire, esto es, contener el aire. 
No es una Cámara de Aire hecha de un solo pliego de caucho, 
sino de muchos pliegos vulcanizados Juntos, do tal manera, que for-
men uno solo que no permite que escape el airo. Bs una Cámara de 
Aire de una fuerza multiplicada—muchas Cámaras de Aire que for-
man una sola. ) 
Y el parche de la válvula— (.una parte débil en mucha* otras 
Cámaras de Aire)—es vulcanlaado Juntamente con ella, y no es pe-
gado a la Cámara de Airo. j 
Estas precauciones y la excelente calidad de caucho que se em-
plea, hacen que la Cámara do Aire Goodyear sea la mojor—la quo 
mantenga una Inflación debida, bajo cualquier esfuerzo prolongando 
así la "vida" de la cubierta. 
S u c u r s a l : 
A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
G O O D 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5.112 a hJM. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.1|2. 
Comercial, 00 días, letras sobre 
Raucos, 4.T¿~ • 
Comercial, 00 días, 4,70.7!8; por le-
tra, 4.75.1!4; por cable, 4.76JI16. 
Francos.—Por letra, 5.71.1 1; por 
cable, 5.72.1|4. 
Florines.—Por letra, 44; por cable, 
i4.1!2. 
Llras.r—Por letra, 8.15; por cabio, 
8.10. 
Robles.—Por letra, 12.1|2; por ca-
ble, 13. 
Plata en barras, 84.1|4. 
Peso mejicano, 04.12. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Préstamos: 60 días, 5 a 5.1'4; 90 
días, 5.1 ¡4 a 5.1|2; 6 meses, &.1!2 a 
5,3 4. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 3; la más baja 2.3¡4; promedio 3; 
cierre 2^; 4; oferta 8; últium présta-
mo 3. 
Londres, NoYÍembre 27, 
Consolidados, 56, 
Unidos, 81. 
París, Noviembre 27, 
Renta tres por ciento, 69 francos 76 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
29% céntimos (no oficial.) 
Empréstito cinco por ciento, 
francos 85 céntimos. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : t e 
La única casa qae se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S 
E N E L 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
S7 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado 
firme e impresionado al 
de valores 
alza, me jo-
C A S A I T I I U I Í M 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Ac«tt«« y Orast»; Vegetales, Minoralet, Anímale» y de Pescado; Aguarrág, Amianto, Aif«l»« . /». 
Ora. Celas y Gomas, CoIopss, Esencias y Extracto. Jabones Industriales, Llntaa, Minerales. Panel V . f1!»^ 
gamentos. Pinturas y Esmaltes Especíale». Sosa y otras Sales. " 1 i*cu«de. E 
O AS ACETILEyo (Preatollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales, 
OA8 OXlíiENXK OA8 CARBONICO. Amoníaco Anldro y LIqnfdo. 
Í>7SEÓTTCrDA9 para Regar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arboles Fratalct. 
S E L L A - T O D O : Materia Elástica pira Reparar toda clase de Techos. 
INSECTIOL: Uni«.o producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. 
KEGRITA: Pintura Negra, BIAstica, muy Económica. 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postes. Pisos, Travesaños y todo efecto de madera. 
RIO: Extermina Bibijagua. 
Desincrustante para Calderas Eitlnpruldores de Fuogo. 
BSPECIXLIOAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS. 
ABONOt TTTRTTLL'S SOFT PICOSPRATE. DK POCO COSTO. 
Laboratorio Químico par» el neo y consulta de nuestros Citantes. 
T H O M A S F . T U R U L I i , I N C . 
140 Malden, Lañe, New York Teléfonos: A-7761 j A-4S63 Muralla 2 y 4. Habana. 





rando notablemente durante el día to-
dos los valores y muy particularmen-
te la® acciones de la nueva Compañía 
The Cuban Tiro and Rubber Co. y las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos. 
Buena impresión ha causado entre 
los accionistas de la The Cuban Tire 
and Rubber Co. la noticia de que ya 
se ha Inaugurado el departamento de 
ventas de gomas que son mauufactu-
U n i t e d S í a í e s P e t r o l e u m C o . 
C o m p a ñ í a P e l r o l e r a " E s t a d o s U n i d o s " 
Una Compañía que hace varios meses está trabajando en Bacurar-
nao, en la mina Francis, lindando con la UNION OEL CO. Tiene el me-
jor equipo que ha venido a Cuba y su pozo número 1 eptá hoy a 995 
pies con juuchas manifestaciones de Petróleo y Gas. L a Compañía ha 
gastado m.-á dw $40,000 sin poner sus acciones en el mercado. Esto es 
indicio de su seriedad y su importancia económica. Esta clase de com-
pañía conviene al país. Ofrece garantía a sus accionistas. 
Sus terrenos son de la misma clase que las de la UNION y las se-
ñales de petróleo aseguren un éxito. 
Se invita al público a visitar su pozo y ver sus trabajos. 41. frente 
de los trabajos está el señor John Augsberger, el pocero experto que 
hizo el pozo ndmero 5 do la UNION. 
E l señor Augsberger escogió el sitio del pozo número 5 y lo hizo 
más rápido que ningún pozo se ha hecho "en Cuba. Se puede esperar 
de la pericia de dicho señor el mismo éxito que en la UNION. 
Se ha decidido poner a la venta 50,000 acciones al precio de veinti-
cinco centavos cada una. (25 centavos.) 
P A R A I N F O R M E S : 
O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y 1 1 . 
D E P A R T A M E N T O 5 0 6 . 
radas en este país por la citada Com-
pañía. 
Las/ acciones, tanto Preferidas como 
Comunes de la expresada Compañía, 
han subido seis enteros, sin que a pe-
sar de esto haya salido papel alguno 
a la venta. 
Se cotizan las Preferidas de 77 a 90 
y de 61 a 75 las Comunes, que como se 
ve son tipos distanciados, porque na-
die se atreve a ofrecer a tipos más 
bajos porque sus actuales tenedores 
no quieren desprenderse de su papel 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos subieron 2*4 puntos en el mer-
cado de Londres, y tal noticia causó 
el natural buen efecto en el nuestro, 
pues ganaron durante el día 1̂ 4 pun-
tos, cerrando muy solicitadas a 91%. 
esperándose precios más altos, te-
niendo en cuenta que la zafra ha em-
pezado en algunas localidades y co-
mo muy pronto se habrá generalizado 
las recaudaciones eyperimentarán rá-
pido e importante aumento. 
En papel de la Naviera mejoró no-
tablemente influenciado por el prós-
pero estado de esta Empresa y por 
ía proximidad del dividendo trimes-
tral. 
También subieron las acciones de 
la Compañía Manufacturera Nacional, 
particularmente las Comunes, por las 
(PASA A L A ONCE.) 
N u e t s r o s ~ ( S j i 
s a l e s y a f entes tn 
p r e v i n c i a s . 
Próxima a comenzar la nuera 
fra, suplicamos a todos nuestros 
rresponsales y agentes se sirvan, 
mo en años anteriores lo han k« 
con tanta prontitud y eficacia, ra 
tirnos cuantos datos les sea ptf 
relacionados con los centrales i 
en sus respectivas localidades, 
mo son; fechas en que rompen 
moliendas, rendimientos de la a 
ascendencias do las tareas, caaiij 
de caña que tienen a su disposic 
número de sacos fabricados y cu 
tos más sean de interés genera 
Les auticipamos las gracias 
como a los señores administrado 
de ingenios que se sirvan tacilli 
nos directamente los citados da 
mediante los cuales podremos 
sentar a nuestros lectores una 
formación diaria, completa y 
digna respecto a la marcha di 
zafra, la que entraña tan cuae 
sos Intereses y de cuyos resn 
depende mayonnente el pone 
económico de esta República. 
n 
S K C R B T A K I A 
9¿T6 
L a b o r a t o r i o d e A n á l i s i s Q u í m i c o 
D E L DB. GONZALO ITUBRIOZ 
Análisis industriales. / 
Abonos, Aguas, Asfaltos, Petróleos, Minerales en generaL Ensayo! 
de minerales de oro y plata por el fuego. 
COMPOSTELA 11« (altos).—TELEFONO KMOÍá. 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e . L u z C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d e > . 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p & » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s 
Por orden del señor presidente, se 
convoca a los señores socios para que 
se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral ordinaria que se celebrará en este 
Centro el domingo día 2 do Diciem-
bre próximo, con objeto de llevar a ca-
bo las elecciones generales, de acuer-
do con lo que para su preparación y 
C e s a n , r c g l a m e n l a r i a 
D. Vicente Fernández Hiaño, Presi-
dente. 
D. José R- Fernández. 
„ Celestino Corral Collado. 
„ José Fernández López (falleció). 
„ Manuel Llerandl Tomé. 
„ Ramón Suárez Pérez. 
„ Hermégenes~ Foyo Díaz. 
„ Alvaro Miranda Salas. 
„ Jesús de los Heros. 
„ José Cuenco Bodes. 
„ Arturo Gutiérrez Pérez. 
„ Lucio Fuentes Corripio. 
celebración determinan los artia 
98, 100. 101 y 102 del ReglamenW 
gente. E l acto comenzará a la» 
del día. 
Para conocimiento de los seW 
socios se publican las aclaractoM! 
guíenles: 
m e n t e , e n s u s carfl09 
D. Maximino Fernándes 7 ^ 
Vicepresidente primero. 
V O C A L E S 
D. Genaro Acevedo S ^ n * 
Ramón López Toe»-
; Dionisio P^n Cu«.*o 
"H Florentino Suárez Gon* 
_ Víctor A. López. 
. Manuel Fuentes Suáret 
! Maximiliano isoba-
; Toté Peláez García. 
" Felipe Lizama V f ¡ ¡ L 
I Lisardo Llamodo C o ^ 
Laureano Alvarez Fer"* 
" 12 I I tt tt t i 
T E L E F Q M O A t̂tMS. 1 ' C. 8665 alt. 3d.-2F 
T H E W E S I I N D I A 0 1 1 R E F I N I N 6 C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A . 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
C e s a n , v o l u n t a r i a m e n t e : 
D. Francisco García Suárez. D. Jnaé M. García 7 Gar 
D, José García Venta. 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o , e n s u s c a r g o s 
D. Severo Redondo Vega, Vicepresidente Segundo. 
Ramón Inflesta García . 
Francisco Toyos Cerentl. 
Enrique cima Cabal. 
Manuel prida Cabranes. 
Antonio Monje Izagulrre. 
Laureano Ramos Pérez. 
Manuel López González. 
Nicaate Martínez Jardón. 
TilteBteiSo Ozoros Peláez. 
Mawrel Suárez García. 
Laureano Alvarez Alonso 
V O C A L E S : 
p. Valentín Alvarez J g » 
Amallo Suárez ? 3 T(.% l C a t i n o Careta % 
" Bernardo P ^ ^ l T 
S j 0 3 Ó Fernández 
Antonio Arango A^^ro . 
" Francisco Arrojo»-
" Andrés ¡ m A * * * b m 
:, o . ^ b ^ 
N o p u e d e n s e r d e n u e v o e l e c t o s p a r a 
c a r g o s , r e g l a m e n t a r i a m e n t e : 
. ,_n c^mániwz 7 
D. Vicente Fernández Rlaño, como I D. Maximino r j^ero 
Presldento General. Icomo vicepresidenie 
Y c o m o V o c a l e s : ^ 
D. José Menéndez WT i0 
n Celestino C o r r a ^ 
„ Ramón López i ^ -
H a y q u e e l e g i r , p u e s » ^ ^ 
Un Prealdeate General, por dos ¡según queda e x p u ^ ^ q u e r t | 
un Vicepresidente Primero. ^ ^ e x l g l ^ ^ , , , 
mes de la ^ r < T ^ t £ ' 
No se 
D. José "R. Fernández. 
„ Genaro Acevedo Solares. 
años 
dos años, y veinticinco Vocales, por 
dos afios. Y hay que elegir, por un 
año, tres Vocales. 
E n el caso de quo alguno de los s*- tones u f"08 coocur'^ ^ 
ñore» a quienes corresponde continuar jlestar a loe s NoTÍenibre 
en la Directiva por un año, sea pro- Habana, 1/ g . 
puesto para ocupar un cargo supe-
rior, deberá ser sustituido en la can-
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3 citados d 
podremos 
ectores una 
¡mpleta y fi 
marcha de 
"a tan cm\ 
¡uyos resultu 
:e el pona 
Repúbllca._ 
t x x x v D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 28 de 1917. A G I N A T R E S . 
D I A R I O 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E L A M A R I N A 
D K C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
Ü**3* FtrXBlADO K?í 1882 
ion 
• paMTADO 1010. Dirkccio i* TKi.KiiRxncx, D I A R I O H A B A K A 
T E L E F O N O S : 
A-6301 Departamento de Anuncios, f . 
A-OSOl Snscripcíone» y Quejas ( 
Jefe deimonn A^334 
Jpiprefita 
Administrado A-03M 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
$ 14-00 
pjeae» * 7-00 
Id- " 3-75 
P R O V I N C I A S 
12 mese* S 15-00 
6 Id. „ 7-50 
3 Id. „ 4-0O 
1 Id .. 1-35 
U N I O N P O S T A L 
12 meses t 2 1 - 0 0 
6 Id. .. H-oO 
3 Id. „ 6 - 0 0 
1 Id. „ 2 - 2 5 
130S E D I C I O N E S D I A R I A S 
ga J&t FBBlOT*ICO DK M A Y O R dRCCTLACION DE l A R E P U B L I C A 
L a p r e v i a c e n s u r a 
y l a p r e n s a . 
con * 
5US 
P Gobierno tuvo la atención y la 
deferencia de convocar a la prensa 
habanera para conocer su opinión so-
bre un decreto presidencial en que 
ha de establecer la previa censura 
los asuntos que se relacionen 
conflicto mundial y para oir 
observaciones y advertencias sobre 
jjta cuestión. La prensa ha corres-
pondido a esta cortesía acatando, por 
]a anormalidad de las circunstancias, 
después de algunos reparos, las ra-
zones y las medidas del Gobierno. 
En esta como en otras ocasiones ex-
cepcionales y delicadas, la prensa ha 
demostrado su cordura, su desapasio-
namiento y patriotismo. Todos y ca-
da uno de los periódicos de Cuba, ce-
losos por la independencia de su mi-
sión y soberano ejercicio de su pro-
fesión, son en tesis general opuestos a 
ja previa censura. Esta amenguando 
su información, perjudica al mismo 
tiempo sus intereses. Sin embargo, la 
prensa habanera prescindiendo de sus 
fueros y atribuciones y dejando a un 
lado sus propias ventajas y convenien-
cias, ha prometido someterse humil-
demente a la censura anunciada. E l 
Gobierno estimará sin duda, cuanta 
merece, esta actitud sensata y elevada 
y la tendrá en cuenta para la me-
nor severidad posible de la censura, 
principalmente sobre los cablegramas, 
ûe como lo indicó el DIARIO D E L A 
MARINA en la junta de los periodis-
tas, son ya suficientemente censurados 
en Londres y en Nueva York. 
Nuestro proceder en esta cuestión a 
nadie ha de sorprender. Es el mismo 
que hemos observado en la suspen-
sión de las garantías Constitucionales, 
en la propaganda en pro del Emprés-
tito de la Libertad y en las medida» 
adoptadas por el Consejo Nacional de 
Defensa Económica. En estas cuestio-
nes en que Cuba ha adquirido so-
lemnes compromisos internacionales y 
en todos los asuntos de supremo in-
terés para el país, creemos nuestro de-
ber no obstruir de ningún modo la 
labor del Gobierno. 
En cuanto a este punto concreto y 
particular, ya hemos dicho que te-
memos más y nos parece más peli-
grosa la censura extraoficial que la 
oficial. En todas las situaciones anor-
males suele haber quienes se dediquen 
a la muy poco recomendable faena de 
husmear y acechar ocasiones para 
cargos y denuncias nacidos al impul-
so de rivalidades o de intereses encon-
trados. Estos suelen ser inexorables en 
su rigor y miden las frases de los de-
más, las estiran, las encogen y las ade-
rezan a su sabor en su profundo y fer-
voroso celo patriótico. En el Gobierno 
no caben estas competencias y hosti-
lidades sistemáticas. Su censura ha de 
tener para todos la misma norma y 
medida. Es este un asunto que no ad-
mite parcialidad ni privilegios ni ex-
cepciones de ninguna clase. 
l a s i n f r a c c i o n e s 
m los ar 
Reglamento] 
zará a 





















(VIENT DE LA PRIMERA.) 
del Impuesto depende en primer tér-
mino de los mismos contribuyemes. 
Si estos cumplen las Leyes no deben 
tener temor a que se examinen sus 
operaciones y si han incurrido en erro 
P que pueden justificar cumplida-
mente, deben exponerlos ante la Ad-
ministración qué medios Ies franquea 
ei Reglamento de 28 de Agosta último 
rjUS artículos 55 y 57 para que 
Puedan hacer constar en los actos de 
comprobación cuanto estimen conve-
PWto a su derecho y acudiendo en 
¿«i ante esta Secretarla contra las 
resoluciones de las Administraciones 
e contribuciones e Impuestos de las 
y Distritos Fiscales. De modo 
«ue tienen cuantos medios de defensa 
êoen conceder las Leyes contra cual 
A r t í c u l o s 
J a p o n e s e s 
LEGITIMOS 
Jarrones, juegos de café, juegos de 
2 Q* ^ c h a vista, de gusto exquisito» 
«e alta novedad. 
se acaban de recibir. 
1^ CASA BORBOLLA 
CocEtela' ^ - s e - K ^ - T e i f . A - s m 
quier procedimiento o resolución que 
no consideren justa. 
L a existencia de otras faltas depen-
de de la carencia de valor cívico de 
los contribuyentes al no denunciarlas 
de manera franca y concretando los 
hechos con los nombres de los que 
las hayan cometido, pues de no hacer-
se así no es posible corregirlas con 
la energía que procede, por el propio 
decoro de la Administración y en bien 
de los mismos contribuyentes a quie-
nes solo será imputable el que puedan 
repetirse. Las reticencias y quejas sin 
aportar los datos necesarios para su 
rápida comprobación y castigo, dan 
lugar a dudar de su existencia o de 
la falta de razón de los que las for-
mulan procurando evadir responsabi-
lidades en que no han debido incurrir 
o en faltas que no pueden justificar 
cumplidamente. 
Procure usted hacer llegar estas 
consideraciones a todos los miembros 
de esa Corporación de su digna Pre-
sidencia, advirtiéndole que esta Se-
cretaría está dispuesta, como lo ha 
estado siempre, a atender r:us quejas 
y reclamaciones fundadas, resolvién-
dolas en justicia, pero que es preciso 
también que por su parte ios con-
tribuyentes presten al Gobierno la co-
operación debida al logro de esos pro-
pósitos, porque es deber propio de 
este Departamento por sí y por me-
dio de sus agentes, hacer que las Le-
yes y demás disposiciones que regu-
lan la cobranza de las Rentas Públi-
cas se cumplan debidamente. 
De usted con toda consideración, 
LEOPOLDO CANCIO, 
Secretario de Hacienda. 
de O e p e o d i s i i t e s d e l C o m e r c i o d e la H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
eral Extraordinaria.—Proyecto de Presupuestos Generales. ^ta Gen 
Por no haberse terminado la 
n ^ , Primera sesión, conti-
. J r a a las ocho de la noche del 
^eves 29 del mes actual, la Jun-
General Extraordinaria para 
to! C CÍel fr0yect0 de Presupues-
^enera le s de la Asociación en 






R fSlrán las mismas prescnpcio 
nes insertas en la anterior convo-
catoria. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente Social se hace público pa-
ra conocimiento de los señores 
asociados. 
Habana, 28 de Noviembre de 
1917. 
Carlos Martí , 
Secretario General. 
G 8710 2(1-28 
J o m á s D & ó r d e n e s D i g e s t i v o s 
^^ago^if ^ec?sariamente en su es- 1 pueda dedicarse con éxito a sus ne-
L T rabaJo merítal 6 ^ted todos excesivo ¡ gocios como si estuviese sano. Ese | 
los días hace, tan! malestar que usted siente después de 
las comidas, acompañado de erupta-
ciones ácidas que le queman el esófa-
go y la laringe, y a veces de vómitos, 
combátalo disolviendo una cucharadi- j 
ta de magnesúrico en agua, y tomán-j 
íronto 
W avudT"!1 ae comer. Es preciso 
do a " a ese ' órgano encargado 
energías necesarias para 
R o c í o s estHKa uda- ^ base ê sus 
no es posible que 
PROPA^AHOAÓ 
A R T I 5 T I C A 6 
S o m o s e l s o s t e n d e l a e l e g a n c i a . 
P o r q u e s o m o s i m p o r t a d o r e s . 
P o r q u e s o m o s f a b r i c a n t e s * 
P o r q u e v e n d e m o s m u c h o . 
V e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e T r a j e s p a r a i n v i e r n o . 
B a z a r I a g l e ^ 
E l C o n s e j o d e . . . 
(Viene'do la PRIMERA) 
puede considerarse permanente. 
E l Consejo recomienda también al 
público toda la economía posible en 
el consumo de la luz eléctrica. 
Para la eventualidad de que falte 
manteca para el uso público y a fin 
de facilitar en lo posible, aparte la 
de cerdo que pudiera rendir el país, 
la fabricación de la llamada artifi-
cial, o sea la elaborada con el pro-
ducto de las reses que sean benefi-
ciadas en los mataderos, mezcladas 
con aceites especiales, se acordó so-
meter a la firma del Presidente de 
la República y en su caso, un pro-
yecto de ley a las Cámaras, supri-
miendo mientras duren las actuales 
circunstancias el recargo de 30 por 
ciento que pagan en sus aforos el 
aceite de solía y el de maní que sean 
expresamente destinados a la elabo-
ración de manteca-
Cambió impresiones el Consejo so-
bre la conveniencia de crear una 
Junta Central de Importación de ga-
rantía para el Gobierno de los E s -
tados Unidos, que al restringir las 
exportaciones a Cuba lo hacen no 
solamente por el deseo de ahorrar 
cuanto sea posible el consumo de los 
artículos de primera necesidad, si-
no por el temor de que puedan ser 
reembarcados o en alguna porción 
enviadas a países que no deben re-
cibirlos. 
Se designó al señor Cristóbal de la 
Guardia, ponente en el problema de 
los alquileres de las casas para 
obreros, cindadelas, cuarterías, etc., 
y al señor Dionisio, Velasco, para lo 
que se relacione con el del alumbra-
do y la tracción eléctrica. 
E l Consejo acordó, además con-
currir en pleno a la Inauguración 
G O M A 
U s e l a g o m a d e m e j o r 
P R E C I O , l a m á s F R E S -
C A , m e j o r C A L I D A D y 
a n t i r r e s b a l a b i e :: :: :: 
• • • 
P R O D U C T O C U B A N O 
A y u d e a s u p a í s y d e -
f i e n d a s u d i n e r o :: : : 
I n d u s t r i a N a c i o n a l 
N u e s t r a s g o m a s l a s g a r a n t i z a m o s c o n t r a d e f e c t o s d e f a b r i c a c i ó n . 
A L A V E N T A E N E L D E P O S I T O . 
• • • 
C U B A N I I A N D i B B E R 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e Z u n c h o s y G o m a s 
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dola después de la^ 
I 
1 del primer mercado libre, que tuvo 
lugar a las seis de la mañana del 
día de hoy, así como dar a conocer 
al público la moción presentada por 
el Secretario de Agricultura, ten-
diente a regularizar las funciones 
del Consejo. 
He aquí las bases que en esa mo-
ción recomendó el señor Secretario 
de Agricultura a la aprobación del 
Consejo: 
Continuar la fijación de precios 
a los artículos de primera necesidad 
de producción nacional, con mar-
gen de utilidad para estimularla. 
2a.—Fiscalizar los precios de los 
artículos importados, dándole publi-
cidad periódica a los precios de ori-
gen que se obtengan con sus costos 
de flete, seguro, derechos arance-
larios, etc., e indicando las utilidades 
que percibe el comerciante para que 
con conocimiento más o menos exac 
to, pueda el público elegir aquel que 
menos utilidades pretenda obtener y 
pueda también el elemento oficial, o 
sea, esta Junta, castigar al egiotista, 
ya por medio de una campaña perio-
dística, justa y razonada o ya por 
medio de la Ley según los casos. E l 
comerciante queda obligado a fijar 
en lugares visibles de sus estableci-
mientos, el precio de sus rrtículos. 
3a.—Estimular por medio de pre-
mios, ferias, conferencias locales de 
pueblo en pueblo y de finca en fin-
ca, las ventajas de la siembra, fa-
cilitando por módica retribución, que 
cubra solo el costo, tractores mecá-
nicos y demás aparatos agrícolas 
modernos a los agricultores, y cu-
yos implementos deberán ser cedi-
dos con su personal experto a las 
Juntas 'Locales de Defensa, en las 
que las condiciones de sus tierras 
permitieran esas labores. 
4a.—Importar cerdos machos y 
hembras, de buena raza, y facilitár-
selos a los agricultores al tipo de 
costo, con cartillas impresas sobre 
el modo de criarlos, ceba y prepa-
ración de sus carnes y salmueras y 
ahumados, haciendo obligatoria la 
vacunación contra la pintadilla por 
medio de personal práctico. 
5a.—Vulgarizar las industrias de 
cremería y pausterizaclón de la le-
che recabando de esta manera pa-
ra nuestro pueblo seis millones de 
pesos que anualmente se invierten 
en el extranjero en la adquisición 
de estos productos. 
6a.—Estimular las demás peque-
ñas industrias propias de las gran-
jas o fincas de campo, como fabri-
cación de harina de maíz, descas-
carado de arroz y frijoles, por cuan-
to ellas tienden no solo a abarcar 
estos productos, si no también por 
que con sus residuos es como eco-
nómicamente pueden desarrollarse 
las crías de aves y vacas de leche. 
Estas industrias son muy propi-
cias al estímulo de premios en apa-
ratos perfeccionados que por su ele-
vado costo escapan del Presupues-
to de estas pequeñas fincas. 
En Europa, y sobre todo por Fran-
cia y Suiza, se acostumbra también 
a dar premios a las fincas o gran-
jas mejor presentadas en su con-
junto. 
Este esbozo de programa o algo 
análogo, sin contener en si materia 
legislativa ni difíciles estudios de 
problemas de créditos agrícolos com 
piejos, acogido y desarrollado por 
la prensa y aceptado por esta Junta 
de Defensa, poseedora de inagotables 
recursos de fuerza moral, extraordi-
naria y de la inteligencia de sus 
componentes, servirá sin duda algu-
na para buscar la necesaria solu-
ción ante el conflicto que nos ame-
naza; al propio tiempo proporciona-
rá la ocasión de que la Agricultura 
Cubana, tenga días venturosos na-
cidos al calor de estas ideas pues-
tas en práctica. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
ARTURO PALOMINO 
Entre los pasajeros para la Haba-
na llegó en el "Monterrey" el señor 
Arturo Pailomino, apreciable perso-
nalidad mejicana que fué Cónsul de 
su país en la Habana. 
TRIPULANTES D E S E R T O R E S 
Del vapor español "Martín Sáen",'", 
que llegó ayer, según dijimos, han 
desertado varios fogoneros, algunos 
de los cuales han sido ya detenidos-
Otros tripulantes han solicitodc 
ser dosenrolados. 
Entre los 297 pasajeros que trajo 
este vapor, no ha ocurrido novedad 
en su desembarco. 
GUILLERMO D E LAWTON 
Entre los pasajeros del "Mascotle" 
llegó el distinguido caballero señor 
Guilermo de Lawton, presidentíj leí 
"Vedado Tennis Club." 
Numerosos amigos fueron a reci-
birlo. 
D e G o b e r n a c i ó n 
LESIONES 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gpt>ernaclón, en la finca 
"Dortlcós", del término de Santa Isa-
bel de las Lajas, sufrió lesiones me-
nos graves el menor Higinio Hermi-
da. 
P e r i ó d i c o s e s p e c i a l e s 
y r e v i s t a s d e m o d a 
Ningruna casa en la Habana tiene la 
especiaTidnid para recibir revistas ilustra-
das y de modas como la c&sa W11 son de 
Obispo 52. 
Por el flltlmo corroo se han recibido 
en esta acreditada casa infinidad de re-
vistas Uustradas entre las cuales se en-
cuentran Im, Esfrr», Bkuioo y » c r o , Nne-
to Mondo. Mundo Gráfico, Alrededor d«I 
Muño y la colección completa de todos los 
perlñdícos madrileños con interesantes re-
latos de los últimos acontecimientos. 
También »e ban recibido las revistas 
de moda* con los tiltimos figurines de 
París y las revlRtaa americanas sobresa-
liendo por sus ilustracaonee y figurines la 
popular Vogne. 
El Mampers Bazar es uno de los nú-
meros mejores que se han publicado. 
Pueden sriquinrae a precios módicos en 
la casa Wílson, Obrapía 52. 
0 «ZiA 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A n V O BROMO 
QUlMNA desvía la causa, curando 
también L a Grippc. Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
GROVE viene con cad^ cajila. 
E l número serial del modelo 5 en 1* 
máquina "Underwood" alcanza » mÁB 
de L 015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL) 
Notificamos al público despreveni-
do que t^y ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nueva» 
y conviene no dejarse engañar. B ( u h 
quese siempre el número serial. 
J . PASCUAL-BAJUWIK. 
P r ó x i m a b o d a e n 
e l A n g e l 
E l próximo día 3 de Diciembre, a 
las nueve de la noche y en la iglesia 
del Santo Angel, según la eieganl* 
invitación que acabamos de recibir.* 
se celebrará una boda que segura-
mente habrá de resultar muy lucida.; 
Serán los contrayentes dos simpá-
ticos y enamorados jóvenes que uni-
rán sus destinos esa noche, atraídos 
por el más puro de los amores. 
E l la es la encantadora e ilustrada 
señorita María Luisa Paisat y Medi-
na, hija de los estimados esposos se-
ñor Manuel Paisat Ramos, muy que-
rido amigo nuestro, y la señora Ma-
ría Luisa Medina de Paisat. E l novir» 
es ei correcto joven señor Antonio 
León y Prieto, en quien se reúnen 
muy agradables condiciones, y es 
además prestigioso oficial de la Ma-
rina Nacional, destacado actualmente 
en el crucero "Cuba." 
Serán padrinos la señora Med'na 
de Paisat, madre do la novia, y el 
señor Antonio León y León, padra 
del novio. 
E l acto resultará sin duda una brl^ 
liante fiesta. 
l i m p i e l a S a n g r e . 
Son muchos los que tienen la san-« 
gre sucia y no lo creen, o se despreo-^ 
cupan y sufren males en su organis-
mo cuyas causas desconocen. L a 
sangre mala es peligrosa, es muy da-
ñina, porque destruye la salud y aca-
ba con la vida. Por eso todo el que 
tenga la sangre mala, debe limpiarla 
y la limpia depurándola, tomando E s -
pecífico Valiña, preparado que con-
tiene solo su3tancL?s vegetales, que 
hacen eliminar los malos humores y 
que sanan a cuantos padecen de 1» 
sangre. 
E n todas los boticas se vende Espe-
cífico Valiña gran preparado de c j u -
diciones excepcionales para la puri-
ficación de la sangre y que segura-
mente en cortos días hace elmiuar 
los malos humores y da al disfruto 
de completa salud. L a sangre limpia, 
es alegría y satisfacción para el 
fermo que ae nota triste y no sabe 
por qué. 
A V I S O 
A L O S 
C o n t r i l u p t e s 
VENCIMIENTO DE 
CONTRIBUCIONES 
Día 30 del actual. Agua 
del Vedado y metros conta-
dores. 1 er. trimestre de 1917 
a 1918. 
Curo de I o 5 dios las 
¿nrermedades secre 
las cor onciguas Que 
sean sm molestia 
A l o s e s p a ñ o l e s 
E l Cónsul de España en la Habana, 
señor Márquez, nos comunica que por 
Real Orden de 9 de octubre del co-
rriente año, se ha dispuesto que en 
las cartas de nacionalidad y demás 
documentos que acreditan la identi-
dad de los españoles residentes en el 
extranjero, a fin de que no puedan 
ser utilizados en ningún caso sino por 
las personas a cuyo favor se ex pidie-
ron, deberá adherirse en lo sucesivo 
una fotografía del Interesado, que ae 
inutilizará con el sello oficial de la 
Legación o Consulado que lo hubiese 
extendido. E n consecuencia, se ad-
vierte a loe españoles, que en lo su-
cesivo, al presentarse en el Consula-
do solicitando algunos de los docu-
mentos de referencia, lo hagan pro-
vis toe de fotografías claras, que per-
mitan la perfecta identificación del 
interesado. 
P A G I N A C Ü A T R U áttARIO D E L A M A R I N A Noviembre 28 de 1917. A N O L X X T 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
¡Sin azúcar! 
Así titula su editorial E l Cama-
güe} ano, diciendo: 
La Junta Provincial de Defensa tnro 
ayer un cambio de impresiones con varios 
almacenistas de esta ciudad, a fin de 
conocer lo que viene ocurriendo con el 
azúcar. . „ 
Lo cierto es que no hay azúcar refiuo 
ni turbinado para el consamo de la ciu-
dad y se^ún esos señores comerciantes, 
bo debe a que los grandes almacenistas 
de lu Habana no aceptan 6rden£s para 
embarcar azúcares al precio fijado por la 
Junta de Defensa Nacional. 
Cuna^ley tiene un consumo mensual 
aproximado de mil sacos de azúcar y re-
sulta que en veinte días de Noviembre 
bo?o ochenta sacos hablan llegado a la 
plaza. 
La Junta Provincial de Defensa, ante 
Ja inft>rm«ci<5n d© los señores comercian-
tes y con los datos de ImportaciCn a la 
vista, pasó un telegrama a la Nacional, 
pidiéndole que provea a Camagüey por 
ío pronto do cuatrocientos sacos, de mo-
do que quedo resuelto el conflicto cuan-
do, al llegar ese azúcar sea distribuido 
•entre los comerciantes de la ciudad, al 
precio fijado por la Nacional de Defensa 
lucos por las callee con una lata en 
la rtuuio, preguntando donde están 
las tres o cuatro carbonerías única» 
que despachan carbón. 
Y, naturalmente, venden todo el 
cisco que les queda y acaban la ven-
ta al medio día y lo han vendido ca-
ro, sin quejas del público por temor 
de que les digan no hay; mientras 
se asegura sin que nadie lo desmien-
ta, que hay carbón en abundancia. 
* * • 
L a Nación también se hace eco del 
maleetar ocasionado por la falta de 
carbón vegetal, y escribe: 
Desde hace dias la ciudad de la Ha-
bana está bajo la gravo crisis del car-
bón vegetal; alegan los carboneros en 
deAoargo do su actitud al cerrar los es-
tabloclmlentos, la falta de dicho combus-
tible. Fué sospechosa para nosotros esa 
conducta, tomada a raíz del precio que 
le marcó al carbón la Junta de Defensa 
Económica, y de nuestras investigaciones 
logramos saber, qué existencia habla 
pero no se quena vender; y asi, por me-
• n i 
En esa reunión de comerciantes con los, dio de nuestras columnas. lo dijimos a 
trae hoy olercen un cargo que tiene mucho I ese alto organismo. La sospecha del re-
! ^ f S l z a d o r del comercio; se vl5 cía- PÚrter ha tenido confirmación oficial. 
ramente que la Junta Provincial de De-
fensa, manteniendo Ja linea de conducta 
que debe, esto es, previendo los inron-
Tenlentes de estas carencias de artículos 
•de primera necesidad, s© pone al habla y 
en contacto ron el comercio, para que 
so resuelvan las dificultades dentro de 
términos razonables. 
No dudamoe que lo hará, y no Be 
íepetirá la anomalía de que en el 
primer país del mundo como produc-
tor de azúcar, se carezca de eae pre-
cioso artículo. 
Leemos en E l Cubano Lflwre de 
Santlogo do Cuba: 
En Cuba, desde hace algún tiempo, se 
comenta el hecho de que en Europa mu-
chas poblaciones hayan tenido que pres-
cindir del alumbrado público por falta de 
carbón. Sin embargo, el caso no tiene 
nada de particular, puesto que en Guan-
tánamo, según nuestras noticias no tar-
dará mucho en suceder algo uor el estilo. 
Y será esta la primera población de la 
República en donde haya que suprimir 
el alumbrado público. 
Las causas que obligarán a esa medida 
son poderosas: que no hay carbón y que 
la Estación Naval de Caimanera se niega 
a suministrarlo. 
Todas las tentativas que se han he-
cho con objeto de que las autoridades 
militares norteamericanas accedan a la 
petición de los dueflos de la planta del 
alumbrado se han estrellado ante la nega-
tiva que se les ha opuesto. 
Los americanos no pueden dar ese car-
brtn. porque parece que la falta de trans-
porto dificultará la conducción de más 
íombnstlble en rn período de tiempo re-
lativamente largo. 
Es decir, que si antes no se llega a 
una solución, bien contratando los ser-
virinK ríe varios vapores o bien pidiendo 
auxilio al Gobierno, el alumbrado públi-
co será suprimido en Guantánamo como 
articulo de lujo. 
E s decir, que, esta vez, no será la 
luz, sino la oscuridad, la que nos 
venga de Oriente. 
Aquí en la Habana, (estamos por 
ahora sin carbón vogckal. La mitad 
de las famlllis cocinan con alcohol 
o -con leña. Y la otra mitad andan 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajea de 
tarde y preciosos trajes de noche. 
O ' R E I L L Y , 85. 
Dr . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . 
S A L U D , 5 5 . 
LUNES, MIERCOLES, V1E8RES, de 2 a 4 
Ns bace visitas a Domicilio. 
c 8635 3Sd-23 a 
CIKÜJANO DENTISTA 
ESPECIALIDAD HN LAS CU RA-
CION SS DB LAS CAJUES DENTA-
LES, SUPKIJUIENDO BL TIEMPO 
L A R 0 0 Y CANSADO, J-JB LOS CAU-
T E R I O S . CONCOBDIA, 25, ALTOS. 
BNTRE GALLAN O Y AÓüILA. CON 
SULTAS Y OFBílACIONEfl, DB 
Hoy, el Director de Alimentoa comunicó 
a nuestro repórter, que nn empleado del 
Gobk:mo, encargado de tal Investigación 
ha comprobado que en la Ciénaga de Za, 
patn existe veinte mil sacos de carbón; 
y que la leña que bay cortada al pre-
sente, una vez sometida a la acción de los 
hornos permite esperar nna cantidad de 
enrbón suficiente para cubrir toda la 
demanda del público basta, por lo menos, 
el mes de agosto del afio próximo. Con 
tal motivo, la Junta Nacional de Defen-
sa Económica, se propone actuar enér-
gicamente. 
Sería de desear que so normalali-
zase pronto eso do la falta de carbón 
en la ciudad habiendo existencias en 
el campo. 
Hemos recibido el número seis de 
la revista médica E l Eco Científico, 
dirigida por f>l reputado Dr. Gabriel 
M. Landa. 
De sus páginas nutridas de exce-
lentes trabajos reproducimos la nota 
siguiente: 
"Un caso por demás Interesante ha si-
do observado por el doctor Herzfeld. 
Se trata de un enfermo que se queja-
ba de ruidos, de bramidos y de crepita-
ción en el ofdo, guardando sincronismo 
con la respiración. El tímpano se rotraía 
durante la expiración y se dilataba du-
rante la Inspiración. El autor señala 
las siguientes razones para explicar es-
tos movimientos del tímpano: 
lo.—Una trompa de Eustaquio muy ( 
abierta. 
2o.—Un tímpano atrofiado. 
3o.—La corriente do aire hiere el pa- i 
bellón do la trompa en nn sitio deter-
minado. 
Este último punt» fué determlnadoi 
porque produciendo una retracción del 
cornete inferior, hizo cambiar In dlrec-1 
clón de la corriente de aire y cesó oí 
movimiento del tímpano. 
Este caso fné definitivamente curado 
f e * ! 
B 
, B A V E R 
E 
P a r a l o s E n f e r m o s d e 
T r a s t o r n o s U r i n a r i o s . 
L o q u e d i s t i n g u e e l H e l m i t o l c o n t e n i d o e n 
l a s T a b l e t a s B a y e r d e H e l m i t o l , d e l o s d e m á s 
a n t i s é p t i c o s u r i n a r i o s d e s u c l a s e , e s e l h e c h o 
r e c o n o c i d o p o r l a c i e n c i a m é d i c a , d e q u e l a 
s u b s t a n c i a p r i n c i p a l e f i c á z ( e l f o r m a l d e h i d o , q u e 
i m p i d e l a p u t r e f a c c i ó n y d e s t r u y e l o s m i c r o -
b i o s e n l a o r i n a , a c l a r á n d o l a ) , s e d e s p r e n d e e n 
a b u n d a n c i a d e l o s d o s c o m p o n e n t e s q u e c o n s -
t i t u y e n e l H e l m i t o l y o b r a e f i c a z m e n t e a ú n 
e n l o s c a s o s e n q u e l a o r i n a e s d e r e a c c i ó n 
a l c a l i n a ( d e m a l o l o r ) , e n l o s c u a l e s o t r o s 
m e d i c a m e n t o s s i e m p r e f a l l a n . 
S u t e r r e n o d e a p l i c a c i ó n p a r a l o s f a c u l t a t i v o s 
m é d i c o s e s e l m á s á m p l i o ; c a t a r r o s d e l a v e j i g a , 
p i e l i t i s , p r o s t a t i t i s , u r e t r i t i s , b l e n o r r a g i a , t r a s -
t o r n o s u r i n a r i o s d e l a v e j é z , e s p a s m o s d e l a 
v e j i g a , m i c c i o n e s f r e c u A t e s y d o l o r o s a s , e t c . 
¡ C o r s e t e r a s ! 
Acabamos de recibir del Fabrican-
te Vanne & Faure, de París, los 
afamados OJETES "V. F . " enteri-
zos e inoxidables, a precios de 
verdadera ganga. 
NEPTÜNO, NÜM. 34 . H A B A N A . 
cuando se le cauterizó el cornete inferior." 
Esta curiosa observación no* explica, 
de manera evidente, el por qué ciertos 
síntomas de escleroBis tímpAnica desapa-
recen, como por encanto, cuando por una 
causa u otra intervenimos en los corne-
tes inferiores. 
Merece ser leido, por otros muchos 
trabajos que contiene, la revista E l 
Eco Científico. 
También hemoa recibido el núme-
ro' reciente de Ja- revista L a JíuPra. 
Senda, de Colón, dedicada al patrió-
tico empeño do velar por el pi egreso 
de la villa. 
Reproducimos uno de sus sueltos 
que dice: 
DIcese que no ha cumplido su misión 
en la tierra el hombro quo no ha sem-
brado un árbol, edificado una casa y es-
crito un libro. 
Nosotros no estamos absolutamente 
conformes con ese apotegma. 
Lo modificaríamos en "esta forma: 
Ua cumplido su misión en la tierra 
el hombre que ha plantado un bosque, o 
hecho una casa, o escrito un libro, o 
edr.cado un hijo... 
Mas, una y otra opinión de las expues-
tas son discutibles. 
Lo que no admite discusión alguna 
eg que los que edifican en el pueblo en 
que residen una casa que lo embellezca, 
deben ser considerados benefactores de 
él, porque ningi'm beneficio mnyor pue-
de dispensársele a unaMocalidid que el 
de heruiosearla y hacerla «rata a la vista 
del visitante. 
Por eso nosotros hemo» aplaudido en 
otras ocasiones a los Araccs, Llaú, Be-
reijo, Viña, Migoya, Molinos, Vallines, 
Astondoa, Linares, y demás convecinos 
emprendedores y d© buena voluntad que 
han ido poco a poco cambiando la faz 
de nuestro pueblo. 
Y por eso hoy dedicamos un sentido 
elogio, a nuestro buen amigo señor Tri-
nidad Gutiérrez que acaba de terminar 
tres magníficas casas en la calle de Dla-
go, y a nuestro querido Andresito Tru-
Jillo que por su amor a Colón ha cons-
truido en él la casa más lujosa, acaba-
da y confortable que hoy existe en Co-
lón y ]a cual haría airoso papel al lado 
de las residencias elegantes de la capital 
de la República. 
L a Tíueva Senda obtendrá toda la 
protección que merece de los vecinos 
de Colón. 
U L T I M A S M O D A S 
E N L O S 
C 8005 tn lo. a 
D E 
KAMON MAGRIÑA 
AGUACATE, 56, E N T R E OBIS'PO Y 
O ' R E I L L Y . — T E L F . A-9«71. 
Exposición permunonte de flores 7 
plantas naturales. Frutales Ingerta* 
; dos del país y exóciticos. 
Plantas decorativas. 
Centro de mesas para comedor; sa-
las y hall, 
llamos para regalos. 
Corbellle, etc., etc. 
Llame al teléfono A-D671 j será ser» 
vj(io iumedlataiuentc. 
CS243 . 30<I.-9il 
u j o l e n C a m i o u e y 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto do participar a las personan 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril do Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos caraagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parto de la línea ni 
tn Camagüey. 
C8485 , 30d.-176ov. 
A l m a c e n e s 
D e I N C L A N 
T e n l e n í e R e y 19 , e s q u i n a a M o 
M Á S D E T E A T R O 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
i^IBíJJANO DEli HOSPITAX DE E1WKR-
\ J geuclai y del Korpital Número Uno. 
ESPECIALISTA KJí VIAS URINARIAS y «nfermedades venéreas. Ciitoscopia, 
c«t«rismo d» los uréteres y examec dei 
tiflón por loa Rayoi X. 
TmOSCCIONES DE NEOSALYARSAN. 
C ü B á ; N U M E R O 69. 
'Z A. M. í D B 
en U calle de 
80 d 
T e n e m o s m u y b o n i t o s e s t i l o s e n 
C h a r m e u s s e , C r e p é G e o r g e t t e , C r e -
p é d e C h i n a , V e l o d e s e d a y T a f e t á n 
e n n e g r o y e n i o s c o l o r e s m á s d e m o d a 
A b r i g o s 
Y 
G u a r d a p o l v o s 
d e l o s m o d e l o s m á s d i s t i a g u i d o s 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s a l m a c e n e s . A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s -
t a l a s 10 d e l a n o c h e . 
Suntuosa sftlida de teatro o baile en rica seda color y blanca. Gran 
cuello capucha y lindo bordado la adornan. Ancha banda de piel enITor i l la 
y mangas.. Toda forrada de seda 
S o l o p o r § 4 5 - 9 8 
H a b a n e r a s h 
E N E L C I R C O 
L O S M I E R C O L E S D E 
Ya es sabido. 
Tiene su punto de cita hoy el 
smart. 
¿Cuál otro, siendo miércoles, que 
el gran Circo Santos y Artigas? 
Miércoles elegante, segundo de la 
actual temporada ecuestre, que lle-
vará a la sala de Payret, a semejanza 
dei anterior, una brillante represen-
tación del mundo habanero. 
Estará animado. 
E l programa lo amerita. 
Constituye en éste la frreat atrae-
tlon el trío El la y Cía, nuevo en la 
Habana, de un interés poderoso, sin-
gularísimo. 
Trío acrobático. 
Tan original por sus ejercicios co-
mo por la hermosura de la artista 
que lo integra. 
Una belleza! 
Como ninguna otra en su clase. 
Además, y completando los ali-
cientes de la noche, se presentará de 
nuevo "la loqulta" para realizar el 
acto más atrevido de trapecio que 
so conoce. 
Verdaderamente sensacional. 
Trabajarán los celebradíslmos 
Hanneford, por lo que no decae, un 
so?o momento, el entusiasmo de 
nuestro público. 
CUBIERTOS I)E PLATA BORBOLLA 
NUEVOS MODELOS 
Doce cuchillos $15-00 
Doce cucharas 10-00 
Doce tenedores 10-00 
. . 14-00 
. . 9-00 
. . 9-00 
. . 5-50 
. . 4-00 
. . 6-00 
. . 6-00 
. . 5-50 
Doce cuchillos postre. . . 
Doce cucharas postre. . . 
Doce tenedores postre. . . 
Doce cucharaditas café. . . 
Un cucharón , 
J n trinchante 
Un servicio pescado. . . , 
Un servicio ensalada. . . 
Se acaban de recibir. 
l o C o s a B o r b o l l o 
Compostela, 52-54..'í0.r>8^-TcIf. A.3494. 
C8G02 9d.-22 
P é r d i d a 
Ayer se extravió un Muestrario de 
Leontinas',' la persona que lo haya 'm-
contrado y lo entregue en el Hotel 
"Cosmopolita" Muralla número 13%, 
se le gratificará debidamente. 
Miguel Gándara Barquín. 
28,858 27 n 
S X N T O S Y « R T I G « S 
Los Japoneses de la i w 
nos maravillarán con * pe ToW 
equilibrio, harán 1 0 : ° ^ ^ ^ 
zas en la percha y Pomno^ 2 Pr^ 
diyertirán de lo lindo ^ i S 
chicos. u a &ran(ie8 \ 
E l número final del a. 
está reservado a Mr w ü S ! ^ » 
sus arriesgadas suertes *n , ^ 
de los tigres. * en ^ Jaal¡ 
Programa, como se v« i . 
ble. ve' Mejora. 
En nombre de Santos y a - , 
y como muestra do su L ^ M 
recibirán las damas unos S t?ríl-
quets confeccionados por Fi J*0' 
con el gusto que es caracterí^H ^ 
todos los trabajos que salen ^ 
din de los Armand. del kr-
Diferirán los ramos de esta 
de los del miércoles a n t e r S ? ^ 
flores con que estarán combllLH 
Una especialidad... comblllado8. 
(PASA A LA CINCO.) 
C A R T A D E M U C H Í T 
I N T E R E S 
Flamel Medicine Co., 
Muy señores mioa- Habana 
Ustedes pueden publicar y le» m L i 
que he usado los «uposltorios 
muchos casos en que no habínn rii^ 1 .*a 
mejores resultados' muchas «¿a, ^lo, 
raciones y creo que el que los o* S S 
dispuesto n recomendarlos con lu, 
Son Inmejorables. Jusud». 
(firmado) Dr. M. A. Abaln 
Lo que dice este conocido ««pedaH-. 
lo corroboran otras eminencias 
Los Supositorios Flamel son realmente u 
mejor contra almorranas y dolencia., . i 
mejantes. * uoiencia3 K-
Venta: droguerías y farmacias. 
L A C A R A S A N A 
Así la tienen, para su contento, las di 
mas que Kaben apreciar las cualidadeg d» 
KUT1-NAKAR, preparación francesa 'ds 
resultados positivos on el tratamiento dd 
cutis. ™ 
Damas ar.'stocrdtlcas de Cuba, ntaa 
KUTI-NAICA.U, y siempre tienen el nitlj 
sano, limpio, libre de las manchas nue 
afear y envejecen. En todas las boticas 
se vende, también en las sederías y per-
fumerías. 
P A R A L O S J O V E N E S 
Las muchachas que mucho se divierten 
necesitan reponer las fuerzas que pierden 
y el mejor medio es tomar las Pildoras 
"del doctor Verner.obro, que se vende en 
su depósito Neptuno 91 y en todas las 
boticas. Cuando las empiezan a tomar 
aumentan el peso, so hacen de cuerpos 
gracioso, de bellas lineas y muy ata-
yentes. 
V E L L O 
Se extirpan por la electrolisli, coa 
garantía médica de que flo ae repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Drea. Rcca Casuso 7 Flñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
* 4153 
FRANCOjf BENJUMEOA 
T E L - A - ^ / A ) HABANAJ, 
M O D I S T A S 
D o b U d i l l o d e O j o e o e l a c t o . H i l o 7 C s . S e d a 10 C s . 
A G U I L A , N o . 1 3 7 . 
E n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l e f o n o A - g j l * 
C7609 alt Ind. 13 oo. 
i 
m Burro aatl«onSunttw> de 2«' 
qnelra La vencido posltvanient» la 
tuberculosis. EegulaxL-- la circula-
ción de la ¿angre, normalisando al 
estado gontral. Tonifica el orga_ 
nlsmo, no hay xecoctón doloros», 
destruye «i bacilo, despierta 1» 
nutrición, suprime la fiebre. 
Pídalo a su médico o -en. tedas las 
boticas. $ 
^ 0 L X X X ^ J I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 de 1 9 1 7 . « M k i M ^ P A G I N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
' A S 
ape Tok, 







1 dei ^ 
sta noche 
or en las 
" Á ? e' l^go interregno do 
S^60,?^.la suspensión ha venfüo 
Ví lCaíoc l» l dentro del mes. 
^ i f triunfal-
. ios mavores plácemes. 
P*00 íprnS Que tengo a la vlsia. 
cua P t̂as horas se verá cir-
• >'a a ^ot,^ en mano, corres-
*dfa Noviembre. 
feí^úmero es un retr.to 
'•'•̂  1? Primera Dama de la 
perfil, ae 
hecho al creyón. 
^ ^ solo un busto puede 
8unqUeT1n se ha publicado de la 
^ T j e n L de'la Cruz Roja 
^e T ñ e Un exacto parecido 
!̂SUnpa la edición de Social .on 
^'-as con las fotografías de los 
nl,e fueron. 
presidente de la Repub^CH 
514 otros otros más. como e 
^ ^nenez Roldán. que en ̂ 1 
0 fov pro'lamente, se haca 
ieL w cartera de Instrucción 
tío de ^ 
L e de batica y gorro. 
^ Z ¿ curioso que un dagae-
^ S cfñor Federico Mora, so-
es aUtortlo 
Flamel «a 






















i vende en 
todas las 
i a tomar 
de cuerpos 
muy atra-




1 l i l a 
S O C I A L 
de mano en 
bre el cual pesa una antigüedad de 
besenta y dos años. 
Es mucho ¿verdad? , 
Pues ahí lo tienen ustedes, fuerte 
v animoso, emprendiendo hoy un via-
je a los Estados Unidos de puro n'a-
cer. 
Frisa ya el viajero en los 70-
¡Cuántos retratos más! 
Los de Gustavo Pino. Antonio 3>-
lar. Pepe Arellano. Leopoldo Frey •«, 
Gustavo de Cárdenas. Pablito Suára?, 
Manolin Hierro, Conrado Masaguer, 
Fernando Ziyac, Colás de Cárdenas, 
Joaquín Alsina, Fernando Mendoza. 
Gonzalito Arostcgui. Antonio Mendo-
za. Gonzalo Freyre y Luis Mendoza. 
Antoñico la Guardia, en la fotogra-
fía, está gracíoeísimo. 
Travieso desde chiquito... 
Y el último retrato, en la serie, el 
del "moreno." 
Se adivina. 
Una peregrina ideal la de Social 
CjUe en edlctoues próximas podría 
cmpliarse con nuevas fotografías 
Merece repetirse esa original y 
pintoresca exhibición de los niños 
del pasado. 
Créalo Massaguer. 
T r a s l a d a m o s . . . 
H e m o s t r a s l a d a d o p a r a e l n u e v o l o c a l d e G a -
l i a n o y S a n M i g u e l , de d o n d e a r r a n c a e l A S -
C E N S O R , el D e p a r t a m e n t o d e 
TI o 
d e j e r g a y c a s i m i r p a r a n i ñ o s . 
4 4 
t . 1 C n c a n t o " 
c 8705 ld-27 
Volverá a reunirse el viernes el Mercedes Lozano de Jardínez y Vlr-
grupito que fué anoche desde el Ve- i ginia Steinhonfer. 
V I A J E R O S 





¿tte Goicoechea con su hija, la 
posa, María Pagliery, para asistir e-i 
Filadelfia al matrimonio de una hor-
Utre t»i .^"""'"ntábanse los distin- mana de esta dama, Conchita Paglle-
la florida co ^^^^ Mendoza y 1 ry, con el joven americano Georje 
"Hilliard Bnglish. 
Nuevas despedidas hoy. 
Sale el dlsUnguido ingeniero José 
Primelles en compañía de mi amigo 
queridísimo el doctor Federico Mora 
para un viaje de recreo que se pro-
ongará haaía las vísperas de las 
Pascuas de Navidad. 
Se dirigen n Nueva York. 
^misino vapor embarcó ayer «1 
Bracale, empresario de 
Lía que estará de nuevo en la 
¿rael sábado de la semana in-
S?en el Viami, para regresar en 
Í plaV «1 Joven sPortman 
ojny Tolón. 
TVmbarciron también 
rio, Martín Salazar y su bella es-
el señor 
s i o s E n g o r d a n 
U debilidad general de los niños 
la época del desarrollo o crecimien-
« preocupación general en todos 
padres. El mejor medio para for-
¡cer a los niños cuando tienen más 
tres años, es darles Glico Carne 
acentrada Esteva. 
a Glico Carne concentrada Este-
nutre, fortifica, vigoriza y dcsarro-
al niño, corrije su estreñimiento 
; mantiene siempre en buen ape-
facilitando mucho su desarrollo 
porque contiene sustancias cal-
tas y fosfóricas. 
* 
Glico Carne concentrada Esteva, 
üinistrada debidamente a los niños, 
gura su desarrollo físico perfecto 
i evita muchas enfermedades que 
hacen presa en organismos débi-
raquídeos. Para la restauración 
las pérdidas habidas en largas en-
»edade$, Glico Carne concentrada 
^a, es el ideal de los reconsti-
fentes. 
* 
•das las boticas venden Glko 
^ concentrada Esteva y su depó-
prmcipal está en la droguería San 
Habana y Lamparilla. 
alt. 4d.-19 « 3 
E N L O S P A T I N E S 
Muy animados anoche. 
Un grupo de señoritas, de las que 
más brillan en la alta sociedad, to-
mó el Broadway Club por asalto. 
Grupo que presidido por la genti-
lísima Rosita Sardiñas formaban,? 
entre otras. Clarita Porset. Obdulia 
Toscano, Lolita Pasant. Mercy del 
Monte. Cnqulta Alfonso. Margot Hey 
drich. Estrella Fonts y Estela Mo-
rales. 
Patinaron todas. 
Y tras ellas, y en compañía de 
ellas, la pléyade de jóvenes distin-
guidos que no falta un solo día, des-
de la inauguración, al skating' del 
Prado. 
dado. 
Es noche de moda. 
Y de seguro ha de verse el Broad* 
way Club en plena animación. 
Como lo estará el sábado, decidi-
damente, en la segunda de las tardes 
aristocráticas correspondientes a la 
serle organizada por la simpática re-
vista E l Porvenir con un grupo de 
petítes demoiselles por patrocinado-
ras. 
Tardes deliciosas. 
E N F A U S T O 
Lo de siempre... 
Gran público anoche en Fausto. 
En la tercera tanda, la del estre-
no de Cenizas calientes, se reunían 
en aquella alegre terraza, entre otras 
muchas, las señoras Josefina Embil 
de Kohly, Rosita Montalvo Viuda de 
Coffígní. Elisa Otero de Alemany y 
Renée G. de García Kohly. 
Herminia Torroella de Cuéllar. 
J u e g o s d e M i m b r e 
M e d e l o s n u e v o s 
Para salas, halls, galerías, portales. 
Acaban de llegar en gran cantidad a 
L a C a s a B o r b o l l a 
Compostela, 52.54.r)«-58.—Telf. A.3494. 
C86Ü2 9d.-22 
" " l i l i 
C O L G A T E ' S 
C A R I Ñ O S A S 
e q u e 
e a u f i a a 
CARIÑOSA 
L a I n y e c c i ó n 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
Y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 0 / o d e l o s c a s o s . 
De v e n t a e n todas l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
*DO IOS* 
rri-«:roNo* «302 
LCTTEPS AdJr,. P.O.B» «o IOS + 
E n 
, s o j o s s o n s u m a y o r t e s o r o . 
N o c o n f í e s u v i s t a a I n c o m p e t e n t e s . 
n u e s t r o G a b i n e t e e n c o n t r a r á p e r s o n a l e s p e r t o y d e f a m a 
p r o b a d a . 
l o s 
S E G R A D U A L A V I S T A G R A T I S , 
E n U E L A L M E N D A R E S , , S e n c o n t r a r á e l m a y o r s u r t i d o y 
n ^ j e r e s p r e c i o s . 
P i d a n u e s t r o C á t á l o g o , s e r e m i t e n g r a t i s . 
América Ruiz de Villalba. Octavia 
Blanco de Laurrieta, María Rome-
ro de Vieites, Otilia Toñarely de Ba-
rreras, Teresa Garrido de Sánchez 
Villalba, Carmita Padrón de Cano. . . 
Y Lolita Quintana de Angones. 
Entre las señoritas haré singular 
mención de Carmelita Laurrieta» 
Maruja Solíño. Hortensia Alacán, 
Esther Heymann. María Alzugaray, 
Ofelia Brlto. Rosita y Josefina Co-
ffigni. María Lavín. Amalita Villal-
ba, Liliam Vieites. Hortensia Toña-
rely. . . 
Y las dos bellas hermanas Nena 
y Angelina Alemany. 
E l certamen de Ojos Triunfadores 
despierta mayor curiosidad a medi-
da que toca a su término. 
Finaliza muy pronto. 
L A S B O D A S 
D E L A N O C H E 
Se celebran tres. 
E n la Iglesia de la Caridad, la del 
joven Jesús Rodríguez Bautista y la 
señorita Solivia Gutiérrez Leé, la 
bella hija del Ministro de la Repú-
blica de Colombia, en cuya morada 
de la calle Paseo, en el Vedado, se 
reunirán los concurrentes después 
de la ceremonia. 
L a boda en la Parroquia de Jesús 
del Monte de la señorita Ana Luisa 
Delaney y el señor José Luis Costa. 
Y ante los altares del Angel uni-
rán su suerte la señorita Hortensia 
Ñápeles y Fonseca, la gentil y muy 
graciosa trinitaria, y el señor Fran-
cisco C. Gordon y Angueira, emplea-
do de la Ward Une en la Habana. 
Un detalle. 
Coinciden las tres bodas en hora 
igual para su celebración. 
A las nueve y media. 
Enrique F 0 X T A M L L S . 
R e g a l o s d e b o d a 
Muy extensa, romo ya se dijo en las 
Habaneras, la relacifin de las regalos re-
cibidos por la señorita Adelaida Falla v 
e] doctor Viriato Gutiérrez con motivo de I 
sus bodas, eelebrada» anteanoche en la 
Iglesia del Vedado con gran lucimiento. 
VOase a contlnuaoUin: 
Un collar de perlas, del señor padre 
de la novia. 
Un par de aretes solitarios y perlas y I 
un par solitarios brillantes, de la señora 
de Falla, madre da Adelaida. 
l'na barreta de brillantes, de Eutimio 
Falla. 
Una pulsera brillantes y perlas, de Ma-
ría Teresa Falla. 
Un check de $6.000, de los padres del 
novio. 
Una sortija solitario de perla, de gran 
tamafio, de"1 novio. 
Un pulso de brillantes, de David Suero 
y señora. 
I'n brocho do brillante, de Juan y Mi-
guel Falla Gutiérrez. 
Un piano, del novio. 
T'na bolsa de oro con brillantes, de Ale-
jandro Suero Halbln. 
Un colgante perla y brillantes, de Pablo 
Sampedro y familia. 
Un lazo de brillantes, do Domingo Na-
zába] y familia. 
Una sortija zafiros y brillantes, de don 
Nicolás Rivero y familia. 
ÜH pasador brillantes y zafiros, de Ar-
mrindo Cuervo y señora. 
ÜH pasador de brillantes, de Eladio Ca-
bezas y señora. 
Un par de perlas para la pechera, de 
la novia. 
Una sortija con grandes brillantefl, de 
Antonio Monasterio. 
Dn rosario de oro, de Francisco Be-
cerra y señora. 
Vn anillo con brillantes, del novio. 
Un par de yugos de brillantes y za-
firos, de E Zorrllln. 
T'na botonadura de esmalte y perlas, 
de A. Cuervo. 
Una ponchera de plata, de Ismael Fa-
lla y señora. 
Día cesto de plata, de Alberto Madrtn. 
T'na bandeja de plata para legumbres, 
de Pedro Monasterio. 
T'na bandeja de plata, del señor y señora 
de Sarrá. 
T'na bandeja de p!ata, de To êfina Ca-
petillo. 
T'na bandeja de plata, de J. Victoria 
Montero. • 
Pna bandeja de plata, de Conchita S. 
de Boada. 
Dos saleros de plata, de G. Canelo de 
; Cabrera. 
Dos aros de plata para servilletas, de 
Angel Colmenares. 
Seis saleros de plata, de José Colmena-
res y señora. 
1 l'n tarjetero de plata, de J . Capetlllo 
y señora. 
Se'.s copas de pinta y cristal, do B. 
Massino Viuda de Hierro. 
l'na quesera de plata, de Alfonso Cotera 
y señora. 
l'na Jardinera de plata, de Baltasar To-
rriente y familia. 
l'n juego de café de plata, de Adolfo VI-
1 Ha y señora. 
Un juego de tazas de café, de plata, de 
F. Diego Madrazo y señora. 
l'na mantequillera de plata y crisrtal, 
i del señor y señora de Prieto. 
l'na bandeja y seis platos de pinta, de 
I A. Hedriñana. 
Un Juego consomé, de plata, de Antonio 
I Larrea y familia. 
Una jardinera de plata, del doctor F . 
! Cabrera Saavedra e hija. 
1 Tres bandejas de plata, de E. Cadcedo y 
I sefiora. 
Tres bandejas de plata, de C. Felipe 
| Gutiérrez. 
T'na Jarra de cristal tallado, de Nena 
Valle. 
l'na caja cubiertos plata, de Alejandro Suero BaJbín. 
Da Juego de café de plata, de Acisclo de* ; \ alie y señora. 
Da juego de café de plata, de Manuel 
•Ruada y aeñora. 
Un Jarro y bandeja de plata, de Cap-
teleiro. Vlzoso y Co. 
Una ponchera do plata, de Calixto y 
Kafaei Gutiérrez. * 
Doce copas de plata para helado, de 
Gil Alvarez Prlda. 
Una jardinera de cristal tallado y ban-
deja espejo, del doctor H. Crespo. 
l'na Jarra de cristal tallado, de F. Scull 
y señora. 
l úa cristalería completa de bacarat, de 
L. Falla y It. Cervera. 
Un Juego de tapetes, de El Encanto. 
Una Jarra de p̂ ata, de B. Duplessis de 
GOmez. 
l'n Joyero, de M. Miguel y señora. 
Una nevera de plata, de Alejandrina 
R. Capote de Estéfani. 
Un Juego de tocador, de plata y de mar-
ÍB1. de Antonio Aseusio y señora. 
I na Jardinera de plata, de F. Líipez 
y famlla. 
Una benditera, de Angel Suárez y se-
ño ni. 
Un juego para helados, de José Pla-
nas. 
Una ensaladera de plata, de Antonio So-
to y señora. 
T'n Juego de paraguas y bastón, de R. 
Irizar y señora. 
l'na candelaria de bronce, do H. Fan-
Jul y señora. 
Un cuadro de la Inmaculada, del señor y 
señora de Sarria. 
Una muñeca para el teléfono, de Nena 
Machado. 
l'n cojín, de Angela Elvira Machado. 
Una botella de p;ata y cristal, para agua, 
do B. Cortés y señora. z 
Da juego de tocador de escritorio, de 
Isabel Bonet. 
Un cojín y un tapete encaje de Bruse-
las, de Angela Villarreal. 
T'n tapete, soüora de Forns. 
Una gorra de noche, de Guillermina Vi-
llarreal. ' 
Una figura biscult, de V. Sánchez To-
rralba y señora. 
l'na lámpara de mármol, de Nicolás 
Castaño y familia. 
Una cartera, de Mario Trujillo y se-
ñora. 
T'na gorra de noche, Gloria Sánchez, 
l'na lapicero de oro, de Eddie Abreu. 
Una gorra de noche, de María Otilia 
Beoerra. 
Una bandeja de plata, de J . Nagthen. 
Loa encajes de Bruselas y Alecon, de 
Madame Boulanger. 
Da juego de ropa interior, de M. Pe-
láez de Dopico. 
Un mantón, de Antonio Monasterio. 
l'n cesto de plata, de Tomasfcta Cancio. 
Un florero de Plata, de la señora Sán-
chez Agramonte de Longa. 
Dos macetas bronce, de Inocencio An-
sola. 
Dos figuras de bronce, del doctor R. 
Avollo y señora. 
Dos figuras de bronce, de A. Hornedo. 
Una estatua de mármol, de Enrique Mo-
nasterio. 
Una figura de bronce, de M. Gasset. 
l'n reloj bronce, do R. Crabb. 
Una figura de brouce, de la Compañía 
de Pesca y Navegación. 
Una maceta de bronce, de Marcos Zá-
rraga. 
Dos porta-libros bronce, de F. Navarro 
y señora. 
T'na lámpara bronce, de Francisco Soto. 
Dos butacas de cuero, de Leopoldo Sue-
ro y señora. • 
Un Juego escritorio, de E . Acosta. 
Una lámpara bronce, del doctor F. Hotis-
man y señora. 
Un Juego de cucharitas de plata, de 
E. Abreu. 
l'na lámpara, de Soto y señora. 
T'na Jardinera, de P. Sánchez y señora 
Un Juego tocador de plata, de Juan Ro-
mán y famlla. 
Un Juego tazas de te, del doctor To-
más Recio y señora. 
Una caja «le plata para ganchos, de 
Margot Baños. 
Una pluma fuente, de G. Jorrín. 
Una maceta de plata, de Estela Machado 
de Rivero. 
Un espejo de esmalte, de Carmen Fer-
nández. 
Una lámpara, de Hierro González y Com-
pañía. 
Un florero, de .Tulita Plá. 
Un florero de esmalte, de María Usabia-
ga de Barrueco. 
Seis cucharitas de esmalte, señora de 
González. 
Una bandeja de esmalte, para limón, de 
Eílsa Colmenares. 
Un colcidor esmalto, para té, de Amé-
rica Colmenares de G. Rovés. 
Una lámpara de bronce, de Margot Ba-
rrete de Brfi. 
Tres acuarelas, de miss L. A. F. Cun-
nlngton. 
Un busto de mármol, de M. Rodríguez 
y señora. 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
Yonderbiit and Madison Aves. J r d and 44í!i Sis. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l a a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l e s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a ü a . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s s J a d e f i e s t a s . 
E l R e s t a u r a n t e m p a m e l a d o . e s t a b l e c i e o 
c o n m é r i t o . 
El anchísl ino comeilor de verano "Las C i s c s d a f 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
No son poca* las dolencias catwa-
1 por el exceso de ácido úrico 
n el organismo humano Cada día 
ion más las enfermedades Qn© a él 
" le atribuyen. Renmutlsmo, dla-
pepslia. asma, afecciones nerviosa», 
diabetes, albuminuria, flujos vagl-
nalea, etc. Las Pastilla? del Dr. 
Boeder contribuyen a •••iminar ol 
ácido ürlco. En las botl-aa. 
m m 
W«tk«n-%í. 
Dolí T*9 t8§ 
Low §5 
E l q u e n o a h o r r a d i n e r o , 
c o m p r a n d o c a l z a d o d e n i -
ñ o , es p o r q u e n o q u i e r e . 
S i l o c o m p r a 
o b t e n d r á a l f i n d e a ñ o 
u n a g r a n e c o n o m í a . 
E x i j a e s ta m a r c a , si 
q u i e r e c a l z a r b i e n a sus 
n i ñ o s . 
D e v e n t a en t o d o s los 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n -
tos d e l a I s l a . 
•••>-« «A 
A America Adrertisinc Como * -'>-qV" 
C79S8 alt. 4d.-3 
Un jarrfln porcelana, de Garardo Ma-
chado y señora. 
Dos jarras bronce, de Vicente Lorien-
te y señora. 
Ln reloj de bronce, de los empleados 
de "Adelaida., Compañía Azucarera." 
Un cuadro bronce, de Amelia CV-spedes. 
Una jarra de porcelana, de Curios Ji-
ménez Rojo y señora. 
l'na tarjetera de porcelana, de la se-
ñora F. Lópea de Falla. 
Una figura de bronce, de Isidoro Gu-
tiérrez y señora. 
Una Jarra de porcelana, de Fernández 
Hermanos y co. 
Do» Jarras de porcelana, del señor y 
señora de Vázquez Bello. 
Una taza porcelana y plata, de M. Aja-
rla. 
Unos Jemelos para teatro, de la señora 
de Mariátegui. 
Una bombonera de esmalte y oro, de 
Cándido Díaz y señora. 
Un abanico, de la viuda de Ajarla. 
Un abanico, de María L. Montero. 
Un abanico, del señor y señora de Lago. 
Un aban;co. Viuda de Morales. 
Un abanico, de las señoritas Solís. 
Un abanico, de la señora de Santo'iro. 
Un abanico de plumas, Gerardo Gutié-
rrez. 
Un abanico de plumas, de L . y F . do 
Sola. 
Un abanico encaje de Bruselas, del doc-
tor R. Díaz Pardo. 
Un tapiz, de Constante Diego y señora. 
Una figura y columna de Mármol, de 
A. Godoy y señora. 
Una jarra de plata, del señor y señora 
de Grosso. 
Una maceta de cristal tallado, del señor 
y señora de García Tuñrtn. 
l'n bastón, de A. Gasset. 
Una benditera, de Joscflta Quirós. 
1 Cn «ubre-cama de seda, del doctor Leal 
1 y señora. 
! Da cojín bordado, de M. Leal de Ca-
rra ctz. 
1 Un cojín, de Checo Comas. 
Dos cojines tengerie, de las señoritas 
Gener. 
Un juego cuarto laque, de Dolores B. 
de Falla. 
Una vajilla de porcelana, de Concep-
1 ciún Falla de Ceivera. 
Un perro Col lie, de Martín F . y señora. 
üa gran cojín de flores naturales, do 
Max Tlllmaaa y señora. 
Una caja de flores, do Nena Arú-togui. 
Una caja de flores, de Ofelia Balaguer. 
Una lámpara de brouce, de Roberto Gu-
tiérrez. 
Una figura de brouce, de ¡tafael Falla. 
Un cuadro ai ó-'eo, de Conrado Massa-
guer. 
l i c o i a a m fiiplümátlcfl 
Al doctor Miguel An^el Campa, 
Primer Secretario de la Legación do 
Cuba en Londrés, so le ha concedi-
do licencia para venir a esta 'capi-
tal. 
E l doctor Campa tiene enfermo a 
sus dos hijos. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
L a ( omisión Electoral Permanente, intesrrada por los señores Damián 
Snrlol, Presidente; Francisco Losada, Secretario, y los Vocales, Francisco 
(ionzjílez, Adrián Navarro, Anselmo Cabezas, Octavio Padilla, Pedro Bilbao, 
Joaquín Argoíe, Antonio Arredondo, Segundo Bfoleón y ÁyeUno González; 
(lió lectura y fué unánimemente aprobada por la enorme conchrrencia que 
asistió a la Asamblea celebrada el día 20 del actual mes, en la casa sita en 
la calle de Manrique número 44, domicilio del prestigioso candidato a la » -
ííiinda Vicepresldenda del Centro de Dependientes, a la sifíniente y trinnfal 
Candidatura, que para conocimiento peneral, publicamos a continuación: 
PARA SEGUNDO Y I C E P B E S E D E N T E 
FRANCISCO 
1. José Atxalá. 
•i, José Pí. 
8. Francisco González. 
4. Macario Rodríguez. 
5. Ramón Cuevas. 
6. Joaquín Argote. 
7. Antonio Arredondo. 
8. Andrlán Navarro. 
9. Eduardo Menció. 
10. Octavio Padilla, 
RIVACOBA Y CARRATALA. 
T O C A L E S : 
11. Crbano Fernández. 
12. Pedro Bilbao. 
!!• Aurelio Ballesteros, 
14. Arsenio Bartolomé, 
ló. Eduardo Salaya, 
10. Ramón Cardona. 
17. Alfonso Canales. 
18. Roírelio Méndez Palicio. 
19. Gonzalo Kiquelnie. 
20. Damián Surlol. 
A fin de dar mayores facilidades a 
! los asociados para que se provean del 
I carnet de identificación, desde el lunes 
1 día 26 de los corrientes, habrá perma-
1 nentemente un fotógrafo en el Centro 
[ y otro en la Casa de Salud, a disposi-
ción de los socios que tengan dere-
cho electoral y deseen ejercitarlo en 
las elecciones de Junta Directiva que 
se celebrarán el día 16 de Diciembra 
próximo, con arreglo a la convocato-
ria publicada Asimismo a los asocia-
dos que tengan derecho electoral y 
lleven una fotografía al Centro, se Ies 
proveerá del carnet de identificación 
correspondiente, donde actuará la Co-
misión desde las sWe hasta las nuevo 
y media de la noche. 
29221 28n. 
P A G I N A J I A R 1 0 D E L A M A R I N A Noviembre 28 de 1917 . 
A f l O L X X X V 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E L G R A N S E C R E T Q i l 
E N E L I 
G R A N C I N E N U E V A I N G L A T E R R A 
E l jueves 29, matinéo y noche, sensacional estreno de la monumental película en 18 magníficos episodios titulada E L GRAN SECRETO 
exhibiéndose los dos primeros episodios titulados E l Torbellino de la Suelte y E l Cofre de los Tesoros. 
FKAIVCIS X BUSHMAN (el hombre más inerte del mundo), y B E V E R L Y BAYNE, la hermosa y bella artista, son los héroes en esta extra-
ordinaria novela de gran trama y sensación. 
Casas voladas, policías, motines y todo genero de aventuras encierra e?ta gran película, la más excitante de cuantas series se han presenta-
s do en Cuba, 
9 NOCHES DE P E R E N N E E INTENSA SENSACION. 18 EPISODIOS.—36,000 P U S 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 




G R A N T E A T R O F A U S T O . J U E V E S 2 9 . D I A D E 
E S T R E N O E N C U B A d e l a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a e n 6 a c t o s , t i t u l a d a : 
" E L N O C T U R N O D E C H O P I N 
O b r a m a e s t r a d e l a g r a n t r á g i c a e s p a ñ o l a M A R G A R I T A X I R G U , l a q u e h a c e g a l a d e s u i n s u p e r a b l e t a l e n t o y d é s u s e x c e p c i o n a l e s f a c u l t a d e s art í s t icas , e 
u n i ó n d e l t a m b i é n n o t a b i l í s i m o a c t o r R i c a r d o F u g a . S e r i e G R A N D E S E S P E C T A C U L O S d e C a s a n o v a y C o m p a ñ í a . 
_ .̂̂ —.-v . — • 1 ^ . _ i -inr - -.. C8703 2(1-2" *iad 
C i r c o " S a n t o s y A r t i g a s " . - - H o y , M i é r c o l e s E l e g a n t e 
Utda 
«ido vo 
ĵ lo de 




S E G U N D O D E A B O N O 
Beliüt del n í a ü e trio acrebát ico ELLA Y U M M , en el que í p r a una de las artistas más bellas del ring. Proceie del "Circo Barnum and M t f . 
c 8709 Id-!? 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
V E i M U S P J B P I E D R A | 
Anoche, como se había anunciado, 
fué la repxisa de la zarzuelí. en un 
acto "JUi Venus de Piedra", obra de 
García Alvarez, López Marín y Alon-
so. 
L a graciosa producción que había 
sido ya aplaudida en Martí, fué in-
terpretada admirablemento per la 
Compañía de Velasco. 
Ortas, que es un actor cárnico 
•hors ligno", hizo en el Carrillo ver-
dadero derrocho de gracia. 
E n el gesto, en el ademán, en la 
acción en general, reveló que posee 
recursos extraordinarios para cauti-
var al público y mantenerle en cons-
tante hilaridad. 
Su labor en "La Venus de Piedra" 
merece elogioi calurosísimos y la 
enorme concurrencia de la uegur.da 
> tanda le hizo justiiea aplaudiéndole 
| estruendosamente. 
j Carmen Sobejano encarnó aceratdí-
' simamente la Isabel y se hizo digna 
de alabanzas entusiásticas. L a Cor-
tés y la Querol so condujeron bien. 
López, que es un artista valioso, so 
lució en el OJeda. Sotlllo, en el "Pa-
co el Pandereta'' obtuvo un suc-
cés brillante. 
Los demás artistas secundaron u 
las partes principales con la mayor 
discreción. 
L a orquestar dió una excelente in-
terpretación a la obra. 
Hoy se repite, en primera taeda, 
" L a Venus de Piedra." y 
Podemos, pues, augurar a la E m -
presa de Martí una buena entrada y 
a Ortas un brillante triunfo. 
E L G R A N S E C R E T O 
L a m e j o r s e r i e . - 1 8 s e n s a c i o n a l e s E p i s o d i o s . 
^ I Z A | perdición"; y en tercera, "El rey i 
En primera y tercera tandas, ios aire 
episodios séptimo y octavo de 'La 
máscara de los dientes blancos"; en 
segunda y cuarta, "La historia de 
siempre." 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Bajo la dirección del señor 
Santos, gerente de la firma Santos 
E s p e c t á c u l o s - : 
NACIONAL 
L a función continua de hoy consta 
de veintidós números en loa que fi-
guran los principales artistas de la 
excelente Compañía del popular em-
presario. 
Los precios que rigen en estas fun-
ciones continuas son los siguientes: 
Palcos con entradas tres pesos; en-
trada y luneta, 50 centavos; delante-
ro de tertulia con entrada, 20 centa-
vos; entrada a tertulia, 10 centavos: 
C I N E " P O R N O S 
9 9 
l O P U E R T A S & LÜL C J L I v L E 
H O Y , M I E R C O L E S , 2 8 , H O Y 
Primera y tercera Tandas. Episodios 15 y 16 de 
" i k M A S C A R A D E I O S D I L N T f S B L A N C O S " 
S E G U N D A T A N D A 
" M A D A N T A L L I E N " 
M a ñ a n a , J u e v e s , 2 9 : " P r i n c e s a y B a i l a r i n a " . 
entrada a cazuela, 10 centavos. 
E l sábado, matinée a las dos de la 
tarde. 
E l domingo, matinée a las diez de 
la mañana. 
Para esta función regirá el prd^io 
de treinta centavos luneta. 
E n la próxima semana debut de 
nuevos artistas y otra gran rebaja de 
precios. 
S^n-á por tandas: 20 centavos lu-
neta y 5 la galería. 
* * * 
P A Y R E T 
L a función do esta nocho, miérco-
les elegante, tiene un gran atractivo: 
el debut del notable trío acrobátiio 
El la y Compañía, artistas proceden-
tes del gran Circo Barnum, de Nue/a 
York. 
Además figuran en el programa 
"La Loquita", Pompoff y Thedy, los 
Rodríguez, Cheret, Mr. Stafford, la 
Troupe Royai Tokio, los Hanneford 
y Mr. Weedom con su colección de 
tigres. 
E l sábado, a las tres, tercera ma-
tinée de abono. 
E l domingo, matinéo a las dos. de 
abono, y extraordinaria, a las cua-
tro. 
* * * 
CAMPOAMOtt 
E n las tandas de las 12, de las 2*4 
Cuatro grandiosas matinées, los días 28, 29, 30 y lo. de Diciembre, a 
Ins tres en punto con las películas de la guerra europea traídas por el se-
ñor Carrasquilla Mallarino, corresponsal de guerra argentino, a toda perso-
na que demuestro que no son auténticas le daremos cien peses. Campos de 
batallas llenos de cadáveres, gruesa ortlUoría en acción, voladora del 
rastillo de Ham, arance de la artillería, formidable bombardeo, el genera] 
Pershiii? al írente de las tropas, las naves aéreas operando, actividad de 
las escuadras, el ejército Inglés en acción, los contínjrentcs rusos e Italia-
nos, el ejército serbio en Corfú, bombardeo a los búlgaros.—Entrada y 
luáttfo. 20 MateTMi nnr la nori.A Ri?ue Ija máscara de los dientes blancos. 
08711 ' -2S 
F o r t a l e c e d a 
l a M u j e r 
L a concíidón de k sangre es 
una de i as cuestiones másñnpor-
tantes en e! tratamiento de las 
enfermedades femeninas. De-
volviendo a la sangre las fuerzas 
perdidas, purificár.dola y enri-
queciéndola pon medio de un 
tónico reustarador, se consigue 
la salud y el go<^ de la vida. L a 
rniaón de las Pildora-. Rocadas 
del De. Williams es la de curar las 
ínhmas alteraciones de la mujer 
rf constituyendo la vida de los 
organismos consumidos y rege-
nerando la sangre ctripobrecida. 
Si deseáis restaurar vuestras 
energías y regular vuestro siste-
ma, ocumd a la primera farmacia 
o tienda y pedid las renombradas 
PiMoras Ro^ada¿ del 
D r . W á B a m 
y de las cuatro se proyectará la In-
teresante cinta "Las mercaderes do 
amor." 
En las tandas especiales, " E l re-
trato de la familia". 
Las tandas especiales son las do 
las Shí y 9%. 
E l resto del programa lo integran 
las siguientes cintas: 
"Cuando los bribones fracasan" 
"Celos que matan", "Aventura amo-
rosa", "Revista universal" y "Libre y 
sin costas." 
E l día 30 se estrenará la interesan-
te clata "Madre de Francia", por la 
genial artista Sarah Bernhardt. 
Los días 8, 9 y 10 de Diciembre »ia-
brá otro estreno: "No matarás", dra 
raa basado en un ruidoso proceso ju-
dicial efectuado recientemente en los 
Estados Unidos. 
Está al ¡legar "La hija de los dio-
sos", por Anita Kellerman. 
Los días 24 y 31 de Diciembre na-
brá en este teatro dos tandas espe-
ciales a las once y doce p. m., con 
películas adecuadas a esos días. 
* * * 
J I A R T I 
"La Venus de piedra" en primera 
tanda.. 
E n segunda, " E l amigo Melquia 
des." 
E n tercera, "Venus Salón." 
¿XHAMBRA 
"La prieta santa" ocupa la prime-
ra tanda. 
E n segunda, "Papaíto." 
" L a inmigración china" en tercera. 
* * * 
COMEDIA 
L a función de esta noche es a be-
neficio de la señorita Carmen Made-
ros, candidata al Concurso de Virtud 
del diario "Ta Noche." 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos "La fuerza del mal." 
E n ensayo, "La mujer de los tres 
maridos." 
* * * 
LARA 
Continúa exhibiéndose la intere-
sante cinta titulada "I^s piratas de 
ferrocarriles", que continuará esta 
noche. 
* * * 
FAUSTO 
En primeva tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
F n secunda tanda, doble, estreno I 
de los dos primeros episodios de "La i 
hija del bosque", sensacional serlí { 
Interpretada por la celebrada actriz 
Helen Holmes. 
Se titulan dichos episodios "I,os 
piratas de mideras" y "Naufragio." 
E n la tercera tanda, doble, est-e-
no de "Por su defensa", drama social 
pdmirablemente interpretado por 
Fanny "Ward, bella actriz. Consta es-
ta cinta de cinco partes. 
Mañana, jueces de moda, estreno 
do " E l Nocturno de Chopln". dra-na 
Interpretado por Margarita Xirpv y 
Ricardo Puga. 
E l viernes, estreno de "Bella Don-
na" y continuación de "La hija del 
bosque." 
* * * 
M \ x m 
E l programa de la función de es-
ta noche es el piguiente: 
E n primera tanda, una cinta cómi-
ca y el drama en tre? actos "Un ca-
so terrible."' 
E n segunda tanda, la comedía en 
un acto do Charles Chaplin, "Rivales 
por amor" y el drama en tres acto?, 
"Pápele» del hurto." 
E n tercera, "Cien días de terror", 
segunda parte de "Barbarie." 
Mañana, jueves, estreno de "La 
Condesita Lina", por Lina Millefktur 
la celebrada actriz. 
E l viernes, 30, astreno de la nota-
ble cinta " E l corazón de la otra" poi 
la aplaudida Lola Vizconti. 
Pronto, estreno de la sensacional 
serie en dos episodios, " E l crimen de 
la Opera." 
* * * 
JÍÜEVA INGLATERRA 
"La puerta de los crímenes" y "Fa-
tal encuentro' en primera landa; en 
segunda, 'Cien días de terror", se-
gunda parte ae "Barbarie." 
* * * 





Arftlgas, recorre la República a (¿"rf™, 
de las dos compañías de loe populf Angait 
res empresarios. 
E n dicha compañía figuran los i L a película "Las explotadoras de 
blancas" llevó anoche numerosa con- tistas siguientes: 
currencia al Recreo de Belascoaic | Hllary Long, Mr. Orrln, JotN 
Esta noche, en función popular, co-1 Prince, las hermanas Althea, la M 
menzará a exhibirse la interesante 
cinta "La mujer-pirata", en cuatro 
episodios 
domadora Mlss Kleine con sus el 
fantes amaestrados, la familia Pací 
co, excelentes acróbatas; los 
L a función de esta noche tiene otro denj, las Mariposas aéreas, el ^ borrad 
atractivo: el debut del dueto infdr-
til Hermanitas Quintana, pequeñns 
artistas de excepcionales condicio-
nes. 
Cantarán números de zarzuela y 
canciones cubanas y españolas. 
L a Dirección del Recreo inaugura-
rá en breve loa conciertos dominica-
les, con variado y excelente progra-
ma. 
* * « 
PRADO 
En primera tanda, "La Condesa do 
Challant"; en segunda, "Comino de 
s 
( fe 
so acto de la familia Davenport, Le 
ptag the Grap, acto de audacia; li p»^ 
Portias, excelentes equilibristas, y 
pareja de negritos de Palatino. 
E l recorrido de la mención* 
compañía es el siguiente: 
Hoy se encuentra en 





Güira de lll?¿e™ 
viernes en los Palacios y el 



















P o l u o s * 
í i o v i a s 
D E J ^ B O N I Q U E Y O . P a R I S 
Sen los polvo, quy gastan a las M i i c k c h a s Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l e s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a » . E x i j a l a 
^ t i q u e ^ a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
E l G R A N 9 
ü b s e n s a c i o n a l estreoj 
d e l a In ternac ioM 
C i n e m a t o g r á t i c a 
u costumbre de ofr* 
al público 1) más notable fl« 
cinematográfico moderno, l * 
nacional Cinematográfica, oe j . _ 
timados jóvenes cubanos B f " r 
estrenará ol próximo día 
no Nueva I»glaterra; J titoH' 
Serie de en 18 « P l s ^ ¿er** 
«•El Gran Secreto-, cuyos o 
exclusivos han adquirido * 
una suma considerable. de 4 
Los dos primeros epi^1 ^ * 
Gran Secreto" ^erán f^enz ^ 
día. y dada la W * c * f * X »* W 
no es avem arado pell̂  
ruidoso a tan extraortlnam J ^ 
Nosotros, que hemos tem de 
te de Presenciar la P' ^eraffJ p 
cinta, hemos <luedado, ' sincer»»«2 P 
te admirados, creyendo si 
que es lo mejor q u e f 
películas do episodios. ^ 
x Bushman^ ei^T ^ 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
Francls X «u^uu-- . rly 
clubman ame-?cano. y stiva 
ne. la hermos í s imaj suf d 
tlsta, son los Prote^mátie« ^ ^ n 
monumental novela drsm r ^ DE C( 
da al cine con la correen 
pulosidad debida*.^ ^mento ^ 
solo 
yo I n l ^ » ^ " c ^ c r '» 3 
irmntí>nifindO al ^¿í, , rt-an " „ 
I, 
es" una película llamada 
manteniendo « fira" 
pectación. a d(*p^ ^ tínua esi 
gran entusiasmo, siendo -g 
motines, percocuciones ^ 
peleas. Interviniendo en ^ 
sus escenas una verdad ^ ^ 
^ i c f a ^ que ^ ' ^ c ^ r o ^ ^ 
drllla de êm blc»- ^ l0 ^ ^ 
se ha P r o P U ^ h^,la joven | Sotnb 
cuantiosa de una 
E;rtod"os 1? 
sensación y la tensi^ g 
lene 
L a Interua. .onal i6n J I 
ha hecho con ^ fcj. " 
Gran Serie, ^ t c n r l a <* * ^ ' 
buen gusto J t c P ^ e l 4 U * * 
ción de sus ^ g t í > s o s n ^ S 
Consignamos ^?¿adf>g J ^ je« S i 
- los es^JLnietari*5 S, , ,^ 
la tensión 
espoctador aumenta a do , 
tr¿ma se va ^ ^ c m ^ f M ^ 
citación a ™* - proP'- . 
baños Rivas ? ¿ ^ 1 ^ % 
InternaConal Cinema IN ,* 
C. R655 
1 PaE 
« 0 L X X X V 
J i A R l O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 / . P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
C u a n d o t e n g o q u e h a c e r u n r e g a l o , s i e m p r e a m i g u s t o , l o e n c u e n t r o e n 
" O S R E Y E S M A G O S " . 7 3 , G a i i a n o , 7 3 . 
a l t 2d.-25 
{ \ T r i b u n a l e s 
^ E L S U P R E M O 
^ A L A M l E Í Í Ó i PARA HOY 
r a nF LO CRIMINAL 
SALh« ¿ y - A u d l e n r t a de la Ha-
oíraccion de i ^ " do Martínez en cau-
FraBCi^ ^ i g autoridad. Ponente. 
^ r ' ^ r r ^ f l Horta. Flscail, señor Ka-
«or 01 ad^rseñor José Kosa(l0 Ayb!lr-
w. He Ley—Audiencia de la Ha-
inf»00 L Ollra Delgado e-n cniuyi por 
(*í ú ñ e n t e señor Demestre. Fiscal, 
^ d ^ 6 " . Letrado, señor Kosado Ay-
V. iib. He Ley.—Audiencia de Matan-
ttfí?CC^tor Hoi-a<?io Martínez Prauque 
U- ^ nrivado) en causa por deten-
^"'hítraria wíitra M. Prieto Ponen-
I r Gutiérrez Quirrts Ficall, señor 
I Letrado, señor Bustamante. 
(]e i^ey.—Audiencia de San-
Iiiírafci<'n Francisco Galán en cau-
• ^^miHdio Ponente, señor L a Torre. 
• ^ [ S Wneredo. Letrado, st-ñor Ka-
•fc^jitos Jiménez. 
F L i a b de I^ey.—Audiencia de la Ha-
IIlír8 f̂redo Tejera Martínez en causa 
^ .¿ntado Ponente, señor L a Torre. 
^1 señor Pigueredo, Letrado, señor 
Sirdifi'as-
SALA DE LO C I V I L 
-Audiencia de la Habana Pieza 
i ^ t Hei iulclo do mayor cuantía se-
^"oor Manuel R- Angulo, albacea de 
pu Arellano. contra las señoritas 
i ^ ^ . Ponente, señor Tapia Letra-
i^ifiores Cabrera y Angulo. Vista con 
{•Jn Seténela del letrado recurrente. 
nníia.—Audiencia de la Habana. (Ma-
J cuantía.) José .Tañé contra Antonio 
W v otros, en cobro de pesos. Ponen-
•'. wñor Travieso. Letrados, señores VI-
* SlTy González: Llórente. Con o sin le-
V Sdo recurrente. 
M é d i c o s N e o y o r k m o s E x p l i c a n 
P o r Q u é R e c e t a n H i e r r o N u x a d o 
P a r a H a c e r M u j e r e s B o n i t a s y R o b u s t a s y H o m b r e s F u e r t e s y V i g o r o s o s 
M Á S D E T R E S M I L L O N E S D E P E R S O N A S L O E S T Á N U S A N D O A N U A L M E N T E 
T r u a f o r m a prontamente U carne fofo, los tejidos r a q u í t i c o s , las mejil las p á l i d a s de a n é m i c o s o a n é m i c a s en una perfecta 
exuberancia de salud y belleza. A menudo mejora e l v igor de l a gente delicada, nerviosa, 
postrada, en u n 200 p o r ciento a las dos semenas. 
cas , 
2d-27 
I t f 




Infracción de Ley—Audiencia de la Ha-
um. Incidente de oposición aJ embargo 
irerentivo de Lwis BaBcels contra la so-
Sdad de C. Fernández y Ca. Ponente, 
Sor Hería. Letrados, señores VIdafia y 
Krrln. 
EN L A A U D I E N C I A 
SESALAMIEVTOS PAIRA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Jesús GH Sol-
ado por estnfa. Defensor, doctor Arango. 
Contra Armando Celedo, por lesiones. 
Defensor, doctor Campos. 
Contra Leonardo García, por estafa. De-
fensor, doctor Garcerán. 
Contra Antonio Pérez Olivera, por in-
[ricctón electoral. Defensor, doctor Cruz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Luis Alonso Baluja, por estafa. 
Wensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Pfa Rodríguez, por estafa. De-
tawr, doctor Carreras. 
Contra Juan Sarrlá y otro, por hurto, 
íefmores, doctores Sáinz y Miguel. 
,hl(„ ffl Contra Óscar Zayas y otro», por infrac-
iouus w jj,, «jectorai. Defensores, doctores Zayas 
loe popal i Angulo. 
ran los 
i, Juanita 
ea, la bilí 
m sus Audiencia,—Luis de Villlers contra rc-
illla Paci r?6* del Alcalde Municipal de Regla. 
Wn ?i'teneloso administrativo. Ponente, señor 
, P!sineo- Letrados, P. de Castro, Sardlñas. 
s, el lam frocnradores. Parte, G. Vélez. 
í.?!!"'-11̂ 1111111"10 bolina contra Eleuterio 
• ̂ reda sus herederos o causahabientes en 
,"0 df Pesos. Menor cuantía. Ponente, 
•ortuondo. Letrados. Corzo, Martín VITC-
ra- mcuradores, Grau y Roca. 
NnrÍ!!r'Pe<lro Gay y Tabarés contra Bri-
W^1^.8^ Menor cuantía. Ponente, del 
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SALA DE LO C I V I L 
Sur.—Contra Augusto Brodennan contra 
[rtncisco Gutiérrez en cobro de pesos, 
¡jecutlvo. Ponente, Cervantes. Letrados, 
fia;. Procurador, Roguere, Parte. 
Nueva York.—Sin la menor exageración, 
pasan de tres millones las personas que en 
este paia estftn tomando aualmente Hierro 
Nuxado. Tan sorprendentes son los resultados 
que de su uso anuncian lo mismo médicos que 
particulares, que numerosos médicos de 
diversas partes del país han sido interrogados 
para que explicasen que razón tenian para 
tanto recetar este remedio y cómo era que rl 
remedio demostraba por sus resultados tamaña 
superioridad sobre las formas antiguas de 
hierro inorgánico. 
A continuación van extracto» de algunas de 
las cartas recibidas: 
El doctor King, 
autoridad médica 
de Nueva York, 
dice: "Sin hierro, 
no puede h a b e r 
hombres con vigor 
férreo. 
Palidez es sinó-
nimo de anemia. 
A n e m i a sig-
nifica deñciencia 
en hierro. La piel 
de los anémicos es 
pálida, la carne 
naca. Los mús-
culos carecen de 
tono, el cerebro se 
nubla y la me-
moria falla, y a 
m e n u d o sobre-
viene debilidad, 
nerviosidad, irritabilidad, desaliento y melan-
colía. Al irse el hierro de la sangre en las 
mujeres, se les van las rosas de las mejillas. 
En la comidas más usuales de este país, almi-
dones, azúcares, almíbares, dulces, arroz, pan 
blanco, galleticas, galleta, macarrones, fideos, 
tapioca, sagú, maicena, maíz degerminado, en 
nada de esto se encuentra mis hierro. Los re-
finamientos culinarios _ han desterrado este 
producto de la madre tierra de esos alimentos 
empobrecidos, y la estupidez de la cocina 
doméstica, echando al sumidero el agua en que 
nuestros vegetales se cocinan, es responsable 
por otra grave pérdida en hierro. 
Por tanto, si 
deseáis preservar 
la vitalidad y el 
v i g o r juveniles 
hasta una edad ma-
dura, necesario os 
será suplir la de-
ficiencia de hierro 
en el alimento 
usando alguna 
forma de hierro 
orgánico, lo mismo 
que a la comida le 
ponéis sal cuando 
la encontráis sosa." 
El doctor T. A. 
Wallace, direc-
tor en jefe de la 
New York Chy 
Clinic, dijo: "He 
puesto el Hierro 
Nuxado a u n a 
prueba imparcial y 
prolongada ^ y he 
quedado má» que 
complacido con los resultados, proponiéndome 
continuar su uso." 
' El doctor Sauer, médico bostomano que ha 
estudiado ca instituciones europeas y ameri-
canas, dice: "Cien veces he dicho ya que el 
i hierro orgánico es el mayor de los vigorizantes. 
; Si la gente arrojase- lejos de si las medicinas 
: de patente y los cocimientos nauseabundos y 
í tomase Hierro Nuxado, tengo la convicción de 
< que se salvarían miles de vidas que al año se 
| pierden por pulmonía, gripe, tisis, desórdenes 
; de los ríñones, hígado, corazón, etc. La causa 
i real y verdadera que originó esas enfermedades 
¡ no _ fué otra que una debilidad constitucional 
traída por falta de hierro en la sangre." 
No ha mucho se me presentó un individuo 
de cerca de cincuenta años para que los exam-
inase, pues quería asegurarse la vida. Me sor-
prendió con la presión de sangre propria de 
un muchacho de veinte, con el vigor, el ánimo 
y las vitalidad de un joven; en realidad, era 
un joven, a despecho de sus años. £1 secreto, 
me dijo, consistía en estar tomando hierro; 
hierro nuxado que le había inundado de nueva 
vida. A los 30 era enfermizo; a los 40 ya no 
podía consigo y ahora, a los cincuenta, después 
de harber tomado hierro Nuxado, era un milagro 
de vitalidad con todo el verdor de la juventud. 
E l hierro es absolutamente necesario para 
que la sangre pueda cambiar el alimento en 
tejido vivo. Sin hierro, no importa cuánto 
se coma o lo que te coma, el alimento pasa 
por el cuerpo sin provecho alguno, sin forta-
lecer, dejándole debilitado, pálido, enfermizo, 
lo mismo que una planta tratando de crecer 
en suelo desprovisto de hierro. 
Si Ud. se siente sin fuerza o sin salud, su 
deber es hacer lo siguiente: .Vea hasta donde 
puede trabajar o caminar sin cansarse. En 
seguida tómese dos pastillas de cinco granos 
de hierro nuxado ordinario tres veces al día 
después de las comidas por dos semanas. 
Entonces vuélvase a probar las fuerza» y ver 
lo que aventajó. He visto docenas de personas 
nerviosas. que-
brantadas, siem-
pre _ quejándose, 
Duplicar sus .fuer-
zas _ y resistiencia 
y librarse de todo 
síntoma d e dis-
pepsia, d e afec-
ciones del hígado 
y otros desórdenes 
e n periodos a d e 
semana y media a 
dos semanas, sólo 
con tomar hierro 
en la d e b i d a 
forma. Y esto, en 
algunos casos, des-
pués de haberse 
estado _ medicando 
y medicinando sin 
r e s u l t a d o por 
meses y meses. 
Pero no tome 
hierro atenuado de 
formas anticuadas, 
acetato de hierro o tintura de hierro, con la 
simple mira de ahorrarse unos centavos. E l 
hierro que la madre naturaleza pide para enro-
jecer las mejillas de sus criaturas no es ;ay! esa 
clase de hierro. Tiene Ud. que tomarlo en 
forma de poderlo absorber con facilidad y 
asimilarlo para que le aproveche, o de lo con-
trario le hará más daño que provecho. Más 
de un atleta y de un púgil debe sus laureles al 
conocimiento del secreto de la eficacia del hierro 
para dar sangre, fuerza y resistencia y haberlo 
E . S a u e r , M . D ^ 
¡S. Jaques , M.D 
tomado antes de entrar ea la lid, en tanto que 
otros hallaron ignominiosa derrota en su falta 
de hierro." 
El doctor Sehuyler C. Jaques, cirujano 
externo del Hospital de Santa Isabel, en 
Nueva York, dijo: "Es la primera vez que trato 
de medicina fuera de una obligación o que hablo 
Dará publicidad, pues no suelo creer en ello. 
Mas en el caso del Hierro Nuxado, creería 
faltar a mi deber si no lo mencionase. Yo 
mismo lo he tomado y lo he dado a mis 
pacientes con resultados sorprendentes y satis-
factorios. Y los que quieran aumentar su 
energía, vigor y resistencia, hallarán que es 
un remedio notabilísimo j prodigiosaments 
eficaz." 
E l doctor James, 
que perteneció al 
servicio d e Hi-
Ílicne Publica de os Estados Uni-
dos, dice: "Los 
pacientes en con-
dición debilitada y 




das, los anémicos 
d e larga fecha, 
necesitan todos, en 
mi opinión, hierro. 
De poco acá se me 
ha llamado la 
atención hacia el-
Hierro Nuxado. En la prictica lo hallé mag-
nifico restaurativo y agente ideal para reponer 
las fuerzas en los casos que dejo mencionados." 
NOTA—Hierro Nuxado, prescrito y reco-
mendado según se 
ha visto por los 
médicos a en tan 
gran variedad de 
casos, no es medi-
cina de patente ni 
remedio _ secreto, 
sino articulo bien 
conocido por lo» 
droguistas y cuyo» 
constituyentes de 
hierro son muy 
recetados por emi-
nencias médicas 
t a.n t o europeas 
como americana». 
Al revés de otros 
productos de hie-
rro inorgánico, es 
de fácil asimila-
ción y no perju-
dica la dentadura 
ni la ennegrece, ni 
descompone el es-
tómago; antes bien es remedio potentísimo 
para casi toda forma de indigestión, como 
también para condiciones de nerviosidad y ex-
tenuación. Tal es la confianza de los fabri-
cantes en el hierro nuxado, que ofrecen en-
tregar $100.00 a cualquier institución caritativa 
siempre que a cualquier hombre o mujer faltos 
de hierro no le» acrecenté la fuerza en un 
200 por ciento o más en un periodo de cuatro 
semanas, a no ser que tengan algún desorden 
crónico grave. Todos los buenos droguistas d« 
esta lo dcapachaa. 
Jamos 
Oeste.—Gabriel Molí Vivó contra Bernar-
do Rodríguez en cobro de pesos. Menor 
cuantía. Ponente, del Valle. Letrados, Váz-
quez, Soubl^tts. Procuradores, Parte y 
Llánlz, 
JíOTIFICACIONES 
Hoy tienen notiflcnoíones en la Sala 
de lo Civil y Contencioso Administrativo 
las personas siguientes: 
L E T R A D O S : 
Emilio del Mármol, Pranclsco Ledón, Jo-
sé Pernández, Miguel G. Lloremte, Pran-
clsco Gutiérrez. Pedertco Laredo, José R. 
Cano, Oscar García. Luís Llorens. Raúl 
de Cárdenas, José M. Glspert. Optaclano 
Camacho, EdeJberto Ebra, Ramiro Morís, 
Rodolfo P. Criado, Ramón G. Barrlofl, Bml 
lio Iglesias, Alfredo y Rogelio Castella 
nos. 
PROCURADORES: 
Claudio Vicente, Llama, Pereira, Fran 
cisco Díaz, J . Illa. Reguera, Cárdenas, T 
Radillo, E . Yanls. Llanusa, Slepra. P 
Piedra, Granados, Castro, Recio, Matamo-
ros, Bilbao, G. de la Vegua, Daumy, Ma 
zón. Lóseos. O'RelUy. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Gerardo ViUanueva, Enrique Rodríguez. 
Vlllalba, Pedro Díaz Martínez. Tomás Al 
fonso. Joaquín G. Sáenz. Bernardo Péreb, 
Olegario Costales, Ramón IMai. Aurelio Ivl 
rlcu, Mlguej Saaverlo, Antonio Manéndez 
Cadaveco, AbUlo Morales, RaJteel Marurl. 
C i g a r r o s & L E C I 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
L i m e s c a p r i e t a y s u s 
e f e c t o s 
M E D I D A S E S T R I C T A S C O N T R A 
E S A P L A G A 
P o r orden del s e ñ o r Secretario de 
Agricul tura , los inspectores de la 
Ofic ina de Sanidad Vegetal e s t á n ¿i-
rando visitas en los jardines y de-
m á s p l a n t í o s p ú b l i c o s y privados que 
existen en la ciudad y sus b a r r o s 
extremos y a l a vez haciendo entre-
ga de unas tarjetas denominadas 
"Avisos" en todos aquellos lugares 
donde fuere encontrada la existencia 
de la plaga conocida con el nombre 
de "Mosca Prieta" (Aleurocant'ius 
Waglomi) , y de cuyo texto copiamos 
lo que sigue: 
" B l Decreto n ú m e r o 1,337, entre 
otras disposiciones relacionadas con 
ei funcionamiento de la Oficina de 
Sanidad Vegetal, dice: 
"Inciso C —Cuando el caso de '.n-
" f e c c i ó n sea de tanta gravedad que 
"por l a d e s t r u c c i ó n de las siembras 
"pueda llegarse a su e x t i r p a c i ó n , el 
" s e ñ o r Secretario de Agricul tura, Co-
"merclo y Trabajo d ic tará las msdi-
"das que estime necesarias, bien de 
"acuerdo con el d u e ñ o del p lan t ío , 
"bien por los t r á m i t e s procedentes. 
"Art ícu lo 2 - — E l Secretario de 
"Agricultura, Comercio y Trabajo 
"queda autorizado para imporser 
"multas que no e x c e d e r á n de 50 pe-
"sos a aquellos d u e ñ o s de siembras 
"o p lant íos que no cumplan con las 
'instrucciones que se le dieren por 
" la Oficina de Sanidad Vegetal, a fin 
"de evitar la e x t e n s i ó n de la enfer-
"medad que en sus campos se haya 
"presentado; a cuyo efecto se le con-
"cederá el plazo que estime necesa-
"r io ." 
" E n v is ta de las anteriores dispo-
siieones y en el caso de que un d u e ñ o 
de j a r d í n o p lant ío , no desee real izar 
los trabajos necesarios para extirpar 
la enfermedad o plaga que haya sido 
encontrada en su j a r d í n y que des-
truya o aniquile los p l a n t í o s de su 
propiedad y propague la enfermedad 
a los ajenos, la Oficina de Sanidad 
Vegetal, procediendo de acuerdo con 
el Honorable s e ñ o r Secretario de 
Agricul tura , Comercio y Trabajo y 
con las facultades concedidas en ^! 
Decreto 1,337, e m p l e a r á n las medirtac 
siguientes: 
"Pr imero: E n aquellos lugares 
donde las pbntas e s t é n en buenas 
condiciones y no atacadas por la 
"Mosca Prieta", los s e ñ o r e s inspec-
tores o r d e n a r á n que por el personal 
a sus ó r d e n e s se dé una poda riguro-
sa y acto continuo una a t o m i z a c i ó n 
que evite el contagio que a las expre-
sadas plantas pudiera venir le . 
"Segundo: S i los á r b o l e s se encon-
traren en el distrito infestado por 
la "Mosca Prieta" y estuvieren aban-
donados o en malas condiciones y el 
d u e ñ o de los mismos no quisiera in-
c u r r i r en gastos de ninguna clase 
para su cuidado y c o n s e r v a c i ó n , os 
s e ñ o r e s inspectores p r o c e d e r á n a or ' 
denar que por las cuadri l las del 
Departamento se corten y que-ren 
los referidos á r b o l e s . 
"Estas disposiciones ha habido ne-
cesidad de dictarlas, para hacer que. 
a la mayor rapidez posible, desapa-
rezca una plaga que cual l a "Mosca 
Prieta" que ros ocupa, trae graves 
perjuicios ai país por afectar de m a -
nera directa, la Agr icu l tura en gene-
ral , que es la fuente de mayor rique-
za que hace grandes a los p a í s e s da 
la í n d o l e dei nuestro. L a hoy Ofici-
na de Sanidad Vegetal, antes Comi-
s ión , ha venido desde hace a l g ú n 
tiempo laborando con verdadero i n -
t e r é s para lograr la d e s i n f e c c i ó n en 
el mayor campo que con arreglo a 
sus fuerzas e c o n ó m i c a s h a podido 
atender; pero como lejos de cons<v 
guir la total d e s a p a r i c i ó n de la tan-
tas veces repetida plaga, ha observa-
do con hondo disgusto el nuevo bro-
te de focos en lugares distintos a los 
que hasta ahora se c o n o c í a n y que 
demuestran plenamente el avance de 
la epidemia, exhorta al pueblo para 
que cooperando con los buenos de-
seos del Gobierno, combata el insec-
to referido en todos aquellos sit os 
donde fuere hallado. 
E n el caso de que alguna persona, 
de acuerdo con los deseos del Go-
bierno, representado en este caso rior 
el Honorable s e ñ o r Secretario de 
Agricul tura , quisiera hacer l a cura-
c i ó n de sus plantas o evitar el desa-
rrollo de la epidemia en ellas, soli-
c i t a r á de los tfeñores inspectores de 
Sanidad Vegetal todas las explica-
ciones necesarias para conocer la 
forma y manera en que deben em-
plearse los productos indicados co-
mo desinfectantes y loe que se ut i l i -
zan para preparar la e m u l s i ó n de 
atomizar, descrita en l a f ó r m u l a s i -
guiente y que aparece estampada a l 
dorso de la tarjeta-aviso: 
" L u z brillante, dos galones; jab'ín 
amaril lo . % l ibra; agua, un g a l ó n ; o 
J a b ó n de ballena, doce a quince l i -
bras y agua. 50 galones." 
"Es te l íqu ido debe ser aplicado a 
las matas Infestadas por medio d3 
una bomba de a t o m i z a c i ó n . " 
"Todas estas medidas y las m á s 
que se d i c tarán hasta lograr el fin 
que se propone la S e c r e t a r í a de este 
Ramo, ha batido la necesidad da 
adoptarlas para lograr de una vez el 
exterminio total de una plaga que 
como la que nos distrae ha venMc 
produciendo d a ñ o s de mayor o menor 
importancia fn las plantas c í t r i cas , 
en los mangos, en la guayaba, etc , 
e t c . ; pero que de no combatirla de 
una manera fuerte y e n é r g i c a , s^rá 
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mucho mayor y de gran considera-
c i ó n el perjuicio que nos ocasionara 
cuando' invada los extensos campos 
de naranjas , toronjas, c a f é y todos 
los lugares donde existan á r b o l e s 
frutales de importancia porque h a r á n 
sufr ir las relaciones comerciales a l 
extremo de no poder embarcar fru-
tas 4e n i n g ú n árbo l infestado sin que 
antes sean debidamente atomizadas; 
a c c i ó n que p e r j u d i c a r á la propia fru-
ta y o c a s i o n a r á el gasto consiguien-
te. 
" A d e m á s de todos los perjuicios 
que ya se han hecho constar y que 
indudablemente o c a s i o n a r í a el desa-
rrol lo de l a "Mosca Prieta", existe 
uno de gran importancia que no pue-
de ser visto con indiferencia n i por 
el pueblo amante de su pa í s ni por 
el Gobierno celoso del cumplimiento 
de su deber. E l mayor desarrollo de 
esta plaga en Cuba dar ía lugar a 
que se estableciesen medidas cuar^n-
tenarias entre Cuba y los puertos de 
los Estados Unidos. E n la actualidad 
no existe tal cuarentena, pero ya es-
t á n tratando las autoridades de aquel 
pa í s de que se establezca la desin-
f e c c i ó n en los carros que proceden-, 
tes de Cuba y por el F e r r y Boat Pe -
gan a Cayo Hueso . Obedece esta dis-
p o s i c i ó n a que por los expresados 
carros en «su recorrido en territorio 
cubano, atraviesan los barrios Cerro 
y J e s ú s del Monte, de esta ciudnd, 
considerados y a por el Gobierno co-
mo zona infestada. 
" E n a t e n c i ó n a todas estas razo-a 
nes, el Honorable Secretario de 
Agricul tura , Comercio y Trabajo so 
ha servido dictar las medidas necesa-
r ias para extirpar cuanto antes l a 
plaga que entristece los hermosos 
campos de esta t ierra fért i l y pro-
duct iva ." tauÉá 
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í '^r^Wn L m f 8 ^ í^n renombrada. 
l d«ni.bre fuÍa y aquella mu-
* 55fci6n ^ ir11! ^Persando. torno la 
1 R M ^ . B U 8 i c o L n ( f l f & a , L . a 8 1 1« -
^ no dudo v , de ^ manera: 
i t 0 Í ^ Lorlo nf' / " ^ " e Wen sabes que 
J ^ * * U ^ * * * esperancen 
.str* 
— - nosotros te 
basta Villoría. 
E i hijo del tío Pacho, lanzándole una 
mirada feroz, le respondió: 
—Pasmárame a mi que uo salieses con 
alguna do las tuyas. ¿Quién si no tú pu-
diera metenue miedo con esos que toda-
vía están corriendo y no pararán hasta 
esconderse debajo del escaño de su casa? 
Tienes el corazón de Uebre y vales más 
para comer la torta y la leche al pie del 
lar que para sacudir garrotazos en las 
romerías. Guárdate, guárdate en casa es-
ta noche, que yo no necesito que nadie 
me dé escolta. 
E i industrioso Quino sintió que el calor 
subía a sus mejillas y replicó encoleri-
zado : 
— —Nada te he dicho, Xolo, que me-
rezca que me insultes de ese modo, y no 
es d© mozos criados en ley de Dios ha-
cer ofensa a los amigos que se han por-
tado bien. Si yo como la torta al pie 
del lar. tfl la comes también, porque no 
te mantienes del aire, y si tfl das garro-
tazos en las romerías, garrotazos sacudo 
yo cuando se tercia. Vete solo si quieres, 
que no será Quino de Entralgo quien te 
lo estorbe. 
Iba a contestar Nolo con otras pesadas 
palabras; pero el intrépido Celso de Can-
zana, temiendo que la disputa llegase a 
pelea, se apresuró a intervenir. 
—Ya que lo veo necesario, Nolo, voy a 
decirte lo que sé y que seffán las trazas 
nadie ha querido contarte hasta ahora. 
Esta mafiana se presentó en Canznna una 
gran señora y preguntó por el tío Goro 
y la tía Felicia. Entró en su casa, ha-
bló con ellos y también con Demetria y 
se fué en seguida. AHÍ se dice que esta 
gran señora es la madre de tu rapaza y 
que se la lleva para Oviedo o Gijón. Aho-
ra ya sabes por qué no ha venido esta 
tarde a la romería. SI quieres ir a Can-
zana puedes hacerlo, y si a la Brafla, lo 
mtsmo. De todos modos, los mozos de 
Entralgo estamos siempre para lo que gus-
tes mandar. 
Quedó Nolo suspenso y acortado al es-
cuchar estas palabras. Una gran tristeza 
inundó sn corazón y empalidecieron sus 
mejiilns. Apenas pudo murmurar las gra-
cias. Repuesto un poco, al cabo se des-
pidió de sus amigos manifestando que 
iba derecho a su casa. 
Se acostó en la cama, pero no pudo 
gozar las dulzuras del reposo. Todas sus 
ilusiones se huían. Aquel amor profundo, 
el primero y el único de su vida, se di-
sipaba como un sueño. Lo que tenazmen-
te se susurraba hacía tiempo y había lle-
gado varias veces a sus oídos resultaba 
cierto. Demetria no era hija de aldeanos, 
sino de señores, y señora ella misma por 
lo tanto. ;, Cómo M acordaría en las al-
turas de su nueví posición de la baje-
za de aquel aldeano que ia amaba? ;Oh, 
cuánto la amaba! E l pobre Nolo daba 
vueltas en su lecho cual si tuviese espl-
napor la mañana pensó en comunicar con 
su madre tan tristes noticias, pero no pu-
do hacerlo. L a voz no-pudo salir de sn 
garganta : temía echarse a llorar como un 
niño. Salió a trabajar, pero en vez de 
hacerlo dejóse caer bajo un árbol, y así 
se estuvo toda la mañana inmóvil con los 
ojos extáticos. Un deseo punzante le aco-
metió, el de ver por última vez a De-
metria y despedirse. Quizá no se hubie-
se marchado aún. SI se había marchado, 
quería ver siquiera aquella casa en que 
ella respiró v sentarse en la misma ta-
1nela y hablar con los que siempre ha-
bían t"enldo por padres. Comió apresura-
damente y sahó con disimulo sin decir 
una palabra. 
Bajó a Villoría. Una vez aJlí, «n ver 
de tomar el camino real de Ent^ilg'o, a 
la derecha del riachuelo, siguió la mar-
gen izquierda, por la falda de la mon-
taña a la altura de Canzana. 
Tampoco Demetria logró dormir aque-
lla noche. Había pasado todo el día su-
mida en profunda tristeza, llorando a 
ratos amargamente, haciendo, sin embar-
go penosos esfuerzos por mostrarse sere-
na' a fin de no aumentar el dolor de la 
buena Felicia que estaba Inconsolable. Lo 
que más contristaba a la zagala era que 
ésta perdiera aquella confianza maternal 
para tratarla y reprenderla. Se mostra-
ba, a par que afligida, un poco confusa 
en presencia de la que ya no podía lla-
mar hija. 
Esperó con ansia la noche para ver a 
Nolo, pues no dudaba que éste, no ha-
llándola en la romería, viniese a Canca-
na. Amargo desengaño experimentó al ob-
servar que se llegaba la hora de irse a 
dormir sin que ei mozo de la Braña Ña-
mase a su puerta. Y el mismo punzan-
te deseo que a Nolo, le acometió a ella: 
el de despedirse y darle testimonio do su 
constante amor. 
Al día siguiente toda la mañana em-
pleó en los preparativos de su viaje. Efec-
tuáronse éstos en silencio y tristemente. 
L a casa estaba como si hubiera muerto 
alguno. Después de comer manifestó quo 
iba a Lorio a despedirse de Flora; !a 
avergonzaba mucho manifestar su verda-
dero deslgrnlo. Bajó la calzada de E n -
tralgo, pero antes de trasponer el puente 
siguió la margen Izquierda del río, pasó 
por lo cimero de Cerezangos y se dirigió 
a Villoría. 
Loa caminos eran de montaña: unas 
veces senderos en los prados, otras en 
los bosques de castaños, otras, en fin. 
calzadas estrechísimas entre paredlllaa re-
cubierta» de zarzamora y madreselva. E n 
el recodo de una de estas raizadas s» en-
contró de improviso con Nolo. Ambos que-
daron sorprendidos y sonrieron avergon-
zados sin pronunciar palabra. Fué De-
metria qnlen primero rompió con fran-
queza el silencio. 
— I b i a la Braña, Nolo. 
— Y yo a Canzana. Demetria. 
—Tenía que hablarte. 
—Yo a tí también. 
Demetria lo miró sorprendida. 
—¿Sabes algo?—le preguntó vacilante. 
—SI... Ayer me dijeron lo que habla 
pasado por la mañana en tu casa. 
Los dos guardaron silencio; Se habían 
arrimado a la paredUta. ei uno al lado del 
otro. Demetria arrancó un retoño verde de 
la zarza y lo deshizo entro los dedos con 
la mirada fija en el suelo. Nolo, con los 
ojos abatidos igualmente, daba golpeci-
tos con su nudoso garrote sobre ias pie-
dras del camino. 
—Nunca estuve más descuidada y alegre 
que ayer por la mañana—profirió al cabo 
en voz baja la joven.—Uabía lavado y ves-
tido a mis hermanos y tenía mi ropa ex-
tendida sobre la cama para ponérmela 
cuando volviese de la fuente... Pensaba en 
la romería. . . Pensaba en bailar hasta caer 
j rendida... Pensaba en ver a F lora . . . Cuan-
do bajé la esea.'era encontré a mi madre 
! Llorando. Delante estaba una señora tan 
! alta como yo, sería, con ei pelo casi blen-
¡ co. Llevaba pendientes que relucían como 
i si tuviese^ fuego dentro y en las muñe-
I cas unos anillos grandes con piedras ver-
des que relucían también. . . Cuando mi ma-
! dre rae dijo:—Demetria, esta señora es tu 
i madre, yo no lo soy—pensé que me venía 
¡ o; tocho encima. Quedé sin gota de sangre. 
Después me dijeron que Iban a llevarme 
a Oviedo y vestirme de señora. . . 
—¿Y no te alegras de eso?—preguntó No-
lo sin levantar los ojos. 
—No—respondió secamente la zagala. 
Hubo una pausa. Nolo volvió a pregun-
> tar tímidamente: 
I —¿Será por el tío Goro y la tía Felicia? 
i Te han criado como padres y tú los quie-
res como si lo fuesen... 
| —Sí, por ellos es. . . y por tí también— 
i añadió rápidamente y en voz más baja. 
Un estremecimiento sacudió el cuerpo 
! del mozo de la Brañ£. 
—lOh, por m í ! . . . ;Blen te acordoráa 
' cuando seas señora y vistas de seda y 
i cue!gues de las orejas pendientes que reluz-
i can como candelas, de este pobre aldeano 
> que allá en la Braña destripa terrones! 
—Calla. Nolo, calla—profirió ella con 
i acento severo.—No me obligues a decir lo 
que no debo. Lo que soy ahora lo seré 
I siempre para tí. Ya pueden ponerme loe 
i vestidos que quieran: debajo de ellos 
| siempre estará Demetria, la misma rapaza 
para quien hacías zampoñas y buscabas ni-
dos allá en el monte, la misma que acom-
pañaste en las romerías tantas veces. 
E l mozo de la Braña escuchaba estas no-
bles palabras con alegría y guarda silen-
cio paladeando su sabor delicioso. 
—Si en Cazana hubieran querido—aña-
dió la joven después de un rato con acen-
to no exento de amargura—nadie me sa-
carla de casa. 
—¡Que iban a hacer los pobres si no son 
tus padres!—murmuró Nolo. 
—Ellos nada, pero dejarme a mí que lo 
hiciera. 
—Bien sabes, Demetria, que eso no puede 
ser. Ni tenían razón para ello, ni se ha-
brán atrevido a aconsejártelo. 
Calló la zagala, comprendiendo que No-
lo tenía razón, que su queja era injus-
tificada. 
—De todos modos—profirió después con 
resolución,—s! ahora me marcho, algún 
día volveré. Nadie me quitará de venir a 
ver a mis padree... Y si me lo quitan ya 
sabré lo que he de hacer. 
—/Cuando te marchas? 
Mafiana. Regalado, el mayordomo de 
D. FéUx, quedó encargado de llevarme. 
Acerca del viaje y sus preparativos, de la 
nfllclón de sos padres y de sus pequeños 
hermanos departieron todavía un rato. NI 
una palabn» volvieron a hablar de sí mis-
mos. La plática corría ;ángulda y apagada. 
Debajo de sus palabras Indiferentes se 
transparentaba una tristes profunda. Am-
bos tenían la vos levemente enronqueci-
da y temblorosa. Al cabo, después de una 
largfs pausa, Demetria dejó escapar un 
suspiro, y como si saliese de un sueño ex-
clamó : 
Bueno, Nolo : es hora ya de separarnos. 
No sé si tendré tiempo de ir a Lorio a des-
pedirme de Flora y volver antes de la no-
che. 
SI lo tienes. Mira; el soi está muy al-
to todavía. 
Demetria guardó silencio y permane-
ció Inmóvil mirando por encima de la pa-
rediila de la alta montaña de "Mea." X 
sin apartar de ella los ojos profirió: 
—¿Vendrás mañana a despedirme? 
—No—respondió el mozo con firmeza. 
—Uaces bien. ¿Para qué llamar la aten-
ción d© la gente? 
Y después de una pausa añadió tendién-
dole la mano: 
—Adiós Nolo, que Dios te proteja co-
mo hasta ahora que proteja a tus padres 
y a tus hermanos y al ganado que tenéis 
en la cuadra. 
—Adiós, Demetria. E | te guarde tan bue-
no como eres y te traiga pronto por acá. 
So estrecharon las manos, se miraron "con 
amor a los ojos unos instantes y se aparta-
ron con el corazón desgarrado, pero gran-
des, serenos como la naturaleza que los ro-
deaba, hermosos y castos como dos már-
moles de la antigüedad. 
—Oye, Demetria—dijo él volviéndose re-
pentinamente. 
Demetria también se volvió. 
—Toma esos claveles—añadió quitán-
dose la montera y arrancando de ella loa 
que l.Vvaba prendido.—Sí pasas por la igle-
sia de Entralgo déjalos a la Virgen del 
Carmen. E s nuestra madre y ella nos jun-
tará otra vez. 
Tomólos la zagala sin decir una palabra. 
Ambos se alejaron con paso rápido. Ella 
Uoraba. E l con los ojos secos y la mirada 
altiva marchaba erguido y arrogante aun-
que llevase la muerte en el alma. 
E n vez de seguir el mismo camino y 
pasara Entralgo po el puente del Cam-
po de ia Bolera, Demetria bajó el río, lo 
atravesó por uuas grandes piedras pasa-
deras de Cerezangos hay y siguió la mar-
gen derecha hasta dar pronto en la igle-
sia de Entralgo. Empujó con mano tré-
mula la puerta y entró. Se hallaba el tem-
plo solitario en aquella hora. L a zagala se 
postró ante la sagrada Imagen de ¡a Vir-
gen, y sollozando, con palabras fevoro-
sas pidió protección para ella y para No-
lo: besó repetidas veces el ramo de clave-
lea que este le había dado y lo dejó a lo» 
pies de la Madre de los desconsolados. 
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V I E N E D B L A PRIMEUA 
despnés de bombardear furiosamen-
te nuestras posiciones en Col della 
Berretta, al Este del Valle de Bren-
tn, lanzó un ataque en masa de to-
da una división de infantería. Lm 
lucha que slgruió fué eñ extremo t I o -
lenta, y los defensores completamen-
te aislados por una cortina de fuego, 
probablemente se hubieran tenido 
que retroceder, en rlsta do la supe-
rioridad numérica de los atacantes, 
a no ser por el espléndido apoyo 
qu© le prestaron las tropas sicilia-
nas y la antigua y gloriosa brigada 
de Aosta; las cuajes llegaron a tícu-
po Juntas con parte de la Infantería 
número 94 y el batallón alpino del 
Valle de Brenta, para salTar la si-
tuación. 
"Habiendo cruzado la zona de la 
muerte, nuestras tropas con ímpetu 
Irresistible, atacaxon al enemigo^ 
obligándolo a retirarse con grandes 
bajas y dejando prisioneros ?n po-
der nuestro''. 
OTRO P A R T E ITAXIANO 
Roma, iNTOTÍGmbre 27. 
E l parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra hoy, dice así; 
"En Albania, en la noche del do-
mingo, el enemigo forzó un cruce en 
el río Osum, entre Cipan y Kobkara, 
al Sudeste de Berat, atacando a 
nuestros grupos albaneses allí- L a 
oportuna Interrenclón de las tropas 
regulares lechazo al enemigo, cau-
sáiidole numerosas bajas. 
LA R E S I S T E N C I A ITALIANA 
Cuartel General Italiano en el líor 
te de Italia, lunes, Noriembre 26, 
(por l a Prensa Asociada.) 
( ¡neo ataques determinados de las 
fuerzas austro-germanas contra el ala 
Izquierda del cuarto ejército liallano, 
r a n a dol Momte Pertíca, entro el 
Brenta y el Piare, fueron asestados 
hoy. Las tropas de defensa conturle-
ron el ímpetu enemigo, cansando 
numerosas bajas a los asaltantes. 
E l ala derecha y el centro fueron 
los que sosturiorou el ataqne, que 
allí llegó a su apogeo. Allí la batalla 
se extendió con furia, desde Monte 
3:.<r.fcT!era hast* el Oeste, sostenien-
do los italianos sus líneas en todos 
I s pnntos. 
L a unificación de la gran batalla 
ho ha desarrollado ya hasta el pun-
to en que se ha demostrado que la 
resistencia líallana es suficiente po-
ra retardar, ya que no pura Impe-
dir, cualquiera repentina e Impetuo. 
sa acometida al íxaTcs de los pasos 
que conducen a las llanuras Tene-
cianas. Esta era la serla amenaza 
da hace seis días; pero a medida que 
se ha ido demostrando, día tras día, 
que las líneas italianas se mantie-
nen sólidas contra repetidos ataques 
y que su9 defensores '-asta se hallau 
dlsruestes a asumir la ofenslra con-
tra vn enemigo superior, la gravedad 
de la situación r a desap»nociendo 
para ceder el puerto a uu sentimien-
to do renorada confianza, y a cierto 
espíritu de aninu'eión, no sólo en 
las filas del ejército, sino en la Al-
da c M L También existe la confianza 
en que no esté muy distante el amis-
toso apwyo de los aliados, en el mo-
mento oportuno, y que el gris, el 
azul y el khakl se mezclarán pará 
reforzar lo que Italia hasta ahora 
ha sostenido sola. 
Muchos oficiales Ingleses estnrle-
ron hoy en ol Cuartel General, y en 
las calles se reía relucir tanto el 
Ichakl como el gris. E l Príncipe de 
Gáles repitió su risita del otro día 
recorriendo las calles y codeándose 
con los oficiales en los restanrants 
públicos do la manera más demo-
crática. 
Pícese desde la región de Friuli, 
ocupada por el enemigo, que se ha 
exigido a la población dr i l que en-
tregue todos los efectos de "obre, y 
toda la grasa y aceite que tenga en 
su poder, dentro de un plazo de cln-
co días, i g r é g a s e que el Emperador 
Cerca Ornamental Peerles 
L a m á s E l e g a n t e y l a m á s 
F u e r t e p a r a c e r c a r J a r d i n e s 
H a y t a m b i é n C e r c a P e e r l e s p a r a C a m p o . P o s t e s 
d e A c e r o . A l a m b r e p a r a E n r e d a d e r a s y p a r a 
C a n t e r o s . 
i 
'/Mus 
E X P O S I C I O N Y V E N T A : 
F E R R E T E R I A MONSERRAT 
raur. ItS) 120. TEIEIM yii2 
S e s i r v e s c o n r a p i d e z l o s p e d i d o s d e ¡ c a m p o . 
C e r c a s T e j i d a s P e e r l e s . A p a r t a d o 1 9 1 7 
lies de la situación. Mientras habla-
ba el General, un fuerte cajoneo re-
percutía en todo su Cuartel General 
y ante su rlsta se extendía un gran 
trocho del ralle de Brenta, donde el 
e nemigo está concentrando sus fuer-
zas para nbrlrse paso hasta Bassa 
no y las llanuras reneclanas. 
Oficiales del Estado Mayor y Or-
denanzas llegaban con partes de to-
dos los puntos rítales y salían a toda 
piisa con órdenes para la maniobra 
de las tropas; pero el General se de-
turo lo bastante para dar una Idea 
bastante comprensiva de la situa-
ción. 
Dijo el Genera! que sus hombres 
estaban combatiendo con una resis-
tencia, ralor e Intrepidea rerdadera-
mente admirables, y que son mere-
cedores de todo elogio. Los ataques, 
dijo, son casi continuos en un punto 
n otro; pero los italianos siempre 
se muestran dispuestos a responder 
y no solo han rechazado a los enemi-
gos sino que también los han arro-
llado con una serie de cargas heroi-
cas. ^ 
£1 general describió susclñtamen-
te las condiciones materiales del 
campo de batalla, que hacían de la 
lucha una rerdadera prueba para las 
tropas. En primer lugar, dijo, la ten-
sión de la resistencia era terrible, y 
el cansancio natural resultante de 
noches y días enteros de incesante 
batallar contra un enemigo despia-
dado, era inevitable. Después hay que 
tener en cuenta la temperatura en 
extremo fría, que algunas noches ba-
ja hasta 140 sobre cero Pahrenhelt. 
Este frío Intenso era tanto peor cuan 
to que los hombres carecían de alber-
gue en donde resguardarse, habiendo 
sido todo barrido por la tremenda ac 
clón de la artillería, y del constante 
cambio de posiciones. 
No hay trincheras ni cueras como 
las que ordinariamente dan alber-
I gue n los combatientes, y el agua es-
• cascaba. Están en terreno estéril, en 
| estribaciones cubiertas de rocas y de 
! piedras, sin punto ninguno hablta-
i ble. 
Después de dar un resumen do c -̂
tas priraciones físicas el general 
agregó que la Hltuacttta era todavía 
más seria para muchos contlutrHrtes 
que no cuentan con námero suflclen-
te de oficiales, porque estos han su-
frido terriblemente a consecuencia 
de la encarnizada lucha. Tomo re-
sultado do todo esto se ha recnrrlílo 
a of'clales Inexpertos, llamados re-
pentinamente para mandar fuersas 
considerables, sucediendo qne oficia-
les subalternos estaban dirigiendo, 
en muchos casos, fuerzas que de-
bían estar bajo la dirección de mili-
tares de superior categoría. 
Agregó el General que las balas sn 
fridas por las tropas hnMan sido te-
rrfMes, haciendo necesaria una cons. 
tante reorganización de compnfifaf», 
rofflnJentos, brigadas y dlríslones, 
\ o ^bstanto estas terribles condi-
ciones, agregó el general, el espíri-
tu de sus soldador no se había aba-
tido y seguían determinados a sos-
tenerse a costa de cualquier gacrifl-
cío. 
Pío cesó ni por un momento el m-
gldo de la gruesa artillería mientras 
hablaba el general, al paso que una 
densa niebla se cernía sobre el ralle, 
atenuando los contornos de las lo-
mas en donde se sucedían los ata-
ques, unos tras otros, en esta fatí-
dica y trascendental batalla. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cabl» de la Prensa Anoclaclu 
recibido por el hilo directo.) 
TAPOB AMERICANO 
TORPEDEADO 
Londres, Jíoriembre 27. 
E l rapor americano <*ActaeoB,̂  fué 
torpedeado ol domingo, dice un des-
pacho procedente de la Coruña* Es -
pada. Veintiún superrlrlenfes han 
llegado al puerto de Camirinas. Fal -
tan tres botes con el resto de la 
tripulación. 
GOLETA AMERICANA HUNDIDA 
Balt&nore, Maryland, Ncrlembre 
27. 
Hoy se recibió aquí la noticia de 
la destrucción por un submarino ale 
mán, de la nuera goleta americana 
"Margaret BobertSf'', mandada por un 
condueño de la misma, el capitán 
"Vvilllam Roberts, de Chance, Mary-
land. L a goleta naregaba con rum-
bo a las Islas Canarias, cen un car-
gamento de grano, procedente de un 
puerto del Atlántico, cuando fué hun 
dlda. 
D E T V L L E S SOBRE E L HUNDI-
MIENTO D E L «ACTAEON* 
New York, Noriembre 27. 
Cincuenta y ocho IndlTiduos, en-
tre ellos relnte y ocho ciudadanos 
americanos y cinco americanos na-
turalizados, constituían la tripula-
ción de] rnpor americano **Acfaeon,, 
que se dice fué hundido frente a la 
costa Europea. Un despacho de I on 
N O P U E D E 
F A L T A 
Miles de personas m». 
tito. No d e s e a . T c o í i ^ e U ^ 
campanilla toca pa2 ^ 3 
no I " liaría l o ^ ^ ^ S 
Aborrecen el desayuno r*1*11^ 
poco oe ésto y otro poco S 
poalbte por c o m e r " l E T '"««fc 
A la cena ocurre lo mi 
. ^ e n t e m e n t e ? i ¿ 0 ^ 
desde luegro. pero con e i a c » ^ 
puede nombrarse la «f, ^ no 
Simplemente Predlspues^^H 
tOdO. ' •S.SO a. 
En esta clase de males huí 
ea que le Peruna actúa a u , ^ 
flclosamente. uy "^s 
Después de haber tomaa0 
na. Interés en el alimento 
61 usted comienza 4 t o L ^ * -
cucharadlta de Peruna a n L ^ -
cada comida, ello contribuí? 
aumentar rápidamente el aním 4 
ayudará la digestión. Uto * 
Miles de personas así i» « ^ 
can. Han sido llbrados dl0^t,fl' 
clavltud que es casi iníoSfv?* 
I * esclavitud de no Z S S ^ 
8 eu lo en esta vida oLÜ" 
quebrantada SlnomK 
nadie sabe la causa exacta. Tn 
Peruna antes de cada comida S 
en nuestro derredor tornará 3 
de rosa. E l verdor reaparece^ 
las campiñas y la vida serft ^ 
placer. Apreciará usted la « L l 
contribuirá á la felicidad de ¿ S ! 
le rodean. Peruna hará todo « T 
No como estimulanto artlflcJ 
Simplemente un tónico que 1* * 




L ü c i i s A i i t i - T u b e r c É s a 
L a preocupación de los centros 
científicos de Europa y América en 
encontrar si no un específico para cu-
rar la tuberculosis, por lo menos, una 
medicación capaz de evitar la infec-
ción a los propensos. Comprobado 
hasta la evidencia que el microbio 
para actuar necesita una puerta de 
entrada y esta frecuentemente es la 
mucosa bronqu'al inflamada, nada 
mejor para evitar los estados infla-
matorios bronquiales que el Jarabe 
Guacol 
Carlos ha hecho otra risita a la re-
glón Invadida^ dirtglénduse a las 
ciudades de Orado y Monfalcone, ea 
la costa. 
NOTICIAS B E L CUARTEL GEJfE-
. B A L ITALIANO 
Cuartel 0«neral Italiano en el 
Norte de Italhi, Noriembre 27, (por 
la Prensa Asociada.) 
i Los informes recibidos de la línea 
j italiana en el frente del Norte fue-
i ron farorables hoy. Los combates 
i continúan sosteniendo los Italianos 
su terreno por lo g-eneral. 
Cuartel General Italinno en el Ñor 
te de Italia, Noriembre 26, (Iones, 
demorado, por la Prensa Asociada) 
Durante un rlnje de cien millas 
realizado hoy al trarés de la zona 
de guerra en el Norte, el Corres-, 
ponsal so entrevistó con el Mayor i 
General que manda el frente más ex-1 
puesto entre los ríos Brenta y Pía-1 
ve, donde ha sido mayor la presión 1 
y donde las bajas han sido más nu-
merosas, obteniendo de él los deta-
mm 
ACABADOS D E R E C I B I R 
Ricos tapices, grandes, medianos, 
pequeños, todos de exquisito susto, 
elegantísimos. 
L a C o s o B o tolla 
{ ompostela, 62-04-06-58^- Telf. A-.3494. 
C8602 9d.-22 
P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
de c a t a r r o s , a s m a , tisis, 
e tc . se c u r e r á n y se for-
t a l e c e r í m r e c u p e r a n d o 
s u estado n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . Ü L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
P R O P A O A n D Á S 
C A S 
r 
y un superrlrlentes habían Iletrado 
al puerto de Camarinas, en F>na. 
ña, y que los demás tripulantes ha-
bían desaparecido. 
E l cablesrrama de Londres no alu-
día a ninmín artillero naral d,> los 
Estados Fnidos que esturlese a bor-
do, ni tampoco consta ningún nom-
bre de arfflleros de e«ta clase en los 
libros del Comisionado de Nareíra-
ríón de los Estados rnIdo« ariuf re-
sidente. Se supone que había aliru-
nos a bordo, por cuanfo el barco se 
h«ll.T bulo el control de la Junta de 
NaregacMi de los Estados Fnldos. 
E l "Acíneón**. que un tiempo fué 
el rapor alemán "Adamstum**, de 
í'lnco mil toneladas, salló d« Ifffí 
York a nrinclplos d» Octubre, lle-
Taudo provisiones del eoblemo para 
Burdeos. Créetie que roj^resrba cuan-
do fué hundido. Lo mandaba W. J . 
Jnhnson. E l barco fné consfrnfdo en 
Alemania el 1902 j fué confiscado 
ner el Ooblemo <?1 derlararse la Jfne 
rm a nqnella nación. 
E l ^ActReón" ê  el primero de los 
barcoo alemanes Incautados que ha 
sido hundido mientras se dedicaba 
al tráfico nmerícano. 
Camarlras es una pequeffa nobla-
clón espofínla s i tada a 41 millas al 
Sndes^e de C^mfíau en la» parte No-
roo«^c de Espafia, en la costa del At-
^OtlfO. 
dres, recibido hoy, deoía que veinte ! J?01168 otro carácter tendrán S 
buscarlas en otras partes r J Í 
tras tanto tendrán que e«ne™, u 
fereníomente h a ^ V e s K ?í 
riejos amigos por encima de 
tumulto. ^ 1 
COJrCNICACION INTEEaniPD, 
Londres, Noviembre 27 
Se ha Interrumpido toda comonia. 
clón entre ej Norte y el S w f a S 
sia. Las Embajadas de PetMiS 
no pueden establecer comuni^í 
de nlngruna clase con Odessa j 
puntos de la Kusla Meridional B 
8ajc« oficiales, sin embalo, n S 
a Odessa por }« ría de Pergia 
O F I C I A L E S •LEaiA>ES O EÜSU 
Londres, Noriembre 27 
Hoy sorecltleron aquí laformos ¿e 
Petrogrado anunciando qne m C 
oficiales del Estado Marer tiSb 
han llefrado a esta capital y egtíi 
de Nfkol^l Leuine. 
VVtfíTMJA l)E SARAHPm 
Alerandría, Louslana, TMm 
ore 27. 
Hoy se anunció la tnueite do dfei 
soldados en el campamento Bem-t-
pard, cerca de esta clndad. dnraiu 
las últimas relntlcuatro horas, lo 
cual elera el total de dofnndoii« 
l>ara jos nltlmos tres días a 22. 
L a mayor parte de las doftmcioiies 
fneron cansadas por la pnlmorh 
el sarampión 
Se dice qne hay l̂ ftO cases de » 
mmjílnn en el rflmpaniento. 
m o m s m b e o c o r r e s p o ^ s í i 
topeahagu©, noTÍembre 27. 
De la reunión celebrada rsfa se-
mana por los monarcaií y uJnistiw 
escandinaros en CrlstlaMÍa ba cnuuu. 
do el rumor, sin base tal m pan 
NOTAS VARÍAS D E L A G U E R R A 
recibido por el hilo dlrtcto.) 





























































BAJAS O O L E S A S DURANTE 
SEMANA TTiTiMA 
Londres, Noriembre 27. 
Las bajas Inglesas oficialmente ello, de que Noruega eatrArá en 
publicadas ascendieron a ,¿0,314 du- : fnerra y de las amen^zaj» alejnaaas, 
rante la semana pasada. Distribuí. ê Qu© en este caso ocup«(ií a Diña-
das en la forma siguiente: 
Muertos o murieren de heridas, 
260 oficiales; 6,047 soldados. 
Heridos o desaparecidos, 806 ofi-
ciales; soldados 23,202. 
No obstante los recios combates 
librados en el frente de Cambra!, las 
bajas Inglesas, fueron menos que las 
ocurridas la semana anterior, en que 
ascendieron dn total a 82,237. Hace 
dos semanas fueron 20,065. 
SuBfcE LA SITüACIOiN E U S A 
Londres, Noriembre 27. 
Los reroluclonarlos rusos han con-
vertido su esfuerzo como gobernan-
tes en un •'lúgubre fracaso", según 
el corresponsal en Petrogrado doi 
Morulng Post, que escribe con fecha 
del sábado. Agrega: 
T e r o detrás y más allá de este 
caos al parecer irremediable, la* 
fuerzas que hicieron en Busia un 
Imperio no están ociosas y los jue 
conocen la Historia rusa comprenden 
perfectamente cuál será ei fin de to-
do esto. 
^Hasta en los mismos momentos 
en que escribo la situación se ra 
marca. 
E l corresponsal cíe la Prensa Al» 
ciada ha sabido do fuente rê peiwble 
que la conferencia que icé armladi 
a consecuencia de una >:dTerleDcla p«r 
parto de Alemania de qae rl md-
miento del crecimiento de' iMltaM 
to aiitl-germano en Norueva. especial 
mente después del hund'inlcnto del 
convoy en el Mar del Noile »or dd«s 
cruceros alemanes. La srio oMetfi d? 
preocupación en Berlín ea l̂ nde « 
teme que Noruega tal vez se vea obU-
gada, bien por la oplnlóa pnlillfs 
por irresiónó de los aliados, a Ibín-sir 
en d conflicto o por i0 menos a ttv 
ceder una base naval * Inglaterra. 
a lt« Estados ünWos, en cuyo m 
Alemania se apwderaría de una M-
correspon diente a Dinamarca. 
Al recibirse esta lufonnaclon 
Copenhague, Inmediatamente M avw 
al Bey Gustare de Suecía, Qulfn " j , 
puso que el Presidente Anderson * 
la Danlsh East Asiatíc Companí» ^ 
goza de gran confianza Jtfr'jn • 
Londres, fuese a la capital riwfl 
a Indagar la rerdad, y «1 crf l . r4 . 
cambiar la actitud de Alemania. 
ter Anderson conferenció con. ^ 
tor Ton Kuelhmann, Secretó^ 
Relaciones Exteriores en Borun, ^ 
, los sucesos «i"-
isarrollaron en Italia y W j J L «í 
mentes mflftares y P ^ - ^ n d o ' « 
hallaban otra rez vreAoml^0 (]i 
Alemania y ejerciendo sn ^ 
contra la del Ministerio de**" ^ ¡ 
Exteriores, que con J J dlfr 
más moderados encontraoa k 
cuitad en la contienda. ^ v U e * 
E l Rey Gnstaro vtoo a Cooe ^ 
y asó el día conferenciando ^ 
rey Cristian, el ^ / " ^ VnüIÓB * 
y el Ministerio Dan¿s. E * ̂ n ¡ ¿ M 
u i k o u t u * ! a i u c t u w v b , une ue ni* ¡ambos monarcas se fesujw n^r». ** 
cosacos unidos, tiene en sn poJer. nos de gala, un baile en ^jecí* 
M I P R E G U M T f c ó 
O V A L A D O S 
D R A G O M f c S - . 4 - 0 - 6 X 0 ^ 6 ^ , T Í A B A M A 
rclarando. Se verificarán las elec-
ciones para la Asamblea Constltu- Relaciones Exteriores eni>-'"-''f-, 
yente; pero esta Asamblea fracasa-' confirmó la noticia, ^ ^ " ¡ e f r 
tú . E l morimiento bolshevlkl, sea ! consecuencia de s^u^ 
cual sea la significación de este mo-
rílmento, ya ha condenado a la Asam 
Mea Constltuyente.,, 
"Mientras tanto, deseo llaamr la 
atención hacia los hechos siguien-
tes: 
" L a ras ta reserva de oro del Im-
perio raso que fué trasladada de Pe. 
trogrado al Kremllnon 1013, fné pos-
teriormente trasladada más al inte-
rior. Se halla eu manos seguras." 
«El general Koledines, Jefe de lo* 
¡ i 
con tropas fidedignas y disciplinadas ! banquete y los discursos ^ 
de todas las armas, todas aquellas za. Kn Ta íonferencla " T , ^ 
reglones de la Rusia europea qao Se hiciera un esfuerzo pa n0Ii¡f^ 
produjeron una cosecha este año, y ¡ i» excitación del s©""11 ]̂ TOs conj" 
está rápidamente capturando los y los tres reinos 'iMad. M ¿ 
otros territorios de que depende R a - nuasen unidos en la a^r]Cjo • I J E 
sa para el pan de cada día." Gustare regresó a m c r infere»'* 
«Una rasía asociación denominada I la dlea de celebrar « " ^ ¿ o * le £ 
,1a Unión del Sudeste, se haorganke. de los tres reyes, 
do. Comprende el territorio del Dou, j Primeros 3llnIstros ^ " ^ 8 0 » - - ^ 
una gran parte de la pequeña Busla. ilaciones Exteriores e neruefire* l * ^ 
las prorluclaí del Volga Inferior y que fné aceptada. L " » p^nsamle" 
Tnrquestán, que es ei área que all- ron encantados con ^ -
menta a toda Rusia. Esta unión se la nrlmera risita ar ^ ^ 
r a extendiendo y promete cubrir to-
da la tierra de Slberia productora de 
gran os. ** 
«El general Kaledines, posesionado , 
de la reserra de oro y de la prodnc-! Alemanle pnnto P « 
clón de cereales, es dueño de la si- noruega, o h 
tuaclón, y aquellos a quienes él sirve 
no aceptarán la dictadura ni Je Ko-
reny, ni de Lonino, ni de ningún otro, 
y muchísimo menos de Alemania.'* 
«Los Aliados pueden con seguridad 
admitir lores relaciones de cortesía 
con las curiosas indiridualldades qje 
han snrgldo de las profundidades de i 
estas perturbaciones Internas; pero i 
la amistad intima j las futuras reía. [ 
no ha sucedido desde q ^ 
los dos países. te qne P; 
C A S T O R j A 
par» PárraK» S 
(O L X X X V JIARIO DE U MARINA Noviembre 28 de 19. ?AGINA NUEVL 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
DIGÜENTO DE DOAM PARA 
ALMORRAMS, ECZEMA f 
ENFERMEDADES DE U P I E L 
i,if<rar » Noruega a modcrai 
^sentínU^ te sobre 1(>8 tres Mf. 
C ^ f f ^ S S S midas y !« En-
e0l^Lto a las restricciones so-
t^te r65^- de alimentos y por lo 
¡Je ^ m « J o r 
¡S«0 Ale^aI¡íí; está en el secreUs ma-
^ ^ f f c o r r o s a l de la Prensa 
alíestóo aj ^ ^ t á 1 fuera de toda duda 
A ^ ^ J U r a de motu propio aban. 
1 •í'16.? S r a U d a d y que daba poca 
íoneJínífc a la intención In^'esa de 
jjnjHirtan^», unft base naval en ]So-
melor combatir a los snb-
'"^^•«rn'eíros más prominentes de-tos noruej gCTltimtento belicoso del 
t ] ^ W * * e mncha importancia. 
P** 5 > F E R ^ C U ^ T E R - A L I A I ) A 
^ r ^ T ^ i e , acompaf.ado .Aunq 
parid, u , woiaciones Exterlo^ guento ee intenta exclusivamente para 
id SeC1frÍír t de otras prominentes aíeccionca cutáneas, ea tal la di-
^ BaUonr J o del prljtter Mi- versidad de dolencias en que cabe esta 
,utari<tódes,aM ^ j 6 a l > ^ denommación, que lo hacen 
'.«tro de Grecia, m ^ o artículo indispensable en tod 
* esta noche 
Cst» Hjti/A foauA oí f«<»>»oüC íí Aooerro 
ue la aplicación de este un-
5 esu» """rr'mTvhftll Gredes Primer ^u eficacia contra 
^ EriC*iniaSitLffo; el Almirante «stá reconocida en casi todo el mundo, 




vcvaJ; n*** '¿Z¿.nn T'of^del Estado aplicación, y aun los casos mas obsti-
S ^ t í a T e í e r ^ T t l ' n ? ™ ? h ™ : * ™ ™ 0 ñ08 
W ¿ X l o r i i ^ b a n paite de la C e * e ° ™ 
del 13 S L a . Fueron recibidos en Ju f ^ V 
^ r ^ l ^ c l Wimer Ministro Cíe- específi 
ístarÍn el ex-Primer Ministro Paln-
^ ^ F s t e b a n Pachón, Ministro á< 
f f j J i f l o r e s d¿ Francia. 
^ ¿ f K Sonnino, Mlnisho de Keb; 
dones Exteriores 1 ^ ^ ^ . ^ ¡ , ^ F ¿ ¡ . niños mas pequeños, asi como para las 
esta mañana. E l g r í L S S f a K ce-tadas, sabañones, erupciones ecze-
L n viltorio Orlando, acompañad.- mftto ' h f í r ^ ' ^ X n * * r^oa 
a otros tratamientos, ceden pronta-
mente a la influencia de este sanativo 
"co. 
Como accesorio del tocador es de in-
estimable valor, no daña el cutis mas 
delicado, por lo que muchas familias 
lo usan ventajosamente en las en-
fermedades cutáneas hasta de los 
ns 
« K M * . t ó & f r : ^ « " v ^ r ^ e c é s 
atosas, herpes, empeines, roñas, 
Irán 
y mlti. 
Jan j | 
1 actul 
omnnltt. 





























































le t ^ » 
•an dlfr 
u ^ e l Genoral Alfredo DeilaloU*. 
i Ministro de Transportes Bianchi j 
í L iTiacion Chio^a, salieron de Ro-
t j r n París anoche. Estos funcíe. 
S i o T representaran a Italia en la 
d r é n e l a Inter-aliada. 
S ' ^ E K I C A ^ O S EN L A GUERRA 
¿rlin, Noviembre 2o. (Vía Loa-
^ n a relación recibida del frente 
««•idental, en que se describe la con-
Jacta de las tropas americanas en 
acción, dice: 
«Tnidades amorlcanaa independien-
tes han sido arreadas a las líneas 
de trincheras. E l chambergo ha «Ido 
sHütitnído p^r ei casco de acero in-
rié^i v el silbido y la explosión de 
jas granadas han iletrado a ser sonl-
familiares para los oídos ameri-
canos. 
«Por primera vez desde ane han 
P a r a l a s V i t r i n a s 
Bibelots, bronces, muñecos de mar-
fil, de porcelana, muchas preciosida-
des, cdsas de mucho gusto. 
A c a b a d o s d e r e c i b i r 
Desde $3. Hacen muy lindos rega-
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Para probar cuan eficaz es el Un-
güento de Doan, enviaremos gustosos a 
cualquier paciente quo la solicite umv 
muestra enteramente gratis. 
/pix FOSTER-McCLELLAN CO. 
[ ? ) BÜFFALO, N. Y.. E. U. de h | 
estado participando como contingen-
tes independientes, los americanos 
han probado lo. que es en realidad 
la guerra, siquiera haya sido en una 
escaramuza de menor ImportancI y 
de cuerpo cuerpo. Pero esta vez los 
proyectiles no se limitaron a voiar 
sobre sas cabezas, sino qne llegaron 
hasta las mismas trincheras que ellos 
habían escogido, y poco después, con 
ns ruido infernal, estos refugios que 
los Jórenes soldados creían que eran 
n na firme protección, empezaron o 
estremecerse y a reventar." 
**¥ siguiendo muy de cerca esto, 
un firme ataque do nuestras reseryas 
báraras que se abalanzaron hasta 
dentro de las trincheras americanas, 
y los tiros de fusil, y las granadas 
de mano que rerontaban, sustitu>e-
ron al fuego de la artillería. 
"Nuestros noveles adversarlos pre-
j sentaron una defensa muy determina-
da y hubo una desesperada lucha 
cuerpo a cuerpo. Las culatas de ios 
fusiles, los puños y las granadas de 
mano entraron libremente en fuego, 
y muchos cayeron a tierra antes de 
que los demás desistiesen de su re-
slstenca y se rindiesen. Transcurri-
da apenas una hora, las tropas asal-
tantes alemanas se hallaban de re. 
creso en sus propias trincheras con 
el botín y los prisioneros capturados. 
"Allí los reíamos frente a nosotros, 
allí contemplábamos a estos jóvenes 
de la tierra de la libertad. Eran de 
complexión robusta y tenían todo el 
portede verdaderos sportman. Sonrl-
i sas que revelaban buen humor Irra-
j diaban de sus rostros, se animaban 
sus azules ojos y parecían muy sor-
prendidos ai ver que no era nuestro 
propósito fusilarlos, como se les ha-
bía hecho creer en el campamento 
francés donde habían sido entrena-
dos. 
"No saben contestar a nuestra pre-
gunta: aiPor qué los Estados UnHos 
están guerreando contra Alemania 
" E l hundimiento de los barcos ame-
ricanos por los submarinos que fué el 
pretexto, ya parece algo unlicuado. 
Un prisionero manifestó la opinión de 
que nosotros habíamos maltratado 
bastante mal a Bélgica, Otro dijo que 
fué lafayette el que ayudó a los Estiu 
dos Unidos en la guerra de Indepen-
dencia y qne este era el motivo por el 
cual los Estados Unidos se habían 
puesto al lado do FrancIa',. 
COMENTARIOS R E A L B E R T 
THOMAS 
París, Noviembre 27. 
Albert Thoma-s, el leader social 
lista y ex-MInistro de Municiones, 
Impresionado por lo que él califica 
de exageradas declaraciones publi-
cadas en los peritídlcos franceses! 
y procedentes de corresponsales en 
América, dó una nota de alarma en 
un artículo que ha escrito para el pe-
riódico "Information**. Agrega, sin 
embargo: 
"Pero la gran base en que la E n -
tente funda su esperanza en medio 
de los Infortunios que la agobian 
en este final del añe 1917, es la rea-
Hdad y la fuerza de. la cooperación 
americana. Seguramente hay que res 
pruardarse contra toda exageración. 
E s deplorable ver día tras día en la 
prensa cifras erróneas y fpntástlcas 
asertos qne por fuerza han de extra-
viar la opinión pública, despertando 
un entusiasmo Infundado. l o que se 
ha escrito a veces sobre el número 
de aeroplanos que se están constru-
vendo, sobre el número de barcos 
ntílízíible y sobre el número de tro-
ñas ha sido un verdadero absurdo. 
Con todo, la vordad escueta es bas-
tante halagiieña,,. 
DE IOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
rprlhido por el hilo directo). 
'MURIERON CUATRO SOLDADOS 
AMERICANOS 
Washington, Noviembre 27. 
E l general Pershlng telegrafió hoy 
que dos soldados americanos fueron 
muertos y cinco gravemente heridos 
en nn combate aéreo librado el 20 
de Noviembre. E l general también da 
cuenta de la muerte de dos soldados, 
los cuales murieron de pulmonía, 
complicada con otras enfermedades. 
PRESUNTOS ANARQUISTAS 
DETENIDOS 
Seatttle, Washington, Noviembre 
27. 
Como resultado de nna serie de In-
cursiones dirigidas por agentes fe-
derales, 55 italianos presuntos anar-
quistas internacionales, se encuen-
tran esta noche recluidos en el De-
partamento de Inmigración de Sea-
ttle, mientras otros se hallan bajo 
arresto en Spokane y Tacoma. Los 
arrestados, según creencia de los 
agentes federales, son miembros del 
Clrcolo di Stndll Sociall, sociedad 
secreta anarquista, a la que se dice 
qne pertenecen nada menos que 200 
mü individuos en los Estados Uni-
dos. Se dice también que han cons-
pirado para asesinar al Rey de Italia 
y para crear sangrientas perturba-
clones en este país, como parte de 
una propaganda mundial en pro de 
la victoria de los teutones en esta 
guerra. 
Muchos do los arrestados aquí es-
taban empleados en los astilleros que 
tienen contratas con el Gobierno; 
otros trabajaban en las minas de 
carbón. 
Según los agentes federales los 
sospechosos en cooperación con 
otras sociedades anarquistas de este 
país y de Europa han estado cons-
pirando para destruí;- la moral de 
los ejércitos Italianos y perjudicar 
la camsa de los aliados, haciendo 
circular folletos en que se estigmatl 
za a esta guerra como nna lucha em-
prendida en favor de los capitalistas. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
T E L L I S T A S T F E D E R A L E S 
Juárez, Méjico, Noviembre 27. 
Rícese que han ocurrido combates 
entre las fuerzas de Villa y los des-
tacamentos de la caballería federal 
mejicana, anoche y en el día de hoy, 
en la Estación de Laguna, ciento se-
tenta millas al Sur de Juárez. Los 
federales iban en un tren de tropas 
con destino al Sur. Refuerzos fede-
rales están entrenando aquí. 
EL PROCESO DE LA SEÑORA DE 
SAULLES 
tita, qne su labor no tenía nada de "di-
vertida", pero que mi deber le obUrnoa 
a hacer el exámen qne rutaba llenuido a 
aabo, ia señora de SanUee le pidió qne 
fe dUpentiara, paeu eUa no habla tenido 
.n Intenelón de "ser irresi^tuosa." 
Habo an incidente conmovedor tn&a tar-
de, m,\ relatar desde la slUa de los tentl-
goe Mr-. £thel 0'N«tU, a enfermera que 
asintió a la señora de SanlW despaés de 
nacer ra hijo John L>. de Saulles, en Sonth 
Bethlehem, Pa., en 1912. 
Mr». O'Neia declaró qne B» señora de 
Saulles habla ido a la Estación del fero-
«rrü on domingo a esperar a »u esposo, 
el cual le habla teiegrafiado que vendría 
a Nuera York para panaree los doe ú.fcijnos 
dfaa de la semana con eUa. Agregó que 
poce después regresó la señora de Saulles 
muy descoranoxada porque de Sartiles no 
lletó en el tren como había prometido. La 
Joven esposa se dirigió al WIo de su le-
cho dotnde Ja testigo dice que la encontró 
crrodUlada abrazada de su hijo, al cual 
le decía: "Td*es. papA ya no noe quiere." 
Habiendo terrniiuwlo el exámen de la 
acusada, su abogado dijo que mañana em-
pezarla a presentar los declandones de los 
peritos pera probar que la« facultades men-
ta>s de su cliente no eran normales cuan-
do ocurrió el incidente de los tiros. Esto 
lo probará por declaraciones de alienis-
bw. especlalistae en Bayos X y un quí-
miico fisio!ióg4co. Ea acusación púbUca a su 
ve» trataré de destruir todo ese testimonio, 
con las declaraciones de otras eminencias 
médica». 
A S T U R I A N O 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O 
L L A N O - L L E R A N D I 
Para Presidente: 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
Para Vicepresidente: 
D. Manuel Uerandí Tomé. 
P R E S I D E N T E S T > B H O N O R : 
Don Maximino Fernández Sanfeliz. 
„ José María ViUaverde. 
„ Bernardo Pérez. 
„ Angel Arango. 
„ José Cueto. 
„ Genaro Pedroarías. 
„ Joan de la Puente. 
„ José Inclán y Galán. 
„ Francisco García Suáre 
„ José Lastra. 
„ Rogelio Cañedo. 
„ Ramón Cifuentes. t 
i , Celestino Rodríguez. 
$$ Facundo García. 
ff Amallo Suárez. 
„ Nicolás Menéndez. 
„ Francisco ViUaverde. 
- Vicente Diaz. 
Don Severo Redondo. 
Julián Llera. 
Eustaquo A. Forcelledo. 
Benito Alonso Junco. 
Serafín Fernández. 
Celestino Corral. 
Víctor A. López. 
Manuel Sánchez (Praviano; 
Antonio Pérez. 
Hermógenes Folios. 
Francisco Fernández (calavia. 
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Manuel Fernández Grau 
Fernando Corrales. 
Manuel Muñiz y Muñiz. 
José Suárez Martínez. 
Ramón A. Lorenzana. 
POR EL COMITE: 
L u i s R . C e p e d a . 
Secretario. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Alineóla, K. Y-. >Tovie»ubre 27. 
Cuatro horas de preguntas escrutadoras 
por el Fiscal Charles R. Weeks en ia se-
sión de hoy no iugraron hacer que la se-
ñora de Saulles modificara en !)o mis mí-
nimo su declaración de ayer, en la causa I 
iiue se le sigue por el homicidio do su ex- : 
«sposo, John de Saulles. 
Ea acusada repitió su versión do ía tra-
gedia de la noche del 3 de Agosto, en el, 
dumiiolUo de Sauíles en Long IsianU, en ¡ 
la misma forma en que lo hizo ayer. Sus 
respuestas eran deliberadas y frecuente-
mente hechas después de una pausa en la 
qne aparecía qne ellas jos daba una Inte11- i 
pretación o trataba de recobrar su memoria. 
En una ocasión el fiscal, después de ha-
ber estado haciendo preguntas, cansadas 
por su índole, duronte algunos minutos, 
de repente camblón y en t̂ no abrupto, pre- ^ 
gunto: , . 
—¿Cuándo se dl6 usted cuenta de que ha-
bla herido a su esposo? 
Ea pregunta fracasó en su empeño de 
sorprender a la testigo desprevenida; por-
que con Da mirada fija en eJ Fiscal, deli-
beró durante unos segundos y contestó con I 
mucha calma: 
<—Eo supe por el doctor Wight-
—¿HL le dijo que usted había herido a su 
esposo en la espalda?—fué la otra pregunta 
hecha por el señor Fiscal. 
—>"o recuerdo, contestó ia testigo. 
Poco tiempo después el fiscal volvió a 
tocar este punto, al preguntar: 
—¿Cu&ndo supo usted por primera vez 
que su esposo estaba herido en la espal-
da? Fué en la. espalda, ¿no es asi? 
—¿Fué on la espalda?—preguntó a su vez 
la señora de Saulles. 
—Eso le pregunto yo a usted—dijo el 
fiscal). 
—Fues fué la semana pasada en el Trl-
buiusl, al oír yo la declaración prestada 
por Marshatl Ward—respondió la testigo. 
Marshall Ward era íntimo amigo de 
Saulles y fué presentado como .testigo por 
la acusación pública. 
lia acusada insistió en sus manifesta-
ciones hechas ayer en el sentido de que 
no recordaba el incidente de los tiros; 
que su memoria le fa(Jó completamente 
en lo que se refiere a lo ocurrido des 
pnés que su ex-esposo le dijo que no le 
entregaba a su hijo, en busca del cual, di 
jo que había ido al domicilio de Sanlles 
la noche de autos. Insistió en que no vol 
vlió a recobrar sus sentidos hasta varios 
días después, estando «.la en la cárcel del 
Condado de Nassau. 
Con la venia del Joec, el Fiscal trató 
de auxiliar a la testigo, preguntándole si 
no recordaba haberle dicho a los qne 1» 
arrestaron que ellos encontrarla el revói 
ver con el cual habla disparado, on el 
suelo tirado, a) lado de la sombrerera en 
el halla de ta casa de Saulles; que a la 
mañana siguiente ella había extendido un 
oheck por mil pesos, pra depositarlo co-
mo fianza por su donceHb, Susama Mon-
tean, que se hallaba detenida como tes-
tigo matterial, y que poco después del 
incidente de los tiros había podido pen-
sar en abogados, doncellas y dinero. 
L a testigo respondió que no podía am-
pliar su declaración en ninguno de esos 
extremos. 
Cartas escritas por la señora de Saulles 
a su esposo, durante el. tiempo on qne 
ella alega que él se mostraba Indiferente 
y la tenía abandonada fueron leídas por 
el fiscal, durante las repreguntas. Las 
frases cariñosas y declaración de amor, 
contenidas en algunas de ellas, no indi-
caban 7|a existencia de las diferencias ma-
trimoniales que la acusada dice existían. 
"Mi corazón estaba destrozado; pero Ja-
más le dije nada a ninguna persona",— 
contestó la procesada al preguntársela 
por qué escribía esas cartas llenas de 
amor, si las relaciones entre ella y su es-
poso eran tan desgraciadas, como ella pre-
tende. 
Una do esas cartas dice, en parte: 
"MI querido Jack: lamento haberte he-
cho tan desgraciado. Siempre lamentaré no 
haber podido ser una buena esposa. Deseo 
de todo corazón que halles la felicidad 'qne 
mereces." 
—De Saulles me hizo creer que yo siem-
pre tenía la cnulpa—fué ría explicación qne 
dió de esta carta. 
Una situación Jocosa, dió vida al proce-
dimiento, al bostezar un miembro del Ju-
rado; pero de una manera tan escandalosa, 
que el Hlscal, dirigiéndose ai Juez, dijo: Pa-
rece que el Jurado está cansado. 
—Nadie puede culpar aX Jurado; cualquie-
ra se cansaría—dijo Ha testigo en tono tan 
bajo que apenas llegó a oídos del fiscal 
y del Juez. 
—Usted quiere decir qne yo soy fasti-dioso? 
—SI—contestó ta testigo c&ndidamente. 
—¿A usted?—preguntó -el Fiscal. 
—SI—respondió ella. 
Cuando el fiscal dijo que él compren-
P A R A H A C E R R E G A L I T O S 
La necesidad de rumpllr bien, de ha-
cer presentes que demuestren nuestro 
afecto" se ha generalizado tanto que VE-
NECIA, la gran tienda de ios regalos. 
Cita en Obispo 06, es cada día visitada 
por millares de personas que van allí en 
busca de la nota chic y distingugida que 
les resuelva el problema del regallto. 
VKNECIA tiene Hiempre en exlstancla 
un mundo de artículos propios para re-
galos, lo más adecuado, lo más elegan-
te lo más nu'ívo, lo más cs^iuisilo y W 
más barato. VENECIA importa todas las 
novedades que pueden per suceptbles de 
conventlrse un presente deliciido y bello. 
En las vísperas Je santos de personas do 
nuestra amistad que se hnce preciso ofre-
cer regalos, una visita a VENECIA, Obis-
po 96 se Impone y da resultados. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CAUUETONEKO LESIONADO 
Eduardo Hernández López, veciao de 
Desagüe letra D: fué asistido en el Cen-
tro de Socorros del segundo distrito de 
una herida por avulaslón con pérdida de 
sustancias, cn el dedo anular de la ma-
no derecha, lesión grave que se produjo 
casualmente al calzar una de las ruedas 
del carretón de que es conductor en el 
barrio de la Ceiba, cn Puentes Grandes. 
SE CAYO 
La menor Hortensia Betancourt y Gue-
rra, de 5 años de edad y vecina de Tuli-
pán 3( fué asistido en el centro de soco-
rros del tercer dlstr.to, de la fractura de 
los huesos del antebrazo derecho, lesión 
grave que se produjo al tropezar y caer-
se en la estqulna de Santa llossa y Vista 
Hermosa, en el Cerro. 
CICLISTA LESIONADO 
José MuOoz y Quljas, de quince años 
do edad y vecino de Buenavista, entre 
Macedonla y Cerezo, en el Cerro, fué asis-
tido por el doctor Bárcena en el Centro 
de Socorros de aquel barrio, de graves he-
ridas diseminadas por el cuerpo y fenó-
menos de conmoción cerebral, lesiones que 
se produjo al caerse de ona bicicleta en 
la calle do Falgueras. 
PÓR IMPRUDENTE 
El menor asiático Antonio Aclión, ve-
cino de San Nicolás 114, al subirse sobre 
una tonga de mosaicos en un depósito 
que existe al lado de bu domicilio, le. 
cayeron varios de aquéllos sobre el cuer-
po ocasionándole varias contusiones gra-
ves diseminadas por todo el cuerpo. 
El hecho fué por Imprudencia del me-
nor.. 
D e l a S e c r e t a 
D I S P U P S O D E L A S O B R E C A M A 
Apjlinla Martínez, ecina de Peñalver 
12, denunció a Ja Secreta que hace seia 
meses le prestó a María Cordón, vecina 
actualmente de Castillo y Vigía, una so-
brecama, y a pesar del tiempo transcu-
rrido no se la ha devuelto y ha dispuesto 
de ella, por lo que bc considera perjudi-
cada en oche pesos. 
AMENAZAS 
Rogelio Díaz Hernández. vecino de 
Marqués Gonzáleí y Benjumeda, denun-
ció que hace varios días tuvo un dis-
gusto con nMaurlciu Cabrera Jíerrera, 
vecino de Monte 300, per creer éste que 
aquél pretendía a su amante, vecina do 
Rastro, letra F, dando esto lugnr a que 
comparecieran ante las Cortes Correccio-
nales, y que desdo entonces Cabrera y 
un hijo suyo lo vienen amenazando. 
SE FUE ROSALIA 
Melitlna Román Herrera, residente on 
Ennserada, 3, en Jesús del Monte, de-
nunció que su menor hija Rosalía Igle-
sias Román, abandonó el domicilio mar-
chándose, siendo motivo el haberla re-
prendido. 
D E S A P A R I C I O N 
Sarrih Hiernández y Gómez, vecina de 
Pila, 3. denunció que hace tres días des-
apareció de su domicilio su menor hijo, 
René Mahy. temiendo que Je haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
P O R E S T A F A 
Los detectives Viroso v Agnirre de-
tuvieron ayer a Enrique Martínez Odio, 
vecino de Consulado 92. por encontrarso 
reclamado por el Juzgado de lustrucción 
de ia SccciCn Segunda. < 
El detenido fué presentado ante la 
autoridad que lo reclamaba. 
R O B O 
En la madrugada del día 24, fueron 
violentadas cuetro carpetas de las ofi-
cinas de los señores Dusaaq y Cni»paflla, 
establecidas en Oficios L 
De uno de dichos muebles se llevaran 
sesenta centavos y de otro un revólver de 
la propiedad del vendedor Francisco Ga-
llego Paz. 
Se ignora quien o quienes fueran los 
autores del robo. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í s 
Esta CorporacJón, de acuerdo con 
lo que disponen sus Este-tutos, cele-
brará Junta general de asociados el 
28 9̂>i actual, a las ocho y media p. 
m.. en el local social. Dragones 62. 
C u r s i l l o p a r a e s t u -
d i a n t e s 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto autorizamlo 
a los alumnos desaprobados en Sep-
tiembre en la Universidad e In3ti-
tutos, para acogerse a los beneficios 
del decreto concediendo el cursillo 
para Diciembre. 
Los alumnos que se encuentran -m 
los condllcones del caso, deberán 
acudir a matricularse antes del día 
treinta. 
G u í a s f o r e s t a l e s 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, se han concedi-
do las siguientes guías forestales 
para fincas particulares: 
Al señor Ramiro Alvaré y Díaz, 
un aprovechamiento forestal en fin-
cas enclavadas en la hacienda co-
munera Sierrezuela, término muni-
cipal de Encrucijada. , 
Al señor Benito Arcer, igual au-
A - 5 2 1 2 . 
£ S E L m E m m £ m o F i c i m 
Pero c u a n d o se me e scr i -
be, c o n t e s t o i n m e d i a t a -
mente y cuando se me vi-
sita, d e m q e s t r ó al comer-
cio las venfEsja- de publ icar 
anunc ios por mi m e d i a c i ó n . 
Cotñzo ios mismos preews 
que los p e r i ó d i c o s . 
H a g o todo lo n e c e s a r i o 
para-.que las propagandas 
que s e m e confian, den re-
sultado; pienso el anunc io , 
lo dibujo, e scr ibo s u texto 
y c o m b i n o s u p u b l i c i d a d 
para que s e a m á s efectivo. 
A los u ñ a n c i o s s i n d i b u -
j o , exclusivamente de texto y 
lee dedico l a m i s m a aten-
c i ó n que a los que l levan 
i lustrncioues . 
Lo que no hago, ni he 
hecho n u n c a es pedir anun-
cios, porque s é las m u c h a s 
vis i tas , r ecomendac iones y 
hasta B. L . M que recibe 
el comerc iante eo sol icitud 
de a n u n c i o s y no quiero 
aumentar con mis peticio-
nes les moles t ias que a dia-
rio se te o c a s i o n a n . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
CSPCCIAUOAO EN ANUNCIOS 
OC PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf A-5212. Apartado 1632. 
W^^—IIWIMIII IIH |lf| 
torlzaclón para la finca E l Corojal 
en Artemisa. 
Al señor Alvarez y Becerra, para 
la finca Alamo, en £i n Nicolás. 
Al señor Francisco Martínez pa-
ra la finca Isabel, cn Artemisa. 
Al señor Agustín C. Fernández; 
para las fincas San Rafael y Sar 
.Agustín, en el término de San Cris-
tóbal. 
A la señora Antonia Baez, para Is 
finca La Morena, en Puerto Padre 
Al señor Enrique Gómez, se 1< 
autoriza para un aprovechamiont? 
forestal en la finca San Joaquín, ci 
Camagiiey. 
U N A A N C I A N A 
D E B I L 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O 
L L A N O - S U A 
Para Presidente: 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
Para Vicepresidente: 
D. Antonio Suárez y Suár*-
P R E S I D E N T E S D E H O N O R : 
Don Maximino Fernández Sanfeliz. 
„ Manuel A. García. 
„ Femando Fueyo. 
„ Ramón López. 
„ Bernardo Pérez. 
„ Julián Llera. 
„ José García Fernández 
„ Antero Prieto. 
„ José María Villaverde. 
„ Faustino Bermúdez. 
„ Indalecio Pcrtierra. 
„ Eustaquio Alonso. 
.. Francisco García Suárez. 
Don Benito Alonso Junco 
„ José Menéndez. 
„ C. del Peso. 
„ Nicolás Menéndez. 
„ Amador Quesada 
„ José Cuenco. 
„ Emilio Rivas. 
„ José Lastra. 
„ Manuel Lozano. 
„ Baldomcro Fernández 
„ Ramón Arguelles Bust 
„ Pedro Sánchez Gómez 
„ Hermógenes Foyo Díaz. 
C O M 1 T R E J E C U T I V O : 
Presidente: Vocales: 
C u e n t a c o m o l a M e j o r o e l 
V i n o L 
_ L a Sra. John Wickereham de Russell-
ville, Pa., de ochenta y dos añoa de edad 
dice lo siguiente: — "Estaba delgada y 
débil y una amiga me aconsejó que to-
mara Vinol. Después de haber tomado 
dos botellas recuperé las fuerzas y on la 
actualidad estoy engordando. Me siento 
muy bien para la edad que tengo y hasta 
puedo hacer el trabajo doméstico," 
L a razón por la cual el Vinol ha tenido 
tanto éxito en el caso de la Sra. Wick-
ersham es porque contiene los elementos 
necesarios para fortalecer su sistema. 
No hay nada como el Vinol para dar 
fuerzas y energía a las personas de edad 
advsnzada. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no le hace obtener beneficios. 
De venta en todas las botica». 
ChesUr K»nt 4-Co„ OuüpIcos. Boitan. Hai*. t u ^ u a 
Don Hilario Muñiz. 
Vicepresidente primero: 
Don Manuel Llano Tablado. 
Vicepresidente segundo: 




Ledo. Segundo Pola. 
Vice secretario: 
Don Manuel R. Muñiz. 
Don Femando Lobeto. 
„ Ramón A. Lorenzana 
„ Máximo González. 
„ José M. Huerta. 
„ Florentino Cibrián. 
„ Benjamín Menéndez. 
„ Pedro P. Capín. 
„ José Mones. 
„ Bernardo Suárez. 
„ Abelardo Cuervo» 
„ Juan Cabricano. 
M Manuel Gutiérrez. 
NOTA.—El Licenciado 'señor Fernández Llano no autoriza otra candidatura que la de Uano-
Suárez. ^ 
Por este medio se cita para la reunión del comité en Reina, número 20, a las 8 p. m. del día 
28 del actual. 
£1 Secretario: 
; S e g u n d o P o l a 
Habana. 27 de Noviembre de 1917. 
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C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
VIENE DE LA PRIMERA 
tela, señor Díaz Lozano, lia solici-
tado la cátedra que el señor Bnstelro 
desempeñaba en la Unlrersidad Cen-
tral. 
LA CAMPAÑA DE LOS BEGIONA-
LISTAS 
Barcelona, 27. 
Imitados por los regionallstas ra-
talanes llegaron hoj a esta capital 
t í h t I o s comisionados de los naciona-
listas gallegos, con objeto de asis-
tir a la llamada «Semana Gallega". 
Los reglonallstas realizan actlros 
trabajos para organizar la campaña 
electoral para las próximas eleccio-
nes de Diputados a Cortes. 
Donde las jrestlones se están lle-
Tando con más actividad es en Ca-
taluña, Galicia y Vizcaya-
La Lllga establecerá oficinas or-
ganizadoras en toda España. 
IMIEBRO DEL GENERAL 
ECHAGUE 
Madrid, 27. 
Se huí reriflcado el entierro del 
general Echagiie. 
Presidieron el dnelo el Infante don 
Carlos, en representación del Rey 
y el Gobierno en pleno. 
Las tropas rindieron al cadáTer 
honores de capitán general con man-
do en plaza. 
CLAUSURA DE UNA ASAMBLEA 
Madrid, 27. 
Se ha celebrado la sesión de clan-
snra de la asamblea de seguros agrí-
colas. 
El acto fué presidido por el Mi-
nistro de Fomento, señor Alcalá Za-
mora, quien pronunció un discurso 
prometiendo, en nombre del Gobier-
no, adoptar medidas paja desarro-
llar la agricultura, que constituye la 
principal riqueza del país. 
EL INFANTE DON CARLOS A LA 
GRANJA 
Madrid, 27. 
El Infante don Carlos, acompaña-
do de rarios palatinos, salió hoy pa-
ra la Granja. 
Alli permanecerá basta el próxi-
mo Tlernes, día en que regresará a 
Madrid. 
LAS BODAS DE ORO DEL «DIARIO 
DE CADIZ» 
Cádiz, 27. 
Se han celebrado los festejos orga-
nizados para celebrar las bodas de 
oro del periódico «Dlisrio de Cádiz". 
Las fiosfiis resultaron brfllantes. 
La comisión organizadora de los 
festejos hizo entrega al Cónsul de 
Colombia, que fué el iniciador de 
ellas, de un artístico pergamino. 
En los festejos tomaron parte las 
autoridades locales y otras distin-
guidas personalidades. 
Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos que constituyeron verdaderos 
cantos de amor a España y América. 
BOLSA DE MADRID 
Maidrid. 27. 
Se cotizaron las libras esterlinas 
a 20,26. 
Los francos a 74,15. 
A S P E C T O D E A G O T A M I E N T O D E L 
M Á R T I R D E L O S R I Ñ O N E S 
He aquí el semblante típico de un 
enfermo de loa riñones, con hinchazón 
y líneas marcadas bajo loa ojos de-
mostrando que tiene los riñones débil«s 
ó en desorden, una tendencia, en fin, á 
la hidropesía. Además de esto, una 
mirada agónica en la vista, unos agudos 
dolores que paracen asesinar en la 
«spalda 6 en laa articulaciones, dolores 
que no cesan dia y noche. La boca, 
fuertemente apretada, es la de un 
hombre resignado con su mala suerte 
creyéndose incurable. El aspecto general 
del semblante refleja la debilidad y la 
irritabilidad del cuerpo. Seguramente, 
conocerá Usted muchos enfermos de loa 
riñones cuya cara se como la de este 
hombre. 
Si Usted sufre de los ríñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mald de 
piedra, dolores en la eapaldo, ó padece 
eintomas como dolores de riñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mal de piedra, 
dolores en la espalda, ó padece síntomas 
como dolores de cabeza, sedimento en 
la orina, mal sabor de boca, ardor en el 
cuello de 1* vejiga, hinchazones debajo 
de los ojos, es seguro que todo obedece 
á sus riñones debilitados. Los riñones 
actúan como filtros en el cuerpo y con-
vierten la sangre impura en buena, pura 
y saludable, y si no realizan eüte trabajo 
de filtración propiamente, irán en-
venenando paulatinamente á Usted. Este 
ácido venenoso es la causa de sus 
aufrinventos. Las Pildoras De Witt para 
los Riñones y la Vejiga fortalecen loe 
riñones y expulsan del sistema los ácidos 
que lo emponzoñan y que producen el 
maL Cualquiera ds esos enfermos que 
lean este periódico pueden convencerse 
de la verdad con una ó dos dósis de las 
Pildoras De Witt que irán derechas á 
curar el punto débil, loa riñones y la 
vejiga. 
Para curar las dolencia» de cualquier 
clase en los ríñones debe erse positiva-
mento á buscar la causa, ó sea atacar el 
acido úrico que los envenena. Para 
logra esto, la medicina debe pasar por 
medio de los riñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras pildoras, y no 
por los intestinos, como actúan los más 
de los medicamentoa para loa riñones. 
Cuando Usted vea que La orina tiene 
un color azulado turbio, ó sea la 
eu-acteristica que distingue á las Pil-
doras de Witt de todas las demás 
pildoras, ello significa sin la menor duda 
que han ejercido su poder curativo sobre 
el sitio dañado, esto ea, loa ríñones y la 
vejiga. Las Pildoras De Witt son 
pequeños maravillosos obreros que van 
en derechura á loa riñones primero, y 
Usted por ai mismo, tomando las Pil 
doras De Witt que se venden en todas 
las farmacias al precio ds 70 céntimoa 
y $1.40 por caja. Si Usted en cuentra 
dificultades para obtener laa legitimas, 
í 
4 O espalda 
mía 1 
después pasan á la vejiga, y por «ata i que presentan un stüo azul en el tapón 
razón producen en el organismo tan del frasco, envíe au dinero y pídalas á 
asombrosa curación cada vez que se loe Señores Johnson y Compaflia, 
toman. Una cura radical se logra en | Habana; José Sarrá, Habana; ó ^ 
casi todos los casos. No espere Usted 0, Morales, Santiago de Cuba, qos 
que otros se lo cuenten. Convénzase servirán inmediatamente el pedido. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
C o m i t é C u b a n o 
p r o - I t a l i a 
<•IHÍ'üLAR DIRIGIDA A LOS PRO-
PIETARIOS DE FINCAS AZUCA-
RERAS 
Habana, noviembre 26 de lül?. 
Señor Propietario del ingenio 
Señor: 
El Comité Cubano Pro-Italia, orga-
nizado con los humanitarios y patrió-
ticos fines que al margen se expre-
san, ha tomado el acuerdo, que tengo 
el honor de trasladar a usted, de di-
rigirse a todos los hacendados de la 
República, para rogar a cada uno do 
ellos, que contribuyan con dos sacos 
de azúcar, con destino a los valien-
tes soldados de nuestra amiga y alia-
da, la generosa Italia No se nos ocul-
ta que abusamos acaso de la bondad 
de usted al hacerle semejante peti-
ción y si a ello nos atrevemos es 
porque confiamos en los nobles senti-
mientos que le animan, estimulados 
en esta ocasión por el hermoso pro-
pósito que dicta nuestros actos. 
En los días angustiosos de nuestra 
lucha por la independencia, fué Italia 
la única nación europea que alzó su 
voz en defensa de los ideales del pue-
blo cubano y es hoy, cuando sus vale-
rosos hijos luchan tan denodadamen-
te contra los invasores de su territo-
29218 4d. rio, cuando más obligados estamos a 
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T U K Y 
Caballos de monta renteros, jacas, yeguas y burros de 
los potreros de Mr. COOK, acaban de llegar. 
Si usted necesita un buen caballo fino, buen marcha-
dor; venga y haga su selección; este es el mejor carga-
mento de caballos que haya llegado a Cuba de Kentuky; 
tanto de monta como de sementales. 
Todos estos animales son garantizados por los potre-
ra? de Mr. J. F. Cook. 
Est ablos de M. RobaJun. Thes Jío. 151. Teléfono A-fíOSS. 
demostrar que no somos ingratos ni 
olvidadizos. 
Si como esperamos, corresponde us-
ted a nuestra solicitud, le rogamos se 
sirva enviar los dos sacos de azúcar 
consignados al señor Rectore Avigno-
ne. Cónsul de Italia, Reina 89, Ha-
bana. 
De usted muy atentamente, 
RAFAEL CONTE, 
Secretarlo. 
El Comité Central Pro-Italia, ce-
lebrará junta general en el Salón Ro-
jo de La Discusión el próximo jueves 
29. a las nueve de la noche. 
Reunión de colones 
(Por telégrafo) 
de Sagua, Noviembre 27 
Q u é B u e n o ! 





N e c e s i t o 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n con B O M B O N P U R G A N T E de l D r . M a r t í , 
porque la p u r g a , ocu l ta en s u rica c r e m a , no s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= = l o V e n d e n . = n e p t u n o y M a n r i q u e . 
Calabazar 
de 1917. 
En ei Teatro reuniéronse hoy más 
de cien colonos de este término bajo 
la presidencia de Federico Jova, ac-
tuando de socrotario Víctor José Ló-
pez. 
Acordaron unánimemente intereaar 
del Honorable Presidente de la Re-
pública las gestiones para la fijación 
del precio mínimo al azúcar y evitar 
la especulación en las ventas. 
Nombróse u»a comisión que visita-
rá al Presidente de la República con 
el objeto indicado, compuesta de Mi-
guel Jiménez, Basilio Jorge, Carlos 
Alvara y Ang'lico Yanes. 
Los colonos agítanee con entuslai.'-
modefendiendo juotamente la produc-
ción que es la riqueza de la Repú-
blica. 
El Corresponsal. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO GRAVE 
En la Quinta de salud La Benéfica, 
ingresóó ayer para cer asistido de la 
fractura del hueso cúbito del brazo 
derecho Antonio Prieto Mato, de 22 
años de edad y domiciliado en Estre-
lla número 25. 
El lesionado manifestó a la policía 
que dicha lesión se la produjo jugan-
do a la pelota en los terrenos de Bue-
navista, Marianao, al recibir un pelo-
tazo, 
FROCESA3nE>TOS 
Por los distintos señores jueves de 
Instrucción de esta capital, fueron 
ayer procesados los siguientts indi-
viduos: 
Jesús Campos y García, por false-
dad en documento privado, se le se-
fialó fianza de 600 pesos. 
—Julio Galludo Morales, por lesio-
nes graves, fijándosele 100 pesos de 
fianza para que pueda gozar de li-
bertad provisional. 
—Emilio Rodríguez Rodríguez y 
Manuel Rodríguez, quedaron en liber-
tad por haber prestado el primero 300 
pesos de fianza y el segundo 200. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Simón Bahamonte, vecino de Jesús 
del Monte 258, denunció ante el señor 
Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta, que en pago de un» uouda de 
500 pesos Federico de la Isa le cedió 
un automóvil corriente, quedando en 
hacerle el traspaso en el Municipio, 
cosa que no ha realizado por lo que 
se considera víctima de una estafa. 
* r *r » * M *t ^ * * * ¿r ĵtr ^ * j - * * M 
E l í m u p e s t o s o b r e . 
(Viene de la PRIMERA) 
ser transportados por todo el terri-
torio de la República. 
10o.—No obstante lo dispuesto en 
el artículo 16 del Reglamento, ningu-
na empresa de transporte <isí terres-
tre como marítima y ningún portea-
dos en cualquier clase de vehículo 
transportará los productos y mercan-
cías a que se refiere el impuesto sino 
le consta que es producto o mercan-
cía concertada, para exigir o no, se-
gún los casos, del comprobante a que 
se refiere el mencionado artículo 16. 
A ese efecto los hacendados concer-
tados justificarán e«e derecho me-
diante la exhibición por una sola vez, 
del concierto ante las empresas de 
transporte y porteadores, y ante la 
Administración de Contribuclcnes e 
Impuestos de su distrito. 
lio.—No tendrán aplicación en los 
casos de concierto lo dispuesto en los 
artículos 9, párrafo primero, 10; 12; 
13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 
24; 26; 31 y 32 del Reglamento de 18 
de Octubre de 1917. 
12o.—SI transcurrieren los cinco 
primeros días de cada mes sin pre-
sentarse la relación o estado a que 
se refiere el artículo 8, el Adminis-
trador de la Contribución e Impuesto, 
requerirá oportunamente al dueño del 
Ingenio o Representante o encarga-
do para que cumpla lo mandado, pro-
cediendo igualmente a practicar la 
comprobación a que se refiere el ar̂  
tículo 15 del Reglamento de 18 de 
octubre de 1917, paralizándose en to-
do caso el transporte de la comarca 
en general. 
13o.—No obstante lo dispuesto en 
el Reglamento de 18 de Octubre de 
1917 y en los artículos precedentes, 
la liquidación del impuesto sobre la 
; miel se practicará de acuerdo con lo 
i convenido en el concierto, cualquiera 
i que sea la merma o diferencia que el 
producto tenga por el reposo o tra-
¡siego; pero al terminarse la zafra y 
¡ al practicarse la liquidación final, se 
hará constar por el hacendadn la can-
tidad de miel que quede en el tanque 
o tanques depósitos del ingenio, y la 
cantidad de galones que acusen los 
recibos de las empresas o particula-
res compradores de dicho pioducto 
para practicar así la liquidación final 
del impuesto. 
14o.—Se entenderá terminado el 
concierto y sujeto el concertante, por 
la totalidad de los Ingenios que po-
sea o representa o a las prescripcio-
nes del Reglamento de 18 de Octubre 
de 1917, sin perjuicio de la penalidad 
en que incurra, por cualquiera de las 
causas siguientes: 
1. —Cualquiera ocultación o fraude 
comprado. 
2. —Infracción del artículo octavo. 
3. —La falta de pago, en el plazo fi-
jado de una sola mensualidad. 
cero de la Ley de Ordm público y las 
Secciones 30 y 40 dá|̂ C6digo Penal, 
a propuesta del Secretarlo de Gober-
nación, 
RESUELVO: 
Primero: Todos los telegramas di-
rigidos desde el extranjero a particu-
lares o a la Prensa de esta capital y 
del interior de la República seán so-
metidos a riguroso examen antes de 
expedirse a los respectivos destina-
tarios, a cuyo efecto se darán las ór-
denes oportunas a las oficinas del ca-
ble y se prevendrá a los Directores 
de periódicos que no podrán darlos a 
a luz pública sin la previa autoriza-
ción de la Dirección General de Co-
municaciones, previo 'el informe de la 
Comisión que por este Decreto se cons 
tituye. 
Segundo.—Queda prohibida la Cir-
culación de los libros, folletos, escri-
tos, periódicos, hojas sueltas, graba-
dos, dibujos, caricaturas y demás pu-
blicaciones en que »e inserten tele-
gramas, correspondencias, sueltos, ar-
tículos, sátiras o cualquier otro es-
crito en que directa o indirectamen-
te y ostensible o subrepticiamente se 
viertan, propalen o insinúen 
A) Noticias militares o navales no 
comunicadas por las competentes Au-
toridades de la República o do las po-
tencias aliadas. 
B) Anuncios de la salida do barcos 
de guerra o mercantes de nuestros 
puertos, 
C) Descripciones y criticas de las 
Fuerzas Militares o Navales de la Re-
pública, de su situación y movi-
mientos. 
D) Descripciones de las fortalezas o 
fortificaciones y defensas actuales de 
la República y fotografías, grabados, 
diseños, planos o películas cinemato-
gráficas de las mismas. 
E) Artículos, cartas, telegramas, 
grabados, dibujos, caricaturas, libros, 
folletos, etc., en que se Intente difi-
L A P R E V I A . 
(Viene de la PRIMERA) 
julio último, en relación con el 22 
de la Constitución de la Repúúbllca, 
los Artículos, primero, segundo y ter-
/ 
Y o p u e d o d i v e r t i r m e o t r a 
v e z . d e s d e q u e e l 
J a b ó n R e s i n o l 
l i m p i a m i p i e l 
Cuando mi complexión era roja, ás-
pera y manchada, yo estaba tan aver-
gonzada que no podía divertirme. M« 
imaginaba que las personas me re-
pudiaban. ¡Probablemente así era! 
Per© el uso constante del jabón Re-
tinol, con un poco de la pomada Resi-
nol al principio, me han devuelto otra 
vez mi limpia y saludable piel. Yo de-
seo que usted lo pruebe! 
El Jabón Resinol 5 
la pomada Resinol s< 
venden por los prin-
cipales fannacéutl. 
eos. 
D I G A S E L A V E R D A D . 
"Alian Annadale,'* refiere el 
Seflor Wilkie Collins, " decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le di6 nna reputación qut 
hacía sn palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natnral, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. _ Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene do Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. r>> Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Kei-
viosa. Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . líufiez. Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace años uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
sus resultados." En las Botica*. 
C u i d a d o ^ 
Q u e n o s e a n d e 
d e B a c a l n 0 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t t . 
cuitar, obstruir o entorpe^T^T 
sas noticias o amañadas erdtuM ^ 
el reclutamiento, alistamiento n1* 
vicio universal obligatorio por T 
Fuerzas Armadas de la Repabll ^ 
G) Los escritos, discursos/^ 
ríales, proclamas, libros, folletos 
bados o cualquier otro medio eñ n 
se excite o induzca a los trabajé 
res a declararse en huelga lo¿i 
general, instigándolos a cometerV 
cesos o atropelloe contra la pronip' 
dad o contra las personas d« los on 
se negaren a secundarlas, o recham 
todo acuerdo o avenencia, a oesaten 
der la intervención conciliatoria d» 
las Autoridades, a extremar sus eri 
gencias o a oponer resistencia a k 
fuerza pública. w 
Tercero—En todos los casos a qn« 
las anteriores disposiciones se refie-
ren, además de prohibirse la circula-
ción de telegramas, cartas, grabados 
dibujos, etcétera, de que se deja heclu 
mérito se pasará, cuando así proc& 
diere, el correspondiente tanto de cul-
pa a los Tribunales Civiles o Milita-
res competentes para los efectos que 
fueren de justicia. 
Cuarto.—Una comisión especial 
compuesta de los funcionarios de la 
Administración Civil, del Ejército o 
la Arniada y del Ministerio Fiscal que 
designe el Presidente de la República 
de acuerdo con el Secretario de Go-
bernación y el Director General de 
Comunicaciones, cuidará del cumpli-
miento de lo que se previene en lo» 
artículos precedentes. 
Quinto.—El Secretario de Goberna-
eflón queda encargado del cumpli-
miento de lo que en el presente De-
creto se dispone, el cual empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial. 
Dado en la Habana, Palacio Presi-
dencial, a 27 de noviembre de 1917. 
M. G. MENOCAL, Presidente. JUAN 
MONTALVO, Secretario de Goberna-
ción. 
D R . HERNANDO SEGUÍ 
Catedrát ico de la Unnreni-
< k ¿ Garganta, N a r í z y Oíd* 
( d c h i á v a m e n t e ) . 
PRADO» 3 3 ; DS 12 • 3. 
D r . J . L Y O N 
j l l l a f a c u l t a d d i s p a b i s 
Eupeciallst* .©n 1» curación radie"! 
é% iu hemorroide*, iln dolor al 
pieo de aneetéafco, pudiendo ^ p* 
cMnt* continuar í u s quehacer**. 
CjnsultM d« 1 a 8 p. m. dlariU 
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MRRERAS DE MULLOS 
TODO ESTA D1S D I S P U E S T O P A R A I A I N A U G U R A C I O N D E L A 
CUARTA T E M P O R A D A H I P I C A E N O R I E N T A L P A R K . — M A Ñ A N A , 
A LAS DOS Y MEDIA D E L A T A R D E , S E E F E C T U A R A L A P R I M E -
R A C A R R E R A 
Ninguna empresa o entidad comercial 
hace ou la actualidad de su propio pecu-
lio tan activa campaña pregonando los 
Incomparabies atractivos naturales que po-
lee nuestra isla eutre el elemento de los 
Estados Unidos como la Cuba America Joc-
key Club, cuya cuarta temporada de ca-
rrems invernales se inaugura mañana por 
la tarde en el hermoso hipódromo de 
Urientail Park. Durante los dos últimos 
meses la empresa propietaria de] hipódro-
mo lia llevado a cabo una activa y acerta-
da propaganda por medio de su depar-
tamento de publicidad, facilitando a los 
prliíelpales periódicos de la Umón Ame-
ricana series de artículos concienzudamen-
te escritos, describiendo el funcionamiento 
del sport de las carreras de Cuba y su 
favorable desenvolvimiento bajo los aus-
picios de la Cuban American Jockey Club. 
En dichos escritos se describe con lujo de 
detalles la bondad de nuestro exquisito 
clima invernal, la exhubera t̂e y frondosa 
Tegetaclfln tropical, así como demfts atrae-
Uros que nuestra isla ofrece a los visi-
ttntes de los Estados Unidos, todo lo cual 
obtendrá el resultado lógico de influir en 
el ánuuo de las familias de solvencia de 
nuestra vecina repúbáca para inducirlos a 
pasarse en ésta varios días cuando em-
prendan-su acostumbrado viaje de invK'r-
ao, huyendo a los rigores do su tempe-
ratura giacia<l. Los resultndos de dicha 
campaña de publicidad se han y io ob-
•frar ya por el mayor nümero o l > .ajeros 
d» los Estados Unidos que han llegado a 
nuestra capital en conexión con las ca-
rreras próximo a inaugurarse, y por mu-
chos más quo se sabe estarán en ésta 
itentro de breves días, por lo que puede 
asegurarse que la colonia americana anexa 
a dicho negocio será oste año mucho ma-
yor (¡ue en los tres r.ntwíiores. 
Sólo aquellas personas identificadas con 
ti trabajo realizado por la empresa pro-
pietaria del hipódromo, suavuzaudo las 
muchas asperezas y dificultades que sur-
íleron con motivo de la participación de 
13» Estados Unidos en la conflagración 
europea, pueden darse exacta cuenta de 
f magnitud de la labor realizada por los 
directores del hipódromo, facilitando todos 
'os medios a los devotos del sport hípico 
PWa poder transportarse a nuostra isla, 
^".aimente logrando la simplificación dei 
ínimlte en uu principio enojoso y ahora 
nativamente cómodo para obtener la ex-
PMieión de pasaportes exigidos a los pa-
«Oeros que nos visiten durante este in-
neruo. Durante el mes do Julio pasado, 
hí /í*"1™16 y Administrador General del 
nipodromo, mlster H. D. Brown, dándose 
«acta,de que el inconveniente del 
pasaporte indudablemente impedirla el 
"wco entre los Estados Unidos y Cuba, 
E T una «ene de conferencias con las 
«h.nilut?rl(lades de i» Casa Blanca, re-
bir2 . dich08 Poderes un medio via-
V'Sfolaclón para tan serlo problema, 
san?* dlclla8 entrevistan salló altamente 
.̂ usiecho mlster Brown, pues advirtió que 
d mi rld.ade9 de Washington no tenían 
lonSu Conveniente por impedir que 
tueiias personas no comprendidas dentro 
r*-£« i militar emprendiesen viaje de 
Po y , 0P,5 en breve espacio de tiem-
ricann f̂ m.̂ P^"111011^ de Estado ame-
C^acimta8e l!l ráPida >' cómoda tra-
que nriL e Pa8aPortes para los turistas 
El ir.vhfî  v'SItamos durante el invierno. 
• B ^ S S u de1 108 Erados Unidos ha ve-
íireota îWJan(l0 bondadosamente con los 
Oub en i„ < ^ Cuba American Jockey 
nuneiun. ^P^a expedición de los do-
^ ven?̂ ^ ^ f ^ ? 8 " !<)S "turmen" que 
^ Para tnn,Fer,6dlcampnto "egando a ós-
mSSí ht^ar Part(i activa en el próximo 
m dlrPM îL0 de Marianao. y por su parte 
esenm0,̂  . ^ l hipódromo han velado 
io¿ ÍnS,1la.fJ„PorJ1 cumplimiento de 
de emprender el viaje, desde sus respec-
tvvos domicilios. Dichas solicitudes deben 
dirigirse al oficial de la Corte del Dis-
trito correspondiente,^»* a la Corte del Es-
tado que ttinga facultades para correr 
trámites de ciudadanía dentro de la comu-
nidad donde resida el turista solicitante. 
Este deberá ser garantizado por una o 
más personas de confianza conocidas por 
las autoridades. 
"En todos aquellos casos que sea po-
sible, la solicitud se debe acompañar por 
la fe de bautismo, pero si así no fuese 
posible, se procederá a la tramitación pre-
via declaración de doj? personas de reco-
nocida seriedad que conozcan al solici-
tante durante varios años y que garanti-
cen su ciudadanía. Extranjeros de ciuda-
danía americana deberán presentar sus 
papeles de naturalización unidos a la so-
licitud. Cada solicitud deberá ir acompa-
ñada de dos fotografías del solicitante im-
presas sobre papel delgado, de tres pul-
gadas cuadradas, tal como prescribe el 
reglamento de pasaportes. 
"No exLstv tfl deseo por parte del go-
bierno americano de entorpecer o Inmis-
cuirse en el legítimo derecho de nuestros 
ciudadanos que se quie/ran transportar a 
países de temperatura más cálida durante 
los meses de invlemo, pero ai mismo tiem-
po se toman toda clase de precauciones 
para Impedir que entren o salgan por 
nuestros puertos nuestros enemigos. Lla-
mamos la atención a todo» nuestros lea-
les conciudadanos para que presten toda 
su cooperación al gobierno en dicho sen-
tido, y encarcelar a todos los enemigos 
de los Estados Unidos. 
"Cualquier otro detalle que se desee 
averiguar con respecto a la tramitación de 
los pasaporte», se puede obtener de las 
distintas compañías de transportes o di-
rigiéndose a] Buró de Ciudadanía, sito en 
!a calle 1423, New York Avenue, Washing-
ton, D. C." 
9 
Chris Cornelhson, de New York, que sus-
tituirá al difunto P. A. Brady, en la pre-
sidencia de los jueces de Meta, durante 
el próximo meetlng del Oriental Park, 
llegará hoy de los Estados Unidos. 
M. Murphy, P. Cooper y H. Thurber, 
reputados jocceys americanos, están en 
Key West esperando la tramitación de sus 
pasaportes para emprender vinje rumbo a 
nuestra capital. La tardanza en 'a expe-
dición de sus documentos se debe n que 
están comprendidos en la edad militar y 
tener que conseguir permiso especial para 
abandonar el territorio de los Estados 
Unidos. 
Para comodidad del público ya se han 
puesto a la venta en el Hotel Plaza los 
palcos y demás localidades para las ca-
rreras. Son ya muchos los palcos vendidos, 
y con seguridad que el hipódromo pre-
sentará un brillante aspecto mañana por 
la tarde. 
Ayer llegaron muchas personas rela-
cionadas con el sport de las carreras. En-
tre las recién llegadas vino el doctor Acho. 
Juez del paddock, y Veterinario oficial de 
la pista. 
Ayer vino otro nuevo lote de caballos 
vía Key West, y fueron inmediatamente 
transportados hacia ei Oriental Park, don-
de ya hay más de cuatrocientos en com-
pleto tralnnSng, y listos para las Justas 
que comienzan mañana. En el vapor dr hoy 
se esperan atin muchos más. * * * 
Entre el personal Uegado ayer se en-
cuentran muchos bocckmakrrs," y por lo 
que se sabe, habrá quince hocks en activo 
servicio mañana por la tarde, cuando co-
miencen las carreras, lo cual significa un 
aumento sobre los que hubo el año pasado 
al Inaugurarse el meeting. El departa-
mento de !a Mutua se halla en períV?cto 
orden para comenzar la campaña. 
flp v v 
La primera carrera de mañana empezará 
1 tr0̂ ilOS,turistas W ban llegado | a las dos y media en punto, 
í^er-,,, o„?1?iUacl08 •con BPort de las : ! 
33 i i r ^ m é d i c o s p a r a 
!rovrn. cuvn «Ir 1 ark' mlster H. D. 
P. X ^ f ^ W » ? mlster Ja- f ; j ¿ r C j j ; Q 
CONVOCATORIA 
Estado Mayor General del Ejército 
Circular número 22. 
Se convoca por oste medio a todos 
los que deseen ingresar como Pri- j 
meros Tenientes Médicos del EJérci-1 
to, para que en el término de trein-
ta días, presenten bus solicitudes, la\ i 
cuales se dirigirán al Jefe del Oe-1 
prtrtamento c;e Dirección, Apart ido j 
de Correo número 883, Habana, de-
biendo reunir los requisitos siguí m-
tes: 
lo. Ser ciudadano cubano. 
2o. Tener de veintiuno a treinta y 
tres años de edad. 
3o. Tener por lo menos ciento cin-
cuenta y siete centímetros de estatu-
ra y un peso no menor de cincuenta 
y tres kilogramos. 
4o. No padecer de enfermeda les 
crónicas, ni tener defectos de viita, 
oído*?, corazón o pulmones, ni tener 
deformado o débil ningún miembro, 
ni otro defecto físico que pueda inu-
tilizarlo para el servicio. 
5o. Ser de buenas costumbres y I 
carecer do antecedentes penales, no I 
habiendo sido aenaratlo de cargo c i - ! 
¡¡LS?***" Para el personal a '«negocio 
ualmente ei cumplimten 
S Por in t'ff' ,,n,er? "^aron ayor ma-
r a i ^ \ Y o t ] i - el Administrador 
^«arios ',^r,?rown. los arreglos 
l^rrllerau n?? ^ P " » ' ^ navieras y 
Siente n * ^"j1 ha,ccr circular exten-
Jfado* vXoo \0nÚOu el ^fi-ltorlo de los 
1° de WaíhinL*? disposición del Gobier-
gPortes ae turKÍ«0n ^ P ^ 0 « los pa-
g* c i S K 8 , i ^ * * "rotiBisTAs HA-
Í ^ O S 8B i m T ^ K 3 ' ™ GARANTI-
^ ^ A S A P O ^ ^ A C O N R A P I D E Z 
¿UP:orldPaerv0?.r ^"t <,e8een ***** n/?nte ^ Próx1Sift(1t™,1!' Estados del Sur 
tos D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
V*» en 2j!t0na Papa ^ «Jo*. 
^Perl6<Uco mañana las De-
í^tan 0.,íL-esi>ec,al,sta8 de loa oloii 
2 ^ ojos y .nr^'r^?,^6 aflicciones 
J »ende en 100^ ,o. r^flpar Ia vista. 
de a ^ ^ c i S n l r a ! ^ 
vil o militar alguno con nota desfa-
vorable. 
60. Poseer el título de Doctor, o 
Licenciado en Medicina y Cirugía, ex-
pedido por la Universidad Nacional o 
revalidado en ella. 
7o. Las plazas serán adfjudicadas a 
los aspirantes cuyos expedientes re-
sulten más satisfactorios y que así 
lo justifique en los ejercicios teór'co-
prácticos que con ese objeto se lle-
varán a cabo. 
Las oposiciones se efectuarán en 
el Hospital ITilitar General, Campa-
mento de Columbia, Quemados de 
Marianao, ante un Tribunal C3m~ 
puesto de tres oficiales médicos, cin-
co días después de terminada la c m -
vocafeoria. 
Antes de proceder a las oposicio-
nes se hará el reconocimiento fiV.ico 
de los aspirantes, y los rechazados 
no podrán ser admitidos. 
E l Tribunal clasificará los traba-
jos, haciendo las propuestas al Jefe, 
de Estado Mayor General, de los in-
dividuos que deban ser nombrados 
para cubrir dichas plazas, a cuyo 
efecto acompañará los expedientes y 
calificaciones obtenidas por los aspi-
rantes. (S. S. número 323-917.) 
Por orden del Secretario de la Gue-
rra y Marina, ^ 
(f) Miguel Varona, 
Jefe de Estado Mayor General 
Copia oficial: 
(f) Juan A. Lasa, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento de Direc-
ción. 
i s o É c i ó n C í v i c a % t m 
COMITE GESTOR 
Se cita por este medio a los miem-
bros de este organismo para la reu-
nión que habrá de celebrarse el pró-
ximo jueves 20, en la Biblioteca del 
Senado, a las cinco p. m., para con-
tinuar los trabajos de organización 
y propaganda y dar lectura a la de-
claración de principios, que será co-
metida en este día al estudio de los 
concurrentes. 
Esta convocatoria deberá enton-
derse hecha a todos los ciudadanos 
que estén dispuestos a trabajar por 
los altos ideales que persigue la Aso-
ciación Cívica Cubana. 
E l Comité Gestor. 
D e P a l a c i o 
I iELEGACIOX D E L A CRUZ ROJA 
E X JESUS D E L MONTE 
Ayer tarde estuvo en Palacio una 
cemisión de damas, del comité auxi-
liar de la Cru^ Por», en Jesfi-. del 
Monte, "Mañanita Seva", quien \t\7.o 
entrega a la digna esposa del Jefe 
del Estado, de un diploma nombrán-
dola Presidenta de Honor del men-
cionado Comité. 
L a . señora Marianita Seva, des-
pués de dar las gracias por aquel 
nombramiento, prometió que en la 
sesión que el Consejo Nacional de 
la Cruz Roja, celebraría ayer tarde, 
nropondría fuese declarado como de 
legación de ese organismo en aquel 
barrio, el comité referido. 
Formaban la mencionada comisión, 
las señoras Hortensia L . de Cruz 
Muñoz, Presidenta; Amelia Porto de 
Urrutia, Tesorera; Ana María Fer-
nández de Arisso, Vice Presidenta; 
v las, señoritas María Teresa Soler, 
Secretaria; Caridad Rodríguez Me-
drano, Gloria Agrámente y Catali-
na Llanuza, vocales. \ 
L a O f í ó ü d e F a b r i c a n t e s de 
M o s a i c o s d e la H a b a n a 
E n la ñocha del lunes se retiñie-
ron en los salones del Centro Cas-
tellano los fabricantes de mosaicos 
de la Habana y tomaron el acuerdo 
de constituir una asociación para la 
defensa y desenvolvimiento de sus 
respectivas industrias. L a reunión 
estuvo concurrida y se nombró la 
junta directiva que ha de regir los 
intereses de la misma, habiendo si-
do nombrado para el cargo de Pre-
sidente de Honor, nuestro amigo el 
Excmo. señor Don Ramón Planiol, 
condueño de la fábrica de mosaicos 
"La Cubana". 
L a fabricación de mosaicos en Cu-
ba ha adquirido una importancia 
grande, al extremo de haber para-
lizado la importación de este mate-
rial donde llegó a importarse de E u -
ropa la cifra de 10 millones de lo-
setas anuales. 
Hoy se fabrica todo en el país, 
siendo una importante cantidad de 
obreros los que viven de esta indus-
tria. 
Es Presidente efectivo de esta na-
ciente institución el señor José L l i -
nás, condueño de la, fábrica de mo-
saicos de los herederos de Santos 
Fernández. Vice Presidente el se-
ñor Luis Rodda, de la'razón social 
L. Rodda S. en C., que poseen la fá-
brica de mosaicos " E l Modelo" y 
Secretario el señor Antonio Díaz 
Quiñones, dueño de la fábrica "La 
Imperial". 
Forman el resto de la junta direc-
tiva, distintos fabricantes, todos ani-
mados del buen deseo de poder fo-
mentar un negocio que indudable-
mente ha de llegar a fabricar lo su-
ficiente para hacer un artículo de 
exportación, tanto a ios Estados Uní 
di s como a las Repúblicas de Cen-
tro América, donde es un artículo 
de primera necesidad, d3.do a sus 
cálidos climas. PUBILLONES 
M I E R C O L E S D E G A L A . — D O S D E B U T S 
E S T A N O C H E . 
Esta noche es miércoles de gala, en el 
Teatro Nacional. 
Desbordamiento de florea, de adornos. 
Bellísimas mujeres en palcos y lunetas, 
resplandeciendo como figuras de encanto 
y de gracia. 
rubilior.es ha abierto su maravillosa 
cartera inagotable. 
Y con la diestra, en cuyos dedos se 
prenden, como geniecillos luminosos, dos 
1 brillantes hermanos del fastuoso y mon-
gólico que adorna su pechera, sacará pa-
ra el miércoles de gala, estos debuta. 
Los hermanos Rafaeles. Es un acto de 
acróbatas e Icarias, lleno de interés y de 
emoción. 
Otro debut. Se trata de Mr. Curren. 
Es un hombre casi fantástico. Tiene 
una sola pierna. > 
Pero con esa fínica extremidad reali-
za cosas inauditas y formidables. 
En las barras, en las, anillas, en el tra-
pecio, la sola pierna de Curren es como 
un espolón ultra-estupendo. 
Da unos saltos tremendos. Sus ejerci-
cios causan asombro, estupefacción. 
Además de estos debuts, Pubillones ha 
agregado a estos números la Petlt Caba-
ret, ios perritos comediantes, los ciclistas 
Me Donald, números que han obtenido 
en esta temporada loa más grandes y de-
cisivos aplausos de consagración; Joe Le 
Fleur, pondrá con sus saltos inadjetl-
vables, gregüescos de emociOn, en los ner-
vios del público. 
Koberti,jCou su colección de ponles y 
monitos equilibristas, abrirá el breviario 
de la risa y del gentil esparcimiento. 
Mariani y el sin rival Tito fabricarán 
carcajadas. 
Los Slickney y los Meers, desbocarán 
sus caballos en carrera fantástica. 
Y en tanto Pubillones, viendo y contem-
plando el éxito continuo anidado bajo 
j su bandera triunfal, preparará su cartera, 
para extraer de ellas bellas horas de emo-
ción, de entusiasmo, de divertimiento. 
$ q j c d c U i c e l 
d e l e s c u l t o r 
e l m a r m e l v i v e 
R e v i s t a s y p e r i ó d i c o s 
Por el último correo español se 
han recibido en "La Moderna Poe-
sía" varias revistas ilustradas con 
excelentes grabados de actualidad y 
artículos de los mejores literatos 
contemporáneos. Entre las muchas 
que han llegado se encuentra L a E s -
fera. Nuevo Mundo. Mundo Gráfico, 
Hojas Selectas, Blanco y Negro, Los 
Contemporáneos, Actualidades y las 
colecciones de los periódicos de Ma-
drid, con Importantes asuntos de ac-
tualidad y una amplia reseña de los 
últimos sucesos. 
Pueden adquirirse en "La Moderna 
Poesía", Obispo número 133 al 139. 
su* ¿Necesita usted dinero? 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
La casa qae menos interés cobra. 
Constiiado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
B A J O L A A C C I O N D E L A S Pildoras Vi ta l inas 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
£ L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y w a n r i q u e . 
( V I E N E DE LA DOS.) 
que pagaban a última hora a 40.114. 
Tenemos noticias de que muy en bre-
ve esta Compañía acordará su pri-
mer dividendo, por lo que se esperan 
precios más altos. 
Como puede apreciarse, todo el 
mercado ha mejorado en los últimos 
días y la impresión que prevalece es 
muy optimista. 
E l único papel que so cotiza relati-
vamente flojo es el de la Havana 
Electric, sobre todo las Comunes, 
que se ofrecen a 98.1|2. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
liolsín como sigue: 
Banco Español, de 99 a 101. 
F. C. Unidos, de 91.1Í2 a 92. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105 a 106. 
Idem Idem Comunes, de 98.1|4 a 
98.l!2. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 95. 
Idem Comunes, de 83.3|8 a 84.3|8. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 96. 
Idem Comunes, de 69 a 71.3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 80. 
Idem ídem Comunes, de 29.1|2 a 30 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 90. 
Idem ídem Comunes de 50 a 60. 
Unión Hlspano-Americana de Segu-
ros, de 162 a 169. 
Idem Idem Beneficiarías, de 68.112 
a 72. 
Union Oil Company, do 1.80 a 2.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 76.3¡8 a 100. 
Idem idem Comunes, de 60 a 77. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 79 a 85. 
Idem idem Comunes, de 40.114 a 
41.314. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local de azúcares con-
tinúa quieto y sin variación a lo an-
teriormente avisado, no habiéndose 
dado a conocer venta alguna durante 
el día. 
ZAFRA D E L AÑO DE 1917 a 1918 
Producción estimada de los inge-
nios siguientes\ durante este año: 
Sacos. 




Los Caños . . . . . . . . 90,000 
Remelle 40,000 
San Antonio 65,000 
San Miguel 
Santa Cecilia . . . . . . 80,000 
Santa María 45,000 
Soledad 150,000 
Monona 12,000 
Nota—El ingenio "San Miguel" ha 
sido desmantelado y sus maquinarias 
trasladadas a uno nuevo llamado 
"Marimón", que no se sabe si molerá 
este año. 
Guantánamo (Cuba), Noviembre 21 
de 1917. 
lírooks & Co. 
Guantánamo (Cuba). 




Londres, 3 dlv. . . 4.79 4.78 V. 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4 74 V 
París, 3 d!v. . . . 11% 12 D. 
Alemania. 3 dlv. . D. 
España, 3 d¡v. . . . 20^ 19^ P. 
E . Unidos, 3 dlv. . « W P. 
Florín holandés. . 45V¿ 45% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de mié!, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Noviembre 27 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-


















B O L S A P R I V A D A 
OfíciaL 
Noviembre 27. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . N. 
Rep. Cuba (D. I.) . . . N. 
Rep. Cuba (4%) . . . N. 
A. Habana, la. hip. . . 104 
A. Habana, 2a. hip. . . 104 
F. C. Cienfuegos, la . H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C Caibarién, la . H. N. 
Gibara-Holguín, la . H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 76 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 
Fomento Agrario. . . . 98 
Bonos Compañía Gas. 104 
Havana Electric . . . 94 
Electric S. de Cuba. . 85 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . 74 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 86 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 98% 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . . 175 
Jómente Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 84 
B. Territorial (Benet) 16 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 105 
F. C Unidos 90V4 
F. C. Oeste . . . . . . 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 20 
H. Electric (Pref.) . . 105 
H. Electric (Coms.). . 98 
N. Fábrica de Hielo. . 165 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spírltus . . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . •. . 
Teléfono (Pref.). . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba . • . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana. • . 
Idem Idem Beneficia-
rlas . . . . . . . . . . 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) • . • 
Idem idem Comunesi . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 97 
Idem idem Comunes. . 37 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 79 
Idem idem Comunes. . 40 
Ca. Nacional de Camio-
nes 




















































" L A P I C E S 
V E N U S 
G a n d a 
o UH/ro 
CÍSUCLASt 
American Lead RmoICj.. 
Suscríbase ai DIARIO D E L A MA 
RIÑA y aüÚDciese ec el DIARIO D E 
LA MARINA 
, AGíKA D O u OUR10 i ) t L A iflAKINA Noviembre 28 de 191 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
rcróiiica Relioiosal— que dovot.imente oyeren Ib divina P«ljJ«* -I- KI OhNpo. P"r M¡in<lato de S. .1 K . íadM An-e.linno. «n. retarlo 
L a E u c a í i s t i a . 
La intención especial recoiuendada a los socios del Apustcado <K' la Unción es la OupianlAn diaria, para el próximo , mes. Aslmiuno recomlenua atraer a utr.;s a esta santa pnit tica. 
Blas ó por «|Ué no se comulga V 0 l na de las « ansas ea la l>;n< rancia , que de la ¡Santa Kucaristía tienen mu- . olios bautiMdoa. 
Causa pena ver a multitud de estos, vls.tar diariamente el Sacramento, pero que no oyen Misa, ul comulgan, Itl una vez al aiV>; otro» una vez al año. 
Aún nncboa (ine ¡o hacen frecuente-mente, no se atreven a verificarlo diaria-mente, porque dicen que »on indignos de recibir al Señor diariamente. También lo son de recibirlo semanal, mensual o anualmente, atendiendo a la dignidad del Señor y a la suya. 
Kl Criador, el Uedentor, nos dice: "To-mad y comed este es mi Cuerpo." Es una grosería rechazarlo a e. mismo, ¿guiín se atrevería u rehusar la invita-ción de un poderoso de la tierra? 
Su única disposición (jue l>.os exlare de nosotros, es el estado de gracia, (pie bo-rra de nuestra alma todo pecado mortal. 
Mientras, pues, uno no se sleuta man-chado por culpa grave, puede sin temor acercarse a la comunión con la esperan-xa de sacar de ella fruto copioso. 
Tero y ;,acaso comulgando con menos frecuencia va a ser uno mús digno de co-mulgar? 
Antes al contrario, cuanto más uno se aleje de la comunión, mús indigno se contemplará. 
Quien no come desfallece y muere; qn en no se alimenta del pan eucarlstico, morirá también la muerte del pacodo. 
Las cosas divinas cuanto mejor se co-nocen, más se aprecian. Tráiganos, pues, a estas crónicas al-gunos extractos de lo que sobre la Eu-caristía, nos dicen los Santos Padres y escritores católicos. 
* * • noiTBAS V PROMESAS DE VA 11 CASISTIA K\ BL ANTIGUO TES-TA.MK.NT O lo.—FiguraA. Como los grandes personajes, así tam-bién los grandes acontecimientos de la nueva Ley fueron de varios modos repre-sentados y figurados en los libros del An- i tiguo Testamento. Moisés libertando al pueblo hebreo del cautiverio de los Paraones, y José intro-duciéndole en la tierra de promisión, Jo-sé, Salomón y otros personajes son re-conocidos por la Iglesia como tipos de Jesucristo; y entre las mujeres Esther, Débora y Judith representaron a María. 
No cabe duda, que entre los aconteci-mientos más grandes de la ley de gracia, uno de ellos fué la Institución, en la no-che de la cena, del augustísimo Sacra-mento de la Eucnrlstia. Pues bien; este maravilloso suceso es el que de mil modo y por mil figuras fué representado en la antigua Ley, para que ya en aquellos remotos tiempos se empezase a venerar, bien (pie entre sombras y sin saberlo, lo que más tarde había de constituir el ob-jeto principal del culto cristiano. 
A V I S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Bl próximo jueves. 2>¡ hc ceiebrarf la 
fiesta mensual en honor de Santa Mar ., 
a las ocho y media i\* la mañaua con 
plática a| final P"r el U. P, Ignacio. Se 
suplica la asistencia. CAMARBBA. 
.m..v,t iMJ n. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
K NUESTRA SICÑOKA DEL SAGRADO 
" * CORAZON 
El próximo jueves. 20, a las ocho a. m.. 
se cantará la misa con que mensualmente 
se honra a la Santísima Virgen. 
28020 -J 
V ( b m w s í b . 
LA ADMIXISTRACION 
RREOS. DE CO-
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes lineas. 
l>espacho de billetes: De 8 a 10 y 
| media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde 
lodas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario. 
M. OTUM Z. 
San Efundo, 72. nllof. Tel. A-7900. 
El Vapo' 




En la primera decena de Diciembre, 
llevando la orrespondencia piiblica. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO 
Despacho do billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 do la tarde, i 
Los billetes de pasaje sólo serán I jjOS pasaieros deberán escribir so 
expedidos hasta las DIEZ del día de j |)ro todos los bultos de su e-fnlpaje, su 
Todo pasajero deberrá estar a bordo 
S HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta la de la víspera del 
día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nu-
las. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
ce Pinillos, Izquierdo v 
DE CADIZ 
CONGBBOACION DE HIJAS 1>K HABIA I>K LA KILKSIA DE BKI.FN Solemnes mitos en honor a la Inmaculada 
TKIDUO BBPABATOBIO A las 8 a. m.. Kxposicirtn del Santísi-mo.—Misa cantada y sermftn. 
Los días 5 y 0, predicará el R. P. Josó Beloqui S. J. 
El 7. primer viernes de mes, predicará el R. P. Joaquín Santülaua S. J. Víspera de In Fiesta.—Día 7. 
A las 7 y media p. m., Kxnoslclfin de' Santísimo Santo Rosarlo, Letanías can-tadas. Predicará el R. P. Amallo Morán S. .T. Salve con orquesta y solemne ben-dición. 
Re darA fin con el hermoso himno a la Inmaculada. 
Dfa 8.—FcHtlvidad de la Inmaculada Con-cepción. A las 7 a. m.. Misa de Comunión ge-neral, con cánticos que dará el R. P. Mi-nistro del Colegio José Errastl. A las 8 y media a. ra.. Misa solemne *ne celebrará el R. P. Rector con asisten-cia del Excmo. e Iltmo. señor Obispo de la Habana, estando el panegírico a cargo del R. P. Telesforo Corta S. J. 
A los 7 y media p. m., Santo Rosarlo, Plegarla a la Virgen, Procesión solemne por los claustros del Colegio, acompaña-ba de la Panda de Romberos. 
Himno a la Inmaculada. NOTA.—Las asiilrnciones, que hubiesen rnmplido con las comuniones reglamenta-bas serán consagradas "Hijas de María" *1 tercer día del Triduo. 
Este día ganan Indulgencia plenarla los que confesados y comulgados rogaren a Dios por las intenciones del Romano Pon-tífice. 
D» CATOLICO. 
DIA 28 DE NOVIEMBRE Este mes esté ' consagrado a las Ani-mas del Purgatorio. Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en la Iglesia del Mnn-serrate. Santos Gregorio III, papa, y Jacobo, confesores; Valeriano, Florencio y Cres-cente, obispo; Raslllo, mártires; santa Fuuftlna, Urgen y mártir. San Jacobo. confesor. Muchos son los beneficios que debe la sociedad a los Ins-titutos religiosos. Las letras, las artes, la Industria, en una palabra, cuanto bue-no existe, puede decirse sin exageración se debe a las comunidades religiosas. 
La esclarecida orden del gran padre San Francisco, es sin disputa, la que mas bu contribuido a hacer felices a los hom-bres, y a aioral'znr al mundo con el nú-mero portentoso de santos que ha produ-cido, desde su fundación hasta nuestros días. 
San Jacobo fué uno de los que con su ciencia y santidad Ilustró al mundo, y ennobleció la orden a que pertenecía. Na-tural de la Marca de Ancona. de padres algo acomodados, descubrió desde niño gran disposición para la virtud. Des-pués de haber hecho sus estudios con lu-cidez y aprovechamiento, se fué a Flo-rencia, donde obtuvo un cargo respetable, que desempeñó con el mayor acierto. 
Pero conociendo no era este el camino por donde Dios le llamaba para si. y disgustado de los peligros de San Fran-c seo. El célebre convento de la Por-cíncula fué su refugio por cuarenta años entregado a todos los rigores de la pe-nitencia, y a los más puros fervores de la oración. Los pobres eran el objeto de su más constante solicitud y cariño. 
Fué admirable en pobreza y humildad. Fueron Innumerables las almas qne sacó de las tinieblas del pecado a la luz de la virtud. 
Lleno de humildad, rehusó el arzobls-padn de Milán, y murió santamente el día 28 de Noviembre del año 1479, • los no-venta de su edad. 
FIESTAS EL JUEVES 
V i a j e s r á p i d o s a t s p a ó ] 
AVISO A L O Í VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores pasajeros, cualquiera que sea su naciona-lidad, que esta Compañía no expedirá bi-lletes de pasaje para España sin la pre-sentación de los pasaportes correspondien-tes expedidos o visados por Cónsul de España. 
SANTAMARIA, SAENTr t COMPASIA, 
AGENTES GENERALES 
El rápido y cómodo trasatlántico 
español de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J. SUBIÑO 
Saldrá del puerto dt. la Habana en 
la segunda decena de Diciembre ad-
mitiendo pasajeros lara loa puertos 
de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Cantria. 
Cádiz y Barcelc«x 
Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
Santamaría, Sáenz y Ca. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082. 
c 8702 16d-279 n Vapores Correos 
Compañía ¿rasatian^ca Español» 
Antonio López y Cía. 
la salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes Je correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Demás pormenores impondrá su 
consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio. 72. altos. Telf. A-7900 
El Vavor: 
M O N T S E R R A T 
Capitán CORBETO 









San Juan de Puerto Rico 
Santa Cruz áa Tenerife, 
Cádli j 
Barcelona. 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de bilieta: De 8 a 10 y 
inedia de â mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá eatar a bordo 
DOS HORAS antes de ^ jareada on 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y La Guaira, y carga 
i general. Incluso tabaco para todos los 
' puertos de su itinerario y del Pacifico 
y para Maracaibo con trasbordo en 
Curacao. 
'ioao pasai<-ro que desembaroup ''n 
O.ristóbM, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de torear el bi-
llete de naaaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir ô-
bre todos loe bultos de su «equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus '«tras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
{runo de equipaje que no lleve clara, 
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su dueña asi como el del puerto 
de destino. 
Para más Infrmes su consignatario 
M. OTADUY. 
San Ignacio. 78, altocv Tel. A-7900 
A V I S O 
be pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanío espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ante» pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 










en la primera decena de Diciembre 
llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DB CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los que ¡ 
se of race el buen trato que esta anti- i 
gua Compañía f'ene acreditado en sus I 
diferentes línea.. 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la maior claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
pajes que el declarado por el pasajero 
en oi momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
consignatario. 
H- OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7!)0í>. 
El vanor 
R e i n a M a r í a C r i s t m 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá en la segunda decena de 
Diciembre para 
CORUÑA. 
. GI-ON Y 
SANTANDER. 
llevando ia corresponaencia pu^..^ 
QUE SOLO SE ADMITE í^í LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bül<*es: De 8 » 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
t-n el billete. 
PRECIOS PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $248.00 
Segunda CLASE "182.00 
Tercera PREFERENTE. . . "136.00 
TERCERA " 58Ji0 
^KiüClOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir ee 
bre todos los bultos de so equipaje, 
tm nombre y puerto de destino, con 




San Irnado. 72. altos. Tel. A-7900 
C<LASES DE INGLES, PIANO Y SOE-/ feo por i:ua profesora, con seis «fl<t9 de experiencia en eotefianza en la» es-cuelas de Lomlros. Dirigirse a Misa Cash-man. Mote! Itoiua. Telí-fono A-9208. L's-r.S 16 d 
ATENCION. SE PAGARAN VEINTICIN-CO pesos por cualquier ejemplar de la prensa de la Habana en que se bable del matrimonio del sofior Francisco del Va-lle e Iznaga con la señora Francisca Grau Viuda de Lftpez Santa Ana. que se verificó en esta ciudad por los años de 18í)0 al 18Ü3. Dlrlg-irse ante del 10 de Octubre a M. del Valle Iznaga. Malecón, 49, bajos; de 8 a 4. 
29233 1 d. 
ATENCION : 8K PAGARAN VEINTICIN-CO posos por cualquier ejemplar de la prensa de la Habana en que se trate del suicidio del prestamista señor Antonio Ló-pez de Sta Ana. ocurrido en esta ciudad entre los años 1884 a 1886. Dirigirse antes del día 10 de Diciembre a M. del Valle. Mclecón, 40, bajos. 
28219 1 O. 
AVISO AL COMERCIO 
Habiendo algunos familiares allegados a mí que toman fiado en algunos estable-cimientos a mi cuenta, pongo en conoci-miento del comercio en general que no abonaré ninguna cuenta que no sea por mf Mtorissda. Manuel Suíirez, Obrapía. 75. 28003 4 d 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-deros, divisiones de herencias, donde quie-ra que se encuentren los bienes. Traigan •us documentos. Notaría de Lámar. Ofi-cios. 16. altos. 26TM 29 d. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
LAURA L DE BELIARD 
CUse* de Instéa, Franoés. Tenedarla de 
Libros Mecanografía j Pian», 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
"ACAUÍaííiiA U ^ l i í Ü " 
Primera finseflanza, Comercio j Bachi-llerato. Unica Acadeiuia eu que be euseOa coniabálidad empleando piooeaimientos más moUemua y prácticos. Hay ciabes de no-che para el que uu pueda estudiar ds ui* mrertor; A- L. y Castro. Mercadere*. 40. alto». raW/̂ o* A-ao74. 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: pám^os de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal/ 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias faciíiuaiica ooxa iami¡l¿* del 
can.¿>o. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 In 2 i 
T > C L S T G C E R r i p i , 
te ^ " A Z S ^ V * * 
L AS tenemos ¿s. nnes-tra bóveda ceastrni-Ja coa todos los ado* Ion lo i moderaos po-ra guardar acdonet, 
i o aúnente s y prendas bajo la pro* 
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, dirfjaase a 
•oestra oficina: Amarrara, «flh 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L AS tenemos ea nues-tra bóveda coasbai-ds con todos los ado* lentos moderaos y 
los alquilamos aan 
guardar valores de todas cíate* 
bajo 2a propia custodia de los 
taresados. 
Ea esta oficina daremos todas 
los detalles qae ta 
ACADEMIA DE INGLES, TAQUIGRA-fla y Mecanografía, en Concordia, 01, bajos, Clases de inglés y taquigrafía, de español-inglés, a $3 y de mecanografía. $2.00 ai mes. 
27550 8 d 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DB LÜYANO, 86. Mu.v pruvechuao pan» lea familias por su esmerada enseflan/.a científica y doméstica; su nlglencr > *4v4 de sus precios. Se reciben alumau» i m-Minr»'-para las clases (te Música. Idiooins « ...< bores de turne. 
C 7347 in 2 o 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, tiene algunas horas desocupadas para ensefiar Inglés, francés y alemán. Inmejo-rables referencias. Zulueta, 30-F. Teléfo-no A-R503. 
28126 30 n 
— i * 
D N E A j 
d e 
W A R D 
N . G e l & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
P é r d i d a 
DESDE MONTE, 30, A»SITIOS T RATO, se extravio una cartera con documen-tos. La persona que la entregue en Mon-te, 34, aera gratificada. 2!iü;tt 30 n. 
IJKKDIDA: UN POINTER, BLANCO Y f X canelo, perro de caza.. Ke.ponde por i ei nombre de Tray. Buena remuneración ' al que lo devuelva a su dueúo, sefior Platt, calle 18, número 10, entre 13 y 15, Vetliulo. 
LH.nJ0 30 n 
PEBDXDA DÍTl NA PKTACA DE PLA-ta, con las Iniciales F. L. G., para ci-garros, a la persona que la haya en-contrado y sea tan amable que la de-vuelva a sn duefio, al departamento nú-mero 438 de la Lonja, se le darán las gracias y su correspondiente recompensa. 28020 28 n 
CITARA: AFUKNOA A TOCAR LA Ci-tara, el instrumento de cuerda más dulce que se conoce, con un profesor que tiene 20 años de práctica. Antonio Co-mas. Apartado 1705, Habana. 20160 1 d 
I ^ R u t a P r e f e r í i ? ^ 
SERVICIO tiAttAAA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
TARIFA DE PASAJES 
Práuera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00., 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 1 9 y, P'*<*{"» «• ensefianai. desea más 
clases de inglés de caballeros, señoras o niños; día o noche. Dirigirse: Miss Gray. Lista de Correos. 28070 30 n 
SE OFRECE UNA SEÑORITA, PARA dar clases a domicilio, de señanza, dibujo, colorido léfono A-5104. 29057 
primera en-y encajes. Te-
30 n 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Neptuno, 43. Entre AmUtad 
y Aguüa. Próx¡mo a tenni, 
narse, magnífico local, am. 
plio y sin columnas, se alquila. 
Vean precio y condiciones. 
Reina, 51, tienda. 
en 
£5 modernos altos, Neptuim ki 08 í te habitaciones y todas las ',e-Las Mávas en los mismos. I n f o ^ ' l ' 1 ^ tad. 104, bajos normes. 20150 
1<L QL ALQUILA LA .HODEK.W T^TT 
tp na para establecimiento. Revin??.?' 
d%>;oî 1Cantarilla, frente al Pâ ue íiíe-
3 d A L Q C 1 I . A N KN ?50 Y E N SftTTT̂  
O modernas casas San Lázaro 308 v Ifafl 
n, 306. entre Escobar y Gervasio teSS 
•̂1,Vínea' 17. e,ltre M y N, Tel. F-iasj" 
:±±: i a. ' 
cOn ma 






SE ALQUILAN, EN «100 LOS ELtGtÑ* tes bajos de una casa recientemente fa bricada, con todo el confort y servla<ji sanitarios modernísimos. Tiene tres enir tos para dormir. 2 para criados y su sí'. raje. Número 230, calle 10, esquina a F Teléfono F-523L i « ». 
20055 SO n 
S1 E ALQUILA, PARA DEPOSITO D| mercancías, la amplia casa de Muralla, o«. La llave en Compostela, 113. Infor-man: San Miguel, 130-B. 20074 30 n 
PARA GARAJE: posiciones do un local, con capad dad 25Q máquinas 20113 
SE ADMITEN PBO- .Infirman Vives. 145. 30 n 
AGUILA, 238, ENTRE ESPERANZA Y Alcantarilla, se alquila un hermoso local, propio para café, lechería o bode-ga; tiene instalación sanitaria, nevera, hermoso mostrador de mármol y puertas de hierro; puede verse a todas horas. In-forma la encargada o su duefio. Oficios, 88-B. 28003 2 d 
.EKIO 
irrltnda 





U y a: 
SE HA EXTRAVIADO, EN LA CALLE Infanta o Monasterio, Cerro, un sobre con $74 y un contrato de alquiler, ruego a la persona que lo tenga lo presente en Jesús María, 15. cpsa del sefior Barrios, y se le gratificará. 
28037 28 n 
1 •• I 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXiCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 




I E 1 R O S E 
F R E S O N 
Se alquila espléndido local, 
en la calle de Egido, número 
67 y 69, frente a la Esta-
ción Terminal, propio para 
almacén o industria. Infor-
ma: José Blanco, Egido, 73. 
Hotel Boston. 
2SNS7 29 n 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
11. 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-ses, con derecho a título; procedimiento el más rápido y práctico conocido. Pre-cios con̂ eucionales. Se venden los útiles. 
Despacho de bllletea: De 8 c 10.i;2 
de la maúana y de 12 * 4 de la tardé. 
TENEDURIA DE LIBROS. ENSESANZA completa, por un método rápido y prác-tico, sin necqsldad de libros de texto. Cla-ses excluslvainente nocturnas, de 7 a 10. Al mes, $5. Academia Valle. Neptuno, 57, altos. 
28501 5 d. 
UN PROFESOR, DE RECONOCIDA competencia y muchos años de prác-tica, dispone do algunas horas libres y desea dar clases de la. y 2a. enseñanza a particulares o en colegios. Señor T. Apartado 825. 8d-22 
AVISO A LOS SEÑORES CARGA-i Todo pasajero deberá « U r a bordo EMfRE&A NAVIERA DE CUSA, 
rts>nv-o 2 HORAS antes de la marcada en el ft A 
D0RES billete- AVISO AI rOMFRCM 
Se pone en su conocimiento, que pa- lj0ñ billetes de pasajes solo serán | « t u w a i . vvmuvww ra los embarques de mercancías con des-1 expedidos hasta la víspera del día de En el deseo de buscar una teludda tino a los puertos de España y Cana-' ̂ -,1 «Ha rías por los vapores de esta Compañía, B,"lua-
que hacen el Servicio de las Líneas de 'JSLS Pólizas üe carga se finnarán 
Venezuela-Colombia y de New York-Cu-! por el Consignatario antes de correr-
¡ s a f f í ? s x z j & ' t t j & s t t l * * ' s i n cuyos re(íui8itos serán nuia8-
Misas Solemnes, en la Catedral la de f esta_ República, es necesario obtener la 
ALGEBRA, GEOMETRIA. TRIGONOME-tría, Topografía, Física, Química; cla-1 ses a domicilio, do ciencias naturales y ( exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-mas. 121, altos. 28390 29 d 
itoe pueda favorecer ai comercio 
bateador, a ios carretoneros y a 
Empresa, evitaaio que tea conducida 
iue pueda tomar er sut bodega», a ia 
LICENCIA DR EMBAUQUE PARA CAR-Terc a. y en las demás iglesias lascostumbre. Corte de María—Día 28.—Corresponde visitar a Nuestra Señora de las Angustias, en San Felipe. 
" s e r m o n e s " 
«oe se han de predicar, D. —i., en el :«-cando MmMtre del corriente «fio. ea la Minta Islenia Catedral. 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-ción. M. I . Sr. C. LectoraL Diciembre 25. La Natividad del Sefior. M. i . Sr. C. Penitenciarlo, üe). M. I . Sr. C. Arcediano. Diciembre 27. J. Circular. (Por U; tar-Diciembre 20. J. Circular (por la ma-fiaoa). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO Diciembre 2. I . Domlnlfcn de Adviento. M. I . Sr. C. Deán-Diciembre 9. II Dominica de Adviento. M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. Sr. Vicario del Sagrario. Diciembre 23. IV Dominica de Advien-to. M I . . S. C. Lectoral. Habana. Junio 25 de 1917. Vteta la distrlbaciOn de loe se'.-mones que durante el segundo semestre del afio ec curso se predicarán. Dios mediante, en i incluso tabaco para dichos puertos, nuestra Sanu Iglesia Catedral, venimos en I Despacho de billetes: De 8 a 10 r aprobarla v de hecho ia aprobamos* y ., , , . j <o . concedemos cincuenta días de Indulgencias 1 media de la mañana y de 12 a 4 de la en la forma acostumbrada por la Iglesia ' tarde, a todos nuestros diocesanos oor cada êa ' 
Todo pasajero debení estar a bordo 
•2 HOKAS antes de la marcada en el 
billete. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Amistad, 23, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy.. al me». Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesores pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés'/ Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERT8, reconocido unlversalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a t la par sencillo y agradable; con él do-
toe ttSdÍTtSkSSr aTta OfkíSrSr ¿*Ibw>-t!>d.<y — Ü» \ m , «uíriendo «toe largas ú m t Ú U \ coalqaly_pe^ douüiar en pSco 
RECIBOS PARA ALQUILERES DE CA-S4i8 y habitaciones. Cartas de flan/a y para fondo. Carteles para casas y ha-bitaciones vacías. Impresos para deman-das. Uecibos de hipoteca. Vales y reci-bos aplicables a cualquier cosa. De ven-ta en Obispo, 80, librería. 
2í»120 30 n 
SE COMPRA TODA CLASE DE LIBROS usados, en Obispo, 8«, librería. M. Rl-coy. 20125 30 n 
LA CENTRAL 
Los pas.íero* deberán escribir so- ¡ iue la aglomeración de cairelo-
portaciones de Washington. 
Habana, Noviembre 7 de 1917. 
El vapor 







SANTA n D E R 
sobre la tercera decena de .Noviunibre, 
llevando la correspondo ocia publica, 
Q U E SOLO SE ADMITE ~:.\ LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
¿Cuál ea el periódico de ma-
Jor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
P . d e S a í m s l e p u i 
( npilán APA KICIO 
, saldrá para 
I NEW YORK, 
» CADIZ, 
BARCELONA 
Los pasajeros deberán escribir so- sobre la segunda decena de Diciem-
bre todos los bultos do su equipaje, bre, llevando la correspondencia pú-
í s u nombre y puerto de destino, con' bllca, QUE SOLO SE ADMITE E.N 
su nombre > puerto de d«ntino, con ro- ^ h* düpuerto lo tisuientet 
da8 sus Ultras y con la mayor claridad. i r\ , ^ l . * tt • 
La Compañía no admitirá bulto aN Wue el embarcaaor. anlM dt 
guno de equipaje que no lleve clara-1 m»naaT »1 mueiie, extienda lo» con», 
mente estampado el nombre y apelll- j cumentot por triplicado para cada 
puerto y destinatario, eaviáncolos al 
al mudic mis carga que la que a 
DEPARTAMENTO DE FLETES dt 
esta Empresa para que ea ellos te les 
ponga el sello da "ADMITIDO." 
2a. Que con el ejemplar del cono-
amiento que el Departamento dt 
tes habilite con dicbo «Álo, sea acota* 
panada la mercancía al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que ssté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagara el flete que corresponde a 
le mercancía en ñ mamtest&da, saa 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hatta las tres de la tarde, a cora ho-
:• serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigonee de Pau-
la; w 
5o. Que toda mercancía que 0a> 
jut ai muelle sin ei conocimiento se-
'o, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera dt Cuba. 
! riempo le lengua Inglesa, tan necearla hoy dfa en esta República. 3a. edlciOn. Un tomo en 6o.. pasta. Jl. 28130 13 d 
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R . D. del Gobier-
no de España- fecha 22 de agosto ill-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignata. :r-
Para más Infrmes su conslgnatarlj 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72. altes. Tel. A-7900. 
El vapor 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
ün esta Academia de Comercio no ae obUga a los eutudlaute8 a matricularse por tiempo determinado para adquirir el ti-tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa eu cualquier «poca del uño y se couflere el mencionado titulo cuando el alumno por su aplicación, intellseucia 7 constancia de-muestre, mediante examen, ser aciesdor a éL La enseflanza práctica es Individual y constante: la teórica, colectiva y tres ve-ces por nenia:, i. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. 7 de 1 a 3V| p. m. Las sefioras 7 señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del Idlo-ma inglés 7 la mecanografía, pneden Ins-cribirse en cualquiera de las ooras indi- 1 cadas, seguras de bailar en estfc Centro st orden 7 la moral mfls exigentes. 801o so admiten tercio-pupilos. 
C 6671 in lo. s l 
LIBREU1A DE A. VILELA. 
MONTE, 119. TEL. A-1836. 
Gran rebaja de precios en los siguien-tes libros, a M0 centavos tomos: Vírgenes a Medias. Marcei Prevot 1 tomo Los Civilizados. Claude Furrere. 1 „ La Duina de las Camelias, A. Dumas 1 „ Cuentos Fantásticos, Edgard I'oe 1 „ Las Confidencius de una Abuela, A. Hermant 1 „ 
Felipe Derblny, Georgos Olmet. 1 „ Pepita Jiménez, Juan Valera. . . 1 „ Las Desencantadas, l'ierre Lotl. . 1 „ La Ciudad y Las Sierras, Eca de Queiroz 1 „ Cruel Enigma, Paul Bourget. . 1 „ Yene. Ultimos Días do Pompeya, Hulwer Lytton 2 „ La Sombra de Atün, Blasco Ibíifiez 2 „ El Marqués de Villauiar, Jorge Snnd 1 Mary. njomstlerne BJornzon. . . 1 ., Uainlet. Otelo, Horneo y Julieta. W. Shakespeare 11 ., La Segunda Mujer, E. Marlitt. . . 2 „ Comerla Sentimental. Ricardo LeAn 1 „ Renata lian perla. E. j - J. Gon-court 1 „ Un Idilio Trúpico, Pafil Bourget 2 „ Pequeñeees, Lula Coloma. . . . 2 „ Napoleta en Santa Elena, Con-de Las Cases 1 „ 
El Emboscado. Paúl Marguei-itte 1 „ La Vida Sencilla, Carlos wasner 1 „ Los Cuatro Jinetes del Apocalip-sis. V. Blasco IbflBez, 1 tomo 50 centavos. 
MONTE, 119, HABANA. 
C swo 5.1-24 
A LOS DUEÑOS DE CASAS 
Buen negocio: se desea alquilar 
una casa, altos o bajos, para una 
industria, que tenga capacidad pa-
ra 150 ó 200 operarios. Se hace 
buen contrato, se dan garantías, y 
se prefieren los barrios de Sitios. 
Pilar, Cayo Hueso, Arsenal y Cha-
vez. Informan: Monte, í ' 8 ; ^ ' 
cursal del Banco del Canadá; de 
9 de la mañana a 3 de la tarde. 
OE ALQUILAN UNOS ALTOS MODEBj O nos, para alguna In^^^Va fainl-o academia, con £<>m îda;it£ Salud 7 lia también. San N̂ 148'™ent£j<)S Reina. Informan: Reina, 30, bajoŝ  & 
2b',Ki 
OPOSICIONES P ^ 
b el local de Neptuno 0et-c.; etc., 
armatostes, vidrieras cristales, «c. 
fuera y dentro, etc. Contrato ^ 
2 
/CABALLERIZAS: SE . ^ . V ^ m o Wí U M. González y Maloja: allí irdar 8 I 
10 máquinas, todo ^atro j e ^ 
cercado que puede "t,Itf-a5S%,, duefio e» 
»ito, en el mismo Informan. Su au j j 
Estrella, 105, altos; de ( • 
de « a 8 p. m. 2S D 
«KAN LOCAL. SE ALQÜII^.^ 
IT tuno, de Afe'uí'H n1 P^^et/os. « quier establecimiento. correos. T»-contrato. Diríjanse apartado ^ gd _- •. 2 • ' 
MALECON, 14 ^ a> ¿ 
cuadra del paseo: P'l™ Banc«d 
a P. G6mez Mena. Muralla. " 
2S&11 
El CepartamenlQ de ^oiro» 
del Centro de 
.frece s .us - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
« 4s * qulleres de_5_a»a.!„ ^mdo y 
"LA PERFECCION" 
TALLER DE CARPINTERIA 
DE ARTE 
MERCED, 108. HABANA. 
AVISO 
de la casa calle rt» altos de "Ei A'memíarer ^ ^0 bí. 
toa. muy amplios 7 '«°Han en ^co»' ,î t,,u modernos. 1Ilr̂  yatona J 
- — J a * 1' 
ñ S S O P O B T t M D ^ J ^ l . ^ 
Gr teros y f7^08'un " sP'̂ ^fall». 94 lUMimt. se arrienda, uu >lur̂ 4 B 
vicios  
jos: Obispo, 54, 
i póstela. 
C 8240 
Rercut, se a 
ífé y fonda 
informa111 
29170 27 d 
VEDADO 
en-/XOSIOOA CASA. K* % cú«^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 7 . 
A G I N A T R E C E 
^ , < v ( \ W ' X' N V M r - , F L IT.VDO. CIKAN CASA DE HUE8PE-
^ r t J S l ^ e í i compueBta de reci-1JL< des. prado, altcw del café. Habi-
df^tZ. i» i u ' v.is cuartos, dos i tuclones con vista al paseo e interiores. 
Comida excelente, i lora l ldad y limpieza. 
Precio» de verano. 
i 'Aiei 29 a. 
La llave en 
rura, 3C. es-
no n. 
^ r T M I X Í ^ A M E K I C A -
r T ^ A coiupletuiuente 
: ua" „„Vf. í-u el Veda-
' ^ r r u n D ^ o . Buenas re-
j g S - Apartado WB¿ n 
f ^ - — T T m í Í J O 1 4 p u n t o , s e 
(,ía primero, la casa 
jf0' para el <lul ^ f- ca8l f ien-
W^il 70-A. 611 Tfez cuartos grandes, 
^ i p ' i a - c0?„^/in sanitaria moder-
» ios iBsU' , fría v caliente en 
•Jos 'deg ^ t o r Saa'vedra, Agular. 
2 d 
GAEIANO,. 76. TELEFONO A-5004. SE a'quila un bonito departamento con 
balcón a la cülle. servicio esmerado. Se 
cambian rei'ereucias. 
2SíWfl 29 n 
^ - —TV» v £ Í : t n u m e r o 
* ® l ^ VÍ? ^ construcción; tiene 
^ • f de eu el alto, y en la 
•ttS* *, ^saleta, comedor, cocina 
f** u sa'a. ^ '" t j^ins Se puede ver 
^ ^ T T u J Y A N O 
PALMA. 10.0. SE 
' r.nTín Portal, üa'.l, sala, co-
> íar tlr'ra/."- I-a planta a ta, 6 
wie' „, ,.to Llave en la bode-
fi0 con v ^ • , Co. Teléfono 
G R A M H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barce lona 
C o n c ien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, l uz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da , desde u n peso por persona, y con 
c o m i d a , desde dos pesos. Para fami l ia 
y po r meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
loe 
— T ^ F s ARKOYO APOLO, 
^f- Va^ada de Bejucal, el es-
'"nue ocupaba el cine Apolo, 
ai (1" „1 . o para otra clase de 
^ mnrop etano: A. Gonz.áá ez. 
!?aporOPn^ero 25, ropa. "La 
•liicóu' . 28 n> 
'rí lle 
i S L ^ T ^ M O N T K , C A L L E PLO-
R ^ n ^ a Santo Sudrez, ee alqul-
i4"1'.11 local par» bodega, con sus 
•«"P'accesorlns: su alquiler es mO-
13 d 
^ B I S P O , 56, ESQUINA A COMl'OSTE-
\ J la, ae alquila uu hermoso salón y un 
gabinete, muy frescos, pisos mármo: , agua 
corriente, balcón, 4 ventanas a dos ca-
lles; propio para Ingeniero, médico, abo-
gado, dentista o alguna Compañía. Im-
poutn en los altos. 
28 n 
^XASA I>E F A M I L I A S : HABITACIONES 
\ J ventiladas y frescas, se exijen refe-
rencias y se dan, cerca de los parques y 
teatros; ou la planta baja un departa-
mento do sala y habitación. Empedrado, 
76, esquina a Monserrate. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, para habitaciones y que ae-
pa coser bien. Buen sueldo. Informan: ca-
lle U , esquina a 4, Vedado. 
29131 / I d 
CRIADA DE MANO, PARA P A M I L I V americana, se solicita una, Joven, ea-
paüoia, muy aseada, respetuosa y traba-
jadora, que atipa ganar y merezca buen 
sueldo. Dir í janse por carta a J. P. B. 
Apartado, número 84. l l ábana . 
29172 l d 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE E N -tienda de cocina, sueldo 18 ó 20 pesos. 
Cerro y Zaragoza, pregunten en la bodega. 
29173 l d 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 8E-pa lavar bien y p'anchar, para lavar 
la ri^pa de un nifio de meaes y l impiar 
dos habitaciones. Se piden referencias. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Callo 9, 
número 46, Vedado. 
1 d 
Q E NECESITA UNA (TRIADA D E M \ -
O no y una cocinera, peninsulares, en 
Luz. 20, altos. J e sús del MUonte. 
29219 1 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y UNA cocinera para el campo. Sueldo: $15. 
Domínguez, número 2. 
29215 1 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 1 I A B I -taciones, que sepa coser a mano y a 
máquina . 17, esquina a Q. Vi l la Ofelia. Ve-
dado. 
n o n i d 
2SÍ)<î  28 n. 
C E R R O 
^ ^ ^ ^ U A T A s T c ASAS. NUE-
, tres cuartos, saia, come-
%70 y ?!«• del Padre 
I S t n í o ' m a n en el n ú m e r o ^ 
W • i i i i i i T m T » 
r ^ M C O A , K í & L A 
Y C A S A B L A N C A 
nF ALQCILEBES EN GUANA-
F ^ ^ ' a U i u l ' a la casa M. Gómez, 
^ i f l a saleta, cinco cuartos ba-
nlsos de mosaico, pega^» 
l ' ^n lo^ se <la en ?20. La liav 
K ' d e la esquina. 
I 
^ V A R I O S ^ 
^ ^ Z ^ i \ ' V DE CAMPO, DOS 
F S 1 1 ^ Vuat'ro solares. Arboles 
1 ^ ' lardíu, corrales, instala^oues 
1 . L-na de Vento y un magnífico 
fcr ^ t o próximo al t ranvía , en 
r 1 U l rtP Corral Falso, de Guanaba-
fetísuaV^ Su dueüo, Gallano. 93, 




Ü O C H I C O , C E R C A D E L A 
H A B A N A 
Irrl'nda uno, para hacer raspadura y 
1 . • eran escala, aperado de todo, 
t ita puede hacerse azúcar mascaba-
K consumo. Puedo entregarlo en 
Kaciendo azúcar centr ífuga en sa-
r i el arrendatario lo desea así, con 
liroda. Mucha caña a precio corriente 
& agua buena. Ya esta probada 
Inaria, listo para moler. Arrien-
ip ? no poderlo atender. Informarft : 
,PiL i-lasencla. Neptuno, 48, altos. 
* 30 n 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edi f ic io ha 
sido comple tamente r e fo rmado . H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bi taciones t ienen lavabo de agua co-
r r i en te . 
S u p rop ie t a r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como en sus otras casas H o -
t e l Qu in t a A v e n i d a y P rado , M I . 
Se a l q u i l a n departamentos para co-
merc io en l a p l an ta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
C E SOLICITAN UNA BUENA CRIADA 
< VJ y una cocinera, pañ i un matrimonio so-
lo ; si no son práct icas en sus obliga-
ciones que no se molesten; buen sueldo. 
Teléfono F-1745. Calle 17, número 174, 
Vedado. 
290078 30 n 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
VJ trabajadora y que tenga buenas refe-
rencúis. Para tratar con la sefiora, de las 
112 en adelante. Gallano, 120, altos. 
29002-83 2 d 
A LQUILO MAGNIFICO DEPARTAMEN-
J£ÍL to alto, de dos habitaciones, con bal-
cón a la calle. Aguila, 115. casi esquina 
a San Ilafael. 
28793 i d 
X ^ N OBRAPIA, 55, ALTOS DE L A CASA 
JLJ "Borbolla," se alquilan espléndidas y 
frescas habitaciones, con vista a la calle. 
28803 i d 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
VJ) Juntas o separadas, a hombres solos 
o matrimonios sin nlüos. Compostela, 20, 
altos. 2ü854 28 n 
T 3 A K A OFICINA S E A L Q U I L A UNA HA-
X bitaclón alta en Cuba, 62. Teléfonos 
A-4417 y A-9776. Informan de 9 a 11 
u. m. y de 2 a 4. 
28S73 1 d. 
f ^UE oUA L I M P I A V TRABAJADO-
v i ra, se s<iCicita una criada de mano. Ve-
dado, 25 número 281, altos, entre E y D. 
29088 30 n. 
C E SOLICITA UNA NISA D E 12 A 13 
años, que sea formal. Sueldo: 7 pesos, 
ropa l impia. Amistad, 77, antiguo. 
29049 30 n. 
IVIANEJADORA, SE SOLICITA UNA M A -
IVX nejadora, blanca, para un n i ñ o ; buen 
suelido. Santa Catalina esquina a Bruno 
Zayas, Víbora. "Vi l la Nieves." 
29103 30 n 
Q O L I C I T O CRiADA FORMAL, HONRA-
IO da, para limpiar y coser, con referen-
i'.as a matrimonio. Sueldo $15 y ropa l i m -
pia. Lealtad, 125-A, entre San Bafael y 
San José . 
29110 80 n 
C E SOLICITA UNA BUENA CRLVDA DE 
mano, en la calle 17, entre 6 y 8, que 
tenga uu servicio fino y dé referencias de 
las casas en que haya servido; buen suel-
do. 2ül24 30 n 
XpN M U R A L L A , 12, BAJOS, SE SOLICI -
XU ta una criada de mano para corta fa-
mllai que sepa su obligación. 
29137 30 n. 
U T U R A L L A . 42. HAY UN DEPARTA-
XTX mentó, independiente, de 3 locales, con 
todo el balcCn del primer piso a la ca-
lle, sirve para comisionista o para foto-
grafía o para familia que lo pueda pa-
gar, también hay habitaciones para hom-
bres solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. E s casa decente. Se dan y 
toman referencias, 
28764 22 d 
HOSPEDAJE " L A MODERNA", DE CE-ledonlo Fernández. Calle Egido. 33, en-
tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la República, por los pre-
cios de 30, 40, 50, 00, 70, 80 y 00 centavos. 
$1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones 
tienen su lavabo de agua corriente y fría. 
Visítenla y se convencerán de las grandes 
citfnodldadea que ofrece. A tres cuadras de 
la Estación Terminal. 
287*1 22 d. 
cribas* ú D I A R I O D E L A M A -
i y anánciese en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
Es t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o a 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a ü e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec i a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a » V i s i t e n l a c a s a : 
M a r a i i a , I S V z , e s q u i n a a H a b m a . 
H A B A N A 
fiBA, 67, ENTRE T U N I E N T E REY Y 
]lliiraí,u, hay cuartos de 5 y 7 posos, 
-•iíos de formalidad, en el p r iu-
Oíicios, 17; cuartos baratos. 
I 5 d 
UiBIARRITZ: INDUSTRIA, 124, ES-
idtta a San Kafael. Departamentos pa-
luailias con agua comente. Eapléndl-
tonedor, con jardín, comida excelente, 
.¿mlieu abonados a la mesa, a 18 pe-
2l mes. Medio abono: diez pesos. 
tK 27 d 
1 UQ8TAD, yi, ALTOS, SE A L Q U I L A 
VjM amplia habitación para hombres 
...4 5 d. 
*E0 DEL MALECON, 56, L I N D O P I -
«ímuebiado, para una o dos personas, 
comedor, alcoua, baño, cocina de gas, 
ffíctrica, criada y elevado;». Espléudl-
r!,,• del Occeauo. 
7 d. 
\ «-Ql'ILAN DEPARTAMENTOS DE 
• • iliitaciones, con servicio ludepeu' 
^ y luz eléctrica, a matrimonio u 
P™« solo. Aguila, número 214. No hay 
J E » la puerta. 
30 n 
[ '-IVIUA UNA H A B I T A C I O N , amue-
l?*1*! con lujo y todo servicio, propia 
r» na» persona sola, caballero o señora, 
^r"1* fresca y con magníf icas vistas. 
! .•imiten míls que personas morales. 
»wicóü al Malecón. Malecón, número 
.¿¡"w, esquina a Genios. 
1 8 d 
, M„ H U E S P E D E S . O A L L V N O , 117. 
t ra ína a Barcelona, se alquila una 
[Ti? "íbltapión amueblada y con vis-
ititírJ11116' propia para1 hombres solos 
l ^ m o n í o s sin niños. 
K-^ 4 d 
r \ ' M : r o m e x i c a n o , d e s e a u n 
p. lu con ,,nflt>. en casa de familia 
fc0., P"» y doy reierenclas. Escrban: 
CJf ' Co., Oficios n ú m e r o 20. Señor 
30 n. 
" C A P I T O L I O " 
p K A D 0 , 1 1 3 . A L T O S 
l i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
0011 v i s ta a l a c a l l e , c o n o 
^ as is tencia . P r e c i o s r a -
j a b l e s . 
4 d 
t o u m l ^ UNA SALA Y SALETA 
R « ««¿r P ein ellos^_para consul-
r S dÜ t? '141^ , ooTca de todas las 
ifcr w Estado. Aguacate, 43, cerca 
«P»»- Ray teléfono. 
30 n. 
EN REINA. 14, BE A L Q U I L A N HER-mosas habitaciones; lo mismo en Rei-
na, 49 y en Salad, 2. Con vista a la ca-
lle, agua abundante. Hay de $7 en ade-
lante. 
2CG43 28 n. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, 
O práct ica para un niño de 2 años . I n -
formes : Cuba, 88, esquina a Sol. 
29135 30 u. 
C E SOLICITA EN CHACON, NUMERO 
kJ 4. una buena criada de mano, buen 
sueldo. 28909 28 n 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, DE mano, que sepa zurcir bien. Referen-
cias de casas conocidas. Sueldo, $20. I n -
forman Paseo esquina a 11; de 9 a 12 
y de 2 a 4. 
28914 28 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. PE-nlnsular o dei país, para hacer la l im-
pieza de la casa y cocinar para 2 perso-
nas, sueldo, ropa limpia y casa. Santo 
Suúrez, 16. ^ 
28927 ^ 28 n 
C A J A S P A R A D U L C E S 
V i . 
M i l l a r , s u r t i d o : 
y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
S e r v i l l e t a s d e C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 " 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
27158 30 n 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
D E L A R E P U B L I C A 
A l recibo de S4.25 remitir* a vuel-
ta de correo, nn millar de Cáp-
sulas Es t año o Doradas, para 11-
'tros, botellas, etc. Y por $2.10 un 
mil lar en colores, a elegir. A la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especifique 
claramente t amaño y color. Apar-
tado 2358. J. Balar í . Habana. Telé-
fono M-1211. San Miguel, 181-112. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l i y , 3 2 . i e l é t c n o ¿ 3 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Bi quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dlemtes, ayudantes, fregadoras, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antlgaa 
y acreditada casa, que ios facilitaran 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
27307 30 n 
27039 3 d. 
T T N MUCHACHO, DE 12 A 14 ASOS, DE-
I J cente, serlo y trabajador, se solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
número 1032. ind. 27 n. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i t a n p a r a l a s M m a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
EN ANIMAS, 123, SE SOLICITA BUE-na cocinera, que presente referencias. 
Se dan 20 pesos de sueldo. 
29117 30 u 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-uinsular, para casa de muy corta fa-
mil ia . Ha de ayudar a otros quehaceres 
de la casa. Buen sueldo. Calzada, 747. 
Víbora. 
28949 28 n 
SE NECESITA UNA COCINERA O Co-cinero, que sea bueno, también hace 
falta una criada o criado, que esté prác-
tico en l impiar. Prado, 51, altos. Seño-
ra Rodríguez. 
28563 30 n 
V A R I O S 
Se necesita ana bordadora pa ra ves-
t ido* . O ' R e i l i y , 7 9 . 
29179 1 d 
Se so l i c i t an , en l a s a s t r e r í a " L a E m -
p e r a t r i z , " operarios sastres, u n bajis-
t a y algunas chalequeras, se requiere 
p a r a ocupar estas plazas una recomen-
d a c i ó n que garant ice su t r aba jo . San 
Ra fae l , 3 6 . 
21)146 5 d 
T J A I I A CUIDAR UNA CASA-QUINTA, E N 
X Marianao, se solicita un hombre o uu 
matrimonio sin hijos. Debe traer refe-
remeias. Informes en Salud, 55. 
29145 1 d 
C E SOLICITA UN HOMBRE PARA L A -
i ' var dos automóviles. Salud, 55. 
29144 1 d 
C E SOLICITA UN SOCIO PARA F E -
O rreitería, establecida con un capital de 
4 6 5 m i l pesos, está bien situada y ha-
ce buena venta. Informan: E. Alvarez. 
Rodríguez, 19-E; de 12 a 1 p. m. y de 7 
a 10 p. m. 
29147 1 d 
UNA CRIADA DE MANO, ESPADOLA, se solicita en Manrique. 102. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Presentarse después 
de las 12. 
28897 28 n 
EN CRUZ D E L PADRE, 41, ESQUINA A Calzada dej Cerro, se solicita una mu-
chacha de corta edad para ayudar a los 
quehaceres de una casa p e q u e ñ a ; buen 
sueldo. 
28975 28 n. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E mano, que traiga referencias. Informan 
en calle U , entre E y D, Vedado, altos 
del garaje do Galbáu. 
28637 28 n 
C I NECESITA USTED DEPARTAMEN-
O tos, propios para familias o habitacio-
nes frescas y limpias, todo con servido 
de agua fría y callente y vista a la ca-
lle, venga a Villegas, 58 y lo consegui-
rá a precios económicos. 
. 25íV51 5 d 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado botel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455C 
27114 30 n 
1 N D 1 A N H 0 Ü S E 
Casa de Huéspedes. Telefono A-2251. Zu-
lueta, 83. Esta casa, próxima a la Esta-
ción Terminal, ha sido reformada por su 
nueva propietaria, tiene amplias y ventila-
das habitaciones, todas con lavabos dy 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios módicos a las fa-
milias estables, se cambian referencias. V i -
siten la casa. 
28502 20 d. 
SE A L Q U I L A UN DEPARATAMENTO con balcón, con o sin muebles. Calle de 
Cárcel, nflmero 21-A, altos, «utre Prado 
y San Lázaro. 
2S476 28 n. 
MAISON B L E U , " GRAN CASA PARA familias. Se alquilan espléndidas y 
ventiladas habitaciones, amuebladas a to-
do lujo y confort. Espléndidos baños. 
Servicio esmerado. ¡Solo a personas de 
educacifln y estricta moralidad. Precios 
etíulíatlvos. Ou parlé francats. Prado. 77-A, 
bajos. 26921 1 d 
r 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
>8 UNA H A B I T A C I O N 
na solo, hay Iují, teléfo-
ios. Monte, 157, nfitos, es-
30 n. 
*E CARCEL. NUMERO 21-A, 
aiquUa una habi tac ión con 
^ízaro 8lQ mueble8> entre Prado 
29 n. 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
José García Fernández y de su her-
mano Manuel, de Gozón, Laviana, As-
turias, para asuntos de Interés de fami-
lia. Para informes: J. García Kobés. 4 
Caminos. Tana. Camaglley. Se desea la 
reproducción de esta noticia en todos los 
periódicos. 
28S23 , 8 d 
EL QUE SUSCRIBE, ESPOSO DE MKR-cvdes Lamas, natural de Coruña, Ca-
balleros, 66, por este medio hago saber que 
procure en Tlscornla ver a Antonio Vil iu-
verde. 32 años. Me dir i jo a doña Angela 
Lapida, 
os 28902 29 n. 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L sefior Canimlro García Robls, de La-
viana. Gozón (Asturias). Para asuntos de 
familia. Para informes: J. García. Tana. 4 
Caminos. 
2S>24 28 n 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA UN CRIADCT D E MANO, 
k> que M.ipa su obligación y sea t e rmal ; 
buen sueldo. Línea, 58, Vedado, informan. 
29^02 3 d 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MESA, de buena estatura y que tenga buenas 
referencias de casas particulares. Infor-
man : Estrada Palma, 13, 
29081 1 d 
C E SOLICITA: UN CRIADO D E MANO, 
i 3 un syudante de chauffeur y uu ayu-
dante de cocina. En Prado, 74. 
29042 80 n. 
C E SOLICITA UN CREADO, PENINSU-
lar. Joven y trabajador, con referen-
cias. Aguiar, 60. 
29102 80 n 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO D E mano, con referencias de casas cono-
cidas. Sueldo $30. Informan: Paseo, es-
quina a 11, Vedado; d e 9 a l 2 y d e 2 a 4 . 
28915 28 n 
¡ ¡ S o r p r e n d e n t e C o l o c a c i ó n ! ! 
Necesito buen criado, sueldo $30 y uni-
forme; un jefe comedor, para hotel, ha-
ble inglés, $10, casa y comida; un car-
pintero, dos camareros y dos camareras, 
tres criadas para cuartos y una cocinera, 
$25 cada una. Habana. 114. 
2S957 28 n 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA 8ESORA, CON UNA chiquita do 12 a 14 años, paira que en-
tre las dos cocinen y hagan los demás 
quehacaros de una casa pequeña. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Informes en el 
Teléfono 1-1082. 
1 d 
C E SOLICITA UNA SESORA, P E N I N 8 U -
k_) tiar, de 25 a 30 años, que no duerma 
en la colocación, para cocinar a corta fa-
milia, y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Se da buen sueldo. SI no es do mo-
ralidad y limpia que no se prebente. Egldo, 
13, informarán. 
29162 I d . 
COCINERA, SE SOLICITA E N AMIS-tad. número 79. No duerme en la co-
locación. 
29200 1 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-pa cocinar. Calzada del Monte, n ú m e r o 
412. 
29232 1 d. 
T T N A COCINERA, BLANCA Y SIN PRE-
KJ tensiones, se necesita en Hospital, 3, 
bajos. 
29214 1 d. 
U N A C O C I N E R A 
So solicita en Progreso, 2fi, que sepa co-
cinar bien y tener muy limpia la cocina. 
Sueldo quince pesos, no tiene que hacer 
la compra. 
29077 30 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA un matrimonio solo. Dan buen sueldo. 
Tiene que dormir en la casa. Bu el cha-
let de "La Mamblsa", reparto Satán, Ví-
uorn. ^ 
29034 30 n. 
j ^HOTEL M A N H Á T T A N , , 
^ B c l a « c o a í n . T e l é f o n o 
^ ¿ H i 0 ar8e ^ 63 e l 
L en * j que t iene b a ñ o s P " " 
i - ca l ¡ * 108 " a r t o s , t e l é f o n o , 
l i t e ? * * y elevador d í a y noche . 
W 0 ^ 5 . ^ 0 de l a H a b a n a ; 
M a l e c ó n . Precios de v d 
Se sol ic i ta una cocinera , peninsular , 
que ayude a los quehaceres de l a casa. 
S u e l d o : $ 2 0 y ropa l i m p i a . Cal le 2 1 , 
n ú m e r o 3 5 1 , entre A y Paseo, V e -
dado . 
2i*00S _ 29 n. 
COCINERA, PENINSULAR, SE SOLICI-ta que trabaje a la eepañola y cr io l la ; 
sea formal y aseada. San Miguel, 210-B, 
altos. 
28008 29 n. 
U E R S O N A , CON í 1.200, COMPETENTE 
X en el giro de sastrer ía y ropa hecha, 
solicita socio para establecerse en la Ha-
bana o en el interior de la Isla. También 
acepta negocio en casa de comercio ya 
abierta. Pueden escribir a D. Fernández. 
Keiiia, 43. 
29191 I d 
H o m b r e s i n t e l i g e n t e s y d e b u e n a 
r e p u t a c i ó n , se s o l i c i t a n p a r a t r a -
b a j o s d e i n v e s t i g a c i ó n c o m e r c i a l . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . D e p a r t a m e n -
t o 3 0 9 . E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o -
n a l . 
C 8713 3d-27 
SE NECESITA UN VENDEDOR D E pren-das, que tenga experiencia y garan-
tía. Buena oportunidad. ALlen y Mosko-
witz. Obispo, 50, altos. 
29207 I d 
\ TNA SEÑORITA AMERICANA, MUY INS J t ru ída , desearía cambiar conversación 
de inglés por españod. Dirigirse Mlss A. 
Apartado 2254, 
29222-23 5 d. 
MECANICO. COMPONGO TODA CLASE de fonógrafos y Vlctrolas y se com-
pran discos. Piíaza Polvorín, frente al ho-
tei Sevilla. Manuel Picós. Tel. A-9735. 
29210 5 d. 
PA B A UNA OFICINA D E COMISIO-nista se desea un muchacho de trece 
a quince años. Sueldo para empezar: $2.50 
semanales. Se exigen referencias. 
29230 1 d. 
SOLICITO DEPENDIENTE PRACTICO en quincalla y joyería imitada. Ha de 
conocer la plaza y tener buenas referen-
cias. Havana Businnes. Dragones y Prado. 
20271 I d . 
H o m b r e s i n t e l i g e n t e s y d e b u e n a 
r e p u t a c i ó n , se s o l i c i t a n p a r a t r a b a -
j o s d e i n v e s t i g a c i ó n c o m e r c i a l . Se 
e i g e n r e f e r e n c i a s . D e p a r t a m e n t o 
3 0 9 , E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
4dl 27 n. 
DESEO UN MUCHACHO PARA A Y U -dar los quehaceres de una casa. Le 
doy sueldo, pido Informes, y no lo alqui-
lo si viene solo. I n fo rmarán : Acosta, 30. 
29O40 30 n. 
P A R A L O S T R A B A J O S D E U R -
B A N I Z A C I O N 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
S E N E C E S I T A N : 
P e o n e s , m a n d a r r í e r o s , B a r r e n e r o s 
J o r n a l : $ 1 - 8 0 , $ 1 - 9 0 , $ 2 - 0 0 
N O H A Y Q U E P A G A R P A S A J E 
A l o j a m i e n t o h i g i é n i c o g r a t i s . 
C o m i d a b a r a t a . 
T r a b a j o p e r m a n e n t e . 
D I R I G I R S E A S. G U A S T E L L A 
C A L L E R E A L . N U M E R O 2 0 . 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
2O100 2 d 
SE DESEA UN BUEN TAQUIGRAFO, para Ingenio de Orlente, debe saber 
taquigraf ía inglesa y española, dé refe-
rencias y diga edad, dirigiéndose a Apar-
tado «8. 
29107 30 n 
r 
TNA BUENA MANICURE, SE NECESI-
) ta, en casa Dubic. Obispo, 103. 
29119 30 n 
BUEN OPERARIO BARBERO, 8E NE-(eslta en Casa Dubic. Se prefiere que 
hable Inglés. Obispo, 103. 
29118 80 n 
S A S T R E S 
S E N E C E S I T A N 
C R m i i Á a D E M A N O 
y M A N E J A D O R A S 
UN SE5ÍOR, SOLTKRO. E X T U A X J E -ro, desea una ¡:r.ijor. blanca, para 
cocinar y cuidado de ia casa, para un 
pueblo cerca de la Habana; buen sueldo 
a quien sirva. Conteste a Apartado, núme-
ro 2261. Habana. 
28933 28 n 
C J B S O L I C I T A UNA MANEJADORA. BE-
O lascoaín, 24, entrada por San Miguel. 
29112 ' " 
ES D I A S K * D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i é n de l a R e p ú -
bCAca. 1 
operarios, se necesitan para colocaclrtn, 
buen sueldo. Sastrer ía La Aurora. Monte, 
número 1S3. 
20128 30 n. 
SOLICITO PROFESOSR DE INGLES Y 
otro de «nseñanía elemental. Reina, 
número 78. 
2913S 30 n. 
SE N E C E S I T A 
d e p e n d i e n t e d e b o d e g a p a r a t i e n d a 
d e i n g e n i o , p r o v i n c i a d e l a H a b a n a . 
S u e l d ó o $ 2 5 y v i a j e p a g o . T a m -
b i é n u n J e f a d e c o m e d o r q u e h a b l e 
i n g l é s . $ 4 0 . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . 0 ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C E SOLICITA UN TAQUIGRAEO-ME-
k.' canógrafo. en inglés y español, compe-
tente y "que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dir i ja su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C. J . R. 
Apartado 431. Habano. 
C 7703 ín 18 o 
TNGENIERO. AMEJtIC AN O, DE BAS-
JL taute experiencia en Cuba, solicita un 
socio o varios que estén dispuestos a in -
vertir 25 m i l pesos al 3 por 100 curnula-
tivos eu una compailla constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes también se concederán 
a los que Inviertan. Esto, al más bajo 
cálculo, producirá 11 por 100 para los que 
Inviertan su dinero en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
^7533 25 d. 
C E SOLICITA UN MEDIO OFICIAL DE 
kJ> zapatero, que sea peninsular. Vínculo y 
Real, Calabazar de la Habana. Sueldo $12 
y ropa limpia. 
28S86 2 d 
PARA A M P L I A R NEGOCIO AUTOMO-viles, buena marcha, se bpsea socio 
con 15 a 20 m i l pesos, o comanditarlo. 
Dirigirse al señor Fdo. O'Reiliy, Empe-
drado, 34; cuartos, 4 y 5. 
28894 28 n 
C E SOUICITAN AGENTES PARA L A 
Habana y el Interior, para art ículos 
acreditados, sueldo o comisión. Informan: 
Calzada Luyanó y Guasabacoa. Teléfo-
no 1-1695. 
2S944 28 n 
ZAPATEROS: SE SOLICITAN OPERA-rios de caballero. Zapatería La Estre-
lla. O'Reiliy, 72; que sepan trabajar. 
28902 28 n 
EXTRANJERO, ARQUITECTO T E O R I -CO y práct ico y general contratista de 
obras, con 25 años experiencia, conoci-
mientos de español, inglés y varios idio-
mas, necesito socio cubano, que sea car-
pintero y albañi l y tenga buenos cono-
cimientos en Cuba para hacer negociacio-
nes para toda clase de construcciones. D i -
rección: Roberto Bensal, por S. Andrlo, 
Cárcel, 8. Habana. 
28939 28 n 
A T E N C I O N 
Solicito un socio con muy poco dinero, 
para un negocio que trabajando deja men-
sual 100 pesos; quiero persona serla y 
formal y que esté dispuesta a trabajar; 
si no que no se presente. Informes: San 
Lázaro, 102, bodega. 
29019 29 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se sol ic i ta persona de absoluta con-
f ianza , que apor te c inco m i l pesos o 
m á s , pa ra de j a r l a a l frente de buen 
establecimiento indus t r i a l en una de 
las m á s progresistas ciudades de l a 
R e p ú b l i c a . Se prefiere que conozca 
t e n e d u r í a de l ib ros . No se atiende a l 
que no presente buenas referencias. 
Di r ig i r se p o r correo a s e ñ o r A . D iaz . 
A p a r t a d o 7 3 0 . Habana . 
28789 I d 
(I O N REFERENCIAS DE CASA ACRE-J ditada, solicito en poblaciones gran-
des vendedor de acciones de gran Compa-
ñía Americana. Esito seguro para todos. 
Milagros, 78. 
28879 28 n. 
PAGAMOS BUEN SUELDO: AGENTES dei Interior, vendedores y represen-
tantes necesitamos. Compañía competente. 
Contestación solamente recibiendo 7 sellos 
rojos, mandamos muestrarios, etc. Alber-
to Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
28(520 6 d 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José ," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
7491 ind 6 o 
Planchadores a m á q u i n a y operarios. 
Se so l ic i tan en l a " A n t i g u a casa de J. 
Va l l e s . " San Rafae l e Indus t r i a . 
285!»4 28 n. 
SE SOLICITAN MEDIAS OPERARIAS, para vestidos de sefiora y una para má-
quina de dobladillo de ojo. Mme. Copín. 
Compostela, 50. 
28401 2 d 
INGENIERO, AMERICANO, DE BAS-tante experiencia en Cuba, solicita un 
•ocio o verlos que estén dispuestos a in-
vertir 26 m i l pesos a 8 por 1Í0 cumula-
tivos en una compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes también se concederán a 
los que Inviertan. Esto, a) más bajo cálcu-
lo, producirá 11 por 100 para los que in-
viertan su dinero en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
2T533 z 7 d. 
UN SOCIO. E L DUESO DE UN HOTEL de primera clase, teniendo otro nego-
cio en ríew York a cuidar 4 meses del 
año, quiere encontrarse con una persona 
entendida en el trabajo del hotel, quien 
le admit i r ía como socio, o alqui lar ía el 
comedor sobre una base de tanto por cien-
to con garan t ías . Se cambian referencias. 
Apartado, i>97. 
27292 ' 5 d 
SABE USTED SUMAR. RESTAR Y multiplicar V Sí, pero se equivoca al-
guna vez. Use la Máquina Calculator, ga-
rantizada por cinco años y que solo va-
le quince pesos y hace un trabajo tan 
seguro y perfecto como la más costosa. 
Distribuidor para Cuba: J. M. Lara Box 
2380, Habana. Necesito agentes. Magní-
fica comisión. 
28142 30 n 
DESCUBRIMIENTO CIENTIFICO. LAS lupias quistes, lobanillos, bubones, án-
trax, berruga - callos y toda clase de tu-
mores, los curan los mismos enfermos ea 
su propia casa, sin sentir el menor dolor, 
no reproduciéndoseles n i qnedándolea La 
más mínima señal, aplicándose los noví-
simos parches "Vilamafie" del doctor Se-
rra de Barcelona, los cuales curan el den 
por cien de los casos. Miles de curados 
en todo el mundo, en I a Habana, la se-
fiora del señor Emilio Presas, Consulado, 
l o l , moderno, bajos, y el señor José Jor-
dán. Trocadero, 73. De venta en las dro-
guerías de Sarrá y Johnson, al precio de 
cinco pesos la caja, cura completa. Re-
presentante exclusivo para Cuba. José Sal-
vado, Cintra, Ki. Cerro. Teléfono 1-1285. 
Habana. 
•y.<ti P d 
' A G E N a A S D E C O L O C A C I O N E S 
« 4 - 2 8 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reiliy. 9Mi. altos; departamento 10. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, botel. fondo, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qus 
cumplen con bu obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenos referencias y loe man-
da a todos los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso, Jefe del departamento da 
colocaciones, 
i C 7989 
ROQUE GALLEGO, OBRAPIA, 110. FA-clll to mecánicos, carpinteros, albafii-
les, paileros, toda clase de peones, em-
pleados, grandes cuadrillas de trabajado-
res para Ingenios, carreteras y vías fé-
rreas. Teléfono A-2404. 
2{ííS0 28 n. 
' L A A M I S T A D ' 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-9S5a 
Se facilitan para ia Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros. Jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No •# 
contestara carta que no venga acompa-
sada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 
-0973 30 n 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, de criada de mano, en casa de corta 
familia; tiene referencias. Amistad, 17, car-
bonería. ^ n- _ 
[ S E O F R E C E N ] 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M ^ ^ R A S 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
pañola, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o para l impiar habitaciones 
y coser; tiene referencias; y en la mis-
ma se coloca otra joven, para acompaflar 
señora o señoi'.ta o limpiar habi tac ión; 
sabe coser, zurcir, marcar y cortar algo 
por figurín. Informan: San José , 115. 
29155 i d 
C E DESEAN COLOCAR DOS PENIXSU-
O lares, recién llegadas de España , en 
casa de moralidad y pudleudo ser de cor-
ta familia. In formación: Corrales, 36. 
29158 i d . 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
VJ ninsular, do criada de mano o maneja-
dora. Tiene tiempo en el país y tiene quien 
la garantice. Su dirección: Baratil lo nú-
mero 1, cuarto 14. 
29163 i d . 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsullar, de manejadora o criada de 
ñiano. Tiene buenas recomemdaciones. 
Amistad, 134, habi tación 25. 
29167 ld.-
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-il oca rae, d*e criada de mano, entiende 
de cocina. Para informes: J e s ú s María, 
71; cuarto, número 30, alto. 
29182 . I d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de mano, sabe 
desempeñar su obligación. Informan: 
Oficios, 13. 
29180 1 d • 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
JLJ lar, de camarera de hotel, para cuar-
tos y zurcir. Mercaderes, 39, altos. 
29185 l d 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para criada de mano o camarera 
o acompañar a una señora sola, en casa 
de moralidad. Lleva tiempo en el país y 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
en Príncipe, 11-B. 
29192 1 d 
DESEA COLOCABSE UNA JOVEN, ES-pañdla, para los quahaceres de un ma-
trimonio o limpieza de habitaciones. I n -
í o r m a r á n : San Pedro, 6. "Da Perla." 
29193 . . i d 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
ÍOl recién llegada, para cuartos o criada 
de mano; sal>e trabajar; tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Rafael, número 
14. 29187 1 d 
IT NA JOVENC1TA, DE 14 AiíOS DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene reierenclas. Infor-
man : Concordia, 64. 
29200 • 1 d 
T T N A JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
\ j Qocarse con familia, de moralidad; es 
educada y tiene ref«renda*; quiere fami-
lia t ranquila: no es exigente en el sueldo, 
para acompañar señoras o señor i t a s ; no le 
importa i r ai campo. In formarán en San 
Nicolás, 104, altos. 
P-159 1 d. 
T T N A MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
U sea cofiocarse de criada de mono o pa-
ra ayudar a los quehaceres de cocina, ha-
ce tiempo que es tá eu ei país . Florida, 
80, bajosi 
290h2 30 n 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, para manejar un niño chi-
co o para habitaciones y coser, o para 
un matrimonio solo; no se admiten tar-
jetas. Virtudes, 142. 
29080 1 30 n 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-
X J lar, de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación, lleva bastante tiempo 
en el oficio, es sola, Informes en Rei-
na, número 17. 
29052 30 n 
C E DESEAN COLOCAR 2 JOVENES, P E -
kJ ninsuHares; 2 criadas o manejadoras, 
son muy car iñosas con los niños y son 
formales. Informan: Teniente Rey, 69. 
29004 80 n 
T \ E S E A COLOCARSE DE MANEJADORA 
JL? o criada de mano, una. Joven, penin-
sular. Con buenas referencias. Vive: Ha-
bana, 209. 
29020 ' 30 n. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X J ninsular para criada de mano o de 
comedor. Tiene buenas refereaclas.. No 
tiene inconveniente de salir para aT¡nin 
Ingenio. No se coloca memos de 20 pesos 
cailo. 25 entre H é I , número 192. 
29027 30 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, para Hotel o casa de huóspe-
des. Sabe su obligación. No duerBe en la 
colocación. Informas: Oficios número 17. 
29047 800 n. 
T^OS JOVENES, PENINSULARES. D E -
JLS sean colocarse, en casa de moralidad, 
do criadas de mano, una; y la otra, de 
manejadora,. Tlemen referenxjias. Infor-
man : Sol, 110, habi tación 35. 
29050 * 30 n. 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE 
O mediana edad, con un matrimonio so-
lo, de criada de mano. Sabe coser y cum-
ple muy bien con su obligación, y es muy 
formal. Campanario, 4. 
¡¿9035 30 m. 
J T N A PENINSULAR, DESEA COLO-
i J curse, en casa de moralidad, de criada 
de mano o pora comedor. Tiene referen-
cias. Sueldo, $20.00. Informan: Cristina, 
14 y medio. 
29030 30 n. 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS, CON referencias, se ofrecen para campo. 
Ella, de criada y sabe algo cocinar; éü, pa-
ra quehaceres de la casa. Informan: Sa-
lud, 160. 
29036 30 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de manejadora y ayuda a 
la limpieza. Vedado. M, 151. 
29004 30 n 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X J ninsular, para criada de mano o pa-
ra habitaciones, sabe coser y cumplir con 
su obligación; tiene quien responda por 
ella y recomendaciones de las casas don-
de ba estado. Informan: Estrella esqui-
na a Gervasio, bodega. Estrella, 142. 
LWSS 30 A 
UNA JOVEN, DE COLOR. DESEA Co-locarse de criada de mano, sabe cum-
pH.lr con su obligación y tiene referencias. 
Para informes: Lamparilla, número 46, 
antiguo. 290098 30 n 
SE DESEA COLOCAR UNA P E M N S U -laT, de mediana edad, para manejeno-
ra o habitaciones; no tiene pretensiones. 
Informes: Santiago, número 5 y 7, altos. 
29090 30 n 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, con buenas referencias. Compos-
tela, 150. ^ 
29018 29 n-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada do mano o ma-
nejadora, sabe cnmpllr con su obl igación; 
tiene buenas reforencíjas. Informes: I n -
quisidor, número 16, altos. 
29108 30 n 
ITNA PENINSULAR, MEDIANA EDAD, J se ofrece para manejadora o criada de 
mano para corta familia. Sabe trabajar. 
Soledad. 2. 
289900 20 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA DE mediana edad, para comedor o para 
cuartos; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Gemios, 2. 
M H 29 n . 
I^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PB-/ ninsular, para servicio de mesa o l im-
pieza de habl tac lont«; no sale de la Ha-
bana; tiene referencias. Informan ea Sol, 
115, fonda. 
28997 29 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. Es-pañola, de criada de mano o muneja-
dora. Calle Refugio, número 2-B. 
18888 29 n 
T t B f t B A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JtJ ninsular, con corta famlllo. Sol, 50. 
2R901 30 n 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, i ' E -
X J ninsular, para manejadora o criada 
de mano, en casa de morahdad. Infor-
man en Villegas, número 67, altos. 
28924 / 29 n 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
ninsular, de manejadora o criada de 
mano, prefiere casa de moralidad, tiene 
referencias de las casas donde ha esta-
do. Informan: Aguacate, 56, altos del jar-
dín La Tropical, entre O'Reiliy y Obispo. 
2HS98 28 n 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
' ' cha, peninsular, criada de mano o ma-
nejadora; sabe de cocina; no se admiten 
tarjetas. San Ignacio, 16; habitación, nú-
mero 4. ks 28899 28 n 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, SE desea colocar de criada de mano o ma-
nejadora; no admite tarjetas. Omoa, 11; 
cuarto, 48. 
^vv<2 28 n 
ITN MATRIMONIO, JOVEN, SIN H I -X Jos, recién llegado, desea colocarse 
en una casa de familia, como criados; t ie-
nen referencias. Informes Muralla, entre 
Oficios y San Pedro. Florencio Martí-
nez. 288S9 28 n 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE mediana edad, peninsular, para mane-
jadora o cocinera. Darán razón en Zan-
ja, 137; no le importa salir fuera de la 
Habana. Calle 23, esquina a B a ñ o s ; tie-
ne referencias. 
28936 28 n 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se en casa de poca familia, es traba-
jadora y limpia, prefiere que sea aquí 
en la Habana. Informan en Corrales, 45. 
28941 28 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-uinsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Aguila, 118, cuarto nú-
mero 14. 
28981 . 28 n. 
DESEA COLOCARSE, JOVEN, ESPA-fiola, que ha servido en Madrid, para 
acompañar a una señora o l impiar habi-
taciones ; sabe coser a máquina y a ma-
no; no se coloca menos de 20 pesos y que 
sea casa de moralidad. Informan: San. 
Pedro, 6. La Perla. 
28816 28 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
-—laiiiliiiimiiiii—miSMiiiiiMiiii«Mi>iiiiiss ni m n 
ITNA JOVEN. ESPASOLA, QUE HACE ) poco vino de Méjico, desea colocarse en 
casa de huéspedes u hotetl, para habitacio-
nes o casa particular; sabe servir mesa, 
i'xguras; 5, bodega. 
29171 1 d 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X j ninsular, de criada de cuartos o de 
manejadora de uu niño solo, sabe coser 
a mano y a máqu ina y no admite tarje-
tas, quiere sueldo regular. Monte, 121, 
aiitos. 29087 30 n 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, de criada de habitaciones. Sabe 
coser a máquina y a mano y marcar. Lie-, 
va tiempo en el país y es muy limpia. De-
sea casa de buen trato. Prefiere la Haba-
na o Jesús del Monte. Dirección: Luyanó, 
4, altos. Teléfono 1-2527. 
29013 30 n. 
J i E S E A COLOCAUSE, PARA CRIADA 
de cuarto, uua peninsular, de media-
na edad, entiende de corte y costura, y 
sabe cumpUir con su obTigación; sabo 
vestir señoras y tiene buenas referencias. 
Informan: Gloria, 38. 
29112 80 n 
UNA JOVEN DESEA CASA PARA L I M -piar dos o tres habitaciones y coser y 
vestir señora o acompañar señor i t as ; tie-
ne las recomendaciones que le pidan. I n -
forman : Amargura, 19, entraa por Cuba. 
28942 28 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, As-turiana, para limpieza de habitaciones 
y repaso de ropa o para manejadora o 
para criada de mano, de corta famil ia; 
tiene referencias; no se coloca menos de 
$20. Informan: J e s ú s del Monta, 474, ca-
si esquina a Estrada Palma. 
28913 28 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, lleva tiempo en el país, sabe 
coser a mano y a máquina , leer y ea-
cr ibir ; no se coloca menos de 20 pesos y 
ropa l impia; es fina, no lleva novios a * 
la reja, tiene aquí su padre. Calzada do 
Jesús del Monte, 410. Teléfono 1-1158; me-
jor se habla si vienen a su casa. 
28905 28 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlusular, de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe coser y cortar, es tá prác-
tica en el trabajo; no admite postales; 
prefiere para el Vedado o J e sús dej Mon-
te. Diríjanse al Vedado, calle 23, entre G 
y H , número 14. 
2S935 28 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, para l impiar habitaciones o ma-
nejar un nifio, de 8 ó 4 meses. Sueldo 
20 pesos y ropa limpia. Escobar, 154. 
informarán. 
28934 28 n 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse en caen de huespedes u ho-
teles, para limpieza de habitaciones, está 
práctica en el servicio. Figuras, 5, bo-
dega. 28943 28 n 
C R I A D O s T J r f f i o 
DESEA COLOCARSE UN BUEN ORIA-do de mano, peninsular, con buenas 
referencias do donde ha servido, buenas 
garant ías de su conducta; sabe servir a 
la rusa u otro cualqiíier estilo y entien-
de de carp in te r ía ; no se coloca menos 
de 45 pesos, según condiciones. Para más 
Informos: Monte, número 121. Telefono 
A-6826; de 8 a. m. a 5 p. m. 
29161 1 d 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRI.A-do, sabe l impiar máquina , ha de ser 
casa buena, tiene buenas referencias y 
buena ropa y sabe trabajar bien, de 28 a 
35 pesos. Calle 9, esqutna A y La Fama, 
Teléfono F-1408. ' 
29197 1 d 
S 
E OFRECE CRLVDO DE MANO. CA-
lle Oficios. 50. 
29ltó 30 n. 
C O C I N E R A S 
UNA SESORA, PENINSULAR, MUY aseada, desea cocinar eu casa particu-
lar o comercio, tiene buenas referencias si 
las desean de tas casas en que ha traba-
Jado. In fo rmarán : Virtudes, número 2. 
29177 1 d 
f TNA SESORA, PENINS8CLAR, DESEA 
\ j colocarse de cocinera, pues sabe cum-
pl i r con su obligación. Informarán ea 
Maloja, número 79; habitación, número 8. 
29166 5 d 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse para cocinar, cocina criolla y 
hace platos á la éspaflola. Prefiere corta 
familia. Informan: San José , 78; cuarto, 
24 29181 1 d 
C E OFRECE BUENA COCINERA, ESPA-
kJ fióla, no ayuda a los quehaceres ni acu-
de a tarjetasi. Informan: Lealtad, 251. 
29195 1 d 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAli-se, de cocinera, y eu la misma una 
de criada de cuarto, sabe arreglar rop.i 
de caballero y zurcir sus hechos, la iVco-
miendan y no tleiien inconveniente ir a 
las afueras de la Habana. Maloja, 70. 
29194 1 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA y una criada de mano, peninsulares, 
en casa formal. Informan: Salud, 24, sas-
trería . 29096 30 a 
C E OFRECEN DOS BUENAS COCLNE-
O ra». La uua, se ofrece para cocinar y 
ayudar en los quehaceres de la casa; la 
otra, sabe cocinar a la española, criolla 
y Crancesa. SI es lejos de la casa, hay 
que abonar los carros. No duerme en el 
acomodo, preferir ía casa de comercio o de 
bastante familia. Campanario número 147. 
2003S 30 n. 
ITNA SESORA, PENINSULAR, D'ESEA j coocarse de cocinera; sabe cocinar a 
a española; no le Importa andar a los 
quehaceres de la casa; tiene quien la ga-
rantice. Informan: Infanta, entre San 
Miguel y Neptnno, bodega; no uerme en 
la colocación. 
29010 29 n. 
PARA INGENIO. MATRIMONIO DB mediana edad, cocinera general: él en-
tiende de mecánica o cualquier trabajo o 
cosa aná loga ; en la misma una cocinera; 
gana buen sueldo. Inquiaidor, 27, bodega, 
29001 29 su . 
PAGNA CATüRCi M R I O DE LA M A R I N A Noviembre 2 ? A 15. A f J O 
I S T A B L O D E B U R R A S 
Decauo de los de la ida. Soconal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba 
r p E X E D O R L I B R O S , J O V E N , E S P A 5 Í O L , 
JL conocleudo algo el idioma i n g l é s de-
dea t rabajar por horas. D i r i g i r s e : C . C a r -
bailo. Aguiar , n ú m e r o 101. Habana . 
2S623 29 n 
V A R I O S 
T T > J O V E N , DE C O L O K . D E b E A C O -
ü locarse da alrvienCo, en casa de vivien-
da de campo o en la Habana . T iene bue-
l u f o r m a r á n en Monse-uas r e í e r e u c i a s . 
rrate , UO, a l to» . 
21)165 1 d 
T ^ N S E S O B , K E C 1 E X L L E G A D O D E E 8 -
i J ' p a ñ a desea colocarse en el comercio, 
y a sea Hotel u otro empleo anadogo. P o 
aee varios Id iomas: e s p a ñ o l , f r a n c é s , i ta l la s uu 
no aJemán y ei i n g l é s , aunuue é s t e no 
coa p e r f e c c i ó n . S in pretensiones. No sale 
nara el campo. D i r i g i r s e ; J e s ü s del Mon-
te 305 solar cuarto ú l t i m o , por la d u e ñ a , 
l lédo^í'o Conyetti , T e l é f o n o 1-2494 
2904i. 30 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde el 8, en todos los barrios, repar-
tos y terrenos yermos. Dinero para pig-
noraciones, p a g a r é s y alquileres. Gisbert . 
Neutuno, 47; de 9 a L 
13 d 
D I N E R O EN H I P O T E C A S 
Des de ei 6 por 100 anual se faci l i ta des-
de $100, hasta $200.000 sobre, casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Pront i tud y reserva en las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyoa pre-
cios no sean exagerados. D i r í j a s e con 
t í t u l o s A . del Busto . Oficina R e a l E s l a -
te Aguacate, 38. T e l é f o n o A-92T3; de 0 
a 10 y 1 a 3. 
27441 6 d. 
T ^ V V S E S O B A D E S E A E N C O N T R A R 
U ropa fina, para lavar en su cusa. P r e -
gunten por La encargada. Bernaxa , «5, 
tir toda clase de alecciones inicsüna- uitoa. 2*>i-¿ 30 
les y sustituir sin peligro la lactancia í j £ o f r e c e p a r a e l c a m p o , d e l i s -
materna, lo único indicado es la .eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
j / n lusular , en casa part icu lar o de co-
merc io; sabe criol la , e s p a ñ o l a y america-
n a . T a m b i é n conoce la r e p o s t e r í a . Refe-
rencias ios que pidan de casas que ha 
trabajado. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , itó. 
2UOU7 - J n-
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q L E S A B E cocinar a la e s p a ñ o l a y criol la , deeea 
encontrar casa de mora l idad; tiene refe-
rencias de La misma casa donde ha t ra -
bajado. Informea: Merced, 59, altos. 
29012 Ü9 n. 
T ^ E N K A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
• / e s p a ñ o l a s , una para cocina de corta 
f a m i l i a ; otra para liabitaciouets, sabe co-
ser, bordar a m á q u l u a y mano. Informen; 
A g u i l a , l l ü ; cuarto, 46. 
28902 6 d 
C E D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , 
KJ una e s p a ñ o l a , sale de ia H a b a n a ^ a 
cualquier punto de campo menos a l Ve-
dado; es joven y f o r m a l ; prefiere dormir 
en la c o l o c a c i ó n . C u b a , 44, altos. 
2M>;'.s 28 n 
CO C I N E R A , Q U E S A B E G U I S A R A L A francesa y americana, desea colocarse 
en casa moral . Sabe de r e p o s t e r í a . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : P a u l a , 12, altos. 
12, altos. 
28964 28 n. 
C O C I N E R O S 
f T N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O -
\ j carse en un comercio o casa do h u é s -
pedes o casa que dé la menestra. O'I ie i l ly , 
«0, bodega T e l é f o n o A-0040. 
29203 1 d 
C B D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
KJ clncro. Teniente R e y , 37. 
29089 30 n 
• y i N B U E N C O C I N E R O R K l ' O S T E R O , 
* J sin pretensiones, solicita casa part icu-
l a r o de comercio, con buenas referencias. 
M u y limpio y fiel trabajando. S a n L á -
zaro, 319-R. T e l é f o n o A-5206. 
29153 30 n. 
X N T E L I G E N T E C O C I N E R O R E P O S T E R O 
j l en general, se ofrece pura fami l ia con 
a m p l i a v a r i a c i ó n en todos los sistemas, 
peninsular , l impio y cumplidor, con garan-
t í a s . Aviso al t e l é f o n o A-9544. 
29021 29 n. 
C R I A N D E R A S 
7 ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C B I A N D E -
ra , rec i éu llegada, con dos meses de 
par ida , con buena y abundante leche. I n -
f o n u a u en la callo San L á z a r o , n ú m e r o 
228 y 230. 
290S5 30 n 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocairse de cr iandera, cou leche 
abundante, reconocida por l a Sanidad. D i a -
r i a , n ú m e r o 36, informes. 
29083 30 n 
l ^ E h E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E R A , 
una jo \ en , peninsular, con wrtifiiea-
do de Sanidad. Informes en Amis tad . 144, 
altos. 29060 30 n 
' (QE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra y uua Joven, de cr iada de mano o 
maneadora. R e c i é n llegadas. I n f o r m a n : 
S a n Rai'ael, 107. 
29070 30 n 
C E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , R E -
K_) c i é n llegada de E s p a ñ a , con abundan-
c i a de leche, edad 22 a ñ o s , d i ó a luz 2 
voces, tiempo de parida 2 meses. V ive en 
l a calle San L á z a r o , 228 y 230, e l que 
souiclta su marido R a m ó n Costa . 
29097 30 n 
7 V O S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N O E R A , 
rec ién l legada do E s p a ñ a , de 23 a ñ o s 
de edad y 4 meses de parida, tiene la 
leche reconocida y abundante. I n f o r m a n : 
Inquis idor , 29. V . A . 
29122 30 n 
C H A U F F E U R S 
C E D E S E A C O L O C A R U N C B A U Í T E U R , 
KJ experimentado y formal. I n f o r m a n en 
ei Mercado de T a c ó n , n ú m e r o 33, pr inc i -
p a l , por Galiano. Habana . 
29071 30 n 
(C H A U F F E U R , P R A C T I C O , S E O F R E C E J para casa part icu lar o de comercio, con 
buenos iufonues. Sabe cumpUr con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Calzada, 80, esquina 
a B , Vedado. F-4080. 
2s9Si» 29 n. 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , E X P E R -
to en el manejo de todas las m á q u i -
nas , a casa part icu lar o del comercio, con 
cuatro a ñ o s de prác t i ca . L i n e a y Cuatro, 
bodega. Jui iu P é r e z . T e l é f o n o F-1772. Se 
dan toda clase de g a r a n t í a s . 
28012 28 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
i / en casa part icular o comercio; no tie-
ne inconveniente en manejar cualquier 
c lase de m á q u i n a ; entiende de m e c á n i c a ; 
t iene referencias. I n f o r m a n : calle F y 
2 l . T e l é f o n o F-1650. 
28930 28 n 
Se desea colocar un principiante de 
chauffeur, tiene un año de práctica en 
el manejo de toda clase de máquinas, 
conoce perfectamente todas las piezas 
del automóvil, es formal y muy bien 
educado. Diríjanse a ia fonda La Au-
rora, en Dragones, 3. José López. 
28911 28 n 
CH A U F F E U R , E 8 P A S O L , S E O F R E C E para casa part icular o comercio, es me-
c á n i c o y tiene r e c o m e n d a c i ó n de la que 
h a trabajado; t a m b i é n va al campo. I n -
formes: J e s ú s Peregrino, n ú m e r o 59. T e -
l é f o n o A-2923. 
2S735 28 n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S T C O R R E S -pousal en i n g l é s , teniendo v a r i a s horas 
desocupadas, desearla prestar sus servi-
cios. G. C . Lea l tad , 64, bajos. 
28632 29 n 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las referencias que se deseen 
o f r é c e s e un competente Tenedor 
de Libros, y a s*a para trabajos 
permanente o partí la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en " L e 
Petit Tr ianón ," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67 , bajos. 
K J tero ayudante de carpeta, capataz u otro 
oficio a n á l o g o . Joven pen ins i í l ar , rec i én lle-
gado sin pretensiones. Conoce mecano-
g r a f í a t e n e d u r í a de libros y f r a n c é s . S ix -
to Esp inosa , Oficios, 13, H a b a n a . 
29140 . 30 n. 
T T N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
U carse en oflclanas de escritorio o para 
profesor elemental, de e n s e ñ a n z a pr ivada 
o dependiente de comercio, como as imis -
mo para a u x i l i a r de tenedor do l ibros. 
I n f o r m a r á n en el Centro Castel lano. T e l é -
fono A-4O10. FUiberto Berna l . 
29141 30 5 . 
J J X J O V E N , E S P A J t O L , S O L I C I T A U N 
O trabajo de l impieza o de otra cosa 
cualquiera, siendo por cuatro o cinco ho-
ras a l d ía , de ocho de :a m a ñ a n a o bien 
de 12 a 6 de la tarde. I n f o r m a n : L a m p a -
r i l la , n ú m e r o 68. 
29101 30 n 
X T > ' A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
U deaea encontrar una casa para lavar . 
I n f o r m a n en Animas , 121, altos. 
29003 29 n. 
T T N S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , A C L I -
O matado en el p a í s , desea c o l o c a c i ó n de 
portero u oficina para hacer la l impieza 
de e l la u otro cargo a n á l o g o ; es inteli-
gente y tiene quien lo recomiende B e r -
naza, 48, tercer piso. 
29006 29 n. 
It f A E S T R O C O N S T R U C T O R : D E S E A IJL colocarse encargado f inca, entiende 
f lor icul tura, hort icul tura , sabe ingertar , 
hace cargo toda clase trabajos cemento, 
objetos de arte, como Jarrones, bancos, 
cascadas, etc., entiende c a r p i n t e r í a , me-
c á n i c o . I n f o r m a r á n : Re ina , 85. T e l é f o n o 
A-3681. 2S918 28 n 
UN L A B R A D O R , C A T A L A N , 
p r á c t i c o en toda clase de s iembras, inc lu-
so en hormigones, e l gran abono, se ofre-
ce • para d ir ig i r una o m á s fincas. Infor-
mes : Teniente B e y , 52. 
26802 30 n. 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E L interior, en c o l o c a c i ó n decente, prefe-
r ir ía en oficina. Teniendo casa y romlda 
el rueldo no importa. Sabe bien a r i t m é -
tica y algo de i n g l é s . Iré a su casa a 
tratar s i me da su d i r e c c i ó n en Monse-
rrate , 15L F o n d a L a s Del ic ias . 
28931 28 n 
T T N P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, 
U con mucha p r á c t i c a eu el p a í s , y bue-
na presencia y formal , desea colocarse de 
sereno o portero. Informan en el c a f é E l 
Dorado, Prado y Teuiente B e y , T e l é f o -
no A-5888. 
28960 28 n 
UN P E N I N S U L A R , 35 AJfOS, H A B L A Y e s c r i b í i n g l é s , desea empleo de i n t é r -
prete, vendedor o cobrador; t a m b i é n en-
tiende de s e d e r í a , p a p e l e r í a y quincal la . 
Puede dar buenas referencias. D i r e c c i ó n : 
F . R . Maloja, 34, bajos. 
28965 28 n. 
CA R P I N T E R O , C O N M U C H O S A í f O S de p r á c t i c a , desea trabajar c o m p a ñ í a 
naviera, para navegar; habla e s p a ñ o l e i n -
g l é s . San Pedro, 6. J . Belmonte. 
28621 29 n 
D I N E R O SIN L I M I T E 
P a r a hipotecas, compras de fincas. P a -
g a r é s . Rentas de todas clases y cualquie-
r a o p e r a c i ó n que ofrezca g a r a n t í a s . A u -
relio P . Granados . O b r a p í a , 37. T e l é f o n o 
A-2792 y F-1815. 
27010 2 d 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -1 res, se venden 3 casas en E n a m o r a -
dos, n ú m e r o 6, 6-A y 6-B, c o m p u e s t a » de 
6 metros de frente, con portal, sa la , sa-
leta corr ida , un cuarto y servicios sani -
tarios, son de ladri l lo y azotea, se dan 
muy baratas , su d u e ñ o J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 237, tailler de bloques. 
28188 5 d 
V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , E N 
O 9, n ú m e r o 93, tiene dos pieos y terre-
nos; dos sotares, su precio $36.000 y re-
conocer un censo de $1.600. Infroman en 
la calle 13, n ú m e r o 353, Vedado. T e l é f o -
no F-5141. 
28188 1 d 
TE N G O M A S D E S2.000.000 P A R A I N -vert'lr en hipotecas. Ingenios y fincas 
r ú s t i c a s , cuya t i t u l a c i ó n e s t é perfecta, t i -
po i n t e r é s s e g ú n lugar. 500,000 para h i -
potecas casas, preferencia Habana , Veda-
do. T i p o m á s bajo de play.a, compra ven-
ta de c a s a s ; a p ó r t e n s e t í t u l o s . Pront i tud 
y reserva. Mario Pul ido y S. de B u s t a -
mante. Of ic inas : Sol, 79; de 2 a 6. T e -
l é f o n o A-4979. 
26714 29 n 
C © m p r a 
E L P I D I 0 B L A N C O 
0 ' R E I L L Y . 2 3 
Casas de ventas: 
San N i c o l á s $ 8.000 \ 
H a b a n a . . „ 6 000 | 
Ind io (2 ) . . 7.000| 
BevUlagigedo (2) 15.ÜO0 , 
A g u i l a 7 . 14.000 ; 
Manrique . . . ,17.0001 
V i r t u d e s . . . ,. 8.000 
P ico ta . . . . . . . . . . . . . . M W 
Carmen ,30.000 
J e s ú s Peregr ino . ' . * . . . • • • • • ^O00 
San J o s é T-000 
290P} 30 n 
\ 7 K N D O C A S A C A L L E S A N C A R L O S . 
• gran sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, servicio sanitario. $5.200. Re ina , 78. 
T e l é f o n o A-CSOS. 
29139 30 n. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A , N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 2 7 3 6 . 
A N 1 M A S , D O S CA&AS J U N T A S , M I D E N 
X a . 11.44 por 26, $13.500. Otras dos, _ de 
altos, moüernat i , rentando $1S0, $23.500. 
Otra de tres pisos, rentando $125, $16.500. 
Otra con dos pisos, qu« mide 13 por 25, 
con agua retí unida, $24.000. Blanco, de 
SE C O M P R A N D O S C A S A S , D E 8 A $8.500 ' altos, renta $V5, $10.000. San Ailguei, $10.500. en la H a b a n a o J e s ú s del Monte, en la 
ca lzada o p r ó x i m o y en este lugar dos 
Juntas o separadas, de 3 a $3.500 cada una. 
Directo. No pagamos c o m i s i ó n . Rlvero. 
Hote l " F l o r de C u b a ; " de 11 a 2 y de 4 a 9. 
2906C 30 n 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se desea comprar una o dos casitas en 
J e s ú s del Monte a una o cuando m á s a 
dos cuadras del t r a n v í a . D ir ig irse por co-
rreo a l Apartado 1201, esta Ciudad. 
29044 I d . 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta c i u -
dad, ant iguas y modernas. E v e l l o Mar-
t í n e z . Empedrado , 40; de 1 a 4 p. m. 
28970 28 n 
Se compran trapos limpios. Admi-
nis trac ión del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
R U S T I C A S Y U R B A N A S 
Compro fincas urbanas en esta ciudad, J e -
s ú s dej Monte, -Cerro, Vedado, Marianao, 
Guanabacoa, Regla , L u y a n ó . R ú s t i c a s , en 
esta provincia, Matanzas y lugares deter-
minados de P i n a r del R í o Doy dinero con 
g a r a n t í a s de las mismas o de sus rentas, 
en cualquier cantidad, desde el 6 por 100 
en adelante, s e g ú n sea la g a r a n t í a y can-
tidad F l g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. T e -
l é f o n o A-2286. 
28876 27 n. 
Se desea comprar o arrendar local— 
fabricado o yermo—para almacén. Es-
cribir con detalles amplios a F . S. 
Apartado 1366. 
28866 1 d. 
I M E R O E , 
H I P O T E C A ! 
¡ 2 E D E S E A C O M P R A R U N A P A R C E L A 
de terreno o solar de sobre doscientos 
Maloja , con «' cuartos, $8.000. Virtudes , 
cerca Prado , $22.500. Otra $lL00O, renta 
$75. Gervasio, de a l to» , a $12.000 y $9.000. 
Neptuuo, dos pisos, $33.000. 
T 3 R I N C I P E D E A S T U R I A S Y E S T R A D A 
j l P a l m a , con j a r d í n , portal, sala, 4 cuar-
tos, comedor ai fondo, q u « miden cada 
una 10 por 50, a $11.000 y $9.500. Con-
c e p c i ó n , n ú m e r o 27, sa la , comedor y 3 
cuartos, renta $25, $2.600. Correa , de dos 
pisos, agua redimida, $10.500. Neptuno y 
¡San Ratae l , cerca de l a Universidad, 7 
casas de aitos, d « s d e $11.000. Concordia, 
lujosa propiedad de esquuna, $80.000. 
r | \ E R B E N O S P A R A F A B R I C A R , E N 
j l Car los 111, Jovei lar , Neptuno, S a n K a -
fiael, Basarrate , 23, 12, Paseo, 19, B , 25, 
entre los que se encuentran vairios cuartos 
do manzana, desde $9.50 eil metro. 
290&4 30 n 
C E V E N D E L A C A S A C A L L E M A R Q U E S 
k j G o n z á l e z n ú m e r o 14-B, entre Z a n j a y 
Sa lud , de azotea, moderna, servicio sani-
tario. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a n ú m e r o 22, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. T e l é f o n o H-3389. E s -
teban Matas. 
29024 30 n. 
\ M E D I A C U A D R A C A L Z A D ^ B E J U -
X A . cal , B a r r i o Azul , $8 dos cuartos, con 
terreno cercado, cocina, agua, a l g ú n f r u -
taL Lea l tad , 125, altos, esquina San J o s é . 
L o vendo: $650. 
29109 30 n 
/ " 1 A L L E L U Z , J E S U S D E L MOJÍ T i ; , A 
media cuadra de la calzada, se vende 
una casa propia para fabricar , mide 12 
por 45. I n f o r m a n : S a n F r a n c i s c o y Bue-
naventura, bodega. T e l é t o n o 1-2438. 
29018 29 n. 
C ¡ E V E N D E N : U N A C A S A , P L A N T A B A -
ys> Ja, esquina F lores y San Leonardo, de 
21 por 22 varas , con portal, s erv ido sani-
tario, m a n i p o s t e r í a . Dos casas planta baja , 
de m a m p o s t e r í a , techo de hierro y lizn de 
cemento, con mosaicos, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, en la calle Manuel P r u n a , L u y a n ó . 
Cuatro solares esquina, de 40 por 40 me-
tros, con un total de 1.600 metros en la 
calle de M. Pernas, en la misma manzana 
de las calzadas de Concha y L u y a n ó . P a -
metros, que e s t é s i tuada entre ej r a d i o ' ra Informes: dir ig irse a B e l a s c o a í n , 7, ba-
comprendido por las calles de San M i -
guel a l m a r e In fanta a la Univers idad. 
Precio , s i t u a c i ó n y d e m á s detalles a l se-
ñ o r A M . T r l a y . Apartado 1377, Ciudad. 
2.S7R2 30 n 
S 1 
E T O M A N 3.500 ó 4.000 P E S O S , C O N 
hipoteca, g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n , no 
pago c o m i s i ó n . I n f o r m a n : Consulado y 
Neptuno, bodega; de 10 a 3. 
29188 1 d 
SE T O M A N D I E Z M I L P E S O S , A L 13 por 100 y dos a ñ o s plazo, con hipote-
ca de una finca de 37 c a b a l l e r í a s , en V I -
fialies, con 6 k i l ó m e t r o s a la carretera y 
p r ó x i m a al puerto de L a E s p e r a n z a . D i -
recto. Rlvero . Tejadi l lo , 44. 
29065 ' 30 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito eu todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres1. Interes 
ei m á s bajo de Inza. Empedrado , 47, de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
Jos. 
28974 28 n. 
M . F E R N A N D E Z 
B . C 0 R D 0 V A . 
SAN I G N A C I O y 
OBISPO 
Compra y vende ca-
sas, fincas y solares. 
Hipotecas al tipo 
m á s bajo. Reserva en 
todas las transaccio-
nes 
B. C 0 R D 0 V A . 
SAN IGNACIO y 
OBISPO. 
SE V E N D E U N C R E D I T O C O M E R C I A L , inscripto en el Registro Mercant i l ; se 
l iqu ida para qae produzca el 20 por 100 
a n u a l positivo. A , Freeinan. F a l g u c r a s , 
10-A, Cerro. H a b a n a . 
29073 6 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
deede eH16 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos. Dinero en segunda 
hipoteca, p a g a r é s y a l q ú l l e r e a . M. F e r -
n á n d e z . Compostela, 37. T e l é f o n o A-9373. 
D e 1 a 4. 
29014 25 d. 
" Í ^ I > E R O . C O M E R C I A N T E , S O L I C I T A 
doce mi l pesos. I n t e r é s 9 por 100, pa-
gadero niensualmente adelantado. Amort i -
z a c i ó n capital por anualidades. Se dan 
g a r a n t í a s . D i r i g i r s e al s e ñ o r F d o . O'Rel -
l i y . BnJpedrado, 34, cuartos 4 y 5. 
28895 28 n 
PA G A R E S : S E D A D I N E R O C O N P I R -mas acreditadas y conocidas. T a m b i é n 
en hipoteca cualquier cantidad. Desde el 
6 por 100. Manrique, 78; de 11 a 2. 
28891 29 n 
Q E D A N $7.000 E N H I I ' O T E C A , E N C A -
sas o f a b r i c a c i ó n . I n t e r é s del 7 a 8 
por 100, no se admite corredor. I n f o r m a n ; 
Infanta , n ú m e r o 3, esquina T e j a s . 
28843 8 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. X,'""iliios m ó d i c o s . De-
partamento A h o r r o * de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 I n t e r é s anual . Paseo de Mar-
t í y Trocadero. B a j o s del Palacio SoclaL 
D e 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. y 7 a 9 noche 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 In 15 • 
C 8018 » d - l o . 
(U ) M P R O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S . > Pago m á s y consigo menos i n t e r é s que 
nadie. Solo hago negocios de $10.000 en 
adelante. R a m ó n V i l l a r . T e l é f o n o 4247. L i -
nea, 150. 
2GS!0 30 n 
U R B A N A S 
V E N D E , E N $4.200, L A C A S A A N -
i<J t6n Recio, 92, nueva, con sala, saleta, 
3 cuartos y d e m á s servicios. T r a t o direc-
to e n Revli laglgedo, 27, bajos; de 1 2 ^ a 1 
y de 6 a 8 p. ni . 
29175 12 d 
t J E V E N D E L A C A S A C O M P O S T E L A , 
O 110, en $14.000; tiene do censos $20.000, 
superficie 376.20 metros. Tra to directo con 
su d u e ñ o , calle 13, n ú m e r o 353, Vedado. 
29181 1 d 
E S C R I T O R I O : 
C O M P O S T E L A , 37, C A S I E S Q U I N A A E M -
P E D R A D O . — T E L . A-9373. D E 1 A 4. 
" \ 7 E N D O E N L O M K J O R D E C O N S U U . V -
v do, hermosa casa de tres pisos, acera 
de br i sa , renta $170, $25.000; en Consula-
do una esquina "ii $23.000; otra en A m i s -
tad, cerca de Neptuno, $27.500. F e r n á n -
dez, Compostela, 37. 
EN L A M P A R I L L A , B U E N A E S Q U I N A , de alto, con establecimiento. Renta 200 
pesos, $25.000; otra esquina en J e s ú s Ma-
ría, de 14 por 25, $10.000; en Merced, alto 
y bajo, moderna. Renta $125, $17.000. F e r -
n á n d e z . Compostela, 37. 
EN L A C A L L E C U B A , C E R C A D E M E R -ced, casa de alto, con puerta y tres 
ventanas y cuatro ventanas en los altos, 
renta $105, 5Ü4.500; otra en Cuba , $17.000; 
en Aguacate una casita de planta baja, 
renta $45, $5.500. F e r n á n d e z . Compostela, 
n ú m e r o 37. 
VE N D O E N A N I M A S , C E R C A D E C A M -panario, una esquina de 7 por 32, 15.000 
pesos en San N i c o l á s , alto y bajo, moder-
na. Renta $90, $11.000. Otra en San Nico-
l á s , $8.000. en SaSn L á z a r o alto y bajo, 
moderna, renta $125. $15.000. F e r n á n d e z , 
Compostela, 37. 
EN N U E V A D E L P I L A R , V E N D O S E I S casas con sala, saleta, tres cuartos, cie-
lo raso, en $6.500 cada u n a ; en Manrique, 
cerca de Re ina , planta baja. $6.000; otra 
en BevUlagigedo, 7 por 40, $5.500. F e r n á n -
dez. Compostela, 37. 
VE D A D O , V E N D O E N 21, E S Q U I N A , bonita casa, dos pisos, buenos Jardi -
nes, en $17.000; en la calle 13, cerca de 8, 
bonita casa con portal, sala, recibidor, c in-
co cuartos, dos para criados, gitrage y bue-
nos Jardines, $22.000. F e r n á n d e z , Compos-
tela, 37. 
EN L I N E A , C E R C A D E P A S E O , H E R -mosa esquina, con portal, sala, saleta, 
»e i s cuartos y buenos Jardines, $28.000, dos 
m á s en L í n e a , a $18.000 cada una, en H , 
cerca de 23, en un terreno de 25 por 45, 
tres casas con Jardín , portal, sa la , saleta y 
cuatro cuartee, en $30.000 las tree. F e r -
n á n d e z , Compostela, 37. 
EN L A C A L L E 11, C E R C A D E L I N E A , cinco casas de alto y bajo, f a b r i c a c i ó n 
de pr imera , e s t á n rentando $550, $100.000, 
hermoso chalet, en L í n e a , cerca de L , en 
$45.000. F e r n á n d e z , Compostela, 37. 
EN J E S U S D E L M O N T E , E N L A C A L L E Santos S u á r e z , a una cuadra del P a r -
que, vendo seis casitas, una de esquina, 
modemas, cuatro, $2.800, la esquina, $5.000. 
Otra , $3.200, en la misma cal le; otra, de 
$7.500, y otra de $8.500. F e r n á n d e z , Com-
postela, 37. 
Damos dinero a p r é s t a m o 
sobre contratos del 
P L A N B E R E N G U E R 
Casa de cambio del c a f é 
" E L B O U L E V A R D " 
Empedrado y Aguiar. 
Habana. 
C 8519 S0d-18 n 
k I N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L , 
hipotecas, alquileres, p a g a r é s , c e n s o » . D 
D e $100 a $5000.000. Emplearemos 500.000 
pesos en casas, terrenos. Havana Bus iness 
Dragones y Prado , A-9115. 
97328 30 n. 
1 > . \ R A U N A P E R S O N A D E G U S T O . S E 
A >ende una finca para recreo, pues no 
hay n inguna de esta clase y de l a p o s i c i ó n 
que ocupa, de una c a b a l l e r í a y diez y 
seis cordettoe de t i erra a veinte minutos de 
la H a b a n a , con ei paradero de l a Hnvana 
Centra l a doscientos metros del t r a n v í a 
que va a l pueblo de Guanajay . E s t a finca 
•e ha l la sü iuada a la entrada del pueblo 
del Cano, a la Izquierda donde se le e s t á 
construyendo una carretera que pasa por i 
delante de la f inca, sembrada de f ru tos ' 
menores y una gran siembra de frijoles. 
G r a n platanal , muchhhas palmas, á r b o l e s 
frutales, entre ellos uu uúinoro regular de 
matas de mangos y con m á s de 400 á r b o -
les frutalles con dos a ñ o s de sembrados. 
T i e n e dos pozos, uno muy f ér t i l y en muy 
buenas condiciones y la finca l inda por uno 
do s u s costados con el r ío. Muchos naran-
jos, casa de vivienda de madera, tejas y 
con portal a su frente, l indando la f inca 
por e l fondo con las casas del pueblo del 
Cano . D e o c i s l ó n , pues su d u e ñ o piensa 
ret irarse de é s t a . Su precio de $15.000 mo-
neda oficial . P a r a tratar con su d u e ñ o : 
H a b a n a , 51. T e l é f o n o A-5607 y F-1721. 
29225 1 d. 
EN S A N T A E M I L I A , C E R C A D E L P A R -que, una casa con Jortal , sala, saleta. 
casas, una esquina en $9.000 una y $7.500 
otra en Mangos, una casa sala, saleta, 
tres cuartos, $3.500; en San Anastasio , 
dos en $5.500 cada una. 
V E D A D O 
Se venden varias casas, de 
25 a $40 .000 .00 . en las 
principales calles del Vedado. 
S O L A R E S 
Se venden 2 solares, esqui-
na de fraile, en la calle 19. 
Id . tres solares de esquina 
en la calle 15. 
H A B A N A 
Dispongo de buenas oportu-
nidades de invers ión en to-
dos los barrios de la capital. 
Informes: Santiago Palacio, 
t u b a , 76 y 78. T e l é f o n o 
X - 9 1 8 4 . 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E O R A D O ÜO R A J O S , 
frente a l P a r q u e dr San J u a n de Dios. 
De U u 11 i . m. y Ue 2 a 6 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
ÍJ15.000 V E M m « 
[«. reñí» *' f 3 ™ ^nta l ^ J ^ 
X > O N I T A C A S A . E N E S T A C I U D A D , M O - ¡ T > A R A C O K k T » 
X J derna, a uua cuadra de linea ( b r i s a ; , i X vendo una hA >>0( i 7 X r i 
' "~ • * 4 i 
28081 28 n 
v;^4.50a V E N D O , R E V I L L A G I G E D O , E N 
las pr imeras cuadras, casa de 6X26, 
con sa ín , comedor, 5 cuartos, par t« de 
azotea, con arr imos para altos, sanidad, 
renta $30. San N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte. Berroca l . 
28Í)2S 28 n 
B A N C O D E P E D R 0 S 0 
R E A L E S T A T E 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A G U I A R , 65 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . A - 8 4 5 0 . 
A - 7 9 6 9 y A - 8 9 4 0 
H A B A N A 
A C O S T A , A U N A C U A D R A D E L O S 
x a . muelles, acera de la brisa , agua re-
dimida, con 13% metros de frente y 3K8 
do superficie, propia para a l m a c é n , se ven-
de en $2y.0ü0. 
" \ T ' I L L E G A S , E N T R E E M P E D R A D O Y 
V Tejad i l lo , para fabricar , 9.40 metros 
de frente y 211 de superficie. 
/ C A L Z A D A D E L A V I B O R A , U N A C U A -
\ J d r a antes du la Ig les ia , dos plantas, 
lujosa c o n s t r u c c i ó n , 201 metros de super-
ficie, • en $7.000 y reconocer $12.000 en h i -
poteca, a l 7 por 100. 
T Ü J O S O C H A L E T , A U N A C U A D R A 
- L i de la Calzada y dos del Paradero do 
la V í b o r a , 660 metros, todo fabricado, ga-
raje, etc. $10.000 y reconocer Igual can-
tidad a l 7 por 100. 
GE R V A S I O , M E D I A C U A D R A D E B E I -na, 2 plantas, 500 metros de super-
ficie, en $S5.000. 
ES P L E N D I D A C A S A , E N C O N S U L A D O , mucho frente, s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , en 
precio moderado. 
VE D A D O , C A L L E B , A L C O S T A D O D E " L a Salle," con 2 plantas, 683 me-
tros, $21.000. 
^ S f l B O R A , S O L A R D E E S Q U I N A , E R E N -
t te a l Paradero, a $9 metro. 
AG U S T I N A Y G E R T R U D I S , E S Q U I N A de 2.200 metros, a $5 metro. 
IN Q U I S I D O R , E N T R E L U Z Y A G O S T A , para a l m a c é n , de 
razonable. 
MA N Z A N A E N A Y E S T E R A N , 7.000 M E -tros, con aceras, calles, arbolado, etc., 
a $7.50 metro, se admite gran parte del 
p r e d o en hipoteca. 
SO M E R U E L O S , C E R C A D E M O N T E . C A -sa 2 plantas, s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , en 
$23.000. 
SI T I O S , C E R C A D E B E L A S C O A I N , P A -r a fabr icar . 6.73 metros de frente y 25 
de fondo en $5.000. 
DI N E R O E N H I P O T E C A S , E N T O D A S cantidades, a l tipo m á s bajo de pla-
za, con la mayor prontitud. 
ES Q U I N A , E N O ' R E I L L Y . C E R C A D E l a P laza de Armas , 560 metros cua-
drados, en $50.000, y reconocer 3 censos. 
T T E D A D O , C A L L E 11, C A S A C O N J A R -
V din, portal , sala, 4 cuartos, servicios, 
en $8.500. 
Se compran cnsas y solares en la H a -
bana, Vedado y V í b o r a . 
B A N C O D E P E D R 0 S 0 
R E A L E S T A T E 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Aguiar, 65 , entre Obispo y 
O'Reilly 
2 d 
p l a c a s , en precio 
08.000 V E N D O , S A N N I C O L A S , A 2 C U A -
t¡p dras de Monte, casa modernista, de a l -
tos, propia para corta famil ia , no le falta 
un detalle, su arquitectura ea poco co-
rriente .renta el 0 por 100. S a n N i c o l á s , 
224. Berroca l . 
2892S 28 n 
N A( J U I L A , C E R C A D E L C A M P O 
Marte, moderna, de 2 plantas, con es-
tablecimiento y vecindad, propia para ca-
sa de h u é s p e d e s , en 25 mi l pesos. G a n a 
$280. R e i n a , 44; de 12 a 3. 
2S910 28 n 
Q E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
1^ l a compra de una gran casa de cante-
ría y var ias olantas, de m á s de 1250 me-
tros de superficie, situada en calle emi-
nentemente comercial, p r ó x i m a a ios mue-
lles y a los centros bancarlos. Informan 
en el bufete de) licenciado Is idoro Corzo. 
Manzana de G ó m e z , 411. T e l é f o n o M-1602; 
de 2 a 5. 
28971 28 n. 
$6.000 V E N D O , E N L O M E J O R D E L A calle Dnmas, casa antigua, de 6X30, 
con sanidad completa, acera de la br i sa , 
parte de azotea. San N i c o l á s , 224, pega-
do a Monte. Berroca l . 
28Ü2S 28 n 
con sala, recibidor, cuatro cuartos mag-
n í f i c o cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios 
para f a m i l i a ; b a ñ o y servicios para c r . a -
u u , cleio raso, patio, traspatio. $6.300. W -
gaiula , E inpcurado , 30, bajos. 
~ i > R E C I O S A BXNOA, D E R E C R E O , E N 
X calzada, cerca de esta ciudad, esplen-
dida casa de vivienda, con todas las co- ! cas r ú s t i c a s o urbanmprar o t»«" 
modldadea y espaciosa, otras casas m á s , i o deshacerse di» o?8- aaI coITiI1<it, fl 
muchos frutales, m a g n í f i c a 
c a ñ e r í a para la casa. E l é c t r i c o 
r a . Kigarolu , Empedrado , 30, 
Q O O C A B A L L E R I A S , E \ O R I E N T E , 
tJtJtJ cou mucha madera, dura, caoba, ce-
dro, etc. L a s cruza caudaloso rio nave-
gable y otros m á s de importancia que 
lac i l i tan la e x t r a c c i ó n de la madera. Su 
precio es de $165 por c a b a l l e r í a . Tiene un 
censo que se cancela en ei acto de f i rmar 
l a e s c r i t u r a Sus t í t u l o s de dominio, 275 
c a b a l l e r í a s m á s , bien empastadas, con r í o s , 
cercadas, e s p l é n d i d a s viviendas, p r ó x i m a s 
a v í a s de c o m u n i c a c i ó n . F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30. 
CH A L E T S , E N E L V E D A D O , U N O D E dos plantas, otro planta baja , b r i s a ; 
rentan los dos $1.S34 anuales. Precio, 17 
mi l pesos y reconocer censo. F lgaro la , 
Empedrado , 30, bajos. 
PR O X I M A A B E L E N . H E R M O S A C A S A , con z a g u á n , dos ventanas, sala, re-
cibidor, siete cuartos seguidos, s a l ó n de 
comer al fondo, toda de azotea, pisos de 
m á r m o l y mosaicos,, sanidad completa, 
patio muy grande y traspatio, 480 metros. 
Otra en J e s ú s M a r í a , con dos ventanas. 
Otra en Neptuno, de Galiano a B e l a s c o a í n . 
Otra en L a g u u n a s , preoloBa casa. F l g a r o l a , 
Empedrado , 30. 
BU E N N E G O C I O . E N E L V E D A D O , L U -gar muy c é n t r i c o , terreno fabricado 
todo, de azotea, pisos finos, servicios com-
pletos, casas con Jardines y m a g n í f i c a 
c u a r t e r í a , que rentan $154 mensuales; 17 
mi l 200 pesos y un censo chico. Se dejan 
de nueve a diez mi l pesos en hipoteca 
si s e * desean. F l g a r o l a , Empedrado, 30, 
bajos. 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . G r a n casa moderna, muy espaciosa, a 
l a br isa , 330 metros, muy c ó m o d a . Otra 
en la misma calzada, moderna, portal , sa-
la , dos ventanas, tres cuartos, saleta, pa-
tio, traspatio, $4750. F lgaro la , E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
CE R C A D E M O N T E . E S P L E N D I D A C A -sa, moderna, alto y bajo, dos venta-
nas, sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
Igual en el alto. R e n t a 85 mensuales. Otra 
en Virtudes , alto y bajo, cerca de Campa-
nario. Otra en Perseverancia , moderno, 
alto y bajo. O t r a en Concordio, alto y ba-
jo , con dos ventanas. F lgaro la , E m p e d r a -
do, 30, bajos . 
IN M E D I A T A A S A N L A Z A R O . B A R R I O del Monserrate, casa moderna, alto y ba-
jo , ocho cuartos entre los dos pisos, ren-
ta $95; $12750. Otra moddrna, alto y ba-
jo, z a g u á n , dos ventanas. Inmediata a G a -
liano. Otra , a dos cnadras del M a l e c ó n , a l -
to y bajo, f tabrlcaclón. primera clase. 17 
mi l 200 pesos. R e n t a $130 mensual. F l g a -
rola, Empedrado , 30, bajos. 
guada, c o r i i ^ de, g l r o - q u e ^ r e ^ 1 1 ^ b f e * ! 
o cada h o - ! en hipoteca con S 0 n < * J S ? S 
pasar por esta o f l c S ^ 0 ^ t l S * « 2 
drá satisfecho en ^ ^ r o 4?» ÜT 
do, 101, bajos; de o a 8 f i r a c W q » ( V 
Mart ínez y C o s t t * 12 v ^ 
28760 
' derna, dos n i „ „ . 
« n t a $300, s e ^ v e ^ ^ ' , 8010^*. U 
na entre C r l s t i n T ? 6 5? m „ r > « 3 
F I G A R 0 L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
trente a l Parqne de San Jndn de Dio» 
De 9 a I I a . m . y df I a 5 p. m. 
28876 28 n. 
EN L A S C O L U M N A S D E " S O L A R E S 1 yermos" hay un solar que se tras-
pasa su contrato, en el reparto Mendo-
za. L é a l o , que puede interesarle. 
28823 28 n 
GA N G A : S E N E C E S I T A , P A R A O T R O negocio, d inero; vendo, en Primel les , 
48, esquina a Daoiz, una casa estilo ára -
be, toda cielo raso, de hierro. Vale $4.500. 
L a doy en $3.500, s in corredor. 
28798-99 1 d 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . . 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . . . 
¿ Q u i é n compra solares? 
¿ Q u i é n vende f incar de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? 
¿ Q u i é n dn dinero en hipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero «n hipoteca? 
L o s n e g o c i o » de esta oaaa son 
re serrad o*. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De t 
a 4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
• • r í o s y 
a 4. 
T E G O C I O S U R G E N T E S : C A S A D E D O S 
ganando $480 a l a ñ o Puede ganar m á s . 
P r ó x i m o a Monte, $5.200. H a v a n a B u -
s lnnes . Dragons y Prado. A-9115. 
2;t209 1 d . 
Q U I E R E U S T E D 
j C o m p r a r una casa? Vfeuna 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?. , . V é a m e 
. . V e n d e r una oasn? V é a m e 
¿ D a r dinero en hipoteca? Véame. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40: D E 1 A 4. 
1.200 C A S A S E N V E N T A 
Emili ia, $7.500 cada una, «u F l o r e s dos Tiene Eve l i o M a r t í n e z de todos precloa, 
* para comprar, v é a n l o a él nada m á s . E m -
pedrado, 40: de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v .r ias en las siguientes cal les: L o » 
E s c o t a r . L a g u n a s , J e s ú s María , V lr tn I^s" 
Prado, O b r a p í a , Aguacate, San L á z a r o 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas m á s . Eve l io M a r t í n e z , Empedrado 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O 
y de la Glorieta del Malecón , se vende 
una casa nueva, que da a dos calles, en 
$17.000. Eve l l o Mart ínez . Empedrado. 40. 
P A R A U N A T N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina en la C a l -
M . F E R N A N D E Z 
C O M P O S T E L A , 37, C A S I E S Q U I N A A E M -
P E D R A D O . T E L . A-9373. D E 1 A 4. 
20015 3 d. 
Q E V E N D E N : C A S A Q U E R E N T A d e a 
O pesos. $9.000. Otra renta $125, en $19.000. 
Otra , dos pisos. $15.000. Otra, $8.000. Dos 
de dos pisos, $24.000, y muchas m á s . No 
a corredores. Manrique, 78; de 11 a 2. 
28S90 28 n 
C E V E N D E UN C H A L E T , D E S O L I D A 
O y moderna c o n s t r u c c i ó n , en T u l i p á n , 
Cerro , con todo el confort deseable, cie-
los rasos en toda la casa, dos cocinas de 
gas, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , Jardín alrede-
dor 
to 
de « a O p 
28950 28 
' d o b i r s ^ v l c l o ^ ^ a ñ l ^ r i o ^ T V a t o direc: F ^ V ™ ^ Por 35-5Í . 
con el d u e ñ o . San Rafae l , 135, altos; ^ J l l 40- n l V ? - - ¿ 0 Mart íuez - E m p e -
6 9 . m aracio. w. de 1 a 4. 
C?3O0OO V E N D O , E S Q U I N A , M O D E R N A , 
qP de c a n t e r í a , techod de concreto, pun-
to superior, con 2 establecimientos; ren-
ta el 10 por 100. San N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte. Berrocal . 
2.SH2S 28 n 
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
Vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
metro, mide 6.133 metros, se deja en ni-
se desee. Eve l lo M a r t í n e z poteca lo qu 
Empedrado , 40: 
2Mt(,!'J 
de 1 a 4. 
A N T O N I O E S T E V A 
E M P E D R A D O , 22. T E L . A-50e7 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S Y S O L A -
R E S . D I N E R O E N H I P O T E C A 
D E S D E E L « 0|0 E N A D E L A N T E 
\ R E D A D O . E S Q U I N A D E F R A I L E , P A R -
Y te al ta , con f a b r i c a c i ó n a 30 pesos 'el 
metro y uu soikr a l lado con 1.133 y (¡Si 
metros, respectivamente. 
R E D A D O : M A G N I F I C A E S Q U I N A D E 
T fraile, fabr icada a todo lujo, en 70 
mi l pesos. 
T / ' E D A D O . C A S A M O D E R N A , C O N O A -
t rage, punto inmejorable, solar com-
pleto, en $23.000. 
VE D A D O . D O S S O L A R E S C O N V I S T A a l M a l e c ó n , 27 y medio metros de 
frente por 50 de fondo, a $13 el metro y s i 
no se quiere fabr icar , da hoy una renta de 
$00 meusualea. 
VE D A D O . E S Q U I N A D E B R I S A . A 1.1S3 metros, a $14 el metro, solar de centro 
a $11 y otro a $7; todos parte a l ta y bien 
situados. 
\ 7 ' E D A D O , C A S A S P E Q U E R A S D E $3.600 y $10.000. Chalets , de $12.000 y a d e m á s 
los tengo hasta $150.000. 
TE R R E N O S E N L A C A L Z A D A D E I N -fanta. B e l a s c o a í n , San J o s é , San R a -
fael, V a l l e y en l a calzada de A y e s t e r á n , 
propios para industr ias p e q u e ñ a s o gran-
des. 
BA R R I O C O M E R C I A L . C A S A S D E E S -qulna desde $15.000 y casas de centro 
nuevas y v ia jas , para fabricar . 
BA R R I O D E C O L O N Y S A N L E O P O L -do, var ias casas viejas, distintos ta-
m a ñ o s para fabr icar , una en Salud, n.uy 
buena medida en $6.000 y tengo a d e m á s 
desde $2.400. 
/ " X A L Z A D A D E L M O N T E , P U N T O C O -
\ J merclal , dos plantas modernas, un so-
lo recibo, renta el 8 por 100 l ibre. $20.000. 
EN P R A D O C A S A S D E A L T O S , M O D E R -nas, desde $32.000, en Neptuno, I n d u s -
tr ia , Amis tad , San Rafae l , San Miguel, San 
N i c o l á s , Perseverancia , Manrique, Animas , 
Campanario , San J o s é y San L á z a r o , des-
de $8.000 en adelante y con buenas ren-
tas. 
VI B O R A . N E G O C I O E S P E C I A L , E N S I E -te mi l pesos, con s ó l o $2.200 en mano. 
R e n t a el 8 por 100 Ubre, son tres casas. 
VI B O R A . C A S A S Y C H A L E T S , M U Y B A -ratos y de var ios precios; hay todo 
lo que se pida. 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , C A --as con comercio y particulares desde 
$7.000. U n a esquina en J e s ú s del Monte en 
la calzada, f a b r i c a c i ó n y terreno a $30 el 
metro. Otra en l a misma Calzada, casa 
part icular , puede arreglarse para estable-
cimiento $10.500. 
CA L Z A D A D E L C E R R O . E S Q U I N A S P A -ra fami l ia de gusto, con todo el con- ' 
fort, $16.000, $20.000, $30.000, y una de 
altos en $13.500. Otras casas de centro on 
regular estado, propias para grandes In-1 
dustrlaa con mucho terreno, desde $16.000.; 
CE R R O Y R E P A R T O L A S C A S A S . C A -sas p e q u e ñ a s y varios t a m a ñ o s , precios 
a l alcance de todas las fortunas. 
" V ^ O T A — E S I M P O S I B L E P U B L I C A R T O -
J3l do lo que tiene esta oficina, en cusas 
y terrenos, pero el que dee^e comprar que 
venga y con toda seguriad e n c o n t r a r á lo 
que desea y será bien atendido. L o mis-
mo quien quiera vender Igualmente encon-
trará facil idades para su negocio. 
2S580. 30 n. 
GA N G A V E R D A D SK t e r v e n c l é n . ú T i i J t t l * * ^ . 
derna. de u í l ^ ü 
Independiente, propia nJ!r (1I i T ^ * ! 
nio de gusto en $ x W " " a un I n « , , , • 
trescientos pesos i n t ? * 
C<IN I N T E R V E N C I O N ^ 
kJ res, se vendo lino «-^ ^ res, se vende una cas.. „ Co*at con dos acc.Bori p ^ f 
a 12 a. m. Qulroira -u 0: •ll,.7v)";: 
Delicias, J e s ^ ' ^ f M^te611^ 
/ C O M P R O E N J E S u T í ^ r " ^ ^ . 
casita que es té situada ,1 ^ J * » 




P < e 
& Si Q} 
V i 
B i 
I^N E L V E D A D O CAT t r. J casa de e s q u i n é de n L . 1 5 ' ^ ^ 
17, de 2 plantad; dinero eS ^ 
razón en San I g W l o ! V U & 0 n ^ 
Manuel M a r t í n ; de 10 a 1 feéron» A-íe 
28423 • " • " ' a i . vi 
de 28 k 
bora, í 
junto <-
E S Q W N A CON BODEGA 
Vedado, calle 15. Renta $70 p,^, 
y en la 17 dos casitas, con ^ ^ «J 
que rentan $110, se venden i L ** pu 
precio de $10.500. Informa • r . J ? ^ F 
na288Sle de Cha<*a. a ü n i e r o ^ £ 
í T A N G A N U N C A M S T A S O L A ^ ! ? 
V T do. P r ó x i m o Parque Mettu . ^ 1 
por 38 metros. Otro 20 por 
tro» con 1.700 fabricados. BSa"u¿?ffi 
establecimiento. Renta lo e d l f l ^ T & í 
Todo se da a $11.50 metro. fiSMl 
ne^210 7 Prad0* A-9115 
1 i. 
I I 
s a n f 
del5 1 
coa 60( 
u 1 1 
«lie I' 
A.Jel. 
O E V E N D E , P O R T E . N E K ü i f " ^ 
char al servicio, se vende 2 ¿^rw 
Reparto A l m e n d a n s . de los señoM ii 
doza y Co£ frente a la calle L m L j 
tre C y D, de 10X43.1*6 438 60 » n i 
la vara , $L340.78, pagado al connul» tíu 
desembolsado por mí y resta a I m S 
res Mendoza y Co. $1.115.1*0, a mfcTí 
$17.50 capital e Intereses. Otros d« l 
res, con frente a Puentes, entre D t p 
10X42.90. 429.40 a $3.05. $1.3U>.67 «1 i — 
tado $221.82, resto a los señoree litada 
y Co.. $1.087.85 que m paga a |i:.y a 
pltal e intereses. Este negocio debe i 
hacerse antes del día 3 de Diciembre 
embarco el 4. Informan en Obispo, 63 s 
ñ o r Lauremcio. Teléfono A-2416. 
29091 3 j 
C O L A R E N C O L U M B I A , ESQUIM D 
kJ brisa , 20X40 metros, a media nudi 
del t r a n v í a , a $3 metro. Hecho el ?m 
Almendares v a l d r á dobla. Informan: Ji 
s ú s del Monte, 546, altos. 
29092 « i 
S O L A R E S EN GANGA 
Vedado: Solar centro calle 11, entre K j 
a $15 metro. Calle Alcantarilla, 301 metro 
a $22 metro. Hoy produce $85 al me 
L u y a n ó , calle Pérez , frente a Concha, 
$5 solar de 11 metros frente. Luyu 
frente a Calzada, a $5 el terreno que 1 
quiera. E n lote grande se rebaja. Fres 
a Calzada a Guanabacoa. Luyuni, a £. 
metro. E n el lote de 1.300 merlos, una r 
baja. J e s ú s dei Monte. Solares en el r 
parto Chaple, de $9 a $25 metro, pen 
neclentes a particulares. E q Santoi So • 
rez, a una cuadra de la Caliada. Ir 
solares p e q u e ñ o s Juuntos de 300 metr 1 
cada uno, a $9 metro. Kn Gertrudis, c 
magnifico solar de centro, sobbra, a Ja 
metro. Son 500 metros. Vale el doble. Pri Bonita 
p o s i c i ó n solo por cinco días: 900 me» 
frente a] chalet del señor Manuel D " ™ 
no D í a z e Iglesia de Paula. Terreno 
40 metros de la Estación tranvía, m 
linea t r a n v í a por el frente y o^0' 
tado. De frente 20 metros y « de W 
Una ganga: $2.20 metro. Se deja i i » 
. ganga: — — ,j 
si se quiere en hipoteca al 8 P » / J * 1 ^ 
Horma: Pedro NonelL AdminMindor 
Cuban and American Business Corpoti 
Üon . Habana, 90, altos. A-8Ü07. 
28977 ' I 
Solares en la loma de "Chaple 
A V I S O — D a d o que num"08*8 11 
peran el anuncio ^1 ^ " ^ i S S 
de escoger algunos de sus ^ « « f ^ S 
lares, se advierte por este media Q"^ 
do l á demora en la coníwclón d e i w 
Sel mismo, y de la tramitación ^ - J 
da por ia venta de S ^ ^ C á T ^ 
han Ido vendiendo sin " ^ 0 9 J o ,« 
guna clase multitud de solares. ^ 
dan a a venta I W solares, ^ ^ ¡ ¡ ¿ M 
l ias personas que ^ e n comprar ^ | 
o pidan se les « e p a r e . j i e b u i 1 a 
la Oficina establecida ^ o A ^ 
He Habana , 90, altos Teléfono * , 
esta oficina se suministran id ^ 
todas clases, planos, etc. 1 en ^ 
que pretenda /on,P^rfll8UBeparto a MPt 
momentos, o desee ir *' ^ t r í m l e l ó n » 
rarlo para hacer mf8 ^ r ¿utoín6"i * 
rrespondiente, P"ed^ P e f r s ^ mole«tiu 
reparto a dicha oficina, ¡sm m ^ 
pastos se le l l evará * * loX La te«« 















parte al contado y ^ " { ^ x n í c 
I a l 6 por 100. Reparto Chapie- i£ 
I dro Nonell. Artmlnlrtrador Cu ^ 
' A m e r i c a n Business Corpora" 
90, altos. A-8067. 2J; 
C E V E N D E UN 8 0 ^ * ¿ 0 D * en« « i 
h calle Acierto y Araugf Míde ^ 
B e n é f i c a , en J e s ú s del Monte s 
es l ibre de gravamen. He 




Solare» a plazos P o r ^ P ^ 
A . D E L BUSTO 
Por cinco P«so5roplett. 
mensuales V™** ™£?Jfl V * * £ 
rio de un o m á s s 0 ' ^ ! , ^ , con <» 
$1 vara , las « ^ " ^ ^ n d e ^ 0 * 
lies, aceras, con ^ 
fabr icar cuando lo tent, 
uleute. o ^ . ¿ n locah""* Z Kstos terrenos e s tán 1 de 1» 
uno de los puntos más » ^ 
p r o l o n g a c i ó n d,*¿aios yodrán »er" 
1^, L l m . Es tos l ' ^ 1 " 8 , . ^ c ircu '^ i* 
riados tan P r - ' U " o aute ^ 0 . £ 
carros e l é c t r i c o s P°r t U * d ^ 
do el que c o m P « ^ d* ^ 
.;¡.o a una p ó l i z a de ^ 
^ p i e r d a esta o v f ^ f f l e j g 
Je para p a t o n a lo q u e ¿ 
¿ o y por Poco ^ « ^ , « 8 le W« 
cantidad do ^ ^ u i a g n í ^ J j i » 
usted d u e ñ o de u ^ ne una P0^. 
piedad y a d e m á s obtien^ ^ á „ 
de seguros de vida g™ 
lor del solar. l0 l l e » » ^ . 
Venga hoy mismo y cod^* 
r 
L L E V E S U D I N E R O 

























1 0 , 
mínj 
a 2. 
Se a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a § fibrtóas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e f » 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o se d e s e e 
fend 
tuda 
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SE V E N D E , E X J E S U S D E L M O N T E , c a l l e d e F l o r e s , e n t r e E n c a r n a c i f i n y 
G e n e r a l L e e , u u s o l a r d e 11 m e t r o s d e 
i T u u t e p o r 40 d a f o n d o , s l t o a d o e u l a a c e -
r a d e l a b i ' i s a , e n t r e d o s c a s a s d e c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a q u e n o l e g u l t a n l o s 
a i r e a . I n f o r m a n e n l a c a s a q u e e s t á a l a 
I z q u i e r d a e n t r a n d o , d e d i c h o s o l a r . T e l é -
f o n o 1-1955. 
, 28751 30 n 
ES Q U I N A P A R A C H A L E T , A L A B R I -s a , 1.800 v a r a s c u a d r a d a s , t l a u e f a b r i -
c a d o r e g i o a l o s l a d o e , v e n d o e n $10.750, 
p e g a d o A v e n i d a A c o a t a , V í b o r a . F l B i i n i s . 
78 . T e l é f o n o A 002Í; d e 11 a 3. L l e n l n . 
28390 29 ri 
ATENCION 
S e v e n d e u n a g r a n y a c r e d i t a d a c a a a d e 
h o s p e d a j e , e n 5.000 p e s o s ; o t a m b i é n s e 
a d m i t e s o c i o c o n $2.500 p e s o s , p a r u a d m i -
n i s t r a r l a , p o r t e n e r o t r a m á s q u e a t e n -
d e r ; l a c a s a s e a s e g u r a q u e d e j a m e n s u a l 
l i b r e 400 p e s o s ; e l q u e v e n g a q u e d a d e 
a d m i n i s t r a d o r g e n e r a l p a r a h a c e r y d e s -
h a c e r . A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d "que d e 
é s t a s s e p r e s e n t a n p o c a s e n l a H a b a n a . 
P a r a n u u i n f o r m e s : S u n L á z a r o , 102, b o -
d e g a ; d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
28709 28 n . 
ENVIE 15 SELLOS 
r o j o s o f r e l n t a v e r d e s a l A p a r t a d o 2411, 
H a b a n a v l e e n v i a r e m o s u n J u e g o d e c o -
m e d o r , d e m a d e r a , d e s e i s p i e z a s , u n a 
t e t e r i t a d e c r i s t a l y u n a p o s t a l v i s t a C u -
b a . Y á ñ e z y A m p u d i a . S e e n v í a a p r o v i n -
c i a s m a n d a n d o s e i s c e n t a v o s e n s e l l o s e x -
t r a p a r a e l f r a n q u e o . 
200UJ 0 d . 
S 
SE V E N D E U N S O L A R , E S Q U I N A D E f r a i l e , e n e l V e d a d o , c o n a c e r a v c a -
l l e . I n f o r m a n e n l a N o t a r í a d e M u f l o z . 
H a b a n a , 01. 
28459 29 n 
• V E N D E U N C A F E , E N E S Q U I N A . 
I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 75. 
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aTRAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
• 
S 0 U R ESQUINA 
ob nor 40, a u n a c u a d r a C a l z a d a V I -
de 28 «P,n L e o n a r d o y P r i m e r a , be v e n d e 
W"' b L m r a d o e u p a r c e l a s d e s d e 0 p o r 
^ t 0 ^ S o I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . 
^ a B Í % . S e a t e 38. A - 9 2 7 3 ; d e 1 a S. 
0 1 SOLAR ESQUINA 
is « n r 32 a u n a c u a d r a c a l z a d a V J b o -
ie Pn iuera y S á n c h e z J u n t o o p a r c e l a s , 
? i ñ por 15 a $0.25 m e t r o , c o n t a d o y 
' ' f l s E s c d t o r i o : A . d e , B u s t o . A g u a c a t e . 
V a-1)273; de 1 a 3 . 
SOLAR ESQUINA 
^ r i S 1 ^ ^ ™ ^ S111torrr5U0. 
i 'ruua.' L u y a u ó . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o 
f d e l Bus to . A g u a c a t e , 38. A - 0 2 7 S ; d e 1 a 3. 
SOUR DE 10 POR 50 
e n t r e E s t r a d a P a l -víbora, A n t o n i o S a c o 
m. y L i b e r t a d , a !t>3.2 
Zv'O p a r l e c u n t u d o y e l r e s t o h i p o t e c a , 
meritorio A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 38 . 
¿.«273. De 1 a 3, 
SOLAR ESQUINA DE 10-90 x 38 
con arr imos , en $700. M i t a d c o n t a d o e n 
el lieparto T t i m a n n d o , C e r r o , a l c a n t a r i -
llad» y a g u a . O t r o d e 10-90 p o r 38, e n $575, 
mitad contado. E s c r i t o r i o A . d e l B u s t o . 
Aguacate, 38. A - 0 2 7 3 . l ) e 1 a 3 . 
LOMA E L MAZO 
Solar e squ ina , de 40 p o r 40 m e t r o s , 1,600, 
único desde d o n d e se d i v i s a n g r a n d e s y 
mntoreacas v i s t a s p a n o r á m i c a s ; s e a d m i t e n 
ofertas de c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m e s : E s -
critorio A de l B u s t o . A g u a c a t e , 38. A - 9 2 7 3 . 
De 1 a 3. 
LOMA E L MAZO 
Solar e squ ina de 20 p o r 40 m e t r o s , s e v e n -
de a $11 m e t r o , b r i s a . O t r o de 10 p o r 40, 
lirisu, a $8 m e t r o . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A , 
dd Busto. A g u a c a t e , 38. A - 9 2 7 3 . D o 1 
SOLAR ESQUINA 
en L u y a n ó , de 12-55 p o r 33-55 m e t r o s , a 
|3.90 metro, m i t a d c o n t a d o y e l r e s t o h i -
poteca. C a l l e de l i o d r l g u e z , e s q u i n a G u a -
Hbacoa. I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . d e l B u s -
to. Aguacate, 38. A - 0 2 7 3 . D e 1 a 3. 
SOLAR DE 10 POR 31-60 
netros 316, p e g a d o c a l z a d a d e C o n c h a , c a -
lle l'úrez, L u y a n í i , se d e j a p a r t e h i p o t e c a . 
Precio $.1350. E s c r i t o r i o A . d e l B u s t o . A g u a -
cate, 38, A-U273; d e 1 a 3. 
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f a 1* 
EN $2,450 
Bonita casa , m a m p o a t o r i u ^ a z o t e a , d e s a l a , 
comedor, t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s m o d e r -
coí. Santa T e r e s a , l i e p a r t o L a s C a f l a s , 
puede d e j a r m i t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m e s : 
Escritorio A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 38 . 
A'j.73. D e 1 a 3. 
POR $2,500 
Elnda casa de m a n i p o s t e r í a , d e s a l a , s a l e -
ta, dos c u a r t o s , p u t l o y t r a s p a t i o , m i d e 6 
metros f rente p o r 35 f o n d o . S e d e j a m i -
tad hipoteca. C a l l e L u c o , a d o s c u a d r a s 
de Calzada L u y a n ó . L s c r i t o r l o A . d e l B u s -
to. Aguacate , 38, A - 9 2 7 3 ; de 1 a 3 . 
CALZADA VIBORA 
J-oma L u z . S e v e n d o c a s a d e 13 p o r 40 
de a l t o s , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
•eis cuartos b a j o s y s a l a , s a l e t a y t r e s 
«uartos a l to s , l ' r o ^ o : $111.500. I n f o r m e s : 
Meritorio A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 38. I V 
lífono A-9273. D e 1 a 3 . 
¿8710 23 iu 
( t ^ G A ' 8 K T R A S P A S A El . C O - N T K A -
m,K u n B a l u r e n e l r e p a r t o M e n d o z a 
iHbora), en l a c a l l e M i l a g r o s , e n t r e F l -
u í * y ^ a t r a m p e s , a c e r a d e l u b r i s a . 
«•W por 52.5b. 743.72 v a r a s . A $4 .15 v a r a . 
I ' ' , * a v e r l o , h a y u n a t a b l i l l a . P a r a n e -
bi« h a y <lue c o n t o f c o n $ 5 0 0 ; l í n e a d o -
v L ^ Í r a n v í a s , a u n a c u a d r a c a l l e s p a -
r,e° (la8, A g u a y d r e n e s . X o t r a t o c o n 
w.edores . B . T a p i a . S e r a f i n e s , 11 , l e t r a 
". l inerte F l o r e s y V e g a ; d e 0 p . m . a 
m e r l á n " A l n a r s u r a , 2 3 ; d e 4 p . m . a 5 p . 
•"erldiilno 
J t í n 28 n 
O n n í V ^ ' I , O S S O L A R E S E N E L R E -
le » n B , ^ a n c o u t r , u n o e s q u i n a d e f r u i -
Por 0 , , » L ? r o c o n t i g u o . S e d a n b a r a t o s 
Í U r v r V a | H 8X1 d u e ñ o . I n f o r m e s e n e l 
R ^ 6 e ñ « r T o u i á 8 M - Z a p a t a . C u -
WmL baj08- T e l « o n o A - 4 9 C 9 . 
I f f i L . 3 d . 
0 v e ñ ^ A 158X12 A*VSClO Y S E C O X -
aeeorin r f ^ u e i'0 P u e d o h a c e r c u a l q u i e r 
« « a l o u U u ^n0" 100 l u á s b , l r a t 0 Q u e o t r o 
'«ra euh^no ' n e ^ - u n a e s q u i n a , a $1.70 l a 
Para m i l ^ ^ ^ e n t e s e v e n d e a $4.25. 
« ¿ a r ^ 8 4 n f o r m e a : M - C o " t o . C a l l e M i -
íono i Tooi n a V i s t a > C o l u m b i a . T e l é -^3!! 
5?^ Jecreo» en carretera, vendo, 
'.UOO metros a 12 centavos, ar-
^eda, pozo, casa, trutal, palmas. 
*" minutos del elécirica. Dr. Do-
^nguez Sail Miguely I 0 7 . de j 
r 
I n . t i a . 
1 a d ^ ' * * * * * * * D E R E C H O 
1,110 de r * ' 3 " 8 ú * e s q u i n a , e u ol m e j o r 
^ n c l a o á r n J i 0 B u e n a V i s t a ' c o * u n a 
í, Por n S S f %l c o m ^ r a d o r de 75 c e n t a -
5 «e u a ^ í k d e ? u a n d o se c o m p r ó a c o -
^ o P o i 6 3 0y- I a r a ^ f o r m e s l l a m e a l 
^184 
1 . 30 n . 
N . u 0 VEDADO 
t í d « con atrhk , u n a c a s i t a T ' e J a q u e 
d.deJe p a r u m , ñ n „ u n a T b u e D a c o m p r a . N o 
B 101 h t i T I n í o r m a r á n e n P r a -
30 
Í ¿ a e t r ^ ^ ^ o i ^ M A S D E M I L 
b ^ r i í n a o - I n f o r ^ . i L 0 8 70 c e n t a v o s , en 
g & T e l é f o 0 n r o m L ¿ 6 ¿ r l n c e 8 a y D * l l ™ a ' 
1 A 
th^n I» Víborn KfFaT\0 de Bella VlS-
& ^ 1 d o c t o r ' O r f 1 1 a» ^ d o d e l g r a n 
^ ^ ^ 1 P r o & ^ i ^ r 1 ^ ^ ; 
p A ^ - p - r , ^0 n 
I T v ^ u : a f N ; ? p 0 a r f 0 N A A 1 K S Q y i N A . C O N 
"no. f" c a b a n a v L Í . ^ ' ' " e n d a r e s , a $2 
. § a 8 8 V i ^ C o Í u S í Í 0 ' Cnlle M i r a m a r y 
30 n . 
« m í ! 5" P l a z a d f ^ v ' C E R C A D E M O N -
í * ^ " ' a $30 i a ' ^ i I a p " r - P r o d u c e $124. 




A plazos y buena 
forma de pago. Se ven-
den pequeñas finquitas, 
todas con frente a la 
carretera, algunas con 
casas. Mucho arbolado, 
fácil comunicación con 
la Habana. Frente a la 
finca " E l Chico," del 
señor Presidente de la 
República. 
Informan en la fin-
ca, y 
G. DEL MONTE 
HABANA. 82. 
TELEFONO A-2474. 
CASA DE INQUILINATO 
M o d e r n a , t o d a d e c i e l o r a s o , c o n 27 b o n i -
t a s h a b i t a c i o n e s , d é j a 100 p e s o s d e u t i l i -
d a d , s e d a m u y b a r a t a , t i e n e u n b u e n 
c o n t r a t o . M á s i n f o r m e s e n P r a d o . 101, b a -
j o s ; d e 9 a 12 y de 2 a 5. M a r t í n e z y 
C o s t a . 28755 30 n 
FARMACIA 
V e n d e m o s u n a , e s t a b l e c i d a e n u n p u e b l o 
p r ó x i m o a e s t a c a p i t a l , q u e g a r a n t i z a $300 
l í q u i d o d e u t i l i d a d m e n s u a l . P a r a m á s 
I n f o r m e s : P r a d o , 101, b a j o s ; d e 9 a 12 
y d e 2 a 5. M a r t í n e z y C o s t a . 
28755 30 n 
SE í R A S l ' A S A E l . C O N T R A T O D E U N A c a s a d e f a m i l i a s , q u e d e j a 230 p e -
s o s c a d a m e s . p u e d e d e j a r m u c h o m d s ; s i 
n o t i e n e 2.000 s p e s o i n o s e p r e s e n t e . I n -
f o r m a n : N o p t u n o , 47 . b a r b e r í a ; d e 9 a 
d i e z . 
28982 28 u . 
C 8642 15(1-24 
AV I S O : V E N D O F I N C A S I N M B J O R A -b l e s , d e t¡ '. . y f r u t o s d e t o d a s c l a -
s e s , c o n c a s a s . . i e n d a y t a b a c o , d e s d e 
1 c a b a l l e r í a h a s t . 5, p r o p i a s p a r a Q u i n t a s 
de r e c r e o ; 25 c a a l l e r í a s , p r o p i a d e c r i a n -
z a g a n a d o y p u e r c o s . E n V u e l t a A b a j o , 
l u i c i e n d u . 323 c a b a l l e r í a s , c o n 30 m ü p a l -
m a s , d o s r í o s f é r t i l e s , b u e n o s p a s t o s y 
m o n t e s , a t r a v e s a d a p o r c a r r e t e r a , 1 l e g u a 
f e r r o c a r r i l . D o y d i n e r o e n h i p o t e c a s . I n -
f o r m a : M a n u e l H e r n á n d e z . U e p ú b l i c a , 10. 
G ü i r a d e M e l e n a . 
29160 1 d 
FINCAS BARATAS 
E n C i e n f u e g o s , 150 c a b a l l e r í a s e u $70.000. 
O t r a d e 16, c o n m u e l l e y v i v i e n d a p a r t e 
s u r d e l a b a h í a , e n $13.000. E n C a m a g ü e y , 
110 c a b a l l e r í a s . a $375. P a r t e s u r d e l a 
p r o v i n c i a y a m e d i a l e g u a d e l f e r r o c a r r i l 
e u c o n s t r u c c i ó n . G r a n p o r v e n i r . O t r a d e 
20 c a b a l l e r í a s , e n t r e l o s t e r r e n o s d e l o a 
C e n t r a l e s L u g a r e ñ o y S e n a d o , a $500 c a -
b a l l e r e a . U n a g a n g a . S ó l o a o c h o k i l ó m e -
t r o s d e l a H a b a n a , c a r r e t e r a d e M i n a s , 
u n a c a b a l l e r í a e u p r o d u c c i ó n . $6.300. E n l a 
L i s a . 7 .770 v a r a s c a s t e l l a n a s c o n su1 b u e n 
c h a l e t . $ 1 t r a n v í a e n l a e s q u i n a , $22.000. A 
l a s a l i d a , d e l a V í b o r a . 4.600 m e t r o s c o n 
s u c h a l e t , e n $12.000. U n a m a g n í f i c a c o -
l o n i a d e 63 c a b a l l e r í a s . D o s m i l l o n e s d e 
a r r o b a s d e c a ñ a . P a g a e l C e n t r a l s e i s y 
m e d i a d e a z ú c a r , e n $160.000. S a n t a C l a r a . 
V a r i a s m á s e n l a H a b a n a y l a s V i l l a s . I n -
f o r m a : P e d r o N o n e l l . A d t n l n l s t r a d o r C u -
b a n a n d A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a t i o n . 
H a b a n a . 90, a l t o s . A - 8 0 0 7 . 
28970 2 d . 
CO L O N I A S D E C A S A . S E V E N D E N L A S s i g u i e n t e s : 3.000.000 a r r o b a s , 2.200.000, 
1.400.000. 700.000. 500.000. 250.000. C o n d i c i o -
n e s : t e r c e r a s u v a l o r , p a g a r a l c o n t a d o , 
r e s t o p a g a r c o n l a m i s m a C o l o n i a . I n f o r -
m e s : d i r í j a s e : G a r c í a C a . A p a r t a d o 42 . P l a -
c e t a s . S a n t a C l a r a . 
28017 29 n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
O E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S . H U E -
O v o s , d u L c e s en a l m í b a r , m a t a n z a d e g a -
l l i n a s y q u e s o . S e d a b a r a t o p o r r a z o n e s 
q u a s e e x p l i c a r á n a l c o m p r a d o r . I n f o r -
m a n : M o r r o y G e n i o s , c a f é y b o d e g a . J o -
s é M a r í a , 
29198 1 d 
ATENCION 
S e v e n d e u n p u e s t o d o f r u t a s d e l p a í s y 
e x t r a n j e r o , e n 150 p e s o s y v e n d o d o s p o r 
n o p o d e r l o s a t e n d e r . I n f o r m e s : B l a n c o y 
S a n L á z a r o , b o d e g a , p o r l a m a ñ a n a . 
29235 1 d . 
SE VENDE 
u n a g r a n v i d r i e r a , e u p o c o d i n e d o y a d -
m i t o s u r . o c o n 380 p e s o s y a r r i e n d o ; e s 
d e m u c h o p o r v e n i r . B l a n c o y S a n L á z a r o , 
b o d e g a ; a d m i t o s o c i o p a r a u n a f o n d a c o n 
350 p e s o s . 
29-'34 v I d . 
VENDO UN HOTEL 
P u n t o m u y c é n t r i c o , o a d m i t « u n w w i o , 
t i e n e 55 h a b i t a c i o n e s , m u y b i e n a m u e -
b l a d a s , t e n i e n d o u n a u t ü l d a d l i a u i d a d e 
$050 m e n s u a l e s ; e s t o s e g a r a n t i z a y p u e -
d e v e r s e y c o m p r o b a r s e ; p o r 15 ó 20 d í a s 
o m á s t i e m p o s i q u i e r e v e r l a v e r d a d . P a -
r a m á s l ü í o r m e s , p a s e n p o r l a o f i c i n a 
d e M a r t í n e z y C o s t a . P r a d o , 101, b a j o s ; 
d e 9 a 12 y d e 2 a 5. 
28755 30 n 
\ T E N C I O N : 8 E V E N D E U N A H O D E -
JTX. g a , s o l a e n e s q u i n a , m u y c a n t i n e r a , 
b u e n c o n t r a t o , e s m u y b a r a t a , s u v e n t a 
p o r e n f e r m e d a d . I n f o r m e s : v i d r i e r a d e i c a -
f é M u r a l l a y S a n I g n a c i o . B e n i t o . 
28060 20 n 
C E V E N D E O A R R I E N D A U N A C A R -
k J n i c e r í a , m u y b a r a t a , p o r n o ^ p o d e r a t e n -
d e r l a s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n A r a m b u r o y 
A n i m a s , b o d e g a . 
28646 29 n 
CAFE Y RESTAURANT 
V e n d e m o s u n o , q u e t i e n e d e e s t a b l e c i d o 
48 a ñ o s , c a s i n o p a g a a l q u i l e r , c o n u a a 
v e n t a m e n s u a l d e 4.400 a 4.500 p e s o s , e n 
u n a d e l a » m e j o r e s c a l l e s d e e s t a c a p i t a l . 
E s o c a s i ó n p a r a , u n o q u e q u i e r a g a n a r 
d i n e r o e n p o c o s a ñ o s . I n f o r m a r á n : P r a d o , 
101, l u j o s : d e 9 a 12 y de 2 a 0. M a r t í -
n e z y C o s t a . , . 
28690 1 d 
C E V E N D E P O R T E N E R Q U E A T E N D E R 
O o t r o n e g o c i o , l a a c r e d i t a d a t i n t o r e r í a 
d o N e p t u n o 100, e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
C a m p a n a r i o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1ÍS6U7 - 9 n . 
VE N D O C U A T R O C A S A S D E T A B A C O e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . S e d e t a -
l l a n a p r e c i o s c ó m o d o s a 15 m i n u t o s d e 
l a H a b a n a . I n f o r m a n e n M o n t e , 116. H a -
b a n a . • . 
28499 20 d . 
O B V E N D E U N A B O D E G A . S O L A E N 
KJ e s q u i n a , c o n t r a t o 6 a ñ o s , n o p a g a a l -
q u i l e r . P r e c i o : $400. c o n l a m i t a d a l c o n t a -
d o , t a m b i é n d o y r a z ó n d e u n a de $1.500, e n 
b u e n p u n t o , e p M o n t e y C á r d e n a s , e n e l 
c a f é i n f o r m a D o m i n g o . 
28470 27 n . 
X T E G O C I O : S E V E N D E U N A B O D E G A , 
s o l a e n e s q u i n a , c a l l e d e m u c h o t r á n -
s i t o , c a n t i n e r a , b u e n c o n t r a t o , p o c o a l -
q u i l e r , y s e d a b a r a t a p o r r a z ó n q u e 
s e e x p l i c a r á a l c o m p r a d o r ; n o s e q u i e -
r e n c o r r e d o r e s n i c u r i o s o s ; s e t r a t a r á c o n 
p e r s o n a s s e r i a s ; s i n o q u e n o v e n g a n . I n -
f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e . 310. P e d r o . 
28322 2 d 
CE N T R O D E F O M E N T O M E R C A N T I L . S . A . T e n i e n t e R e y . 11 . T e l é f o n o M - 1 3 8 2 . 
V e n d e u n g r a n H o t e l , feltuado e n l o m e -
j o r d e l a C i u d a d , p o r $27.000. I n f o r m e s : 
d e 8 a 11 a . m . 
28300 1 7 d 
FA R M A C I A , E N P U E B L O I M P O R T A N -te d e l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , s e 
v e n d e u n a , a n t i g u a y b i e n s u r t i d a f a r m a -
c i a , q u e e s n e g o c i o p r o d u c t á T o y d e v e r -
d a d e r o p o r v e n i r . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 26, B o l o m i r ó n . 
27686 x 2 8 n 
BU E N N E G O C I O : C A F E - R E S T A U R A N T , c o n t e r r a z a . r e s e r v a d o s , h a b l t r í c l o -
n e s , v i d r i e r a d e t a b a c o s . P o c o a l q u i l e r ; 
s e d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : 
V i l l e g a s , 91. B a z a r d e l C r i s t o . 
27135 2 d 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 6 C E N T A -VOS v a r a . S e h a c e e n e l a c t o . B e n i t o 
L a g u e r u e l a , n ú m e r o 3 7 - A . 2 c u a d r a s d e s -
p u é s d e l p a r a d e r o . V í b o r a . 
27461 7 d 
"LA P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
E s t a e s l a c a s a q u e v e n d e m u e b l e s 
m á s b a r a t o s , d e s d e l o m á s f i n o a 
l o c o r r i e n t e . H a y v e r d a d e s p s g a n g a s e n 
, J u e g o s d e c u a r t o , d e s a l a y d e c o m e d o r ; 
« e s c a p a r a t e s s u e l t o s , d e s d e $14v. t o c a d o r e s 
T y l a v a b o s d e s d e $ 1 2 ; c a m a s d e h i e r r o , 
i d e s d e $ 1 0 ; b u r ó s y t o d a c l a s e d e m u e -
I b l e s d e o f i c i n a . l á m p a r a s , c u a d r o s e i n -
f i n i d a d d a o b j e t o s d e a r t e . 
MAIS0N J0RI0N 
Hermanas Jorion y Ca. 
Vestidos, Blusas y Novedades. 
Ultimos modelos de París. 
INDUSTRIA, NUMERO 121. 
TELEFONO A-4218 
Entre San Miguel y San Rafael 
DINERO 
p e da! d i n e r o s o b r e a l h a j a s a m ó d i c o I n -
t e r é s y s e r e a l i z a n b a r a t í s i m a s t o d a c l a -
s e d e J o y a s . 
PA R A M E S T R O P U E B L O E N O E N E -r a l . E l R a s t r o H a b a n e r o , M o n t e . 50 
y 52 , e n t r e A n g e l e s e I n d i o . T e n e m o s g r a n 
s u r t i d o e n m u e b l e s , l á m p a r a s , f e r r e t e r í a , 
l o c e r í a y c a j a s de c a u d a l e s , d e t a l l a n d o a 
p r e c i o s r e d u c i d o s . T a m b i é n c o m p r a m o s 
m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s p o r f i n o s q u e 
s e a n . A v i s e a l T e l é f o n o A - 8 0 3 2 y s e r á n 
a t e n d i d a s s u s ó r d e n e s . F e r n á n d e z . F e r -
n ú n c l e e H e r m a n o . S . e n C . 
27019 2 d 
Reparaciones de automóviles 
L . GAZEL 
B A N J O S E . 128. 
E l t a l l e r m á s a n t i g u o d e l a H a b a n a . A u -
t o s d e a l q u i l e r , s i e t e a s i e n t o s , a $2 .50 p o r 
h o r a . T e l é f o n o A - 2 6 6 0 , S e s o l i c i t a n o p e -
r a r i o s . 
28104 a l t 15d 15 n 
* L A CRIOLLA' 
c n a A 
C E V E N D E O C A M B I A Ü N H U D S O N 
O S u p e r S i x . p o r u n F o r d o m á q u i n a d e 
5 a s i e n t o s . I n f o r m a n : M o n t e y C á r d e n a s , 
c a f é . P r e g u n t e n p o r D o m í n g u e z . 
29072 1 d 
HABANA 
27346 6 d 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrioi^, Tel. A-5039. 
E E L 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de / f ^ \ 
Hierro Laminado 
S e o f r e c e n e s 
m a s y b a s t í 
d o r e s d e h i e -
r r o , m á s b a r a -
t o s y r e s i s t e n -
t e s q u e l o s c o -
n o c i d o s h a s t a h o y . T a m b i é n o f r e z c o t e j i d o s 
d e a l a m b r e , a $13.25 e l q u i n t a l , y e n b a -
r r i l e s r e s u l t a d e u n 25 a 30 p o r 100 m á s 
b a r a t o q u e e l q u e h o y l o r e c i b a . 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
^ E V E N D E U N P I A N O B A R C E L O N E S , 
) p r o p i o p a r a e s t u d i o s , e n A l a m b i q u e , 26 . 
28000 2 8 n 
PI A N O : 8 E V E N D E V N O , D E C t J E R -d a s c r u z a d a s , f i l e t e a d o , c o n s o r d i n a , 
a i s l a d o r e s y b a n q u e t a , c a s i n u e v o , S a n 
K í c o l á s , 04, a l t o s , 
•^8885 24 d 
EN $276 S E V E N D E U N A U T O P I A N O D E u n me>s d e u s o , d e c a o b a , g a r a n t i z a d o . 
P r e g u n t a r p o r e l a u t o p l a n o d e l s e ñ o r R o -
d r í g u e z . T h e A m e r i c a n P i a n o . I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 94. 
28998 2 8 n . 
VI0LIN 
S e v e n d e n u n o e n b u e n e s t a d o , p r o p i o p a -
r a e s t u d i o y u n 8|4, a m b o s c o n e s t u c h o y 
a e c e e o r t o s . S a n M i g u e l , 99. 
2 8 W 5 30 n 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O m a r c a J . L . S t o w e r s , m o d e l o e l é c t r i -
c o , t r e s p l a n o s e n u n o , c o n 52 r o l l o s d e 
p i e z a s e s c o g i d a s , e s t á n u e v o p o r t e n e r p o -
co u s o . P u e d e v e r s e y p r o b a r , d e 7 a ü 
y d e 11 a 2 , e n l a c a l l e 27 , n f l m e r o 317, 
b a j o s , e n t r e 2 y 4. V e d a d o . 
28056 28 n 
I I Q U I D A C I O N D E M I E D I S C O S , D E 8 -d e 10 c e n t a v o s b a s t a 4 0 c e n t a v o s . U n 
f o n ó g r a f o . 15 p e s o s . P l a z a P o l v o r í n , J u n -
to a l H o t e l S e v i l l a . T e l . A - 0 7 3 5 . M a n u e l 
P i c ó . 
28778 30 n . 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
l o s m á s g a r a n t i z a d o » ; a l c o n t a d o y a p l a -
z o s d e s d e $10 m e n s u a l e s . P i a n o s d e a l -
q u i l e r , a $3.50 a l m e s . V i u d a d e C a r r e r a s 
v C a . A g u a c a t e . 63. T e l é f o n o A - 0 2 2 8 . P r a -
do . 119. T e l é f o n o A-34tJ2. 
GANGA COMO ESTA HAY POCAS 
S e v e n d e u n a b o d e g a , q u e n o p a g a a J q u l -
l e r y b u e n c o n t r a t o , h a c e u n a v e n t a d i a -
r l a d e 40 a 4 8 p e s o s , s e d a a r r e g l a d a p o r -
q u e -el d u e ñ o n o e s d e l g i r o y e s t á m a -
n e j a d a p o r d e p e n d i e n t e s . I n f o r m e s : c a l l e 
d e O f i c i o s , c a f é D a L o n j a , d e 8 a 10 d e 
l a m a ñ a n a y de 3 a 5 d e l a t a r d e . 
29154 7 d 
Q E V E N D E U N A O R A N F R U T E R I A , E N 
O 250 p o s o s , t i e n e b u e n l o c a l , p a g a p o c o 
a l q u i l e r y t i e n e m u c h o b a r r i o . I n f o r m e s : 
M o n t e . 123, c a f é ; d e á a 12 y d e 12 a 4. 
G a r c í a . 21(051 4 d 
V J E O O C I O D E G R A N P O R V E N I R , S E 
¿A v e n d e , e n e l m á s c é n t r i c o d e l a C i u -
d a d , y c o n b u e n c o n t r a t o , u n e s t a b l e c i -
m i e n t o d e c a f é , r e s t a u r a n t y p o s a d a , c o n 
u n p r o m e d i o de v e n t a d i a r i o d e c i e n t o 
c i n c u e n t a a d o s c i e n t o s pesos, e s p r o p i o 
p u r a d o s s o c i o s ; p u o d o e s t u d i a r s e . I n f o r -
m a : J e u a r o G i l . S a l u d , n ú m e r o 5. 
29093 20 e 
PL A N T A D E H I E L O : S E V E N D E E N u n a d e L a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e 
l a I s l a , T e r c e r a p a r t e c o n t a d o y e l r e s t o 
a p a g a r c o n el m i s m o n e g o c i o . O ' B o l l l y , 
« 3 . M . A T v a r e z . 
29121 11 d 
TI N T O R E R I A . S E V E N D E E N E L M E -J o r p u n t o de l a H a b a n a , p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . V i s t a h a c e f é . I n f o r -
m a r á n : S o n t a C l a r a , 1 3 , L o e V i l l s n u e v a . 
2Si>90 3 d . 
M u é 
" L A E S T R E L L A " 
S a n N I c o l A n , 9S . T e l é f o n o A - 8 0 7 U 
" L A FAVORITA" 
V i r t u d e s . 87. T e L A - 4 2 0 e 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
r í a ' ^ p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n t e r v l c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
c a a a s i m i l a r , p a r a lo c u a l d i s p o n e d e p e r -
s o n a l I d ó n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b l e . 
27086 30 n 
GRATIS 
enviamos catálo-
go, lista con pre-
cios para agen-
tes, muestras de 
globos de goma 
y cuatro alfileres 
de corbata, si en-
vía 20 sellos ro-
jos a Sánchez 
y Ca. Apartado 
1708. Habana. 
28643 I d 
PO R T E N E R Q C E E M B A R C A R P A R A é ] e x t r a n j e r o s e v e n d e n p o r l a m i -
t a d de s u v a l o r l o s s i g u i e n t e s m u e b l e s ; 
u n e s c a p a r a t e d o l u n a , d e c e d r o , u n c a n a s -
t i l l e r o o l i b r e r o , u n l a v a b o d e p i e d r a m e -
d i a n o , u n v e l a d o r , t r e s c a m a s , u n b i d é 
c a o b a , s e i s s i l l a s , d o s s i l l o n e s y u n a m e -
s a d e c o m e d o r , de c a o b a , u n b u f e t e , u n a 
s o m b r e r e r a , c u a t r o s i l l o n e s , s e i s s i l l a s y 
u n a m e s l t a d e m i m b r e , u n a n e v e r a , u n 
f i l t r o P u l p « T , u n a s i l l a a l t a d e n i ñ o , u n a 
m a n g u e r a , u n a m á q u i n a de e s c r i b i r . 1 m a g -
n e t o d e e l e c t r i c i s t a , l á m p a r a s y d e m á s 
u t e n s i l i o s d e u n a c a s a . C a l l e F , 202, a l t o a . 
D e r e c h a . V e d a d o . 
29000 30 n 
VE N D O U N A C A R R E T I L L A D E M A N O , u n a p l a n c h a e l é c t r i c a c o r r i e n t e , 2 2 0 ; 
u n v e n t i l a d o r , 6 p a l e t a s , 2 2 0 ; u n l a v a b o , 
n u e v o d é * p a r e d ; u n a l á m p a r a , d e d o s l u -
c e s ; o t r a , d e t r e s . N o a d m i t e e s p e c u l a d o -
r e s . B e l a s c o a í n , 6 1 3 - G , A . V a l d é s . 
29032 6 d . 
SE v f e N D K N : U N M A G N I F I C O A l ' A R A -d o r , u n l a v a b o y u n a n e v e r a . . S e p u e -
d e v e r e n U e l o s c o a f n , 50 . a l t o f l d e L a s 
T r e s B . 
20114 1 d 
SE V E N D E N V A R I O S A R M A T O S T E S d e t i e n d a y m o s t r a d o r e s , mes: ' .* c o r r e -
u e r a s . n e v e r a s , m e s a s d e f o n d a , k i o s c o de 
c i g a r r o s . M o n t e , 475. 
28399 27 n 
" E L NUEVO RASTRO CüüAiiü7' 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a t o d a c i a s e d e m u e b l e s q u e s e l e 
p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a s d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r l o q u e 
d e b ^ n h a c e r a n a r i s i t a a i a m i s m a a n t e s 
de I r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s b i e n v n c a t i B l f e c r i ñ i i T e l é f o n o A - K M » . 
BILLARES 
S e v e n d e n n u e v o s , c o n t o d o s s u s a c c e s o -
r i o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s d e g o -
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o 40 
a c c e s o r i o s f r a n c e s e s p a r a l o s m i s m o s . V i n -
d a e H i j o s d e J . F o r t e z a . A t n a r a u r a 43 
T e l é f o n o A - 5 0 3 0 . 
UR G E V E N D E R . M U Y B A R A T O S , T O -d o s l o s m u e b l e s f i n o s d e u n a . c a s a ; 
n o t r a t a m o s c o n e s p e c u l a d o r e s . B , n ú m e -
r o 21. a l t o s , e s q u i n a 11, V e d a d o 
27063 28 n 
BO T I C A B 9 C A M A C . C E Y . S E V E N D E l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a f a r m a c i a d e l 
d o c t o r V a n - l a . I n f o r m a n : B . D í a z O r t e -
g a . P r a d o . 115. 
28932 4 d 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S Y v i a n d a s , ae d a b a r a t o , e s n e g o c i o , v e n -
g a a v e r l o . S a n I g n a c i o y L u z , 102. 
28947 2 8 n 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , c o n v i d a p r o p i a y e n c o n d i c i o n e s , e n 
$320. l ' a r a I n f o r m e s : C o m o o s t e l a r M e r -
L A S 
D A M A 
AU T O P I A N © F L A M A N T E . B U E N O Y m o d e r n o , se d a m u y b a r a t o . E s p a d n , 
e s q u i n a a S a n M i g u e l , a l t o s , p u e r t a d e -
r e c h a d e l o s a l t o s . M e n o s d e n o e n e . a c u a l -
q u i e r h o r a d e l d í a . 
29084 30 n 
AÜ t O F X A Ñ O C O N C I E N P I E Z A S E N d o s c i e n t o s p e s o s y u n p l a n o a l e m á n , 
e n $250. A m b a s c o s a s n u e v a s , p r o p i a s p a -
r a r e g a r l o d e P a s c u a s , E s ú l t i m o p r e c i o . 
P e ñ a P o b r e , 34-
LA P R I M E R A D K V I V R S , N U M E R O 165, c s a l e s q u i n a a B e l a s c o a í n d e R o n c o y 
T r i g o , C a s a d e C o m p r a - v e n t a . S e c o m p r a , 
v e n d e y a r r e g l a t o d a c l a s e d e m u e b l e s y 
o b j e t o s de u s o . T e l é f o f n o A - 2 0 3 5 . H a b a n a 
27180 4 d . 
MUEBLEN EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
A l c o m p o r a u s m u e b l e s , r e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; h a y l u e g o s de c u a r t o c o n e o q u e t a ; 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e J S ; c a m a s 
c o n b a s t i d o r , a $ 3 ; p e i n a d o r e s a | 9 ; a p a -
r a d o r e s d e e s t a n t e , a $ 1 4 ; l u m b o s a $ 1 3 ; 
m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m t í i é n h a y J u e g o s 
c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a p t e s 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y s e c o n v e n c e r á . 8 K 
J C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , f l -
¿Por qué tiene su espejo man-
chada, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio c a s i 
regalado se io dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja j Si-
tios. Teléfono A-6637. 
AU T O M O V I L P A R A R E P A R T O . S E v e n -d e u n a u t o m ó v i l , c a s i n u e v o , " B r l B C o e , " 
c o n c a r r o c e r í a d e p r i m e r a , p r o p i o p a r a 
r e p a r t o . P u e d e r e r s e e n e l g a r a j e " P a -
rts." M o n t e y R a s t r o . 
2910* 4 d 
VE N D E M O S C A N A R I O S M U Y C A N T A -d o r e s , a $ 2 ; h e m b r a a a § 1 . R e f o r m a , 
7, p a s a d o H e r r e r a . 
28048 28 n 
«k BLÜM 
MULOS Y VACAS 
C 3 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de" Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Buena oportunidad. Se vende un Ca-
dillac, de siete pasajeros, color dis-
tinguido, en perfecto estado, con mo-
tor garantizado y buen juego de go-
mas, y ni para el paseo tiene que gas-
tarse un centavo el que lo adquiera 
por el perfecto estado en que se en-
cuentra, dándose en módico precio. 
Informan en Marina, 64 y en el Te-
léfono F-5186. 
29031 6 d 
Q K A N E S T A B L O D K B U R R A S D H L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y P o d t o . T e l . A - 4 8 U . 
B a r r a s c r i o l l a a . t o d a s d e l p a í s , c o n s e r -
í e l o a ("oni l c lUo . o e n e l e s t a b l o , a t o d s f 
h o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e , p u e a t a n g e 
u n s e r v i c i o e s p e c i a l d e m e n s a j e r o s e n b l c l -
c i e t a p a r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s e o ae-> 
K u l u a q u e s e r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d a l M e n t a l 
e n e l C e r r o ; e n e l V e d a d o . C a l l a A y 17 , 
t e l é f o n o F - 1 3 8 2 ; y e n U u a n a b a c o a . c a l l a 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o K W , y e n t o d o » 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , a v i s a n d o « 1 te-
l é f o n o A-481Q. «.-je s e r á n s e r v i d o s i n m a * 
d i a i a m e n t e . 
L o a q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s p a -
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r í j a n -
s e a s u d u e ü o , q u e e s t á a t o d a s h o r a s e o 
B e l a s c o a í n y I ' o c i t o . t e l é f o n o A - 4 Í Ü 0 , q u e 
a s l a s d a m á s b a r a t a s q u e n a d i e . 
N o t a : S u p l i c o a i o s n u m e r o s o s m a m 
b h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , d e n s u s q u e * 
j a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o A-481flU 
Í?ORV. D E L 15, S E V K N D E M C Y B A - . r a t o . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 04, s u 
d u e ñ o . 28016 28 n 
D O R E L U l i A R C A R i S E L A F A M I L I A , 8 E 
X v e n d e , m u y b a r a t o , u n l u j o s o a u t o -
m ó v i l e u r o p e o , L a n d a u l e t , p r o p i o p a r a f a -
m l l l u s y u n F o r d d e l 17, u n R e n a u l t , é s -
te e n $300. G e n i o s , 10. 
20111 30 n 
SE V E N D E VT* A U T O M O V I L , C O N m u y p o c o u s o . m a r c a M i t c h e l , 7 a s i e n t o s , 
c a r b u r a d o r S t r o m b e e r , m a g n e t o B o s c h , d e 
u l t a t e n s i ó n ; p r o p i o p a r a f a i u l l l a p o r s e r 
g r a n d e á s u d u e ñ o , s e c a m b i a p o r u n o 
m á s c h i c o o s e v e n d e p o r l a m i t a d d e s u 
p r e c i o , m u y p o c o u s o , s e g a r a n t i z a y s e 
p o n e a p r u e b a . T r a t o d i r e c t o : V e n e r a n d o 
D o r a d o . C á r d e n a s , 17 . T e l é f o n o A - 2 3 2 3 . 
28055 30 n 
C E V E N D E N D O S C A M I O N E S W H 1 T E , 
d e u n a t o n e l a d a , e s t á n c o m o n u e v o s , 
e n t h a s s i s o c o n s u c a j a , p a r a v e r l o s e 
I n f o r m e s : C o n c o r d i a , 149, g a r a g e E u r e k a . 
28904 29 n . 
SE V E N D E U N F O R D D E L 16, F U E L L E n u e v o y v e s t i d u r a n u e v a y d o s d e f e n -
s a s , c u a t r o g o m a s n u e v a s , m u y b a r a t o , 
p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . P a r a 
i n f o r m a r : C o r r a l e s , 3 6 ; d e 8 a 11 . C o j a n 
g a n g a . 
- 0 0 0 5 29 n . 
GA N G A : U N C A M I O N D E 3Ms T O N E -l a d a s , n u e v o , m u e s t r a d e f á b r i c a . S e 
p u e d e v e r e u e l S a l ó n P i a d o y C o l ó n . A u -
t o m ó v i l e s S u p p l y C o . P r a d o . 64. 
28000 28 n 
M. R0BAINA 
VE N D O U N D O D G E B R O T H E R S , E N m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s ; l e c u e s t a 
$270 m e n o s q u e e n la a g e n c i a . B l a n c o , 8 
y 10, o T e l é f o n o A - 5 2 3 0 . 
2S026 28 n 
Pago hasta $800 contado por automó-
vil particular. Manden descripción com-
pleta. M. Apartado 2381. 
28045 28 n 
SEÑORES AUT0M0VIUSTAS 
L e r e c o n s t r u y o p o r d o n d e q u i e r a q u e s e 
r o m p a n y l e g a r a n t i z o q u e n o s e l e r o m p e 
m á s p o r d o n d e s e r e c o n s t r u y e y h a s t a 
e l a n t i r r c b a l a b i e s e l o h a c e m o s s i u s t e d 
q u i e r e . L a s g o m a s b u e n a s p o r l o r e g u l a r 
s e g a s t a n p o r l a s u p e r f i c i e p o r l o m i s m o 
q u e s o n b u e n a s a m e r i t a n q u e s e l e v i s t a 
d e n u e v o a u n q u e t e n g a l a p r i m e r a l o n a 
d e a r r i b a r o t a ; n o i m p o r t a p u e s t e n i e n -
d o l a s p e s t a ñ a s e n b u e n e s t a d o q u e d a 
c a s i c o m o n u e v a y m á s f u e r t e q u e a n t e -
r i o r m e n t e . V e n d o y c o m p r o g o m a s y c á -
m a r a s . G r a n T a l l e r d e R e c o n s t r u c c i ó n y 
V u l c a n i z a c i ó n . S a n L á z a r o 352, e n t r e G e r -
v a s i o y B e l a s c o a í n . 
28067 30 d . 
C E V E N D E l N A C A L D E R A D E V A * 
O p o r , d e 23 c a b a i l o s , I n g l e s a , h o r i z o n -
t a l , c o n s u d o n q u l e i u y e r t o r , p o r l a m i -
t a d d e s u v a l o r . I n f o r m a n e n M a r t í , 183* 
R e g l a , a d o s c u a d r a s d e l c a r r o . 
20150 2 d 
C E V E N D E N M O T O R E S E L E C T R I C O S , 
KJ H. P . , 110 v o l t s , c o r r i e n t e a l t e r n a , 
u s a d o s . M o u s e r r a t e , 145. 
29157 1 d 
\ L O S P A N A D E R O S : S E V E N D E N l 
- T J L u n a a r t e s a d e s a b i c á . u n a s o b a d o n t 
n u e v a , y u n t o s t a d o r d e c a f é , a l e m á n . S a 
d a n e n p r o p o r c i ó n . T e l é f o n o A-4tt06. A - S 6 8 T * 
20105 80 u 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-^ 
tes tamaños; maquinaria para in-» 
genio; cepillos, tornos, máquinas 
de Corliss, taladros giratorios, rai* 
les, etc. Entrega inmediata. Natio-t 
nal Steel Company. Lonja del Co-
mercio, 440-441-442. 
\ 7 ' E N D O M O T O R T R I F A S I C O , 220 v o l t s , W e s t i n g h o u s e . 2 c a b a l l o s , u s a d o . M u y 
b a r a t o . S e g u r a . R e i n a , 34, a l t o s , 
28006 28 n 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A L D E R A , do u s o , e u b u e n e s t a d o , d e t u b o s d a 
a g u a , d e u n o s 100 c a b a l l o s . D i r í j a n s e a i 
A p a r t a d o , n ú m e r o 635 d a e s t a C i u d a d . 
2S917 2 d 
S e v e n d e n t o r o s C e b ú d e p u r a r a z a , v a -
c a s d e g r a n c a n t i d a d d e l e c h e . S i e m -
p r e h a y u n s u r t i d o d e 100 m u í a s , m a e s -
t r a s d e t i r o ; t e n g o p e r r o s d e v e n a d o . 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 I n 19 o 
EN A C U I L A , 116, S E V E N D E N 2 P A -r e j l t a s d e - p e r r i t o s , roza M a r t e l , m u y 
l a n u d l t o s y t o d o s b l a n c o s . 
28391 2 9 n 
Caballos de paso de Kentucky 
E l q u e q u i e r a h a c e r s e de u n b u e n c a -
b a l l o d e s i l l a b o n i t o , c ó m o d o y r e s i s t e n -
te , v e n g a a v e r l o s . q u a a c a b o do r e c i b i r , 
q u e s o n d o s s e m e n t a l e s , n u e v e y e g u a s , d o -
c e J a c a s y d o s m u í a s , t o d o s d e p a s o , f i -
n o s y n a t u r a l e s e n s u s a n d a r e s . E s t o s 
a n i m a l e s s o n d e l a s m e j o r e s g a n a d e r í a s 
d e K e n t u c k y y Be g a r a n t i z a n c o m o s a -
n o s , b i e n d o m a d o s , , b u e n o s c a m i n a d o r e s , 
t a n c ó m o d o s c o m o e l m e j o r c r i o l l o y de 
m u c h a m á s r e s i s t e n c i a . P r e c i o e x c e p t u a n -
d o l o s d o s s e m e n t a l e s d e $300 a $700 c a 
d a u n o . P u e d e n v e r s e e n l a c a l l e 25 , n ú r 
m e r o 2 . e n t r e M a r i n a e I n f a n t a . S a b a n a . 
JOSE C A S T I E L L 0 
28065 14 d 
SE V E N D E U N A G R A N J A C A , C A M I -n a d o r a y b u e n a m a r c h a d o r a ; c o n s n 
a l b n r d a c r i o l l a y f r e n o , c o n m u y b u e n 
h e r r a j e . I n f o r m a n : c a l l e d e O q u e n d o , l e -
t r a D , e s q u i n a a F i g u r a s . 
28675 1 d 
AUTOMOVILES 
Por no necesitarlo yendo mi 
Renault, 25 cabrlíos, último 
modelo, 7 asientos, fuelle 
Victoria, completo, con todos 
sus accesorios, funcionamien-
to suavísimo, precio muy ra-
zonable. Dirigirse: Garaje, 
Marina, 12. 
SE V E N D E N : L I M O U S I N E C A D I L L A C , l u j o , 1917, s e i s m e s e s u s o ; T o u r l n g 
B u j c k , s i e t e p a s a j e r o s , c o m o n u e v o ; T o u -
r l n g I n g l é s , I J u m b e r , m u y b u e n e s t a d o ; 
c a m i ó n H l s p a n o - S u i s n , m a g n í f i c o p a r a 
m u e b l e r í a o e x p r e s o . A c u a l q u i e r h o r a : 
G a r a j e F é n i x , B a r c e l o n a , 13. 
28800 28 n 
CU S A , S E V E N D E , B A K A T A , U N A l u j o s a y e l e g a n t e c u ñ a . P u e d a v e r s e 
e n H a b a n a , n ú m e r o 45 , G a r a j e " A m b o s 
M u n d o s . " „ , 
28805 3 d . 
U E N A O P O R T U N I D A D : S E R E A L I -
z a n , m u y b a r a t o s , e n e l g a r a j e " N e p -
t u n o . " N e p t u u o , 207, c a m i o n e s F o r d y 
F o r d d e c i n c o p a s a j e r o s , a l c o n t a d o y a 
p l a z o s c o m e r c i a l e s . L o s h a y d e l 14, d e l 
15 y 10, c o n c a r r o c e r í a c o m p l e t a n u e v a . 
V e n g a a v e r n o s y h a r á n e g o c i o . G a r a n t i -
z a m o s n u e s t r o s m o t o r e s p o r e s c r i t o . 
28806 20 n 
PA R A A U T O M O V I L S E V E N D E U N A e l e g a n t e y p r e c i o s a c a r r o c e r í a L a n d o -
l e t . E s t á n u ' e v a y s e d a b a r a t a . P u e d e 
v e r l a a t o d a s h o r a s . C o n c o r d i a , 1 8 5 - A , 
g a r a g e . 
28875 28 n . 
i ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a g r a n E s c u e l a d e C h a u f f e u r a d e l » H a -
b a n a , e s t a b l e c i d a e n e l a f io d e 1912, e s 
c o n o c i d a e n t o d a l a R e p ú b l i c a y N O T I E J -
N B C O M P E T I D O R E S . 
201(M 2 d 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l d i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c a e l a , i l i . Al-
b c r t C K e l l y , e s e l e x p e r t o m á s c o n o c i -
d o e n l a r e p ú b l i c a d e C u b a , y t i e n e t o d o s 
l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o s e x p u e s t o s a l a 
v i s t a d e c u a n t o s n o s v i s i t e n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
$ t u - t U l a d e e x a m e n , 10 o e u t a v o s . 
A u t o P r á c t i c o : 10 c e n t a v o s . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a r á s t e r s a 
b u e n d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S , u s -
t e d n o p i e r d e n a ü » y s i p u e d e G A N A B 
• « I U C U O . 
\ K M C I T E C T O S E I N f r i C N l E R O S t X J f i -
X X n e m o s r a l l e s ? I a e s t r e c h a , d a u s o , 
b u e n e s t a d o . T n b c a f i a s e s , n u e v o s , p a r a c a l - ; 
d e r a s y c a b i l l a s c o r r u g a d a s " G a b r i e l . " im\ 
m á s r u s i s t e n t e e n m e n o s á r e a . B e r n a r d o " 
L a n z a g o r t u y C o . M e n t e , n ú m e r o 377. l l á -
b a n a . C 4 3 4 4 l n 18 j o 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A , D E V A -p o r , de 40 c a b a l l o s , c i l i n d r o 1 0 X 2 0 , ' » , 
v o l a n t e de 7 p i e s X 1 4 " . I n f o r m a n : B s t ó ^ 
v e z , 98. l l á b a n a . 
2861 8 I d 
MAQUINA PARA PICAR PIEDRA 
Se desea comprar una máquina da 
moler piedras, que rinda de ochenta a 
cien metros, o más, diarios, y que esté 
en buen estado. Dirigirse a G. Espino-* 
sa. Neptuno, 15, altos. 
2837C 3 n . 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s e n n u e s t r o a l m a c é n ^ 
p u r a e n t r e g a I n m e d i a t a , de D o n k e y s o 
B e m b a s , C a l d e r a s , M á q u i n a s , W i n c h e s , 
e t c . . d e v a p o r , a s í c o m o R o m a n a s o B i s -
c u l a s d e t o d a s c l a s e s y p a r a p e s a r c o i l a * 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . L a m p a r i l l a , U . 
H a b a n a . 27445 7 a b 
\ 7 r E N T A E N C A N A R I A S D E U N A M A -
V q u i n a r l a a z u c a r e r a , c a p a z p u r a 6 0 to-< 
n e l a d a s e n 2 4 h o r a s , t i e n e d o s c a l d e r a s 
B a b c o c k & W i l c e x , d e 113 m . c . d e s u -
p e r f i c i e d e c a l e f a c c i ó n , c o n h o r n o s p a r a 
q u e m a r b a g a z o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , y 
t o d o s J a s o t r o s a p a r a t o s n e c e s a r i o s . P a r » 
I n f o r m e s l a r e d a c c i ó n d e e s t e d i a r l o . 
C 8155 3 0 d - 0 n 
Q E V E N D E U N A L A M B I Q U E D E C O B R E , 
O s i s t e m a B . G r o t , d e 2 5 l i t r o s , c o n d o -
b l e c o l u m n a , n u e v o . P a r a i n f o r m e s : A r r i e - t 
t a y A g u i r r e . C a l l a M e r c e d , 112. 
28504 1 5 d 
ANUNCIO 
S e v e n d e u n m o t o r a l e m á n , m a r c a B o l í n - . 
d e r , d e 12 c a b a l l o s , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a . T i e n e s o l o 0 u 8 d í a s d e t r a -
b a j o , e s t a n d o n u e v o c o m p l e t a m e n t e . S u 
d u e ñ o lo v e n d e p o r n o n e c e s i t a r l o . P a r a 
I n f o r m e s : A n g e l L a b r a d o r , P l a n t a E l é c -
t r i c a , B o l o n d r ó n , 
C 8325 8 0 d 1 3 n 
A L O S F E R R O C A R R I L E S O E M P R E W s a s d e t r a n v í a s o a l u m b r a d o p ú b l U 
c o a T e n g o 4.000 p o s t e s de p i n o d e t e a . 
d e l p a í s , d e 30 a 40 p i e s de l a r g o y 12 .000 
p o l i n e s d e m a d e r a s , d e c o r a z ó n ; p a r a m á s 
i n f o r m e s , d i r í j a n s e a J i i c r r a , n ú m e r o 2 . 
29151 1 2 d 
OJ O : C O M P R O U N A S I E l t U . V D E C A -r r o , d e 24 a 30 p i e s , c o m p l e t a y e n 
b u e n e s t a d o . D i r í j a n s e a S i e r r a , n ú m e r o 
2 . H a b a n a . 
29152 12 d 
( P t A N G ^ . , V E N D O C N 111 . S . M O B 1 L , C O N 
X J T d i n a m o , a c u m u l a d o r , 5 f a r o l e s i t a h a -
n o s , f o t u t o e l é c t r i c o , t o d o m o d e r n o , s i r v e 
p a r a a l q u i l e r , p o c o c o n s u m o , l o d o y p o r 
l o q u e o f r e z c a ; y v e n d o u n F o r d , e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : E s t r e l l a 
y B e l a s c o a í n , b o d e g a , V í c t o r . 
2882o 20 n _ 
SE V E N D E U N A C T O M O V I L , D E C A B -g a , d e 4 c i l l u d r o s , f r a n c é s , p r o p i o p a -
r a c a m i ó n d e c a s a d e c o m e r c i o , - p u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s e n L u y a n ó , 00. i n -
f o r m e s : R e i n a , í ; d e 11 a 1 y de b a <. 
28651 29 n 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A » I N -d i a u , d e 7 o 12 c a b a l l o s , c o n c a r f o l a -
t e r a l , sé d a b a r a t a . C e r r o , n ú m e r o o<0o. 
ÍOTM j a -
VE N D O A U T O M O V I L , M A R C A A . N . G . , a l e m á n , p e r f e c t o e s t a d o , m ó d i c o p r e -
c i o . V e n d o c a s a c h a l e t , d e m a d e r a y m a n i -
p o s t e r í a , e s q u i n a c a r a a l a b r i s a c o n 430 I 
m e t r o s , h u e r t o , j a r d í n , g a r a j e , 2 c u a r t o s I 
c r i a d o s , e n B u e n a V i s t a , M a r l a n a o . I n -
f o n n i i n : O ' R e i l l y , 87. T r a t o d i r e c t o . 
20174 3 d I 
AU T O C A M I O N E S " F U L T O N , " D E 3000 j l i b r a s c a p a c i d a d . E l c a m i ó n m á s b a -
r a t o q u e s e h a f a b r i c a d o e n I V i t o n e l a d a . 
P u e r t a , s e n c i l l o y e c o n ó m i c o . S e r e m i t e 
p r e c i o y c a t á l o g o a s o l i c i t u d . I m p o r t a d o - , 
r o s : V i c e n t e G ó m e z y C o . G a l i a n o , n ú m e -
ro 32. H a b a n a . 
290fU 26 d ¡ 
PO R H A B E R C O M P R A D O C A M I O N m ü s g r a n d e , se v e n d e u n c a m i ó n " K e l l y 
F o r d , " d e 1 t o n e l a d a , t i p o r e p a r t o , de c u a -
t r o m e s o s d e u s o , e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
n e s . T h e C o c a C o l a C o . A l e j a n d r o R a -
m í r e z , 6. 29056 30 n 
T E N D O F O R D E N M U Y B U E N A S C O N -
V d l c l o n e s . I n f o r m a n : v i d r i e r a c a f é A l -
b e a r . de 12 a 2 n . m . M i g u e l S u á r e a . j 
O E V E N D E U N C A M I O N D E % t o ° e l * -
O d a , c o m p l e t a m e n t e P S - * » ! ? 
c o n c u a t r o g o m a s n u e v a s l n i t e d S t a t e s , 
c a ? r o ^ r t a n S e v a , y m a g n e t o B o s c h n u e -
v o T o d o g a r a n t i z a d o e n b u e n a s c o n d i c i o -
n e i . I n f o r m e s e n l a M a n z a n a d a G ó m e z . 
H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 202. 
28539 x „ 
"Á L O S G A R A G E S . S E V E N D E N : U N A 
/ \ b o m b a B o w a e r « y t a n q u e d a B a s o l i n a 
d e LOOO g a l o n e s . U n a b o m b a B o w s e r y 
t a n c i u e p a r a a c e i t e d e 250 g a l o n e s . U n a 
a r m n d u r a d e h i e r r o p a r a g o m a s d e a u t o -
m ó v i l e s U n a m u e s t r a d e c r i s t a l p a r a a n u n n -
c l n r c a s o l l n a . S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s 
e n M o u s e r r a t e , 123 . I n f o r m a n a l l a d o , 
M . . . ; ^ e , 111. 
AUTOMOVILES 
S e v e n d e u n e l e g a n t e S t u t x , ú l t i m o m o d e l e , 
d e p o c o u s o e I n m e j o r a b l e s c o n ü l c i o n e s . 
B o n i t a c u f i a L a n c i a , e n p e r f e c t o e s t a d o . 
S e n e g o c i a p o r u n H u d s o n S u p e r S i x . 
I n f o r m a n : R e f u g l n , 30. N . D o v a l . 
SE V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S , D H c e d r o , e n m u y b u e n e s t a d o , p r o p i o s p a -
r a b o t l o a o v í v e r e s f i n o s , d o s m o s t r a d o -
r o s y v a r i o s e n s e r e s , u n a p e s a y u n a c a -
r r e t i l l a d e a l m a c é n . T e l é f o n o A - S 6 S 7 , 
A-4GO(i . 20106 SO n 
SE V E N D E I N A M A Q U I N A D E Z A l ' A - » tero, c o n m u y p o c o u s o y v a r i a s h e » 
r r a m i e t i t a s . S e v e n d e t o d o m u y b a r a t o * 
A c o s t a , 30. 
20017 1 d . 
" T I E N D O D O S C I E N T O S V E I N T E T U B O S 
V g a l v a n i z a d o s y h i e r r o d u l c e d e dom 
y t r e s p u l g a d a s , n o s e d e t a l l a n . I n f o r m a n 
e n G 4 i l r a M e l e n a , A g a p i t o G a r c í a , y e a 
M o n t e , 116, H a b a n a . 
^.-vi'.iO 2 0 d . 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro> 
ble, vacíos, todo el año, en San Isi< 
dro, 24. Teléfono A-P180. Zalvídea, 
R í o s y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Sti venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
f uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesta 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 3318 t n 3 tv 
Solo al por mayor: Productos dd-
Camagüey. Rubio & Córdova, 
Obispo, N ^ . 
Q non tfcjfe 
Nov .mbre 28 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos A G U A " AIMERAL ELCfljITRDL 
L A S A L U D 
T O n E L E G I T i n A 3 C E R V E Z A S i r i ñ i F SA '̂-DOG'& t-iEAn'-B^»?»^ v c ^ u i r i A S E S S . — R E C H A C E m i T A C l O n E S . 
T a l l e r e s d e l a C r u z . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
y su reposo de nación civilizada, ha 
corrido a lo que el deber imperioso 
señalaba, y en la gran medida de sus 
fuerzas, sin ostentación aparatosa, sin 
oropeles de amor propio exhibicionis-
ta, despojada da toda vanagloria, la 
dama de su hogar se ha sentido ciu-
dadana de su pais, y bordado en la 
toca de su frente y en la seda de su 
brazo la Cruz de Ginebra, y ocupa-
do, resuelta y firme, su puesto de ho-
nor, su puesto de combate, su pues-
-to de peligro. Pensando en su querida 
ÍCuba, ha proferido una frase heroica 
,y que debería esculpirse en el umbral 
del taller habanero: "Amenazan a 
Mamá y corro a dcfende l̂a!',—Y ha 
•corrido con una actividad ctntupli-
•cada por el amor cívico, a ayudar a 
los que defendiendo el suelo de Eu-
iropa, defienden también el suelo de 
Cuba. 
Se la ve infatigable, dejando a un 
dado las comodidades de una vida re-
calada, abrir la primera el taller y 
.hora tras hora examinar los adelan-
ftos de la víspera, trfooter un chandaiU 
"^pedaler" en una máquina de coser, 
ensortijar sus dedos en el óvalo de 
unas tijeras para rectificar un corte 
•"de blusa militar, y entre el grupo de 
Jas Ilustres costureras; Teté Villau-
'Trutia de Martínez, María Ponce de 
León de Acosta, Aurora Segarra de 
Morales,—conmovedoras viudas—Ma-
Tía Amelia Troncoso de Avignone, Ju-
lia Martínez, María Angulo de Ca-
rrillo, recordar el ejemplo de una rei-
na extranjera—Maud de Noruega—que 
«n pie desde las seis de la mañana 
«examina con su corte de damas de ho-
>nor—porque el honor es aquí la nor-
ima, cuidando de que nada falte, de que 
todo esté a punto, de que en el mo-
bmento preciso el envío al frente fran-
*cés, al frente belga, al frente inglés, 
de ropas, víveres, vendajes, calzado, 
dinero, etc., sea una acción rápida. 
No se fatiga, preguntará el lector, 
la señora Herrera de Se va, en esta 
actividad sin descanso? Preguntar tal 
cosa, es desconocer ese plácido valor, 
ese temple de alma—dulce, según mu-
chos—pero extraordinario en su dul-
zura, decimos nosotros. No solo tiene 
tiempo para llenar con la exactitud 
pasmosa de un reloj todor sus debe-
res de Cruz Roja, bino que aún le 
puedan horas—¡lo que es saber dis-
tribuirlas!—para saltar en un auto y 
correr a besar a £>•.: nieta encantadora: 
a Oeorgina, la linda colegiala del Sa-
ngrado Corazón, en las aulas de "Bue-
nos Aires". Y al ver a esas dos figu-
ras: María y Georgina, sentadas en 
un banco, en un ángulo de la terraza 
del Convento, cerca de la Gruta en 
<iue vela la Virgen azul y blanca de 
Lourdes; a Marta Seva, extáticamente 
risueña inclinada ante la niña, la ale-
gría confiada en los ojos y murmu-
rando las dulces palabras que las 
abuelas susurran a las nietas y que 
parecen arpegios de angeles niños a 
abuelas niñas, nadie creería cjue esa 
mujer tan amable, tan cariñosa, tan) 
ideal bajo su aureola de cabellos gri-j 
eos, es la misma que hace una hora, • 
A n u n c i o 
OTJÍHH^ OLLASABROSA 
Chorizos "La Farola de Guon" 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo b una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G U O N " n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay-Chorizos de "La Farola de GUón", secos, en rama, que se venden sueltos o en iatas de a 10 Chorizos. 
Se v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; MARCELINO GARCIATe,éfonoA-7̂  Apartado 894. 
S . en C . 
H A B A N A 
la faz inquieta ante un punto de ma-
lla mal entretejido, o ante una cami-
seta de guerra mal ajustada, ha frun-
cido el seño, ha alzado los brazos al 
cielo y ha entenebrecido .us ojos de 
Y O Q U E S O Y A S T U R I A N A O S A F I R M O 
Q U E L A M E J O R S I D R A E S E S T A 
L A COVADONGA 
( M I S A N T I N A ) 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
A . B A R R O S L A M P A R I L L A 1 . 
inquietante desagrado. 
Sí; esa actividad para los que su-
fren, ese evangélico altruismo, es en 
ella Inacabable. En vano se le insi-
núa que descanse, que delegue algu-
nas horas en las muy inteligentes que 
la rodean: en Amelia Solberg o en 
Katherine de Mendenhalle, o en cual-
quiera otra, que tendría a alto honor 
sustituirla algunas horas. La exce-
lente dama se niega, sonriendo—con 
una sonrisa que es la más rotunda 
de las negativas. 
—"N6;—dice ella—; "Mi cansancio 
eería el cansancio del marino pronto 
a soltar el remo el medio de la bo-
rrasca. N6; yo no me rendiré al can-
sancio mientras la guerra no termine. 
•Cada ser ha nacido en el hueco de 
una ola, y no sabe nada del vasto 
acéano que se extiende delante y de-
trás, Y en el ritmo grandioso del mar 
hay que seguir sin miedo y adelante,— 
por si lo desconocido se revela. La 
humanidad (y yo pertenezco a ella) 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. Es un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105^. altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m 
27727 25 n 
es una vencida, pero que espera su 
desquite. No lo perdamos por falta de 
entereza. Cuando nadie reposa entre 
los aliados, yo no debo descansar 
tampoco". 
Y su ejemplo atrae todas las volun-
tades. Nadie descansa tampoco entro 
las mujeres costureras: las que no 
pueden concurrir al taller de la Ha-
bana, ni al del Vedado, dirigido por 
Mme. Pantin y su auxiliar, la señora 
Julia Mendoza de Batista, ni al del 
Cerro, dirigido por la señora Rosa 
de Castro, Viuda de Zaldo, ni a los 
otros talleres, trabajan en sus casas, 
tricofant, cosiendo, cortando, para que 
el envío sea enorme en el mes de 
Enero, fecha designada para mandar 
la gran remesa de efectos al "front" 
francés en nombre de Tarriére cuba-
la.—Unirse para quedar librea 
de un acaparador poderoso. 
2a.—Establecer una pequeña fá-
brica donde elaborar licores 
para nuestro consumo y cual-
quier otro negocio de lícito 
comercio. 
3a.—Vistos los rendimientos de 
la pequeña fábrica experi-
mental entrar de lleno ha-
ciendo a la que es pequeña 
grande. 
4a.—No consentir que aquello 
que nosotros podamos pro-
ducir o fabricar para la ven-
ta en nuestras cantinas, no 
lo produzca nadie. 
5a.—Obtención de tres utilidar-
des: la. la del producto o 
productos que elaboremos, 
2a la bonificación que como 
socio accionista y consumi-
dor se nos haga en nuestros 
pedidos y 3a la del dividendo 
a las acciones (capital des-
embolsado.) 
6a.—El fijarnos en que indis-
cutiblemente las fábricas de 
licores son un negocio loco 
(más entre nosotros) consi-
derando solamente el capital 
que han retirado y precio a 
que han sido pagadas (por 
quien todos sabemos) las fá-
bricas de señores muy cono-
cidos. 
7a.—Evitar que el poderoso 
pulpo extienda sus tentácu-
los llegando sus efectos de-
sastrosos a nuestros estable-
cimientos. 
8a—Tener en cuenta que la 
competencia terminó quedan-
do limitados a comprar a 
uno solo pasando por lo que 
esto Quiorti 
OJO, SEÑORES, despertemos 
en la Habana y no dormirse 
en el campo. 
Fuente de información y adqui-
sición de estatutos Sr. José 
López Soto, Dulcería Hotel 
de Inglaterra, S. Rafael, 4, 
Habana 
Oficina de 8 a. m. a 10 p. m. 
YA comercio y'la industria habane-
ros prestan su apoyo decidido a la se-
ñora Viuda de Seva. La Casa Mon-
talvo y Corral utiliza sus operarios 
para cortar las piezas de tela a má-
quina, labor que atrasaba antes el 
trattejo de las damas, que herían y 
magullaban sus dedos, tallando los 
rudos paños de invierno que se nece-
sitan para las trincheras de Europa. 
E l envío se hará—como hemos di-
cho—en Enero. Quizás entonces, en-
tre el aplauso de Europa y América, 
podrá descansar algo, santamente or-
gullosa de su heroica colaboración en 
la defensa de la raza, la muy venera-
da, la muy estimada, la muy querida 
y la muy admirada señora Herrera 
de Seva, alma y aliento del taller de 
la Cruz Roja en la Habana. 
Conde K OS TIA. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j biurü bus dolores, 
habiendo el ^ AJICHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
i:i media y pudiéndose bañar los pies, 
pues, no >e caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1214, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tros callos y curará sus callos para 
nlemsre. 
C 3S2 elt ln j * e 
Me desperté tosiendo 
Los meses frescos, son los meses de 
los catarros, son los meses peligro-
sos para los propensos a afecciones del 
pecho. Los catarrosos deben tomar 
JARABE DE QUEBRACHOL y segu-
ramentc dejarán de padecer este In-
"vierno. 
Jarabe de Qnebrachol, es balsámi-
co, nntleppasmódlco, oxigena la san-
are, Tigoriza los músculos de las vías 
respiratorias y las desinfecta. No hay 
catarro que resista el tratamiento por 
el Jarabe de QuebrachoL 
Los asmáticos, los que sufren bron-
qultis, los tísicos, a quienes la respi-
ración se hace difícil, deben tomar Ja-
rabe de Qnebrachol, que les alivia la 
sofocación. t 
Todas las boticas T&nden Jarabe do 
QuebrachoL 
CS197 alt. 4d.-8 
" E L B A T U R R O " 
A d e m á s d e l o s v i n o s p u r o s , t i n t o y g e n e r o s o , e n 
& BATURRO, [gid» 61-63. Tel. A-2025 
h a y , a c a b a d a d e l l e g a r , g r a n e x i s t e n c i a d e p a -
sas , u v a s d e E s p a ñ a , h i g o s , t u r r o n e s y 
Boquerones fritos, de Málaga. 
S e r v i c i i a d o m i c í l í i . V e n t a s a l p o r m a y o r y m e n o r 
38 
SUAREZ Y CRESPO BELASCOAIN N?l HABANA T. A-4293 
Tópico Húngaro 
Gran extirpador de callos y de to-
das las durezas de la piel. Lo mf-.ior 
q u o se conoce. Al recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, Neptnno, 14& Joven Perpetuo 
i Quién dice la vejez? Las Canas. 
Pues no las tenga, use Aceite Kabul, 
tónico del cabello, renoyador de su 
energía y sn color. No es pintura, vi-
goriza su raíz y le ruelre el negro 
Intenso, sedoso y natural del cabello 
joyón. Se Tonde en todas las boticas 
y sederías. RejuTenece, 
C8160 alt. 4d-6 
N U E V O H O T E L " I S L A DE CüBAn 
D E L O P E Z H E R M A N O S 
Situado en el punto más alto de h Bti 
baña, frente al parque de Colfin. Eiplén< 
dldos departamentos para famlliai coi 
servicio sanitario privado y elevado:. P», 
dos moderados. Monte, nflmero 45. Tdé» 
foon A-13C2. Cable: "EAVALLE" 
C 650» alt in lo. 
Zona Fissa lds ia ten 
REGAimCIM DE AÍEi 
N O V I E M B R E 2 7 $1215-37 
Cocinas de Petróleo CLARK JEWEL Y OLIMPIÍ 
PROPaGAfioai 
N u e s t r a s c o c i n a s c o n s v m e n l a m i t a d m e n o s 
q u e l a s e x i s t e n t e s e n e l m e r c a d o . D e f á c i l 
m a n e j o y c o m p l e t a l i m p i e z a . E n c o l o r e s n e -
g r o o v e r d e o l i v o . E s l a c o c i n a q u e Ü d . n e c e -
s i t a . 
T e n e m o s h o r n o s , d i s t i n t o s m o d e l o s , a d a p t a -
b l e s a l a s c o c i n a s y o t r o s a p a r a t o s , c o m o c a -
l e n t a d o r e s d e a g u a , e t c . 
M e c h e r o s y a c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . 
V E A L A S E N 
O'Rallly, 27, o en Flores y Matadero 
J , R O V ! R A , a g e a t g e x c l u s i v o . T t l c f , A j 2 3 5 
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